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REGISTRATION HOURS 
I 
November 17 thru December 10: Mondays - 9AM to 4:30PM; Tu'esday thru Friday - 8AM to 4:30PM. 
Starting December 13: Mondays - 9AM to 1I:30AM and IPM to 4:30PM; Tuesday thru Friday - 8AM to 1l:30AM and IPM to 4:30PM. 
Registration will be open the following evenings: November 17, 18, 23.29 until 6:30PM; january 5 , 6, 10. 11 . 12. 13 until 7PM 
'; OFFICE HOURS 
The Registration Office (not where you register) is open from 9AM to 5PM on Mondays . and 8AM to 5PM Tuesday thI;U Friday . 
'The EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY BULLETIN (USPS#165940) is published four times, per 
year by the Office of Information Services and Publications, Dining Commons #1, E~stern 
Michigan University, Ypsilanti, Michigan 48197. Second-class postage paid at Ypsilanti, MI 
48197. POSTMASTER: Send address changes to: Registration Office, Eastern Michigan 
University, Ypsilanti, MI 48197. 
2 
Monday. March 29 thru 
Friday. July 2 
Tuesday, April 20 thru 
Friday. April 23 
Tuesday. July 6 thru 
Thursday. July IS 
Friday. July 16 thru 
Friday. August 20 
Monday, August 23 thru 
Tuesday, September 7 
Wednesday, September I thru 
Friday, September 3 and 
Tuesday, September 7 
Monday, September 6 thru 
Tuesday. September 7 
Wednesday, September 8 
Wednesday. September 8 thru 
Tuesday. September 14 
Wednesday, September IS 
Thursday, September 16 
Friday. September 17 thru 
Tuesday, September 28 
Tuesday, September 28 
Wednesday, September 29 
Friday, October 2 2 
Tuesday, November 16 
Wednesday, November 24 (5pm) thru 
Sunday, November 28 
Monday. November 29 
Wednesday. December IS 
Thursday, December 16 thru 
Saturday, December 18 and 
Monday, December 20 thru 
Tuesday. December 21 
Sunday. December 19 
Tuesday, Decemller 21 
FALL 1982 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or by Mail. See Advance Registration Schedule 
Requirement: $ 20'Registration Fee. 
ADVANCE REGISTRATION MUST BE VERIFIED BY PAYMENT OF AT LEAST 50% 
OF TUITION AND PAST DUE OBLIGATIONS BY JULY 16. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
ADVANCE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee'. 
ADVANCE REGISTRATION MUST BE VERIFIED BY PAYMENT OF AT LEAST 50% 
OF TUITION AND PAST DUE OBLIGATIONS BY JULY 16 . 
REGISTRATION - In Person 
'. 
ReqUirement: $20 Registration Fee·, at least 50% of tuition, $13,50 Health Service F'ee 
(all students carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all 
undergrads). all past due obligations paid. Dormitory reservation must be 
verified by payment of at least 50% of room and board assessment by August 20. 
REGISTRATION - In Pers.on 
ReqUirement: $20 Registration Fee·, at least 50% 0 tuition, at least 50% of room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more credit 
hours), $2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
Requirement: At least 50% of tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in days 
Classes ·begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee·. at hast 50% of tuition, at least 50% of room and 
board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 7 or more 
credit hours). $2 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations 
paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT with fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% of tuition for 
any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION and ADDS with wr.ltten permission from instructor and Department Head for 
each class 
Requirement: If Registering - $30 Late Registration Fee·, at least 50% of tuition, at least 
50% of room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% 
of tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
Receive 50% tuition credit for courses/ sections dropped or complete withdrawal from the Univer-
Sity. 100% charge for courses/ sections added. An even exchange of hours is considered a drop 
and an add. 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the University 
: Declare "Pass/ Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and board and other charges . 
: Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" 
Thanksgiving Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
: Withdraw from the University and receive automatic "WiSt> 
: Remove "Pass/Fail" and receive a letter grade \ 
FINAL EXAMINATIONS 
Mid-Year Commencement 
Fall Semester closes 
"THE REGISTRATION FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
Wednesday, November 1 ~ thru 
Wecjnesday, December 15 
Monday, December 13 thru 
Wednesday, December 15 
Thursday, December 16 thru 
Thursday, December 23 
Friday I December 24 thru 
Monday, january 3 
Tuesday I January 4 thru 
Friday, january 7 
Sunday I January 9 
Monday, January -IO 
Monday, january 10 thru 
F-riday, January 14 
Monday, january 17 
Tuesday I January 18 
Wedr:esday, january 19 thru 
Friday, january 28 
Friday, january 28 
Monday, january 31 " 
Sunday, February 27 thru 
Sunday, March6 
Friday, March 4 
Monday, March 7 
Wednesday, March 23 
Friday, March 25 
Friday, April 1 thru 
Sunday, April 3 
Monday, April 4 
"Monday, April 25 
Tuesday, April 26 thru 
Saturday, April 30 
Saturday, April 30 
WIN,TER 1983 
1 
Advance Registration - In Person or By MaiL See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, $13.50 Health 
Service Fee (all students canying 7 or more credit hours), $2 
Student Activity Fee (all undergrads), ail past due obligations 
paid. Dormitory reservation must be verified by payment of at least 
50% of r~om and board assessment by December 17. 
Program Adjustment without fee - In Person 
Requirement: Ai least 50% of tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of 
room and board assessment, $13 . 50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all under-
grads). all past due obligations paid. 
University closed 
Registration - In Person 
Requirement: $2{) Registration Fee*, at least 50% of tuition, at least 50% of " 
room and board assessment, $13 .50 Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee (all under~ 
grads), all past due obligations paid . 
Program Adjustment without fee -- In Person 
Requirement: At least 50% of tuitioI'! for any added credit hours 
Dormitory move- in- day 
Winter classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee', at least 50% of tuition, at least 50% 
of room and board assessment, $13.50 Health Service Fee (all 
students carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity Fee 
(all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee - In Person 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at least 50% of 
tuition for any added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSAOTION 
Late Registration and Adds with written permission from both instructor and department 
hea-d for each class. . 
Requirement: If Registering - $30 Late Registration Fe e*, at least 50% of tuition, 
at least 50% of room and board assessment, $13.50 Health Service 
Fee (all students carrying 7 or more credit hours), $2 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Last Day 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, at 
least 50% of tuition for any added credit hours. / 
Receive 100% tuttion credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Audit" or remove !lAudit" 
Receive 50% tuition credit for courses/ sections dropped or complete withdrawal from 
the University. 100% tuition charge for courses/sections added . An even exchange 
of hours is considered as a 50% charge for the drop and a 100% charge for ... the add. 
Las; Day Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withqrawal from the University . 
Declare "Pass/Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds 
Wint)'r Recess (Residence Halls closed) 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and board 
and other charges. ... . 
Classes resume 
Honors Convocation 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic "W" 
Spring Recess' (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day Withdraw from the University and receive automatic "Wls" 
Remove -" Pass/Fail" and receive a letter grade 
Monday evening classes have their final examinations 
Final Examinations 
Commencement 
Winter Semester closes 
*THE REGISTRATION FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
3 
4 
Monday, March 28 thru 
Friday, April 22 
Tuesday, April 19 thru 
Friday, April 22 
Monday, April 25 thru 
Tuesday, May 3 
Friday, April 29 and 
Monday, May 2 thru 
Tuesday, May 3 
Tuesday, May 3 
Wednesday, May 4 
Wednesday, May 4 thru 
Friday, May 6 
Monday, May 9 
Tuesday, May 10 thru 
Thursday, May 12 
Thursday, May 12 
\ 
Friday, May 13 
Monday, May 30 
Monday, June 6 
Wednesday, June 22 
Thursday, June 2 3 thru 
Friday, June 24 
Friday, June 24 
SPRING 1983 
Advance Registration - In Person or-BY Mail. See Advance Registration Schedule . 
Requirement: SIS Registration Fee*, 100% of tuition, S6 .7 5 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hours), S 1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory 
reservation must be verified by payment of 100% room and board 
assessment by April 22. 
Program Adjustment Without fee for Spring, Summer and Fall - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any added classes (Spring & Summer) 
Registration - In Person 
Requirement: SIS Registration Fee*, 100% of tuition, $ 6.75 Health Service Fee 
(all undergrads carrying 5 or more credit hOl"- s), S 1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid, 100% of room 
and board assessment .. 
Program Adjustment without fee for Spring - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any pdded credit hours 
Dormitory Move-in-day 
Sprlpg cla s ses begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: S25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, S6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), Sl Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obligations paid. 
Program Adjustment with fee - In Person 
Requirement: S 10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for 
any added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Reglstrallon and Adds with written permission from both instructor and department 
head for each class ' 
Requirement: If Registering - $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% of 
room and board assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads 
carrying 5 or more credit .hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
Last Day 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% 
of tuition for any added credit hours. 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the Univer sity. 
Declare tlAudittl or remove "Audit". 
Receive 50% credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the 
University. 100% tuition charge for courses/sections added. An even exchange of 
hours is considered as a 50% charge for the drop and 100% charge for the add. 
Last Day Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University 
Declare "Pass/Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Memorial Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
Final EXaminations 
Withdraw from an Individual class and receive an automatic "W" 
Complete withdrawal and receive a"'utomatic "W' s" 
Remove . II Pass/Fail" and receive a letter grade 
Spring Session closes 
*THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION FEE ARE NON- REFUNDABLE 
1 
Monday, March 29 thru 
Friday, June 10 
Tuesday, April 19 thru 
Friday, April 22 
Monday, June 13 thru 
Friday, June 24 
Wednesday , June. 22 thru 
Friday, June 24 
Sunday, June 26 
Monday, June 27 
Monday, June 27 thru 
. Wednesday, June 29 
Thursday, June 30 
/ 
Friday, July 1 and 
Tuesday, July 5 thru 
Wednesday, July 6 
Monday, July 4 
Wednesday, July 6' 
• 'I 
Thursday, July 7 
Tuesday, July 26 
Wednesday, August 3 
Thursday, August 4 thru 
Friday, August 5 
Monday, August 8 
Monday, August IS 
Tuesday, August 16 thru 
Wednesday, August 17 
Thursday, August 18 
Friday. August 19 
SUMMER 1983 
Advance Registration - In Person or By Mail. See Advance Registration Schedule. 
Requirement: $15 Registration Fee', 100% of tuition, $6.75 Health Service Fee 
, (all undergrads carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads), all past due obligations paid. Dormitory 
reservation must be verified by payment of 100% of room and board 
assessment by June 10. 
Program Adjustment without fee for Spring, Summer and Fall - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any added credit hours (Spring & Summer) 
Registration - In Person I 
R~qulrement: $15 Registration Fee', 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $'6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 
or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads) , 
all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee for Summer - In Person 
Requirement: 100% of tuition for any added credit hours 
Dormitory move-tn-day 
Summer session classes begin 
Late Registration - In Person , 
Requirement: $25 Late Registration Fee*, 100% of tuition, 100% of room and board 
assessment, $6.75 Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or 
more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obligations paid. 
Program Adjustment with fee - In Person . 
Requirement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition 
for any added credit hours 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
Late Registration and Adds with Written permission from both Instructor and, department 
head for each class 
Requirement: If Registering - $25 Late Registration Fee*. 100% of tuition, 100% of 
room and board assessment, $6.75 Hei'lth Service F,ee (all undergrads 
carrying 5 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
Last Day 
If Adjusting - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% 
of tuition for any added credit hours. 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University 
Declare "Audit" or remove "Audit" 
Receive 50% tuition credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the 
University. 100% tuition charge for courses/sections add';d. An even exchange of credit 
hours is considered as a 50% charge for the drop and a 100% charge for the add. 
Independence Day (no classes) 
Last Day Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University 
Declare "Pass/ Fall" 
Begin wt,thdrawal period - no tuition credits or refunds 
Last Day 
Last Day 
Withdraw from an individual 6 week. class and recieve an -automatic lOW" 
Withdraw from an Individual 7 1/2 week class and receive an automatic "W" 
Withdraw from the University- 6 week session and receive automatic "W's" 
Remove" Pas s/ Fail" from a 6 week course and receive 9 letter grade 
Finar Examinations - 6 week session 
Post Summer session begins 
Last Day 
Last Day 
Receive 100% tuition credit for a Post Session class 
Declare or remove "Audit" for a Post Session class 
Declare or remove "Pass/Fail" for: a Post Session class 
Withdraw from the University 7 1/ 2 week session and receive automatic "WI s" 
Remove "Pass/Fail" from a 7 1/2 week class and receive a letter grade 
Final Examinations - 7 1/2 week session 
Last Day : Withdraw from the Post Summer session 
Final EXaminations - Post session 
*THE REGISTRATION FEE AND LATE REGISTRATION FEE ARE NON-REFUNDABLE 
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Registration Procedures 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to cover all charge,s. All University fees and charges are 
subject to revision by action of the Board of Regents. 
In·Person 
Undergraduate· 
1. If you are currertly enrolled at Eastern Michigan University, you should 
arrange an interview with your adviser to plan your program. Bring the 
course plan found in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall 
for registration according to the advance registration schedule. 
2. If you are a former student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (see Table of 
Contents) to Regi.stration, Briggs Hall, during any of the scheduled regis-
tration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an ap'pointment to plan 
your program after receiving your stude(lt n~mber from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits'to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature, if required, and proceed through the registration area. 
2 ~ If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before you 
register. 
Evening Advising Hours · 
An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 5 
to 7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/session. An academic 
adviser will also be available at Briggs Hall any night that the Registration Office 
is open. 
I 
Registration Procedures (Continued 1 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be proc,essed according 
to the same schedule and under the same condition::? as in-person registration. 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. Early 
registration is encourag'ed to increase the probability" of , a place in the class. 
Graduate , 
1. See In-Person R~gistration Procedures. 
2. Refer to the General 'Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc c 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission cards (if r,equired) to the Registration Office, 
Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 prior to the 
mail registration deadline. 
Undergraduate 
I 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information i etc. 
. .' 
7 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration fee, 
and department permission card_s (if required) to the Registration Office" Briggs 
Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail 
regi stration deadline. 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of September, 1982 and have a 
2.5 GPA) requesting graduate courses must obtain appr<;>val from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graquate' course may 
be elected under any conditions if the total academic credit hours are more 
than 16.. If any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in the graduate course load section apply (see General Information). 
~ 
, , 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
\ 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail • . If you have regist~red for educat,ion classes and subsequently 
placed on , probaVon, your education classes will .automatically be dropped. 
Account Adjustments and Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the University Calendars found at the front of 
this booklet. An appeals process exists for .those who feel that individual 
circumstances' warrant exceptions from published policy.. The process is 
as follows: 
Step I: Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Step II: Contact the Vice· President for Business and F-inance for 
a final , decision and resolution. 
Address Change . 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a ' Change of Address, form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subj ect to approval of the heqd of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and tees for auditing are 
. the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits. 
I 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. 'tou should with-
draw from the University as soon as possible to avoid receiving failing graaes. 
Complete withdrawal from the Univa- sity is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found on the inside back cover of this book-
let or submitting a letter to the Registration Office. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Fees-Special Assessments 
All students accepted for private music lessons will ,be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed at the close of the program adjustment period and is 
. non-refundable after the first lesson. Additionally, fees are assessed at the close 
of the program adjustment period to cover extra costs and materials involved with 
certain courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts 
Communication & Theatre Arts 
HPER&D 
Business Education 
Undergraduate 
Multi-Media, Printmaking, Ceramics, .Textiles, 
Jewelry, Sculpture, 3-D Design 
Fundamentals of Film Production 
Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bo,wling, 
Recreational Shooting, Scuba Diving 
Typing Classes, Calculator Applications 
Course Load 
During the Fall and Winter semesters, the recommend~d maximum full-time load 
9 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. No 
student on academic probation may take more than a full load and no first semester 
student may take more than a full load without special permission from the Academic 
Services Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the· six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load' of 8 hours (6 hours in the six-week 
session) and no first semester student may take more than a full load without the 
special permission of the Academic Services Center. 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full"'time 
may elec( 12 hours. The course load for Spring and Summer sessio~s is 8 hours, 
or 6 hours in the six-week session. 
Credit/No Credit· 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses w,ill re ·-
ceive either "CR" or .. NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor" NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which I . 
"CR" is received will count towards graduation requirements,. and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student • 
. The "CR/NC" courses elected by students does. not count on the number of Pa'ss/ 
Fail courses that can be elected. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Graduation-Certification-'Application 
Students who anticipate completing graduation requirem81 ts must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee ' is charged: Undergraduate Degree - $lO.OO;Masters 
and Specialist Degree - $15.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher ,'Certification 0 An application for 
Mas.ters/Specialist" Degree is. includE?d in this booklet (see Table of Contents) • 
Holds Placed on Registration 
- Eastern Michigan University makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed, to complete registr.ati~n until specific conditions which caused the .use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards- A pr~perlY authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold · Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
again'St a ~tudent who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Courses ' 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the appropriate department. 
Independent Study & Other'! Arranged" Courses 
"-
Students registering f<?r courses needing department permission or special assign-
. ment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and some 
Honors Courses must get the ,class card or written permission at the appropriate 
office before registering and submit it with the course requests. Without this au-
thorization, such course .requests cannot be accommodated. Students may regIster 
late without adjustment fee for Independent Study courses when approved by the 
Department Head. 
GENER.Al INFORMATION (Continued) 
... 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor assign-
. ments as listed in this class schedule. . 
Off -Campus Classes 
Eligible students. (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus regi~tration is com-
pleted either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fa'il option is available to any regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not ori probation). The r1'umber of courses elected per ' semester is at the 
discretion of the student; however I only a maximum of six courses will apply 
toward graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on 
a major I minor I curriculum or the basic studies requirements for the particular 
student). No graduate courses f!1ay be elected for "Pass/Fail credit. ' 
The grade of pass I deSignated as "s" on the grade report counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A, B I C or D. A "U" .shall 
be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be 
used in any way toward the calculation of the grade point average. but the pass 
. credit hours count toward the total neces sary for graduation. \ 
A student who, qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit H to the Academic Services Center I 229 Pierce, and allow at 
11 
feast one working day for proceSSing the application. If approval is gx:anted, the 
student takes the approval form to the Registration Office I Briggs Hall. No requests' 
will be approved on the spot. The ,?ption may be cancelled up to ,the last day of 
classes before the official University scheduled final examinations. It may be 
applied to a c~urse for which a student is currently registered hp to the end of the 
University's "Drop" period. Consult the University Calendar for actual date.s ~ 
Program Adjustment 
[Prior To The Withdrawal Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may do so -
at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars for exact 
dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
/ 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Repeat of Courses , 
To record 'a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time of 
registration. A student may elect to repeat any course, regardless of the grade 
received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission of the 
head of the department in ~hich the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of-com-
pleting a baccahlUre;:.ate degree, except by permission of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average. 
regardless of where ~he course was taken originally or wher_e it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the 
correct grade point average and academic status, students may check with the 
Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
, 
STUDENT 1.0. CARDS 
A Student ID card is required for all students. 
Withdrawals From Class 
~After the 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the tenth week of ~lasses. After this time, individual 
withdrawals. are made at the' Academic Services Center, 229 Pierce. See 
University Calendars for last day of automatic withdrawals. 
9raduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
I • 13 
1. Students may register for a course which begin,s at- the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. After the session has begun, students have five days to register without depart-
me nt permission but are assessed the late fee. Registration after the five days 
will be considered only if there are unusual circumstances and it is at the sole 
discredtion of the department head ~ 
. \ 
\ 3. If the academic department head approves the registration privilege, the stu-
dent is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 100% tuition 
for the course • 
. 4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction 0 
\ 
I 
Courses Commencing at Date Other Than the Start of 'a Session , 
" 1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
. through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5 :00 P. M. of the first day of the class meeting • 
.. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study courses 
when approved by the department head. " 
3. Audit and"Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
oJ the . class. Any ,withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
" 
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ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN- PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUDENTS. 
" STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIME . BUT NOT BEFORE. 
GRADUATE STUDENTS, EVENING STUDENTS, NEW STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGIJrER DURING 
ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
November 1'1 - Wednesday 
8:00 ~ 9:00 TA-TZ 
9:00 - 10:00 UA-UZ 
10:00 - 11:00 VA-VZ 
11:00 - 12 :00 WA-WH 
12:00 - 1:00 WI-ZZ 
1:00 - 2:00 AA-AZ 
2:00 - 3:00 BA-BM 
3:00 - 4:00 BN-BZ 
4:00 - 6:30 Evening & Grad 
Students 
November 23 - Tuesday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 
9:00 - 10:00 UA-UZ 
10:00 - 11:00 VA-VZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 
12:00 - 1:00 WJ-ZZ 
1:00 - 2:00 AA- AZ 
2:00 - 3:00 BA-BM 
3:00 - 4:00 BN-BZ 
4:00 - 6:30 Evening & Grad 
Students 
December 1 - Wednesday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 
9:00 - 10:00 UA-UZ 
10:00 - 11:00 VA- VZ 
11:00 - 12:00 WA- WH 
12:00 - 1:00 WI- ZZ 
1:00 - 2:00 AA-AZ 
2:00 - 3:00 BA-BM 
3:00 - 4:00 BN- BZ 
December 7 - Tuesday 
8:00 - 9:00 TA-TZ 
9:00 - 10:00 UA- UZ 
10:00 - 11 :00 VA- VZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 
12:00 - 1:00 WJ-ZZ 
1:00 - 2:00 AA-AZ 
2:00 - 3:00 BA-BM 
3:00 - 4:00 BN-BZ 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as of September, 1982) 
November 18 - Thursday 
8:00 - 9:00 CA-CL 
9 :00 - 10:00 CM-CZ 
10 :00 - 11:00 DA-DZ 
11 :00 - 12:00 EA-EZ 
12:00 - 1:00 FA-FZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 HF-HZ 
4:00 - 6:30 Evening & Grad 
Students 
November 19 - Friday 
8:00 - 9 :00 IA-JZ 
9:00 - 10:00 KA-KZ 
10 :00 - 11:00 LA-LZ 
11:00 - 12:00 MA-MC 
12 :00 - 1:00 MD-MZ 
1:00 - 2:00 NA-NZ 
2:00 - 3:00 OA-OZ 
3:00 - 4:00 PA-PZ 
JUNIORS (completed 55 - 84 credit hours as of September, 1982) 
November 24 - Wednesday November 29 - Monday 
8:00 - 9:00 CA-CL 9:00 - 10:00 IA-JZ 
9:00 ~ 10:00 CM-CZ 10:00 - 11:00 KA-KZ 
10:00 - 11:00 DA-DZ 11:00 - 12:00 LA- LZ 
11:00 - 12:00 EA-EZ 12:00 - 1 :00 MA-MC 
12:00 - 1:00 FA-FZ 1:00 - 2:00 MD-MZ 
1 :00 - 2:00 GA-GZ 2:00 - 3:00 NA-NZ 
2:00 - 3:00 HA-HE 3:00 - 4:00 OA- OZ 
3:00 - 4:00 HF-HZ 4:00 - 6:30 Evening & Grad 
Students 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 credit hours as of September, 1982) 
December 2 - Thursday December 3 - Friday 
8:00 - 9:00 CA- CL 8:00 - 9:00 jA-JZ 
9:00 - 10:00 CM-CZ 9:00 - 10:00 KA-KZ 
10:00 - 11:00 DA- DZ 10:00 - 11:00 LA-LZ 
11:00 - 12:00 EA- EZ 11:00 - 12:00 MA-MC 
12:00 - 1:00 FA- FZ 12 :00 - 1:00 MD-MZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 1:00 - 2:00 NA-NZ 
2:00 - 3:00 HA- HE 2:00 - 3:00 OA- OZ 
3:00 - 4:00 HF- HZ 3:00 - 4:00 PA-PZ 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of September, 1982) 
December 8 - Wednesday 
8:00 - 9 :00 CA-CL 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 DA-DZ 
11:00 - 12:00 EA-EZ ' 
12:00 - 1:00 FA-FZ 
1 :00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3:00 HA- HE 
3:00 - 4:00 HF- HZ 
December 9 - Thursday 
8:00 - 9:00 IA-'JZ 
9:00 - 10:00 KA-KZ 
10:00 - 11:00 LA-LZ 
11:00 - 12:00 MA-MC 
12:00 - 1:00 MD-MZ 
1:00 - 2:00 NA-NZ 
2:00 - 3:00 OA-OZ 
3:00 - 4:00 PA-PZ 
November 22 - Monday 
9:00 - 10:00 QA-RM 
10:00 - 11:00 RN-RZ 
11:00 - 12:00 SA-SF 
12:00 - 1:00 SG-SP 
1 :00 - 2:00 SQ-SZ 
2:00 - 4:00 Any Senior 
November 30 - Tuesday 
8:00 - 9:00 PA-PZ 
9:00 - 10:00 QA-RM 
10:00 - 11:00 RN-RZ 
11:00 - 12:00 SA-SF 
12:00 - 1 :00 SG-SP 
1:00 - 2:00 SQ-SZ 
2:00 - 4:00 Any Junior 
December 6 - Monday 
9:00 - 10:00 QA-RM 
10:00 - 11:00 RN-RZ 
11:00 - 12:00 SA-SF 
12:00 - 1:00 SG-SP 
1:00 - 2:00 SQ-SZ 
2:00 - 4:00 Any Sophomore 
December 10 - Friday 
.8:00 - 9:00 QA-RM 
9:00 - 10:00 RN-RZ 
10:00 - 11:00 SA- SF 
11:00 - 12:00 SG-SP 
12:00 - 1:00 SQ-SZ 
1:00 - 4:00 Any Freshman 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. The 
schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class 
activity . Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to take their exams with their reg-
lilar class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the instruct,>r and the Department Head 
in which the course is offered . Approval will be given only in cases of extreme emergency. Consult the University Catalog for 
other regulations governing examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
9 A.M. TTH Tuesday, April 26 9:00 - 10:30 
!1 A.M. TTH Tue sday, April 26 !1 :00 - 12:30 
I P.M. TTH Tuesday, April 26 1:00 - 2:30 
3 P.M. TTH Tue sday, April 26 
3:00 '- 4:30 
9 A. M. MWF Wednesday, April 27 9:00 - 10:30 
!1 A. M. MWF Wednesday, April 27 !1:00 - 12:30 
1 P . M. MWF Wednesday, April 27 1:00 - 2:30 
r P.M. MWF Wednesday, April 27 3:00 - 4:30 
8 A. M . TTH Thursdaf, April 28 7:30 - 9:00 
10 A.M. TTH Thu,sda; , April 28 9:30 - !1:00 
12 Noon TTH Thursday, April 28 '11 :30 - 1:00 
2 P.M. TTH Thursday', April 28 1:30 - 3:00 
4 P.M . TTH Thursday. April 28 3:30 - 5:00 
8A . M. MWF Friday, April 29 7:30 -
9:00 
10 A.M. MWF Friday I April 29 9:30 - !1:00 
12 Noon MWF Friday, April 29 1l:30 - 1:00 
2 P.M . MWF ' Friday, April 29 1:30 - 3:00 
4 P.M. MWF Friday, April 29 3:30 - 5:00 
Saturday Morning Saturday, April 30 Regular Time 
Classes meeting on M , W, F. MTWTHF, MTWF , MTWTH, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTTHF , or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception, classes meeting one day only at 4 P.M . will take their exam at that hour on the regular meeting day) . 
C lasses meeting T, TH, TWTH(or TTHS will follow the TTH schedule . (Exception, classes meeting one day only at 4 P.M . will 
take their exam at that hour on the regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half one day only should follow the schedule for the full hour period . 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH, follow the 1:00 
TTH examination schedule) .. 
Monday Evening •. . .......•..••.....•. . ..•..• .•• April 25 
Tuesday Evening • • • •• .•. • • .••••. •. ••• . • • • • • . ••• April 26 
Wednesday Evening .. .. .. .•. . ..• . .• .. •• . April 27 
Thursday Evening .. . .. ... ... ... . . .. . .. . . . April 28 
EVENING CLASSES MEETING MORE THAN ONE NIGHT A WEEK WIll HOLD THEIR EXAMS DURING THE EXAM PERIOD ON THE LAST 
EVENING THE CLASS WAS SCHEDULED TO MEET THAT CORRESPONDS TO THE DAY SCHEDULE ABOVE. 
\ 
15 
16 
AASI01 
AAS20] 
AAS301 
AAS379 
AAS419 
AAS491 
AAS498 
AAS499 
FA 100 
FA loi 
FA 107 
fA 108 
fA 122 
FA 12] 
FA 12~ 
FA 179 
FA 179 
FA 179 
FA 179 
fA 201 
FA 20] 
FA 210 
fA 215 
fA 216 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO AFRo-AMER STUDY 
III 
BLACKS IN THE CITY. 101 
20010 001 1100-1215 
AFRo-AMER CUNTEMPRY SEM 201 
III 20020 001 1000-1050 
3 20010 001 0930-1045 
RELIGN IN AFRO-AMER EXPR 101 OR DEPT PERMISSION 
3 III 20040 001 1230-0145 
S AFRCA IN CRISIS-NAMBIA SEE DEPT FOR PREREQS 
3 III 20050 001 0700-0940PM 
INDEPENDENT STUOY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
1 III 20060 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
2 III 20070 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
3 II I 20080 001 TBA -T8A 
MEET ING 
DAYS 
TTH 
MWF 
TJH 
TTH 
W 
TaA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INS TRUC TOR 
415 PRAY-H R WOODS 
320 PRAY-H W SloAN 
329 PRAY- H K HILL 
220 PRAY-H K HILL 
220 PRAY-H W SkAN 
\ 
304 GOOD I SON R WOODS 
304 GOOD I SON R WOODS 
304 GOODISON R wecos 
ART DEPARTMENT 
ART APPRECIATION NON-ART 
3 
3 
3 
MAJORS OR MINORS ONLY 
' INTRODUCTION TO ART , 
ARr HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
DRAWING 
DRAW ING II 
3 
3 
3 
NON-ART 
] 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
] 
3 
, 3 
3 
] 
j 
] 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V 20140 001 
V 20150 002 
V 20160 003 
V 20170 004 
V 20180 005 
V 20190 006 
MAJCRS ONLY 
V 20200 001 
V 2021 0 002 
V 2022CJ 003 
V 20230 004 
V 20240 005 
V 20250 006 
V 20260 007 
V 20270 006 
V 20280 009 
V 20290 010 
V 20300 011 
V 20310 012 
V 20320 013 
V 20330 014 
V 20340 015 
V 20350 016 
V 20]60 017 
V 20310 018 
V 20380 019 
V 20390 020 
V 2 O~OO 021 
V 20410 022 
V 20420 023 
V 
V 
v 
V 
20~30 
20440 
20450 
20460 
001 
002 
001 
002 
3 V 
20470 
20480 
MINORS 
20490 
20500 
001 
002 
ONLY 
001 
002 
ART MAJORS & 
3 V 
3 V 
123 
3 V 
3 V 
3 V 
STUDIO EXPR:GRAPHIC DSGN NON-MAJORS 
20510 
20520 
20530 
001 
002 
003 
3 ', V 
STUDIO EXPERNC:CERAMICS NON-MAJORS 
20540 001 
' ] V 
STUDIO EXPR:LIFE DRAWING NON-MAJORS 
20550 002 
3 V , 20560 
STUDIO EXPERIENC:DRAWING NON-MAJORS 003 
0930-1045 
1100-1150 
1200-0100 
0100-0215 
0630-0930PM 
061G-0930PM 
0800-0850 
0800-0850 
0800-0915 
0800-0915 
090G-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
11 00-1215 
1200-1250 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0300-0350 
0300-0350 
0400-0515 
0500-0800PM 
o 10G-0930P M 
0700-09]OPM 
0700-0930PM 
0900-0950 
0700-0930PM 
1000-1050 
0700-0930PM 
1000-1150 
0100-0350 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0350 
0300-0450 
0600-0850PM 
0100-0250 
0100-0250 
0600-0850PM 
Tak e both., .•..... 3 •... • ~. f22450 004 0400-0530 
' (22460 301 TBA -T8A 
GRAPHIC DESIGN SOPHOMORE OR PERMISSION. FORMERLY 301 
8LACK AND hHITE DESIGN 124 
lifE DRAWING 123 
HIST OF 19TH CENTURY ART 107 
HI STORY OF CON TEMP ART I 2.15 
3 V 20590 001 0]00-0450 
] 
3 
& 124 
3 
] 
] 
I 20570 001 010G-0]50 
I 20580 002 0500-0750P" 
OR DEPT PERMISSION 
V 20600 001 010G-0350 
20610 002 030G-0450 
20620 003 0600-08S0PM 
V 
V 
& i08 
1 V 20630 001 
DEPT PERMISSION OR 
3 
030G-03S0 
V 20640 001 ' 0100-0150 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
T 
TH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWf 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWf 
MWF 
MWF 
MWF 
"WF 
MWF 
TJH 
W 
M 
T 
W 
MWF 
w 
IIWF 
M 
"WF 
TTH 
MWF 
HwF 
TTH 
HwF 
nH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
nH 
TTH 
MWF 
NW 
HWF 
MWF 
101 
101 
107 
107 
107 
107 
200 
304 
204 
228 ' 
202 
304 
228 
202 
202 
228 
202 
202 
202 
30~ 
228 
202 
228 
202 
202 
202 
228 
304 
228 
107 
101 
107 
101 
304 
304 
204 
204 
204 
210 
139 
200 
204 
204 
210 
210 
210 
200 
200 
200 
101 
101 
FORD 
FORO 
FORD 
FURD 
FORO 
FORD 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
FORO 
SHERI , 
SHERI 
FORD 
SHERI 
SHERI 
FORD 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERi 
FORD 
SHERI 
FORD 
SHERI 
SHERi 
SHERi 
FORO 
SHERI 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
fORO 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
FORO 
FORD 
FORD 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
fORO 
FORD 
o SHARP 
INSTRUCTOR 
SCHWAR rz 
V STEIN 
o SHARP 
I~STRUCTCR 
J VANHAII.EN 
, INSTRUCTCR 
R CHEW 
VANHAREN 
VANHAREN 
INSTRUCTCR 
J VANHAREN 
R WASH I NGTC/\ 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H IAHRATKA 
INSTRUCTOR 
J LOEB 
INSTRUCTOR 
J LOEB 
INSTRUCTOR 
C MCGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B SHANKWILER 
INSTRUCTOR 
E SCHWAR Tl 
E SCHWARTI 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
R WASHI NGTC N 
C MCGEE 
M IAHRATKA 
J YAGER 
B AIIEDON 
J fiELD 
S IDEN 
R kASHINGTON 
STEPHENSCN 
C MCGEE 
R CHEW 
R CHEW 
o SMITH 
INSTRUCTCR 
AVEDON 
8 SHANKWILER 
M IAI1RATKA 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I TY 
50 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
2.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
25 
25 
25 
22 
25 
25 
10 
10 
10 
50 
50 
" 
'ART (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CftS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS NO BUILDING , INSTRUCTOR 
fA 231 
FA 235 
FA 300 
fA 303 
fA 305 
fA 30b 
FA 301 
FA 308 ' 
fA 310 
fA 311 
fA 313 
fA 313 
fA 314 
FA 31b 
fA 320 
fA 321 
fA 323 
fA 336 
FA 340 
FA 355 
fA 356 
FA 379 
FA 387 
FA "05 
FA \06 
FA 407 
fA "08 
FA "09 
fA "11 
FA 412 
FA 413 
FA 417 
THKEE-OIMENSIO~AL DESIGN 122 OR 
3 
3 
DEPT PERMISSION 
V 20650 001 
V 20660 002 
1000-ll50 
0100-0250 
HWF 
HWF 
TEXTILES 
CREATIVE ARTS 
GRAPHIC DESIGN 
PRINTMAKING 
PR I NT/14K ING 
CERAMICS 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
'PA I NTI NG 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING-WATERCOLOR 
LIfE DRAWING 
JEWELRY 
JEWelRY 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
Lecture and lab (take b oth) 
122 ' , 123 
3 V 20610 
NON-ART 
3 
3 
3 
302 
MAJORS ONLY 
V 20680 
V 20b90 
V 20700 
001 
ooi 
002 
003 
0900-1150 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0315 
3 V 20710 001 0700-0930PM 
210 , JR STANDING. ART MAJORS ONLY 
3 V 20120 001 0300-0450 , 
305. ART MAJORS ONLY 
3 V 20730 001 0100-0250 
JR ART MAJOR OR MINOR 
3 .y 20740 
3 V 20750 
OR DEPT PERMISSION 
001 ' 1200-0250 
002 0100-0250 
307. ART MAJORS ONLY 
3 V 20760 001 
231. ART MAJORS ONLY ' 
3 V 20170 .001 
310. ART MAJORS ONLY 
3 V 20180 001 
1?2 , 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20790 001 
3 V '20800 002 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 22410 003 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20810 001 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V ' 20820 001 
3 V 20830 002 
3 V 20840 003 
231 OR DEPT PERMISSION. ART 
3 V 20850 001 
320. ART MAJORS ONLY 
1200-0250 
0100-0350 
0300-0530 
1000-1150 
0100-0350 
0900-1150 
0100-0350 
0100-0350 
0300-0450 
0600-0850PM 
MAJORS ONLY 
1000-1150 
'3 V 20860 001 0100-0250 
304. ART MAJOR OR DEPT PERMISSION 
., 20880 301 T8A -TBA 
TTH 
TTH 
MWF 
TTfi 
HW 
MWF 
HWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
HW 
MWF 
MWF 
T8A 
:rSA 
3 V {20810 001 0600-0850PH 
HIST IMPRSSNSM&POST-IHPR, 108 OR 215 ' 
, 001 lioo-1215 
INSTRUCTOR HISTORY Of ANCIENT ART 
TEXT ILES 
TEXTILES 
SPEC TOPIC:AFRICAN ART 
CO-OP 
, 
PRINTMAKING 
PRINTMAKING 
CERAMICS 
CERAMICS 
SEMINAR:ISSUES IN PHOTO 
Lect ure and lab (take b oth ) 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINT ING-WAT,ERCOLOR 
3 III 20890 
101 OR PERMISSION OF 
3 V 20900 
235. ART MAJORS dNLY. 
3 V 20910 
235. ART MAJORS ONLY 
3 ,V 20920 
3 V 20930 
DEPT PERHISSION 
3 V 20940 
3 V 20950 
3 V 20960 
306. ART HAJORS ONLY 
3 V 20910 
4Q5. ART MAJORS ONLY 
3 V 20980 
308. ART MAJORS ONLY 
3 V 20990 
407. ART HAJORS ' ONLY 
001 0200-0250 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
0100-0350 
0100-0350 
0400-0515 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
0100-0250 
0100-0250 
0300-0550 
rTH 
I4WF 
TTH 
TTH 
MW 
TBA 
T'BA 
TSA 
'HWf 
MWF 
MW 
3 V 21000 001 0300-0550 MW 
FAMILIAR WiTH CAMERA & DARKROOM, ART MAJOR OR 
3 V .lz1010 001 0600-0850PH TH 
... ~1020 301 TBA -TBA TBA 
311 OR DEPT PERHISSION. ART MAJORS ONLY , 
3 V 21030 001 0300-0530 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 21o~0 
313. ART MAJORS ONLY 
3 V 21050 
3 V 21060 
313. ART HAJORS ONLY 
, 3 V 22480 
314. ART HAJORS ' ONLY 
001 
001 
002 
003 
0300-0530 
1000-U50 
0100-0350 
0900-1150 
HW 
MI/ 
MWF 
TTH 
TTH 
201 
201 
113 
228 
228 
228 
210 
204 
204 
139 
139 
139 
0001 
001 
300 
300 
300 
202 
200 
200 
200 
111 
111 
308 
)08 
107 
101 
113 
113 
107 
114 
114 
114 
204 
204 
139 
SILL 
SILL 
SHERl 
fORO 
FORD 
FORD 
FORD 
Sill 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
SCUL PT 
SCULPT 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERZ 
SHERl 
SHERl 
SHERl, 
SILL 
SILL 
SHERl 
SHERl 
FORD 
FORD 
SHERl 
SHERl 
FORD 
fORO 
FORD 
fORD 
SILL 
SILL 
SILL 
139 SI LL 
DEPT PERMISSION 
308 SHERl 
308 SHERl 
001 
001 
300 
3110 
300 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERZ 
SHERl 
3 V 21010 001 0600-0850PH TTH 202 SHERZ 
TEACHING OF ART SR & ART EDUC HAJOR. 
2 IV 21080 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEHIC PROBATION 
001 0400-0550 M 228 FORO 
FA 418' PORTRAITURE 210 
fA "23 
FA "24 
FA 428 
LIFE ,DRAWING 
PAINTING-WATERCOLOR II 
PAINTING-WATERCOLOR III 
SEMINAR MODERN ART ' 
3 
316. ART 
3 
3 
3 
1014. ART 
3 
423. ART 
3 
216. ART 
2 
V 21090 . 001 
HAJORS ONLY 
V 21100 001 
V 21110 002 
V 21120 003 
MAJORS ONLY 
V 21130 001 
MAJORS ONLY 
V 21140 001 
MAJORS ONLY 
V 21150 001 
0900-ll50PM 
0900-1150 
0300-0450 
o600-0850PM 
0600-0850PH 
o600-o850PH 
0530-0730PH 
TTH 
TTH 
HWF 
MW 
TTH 
TTH 
H 
300 
200 
200 
200 
202 
202 
110 
SHERl 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
FORO 
MANDERSON 
MANDERSON 
P WILLIAMS 
E GODFREY 
J LOEB 
E GODFREY 
o SH ITH 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
INSTRUCTOR 
STEPHENSON 
INSTRUCTCR 
B SHANKW ILfR 
J PAPPAS 
J fiELD 
S IOEN 
II CHEW 
SEGININ 
B SHANKWILER 
H lAHRATKA 
J PAPPAS 
F HUNTER 
F HUNTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S HARRISON 
SCHWARTZ 
P WILLI AHS 
P WILLIAHS 
.INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o SMITH 
J VANHAREN 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
J PAPPA'S 
J FIELD 
S 10EN 
R CHEW 
BEGININ 
J LOES 
R CHEw 
B SHANKwlLER 
H lAHRATKA 
J PAPPAS 
SEGININ 
BEGININ 
1\ 'ANDERSON 
17 
CLASS 
CAPAC ITY 
r 
20 
20 
20 
25 
25_ 
25 
25 
15 
10 
10 
10 
10 
15 
5 
20 
7 
1 
1 
15 
8 
16 
16 
50 
50 
10 
5 
50 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
16 
16 
5 
5 
7 
1 
5 
5 
25 
10 
t 
5 
5 
5 
5 
3 
25 
18 
CltS NO 
FA 432 
FA '0]9 
FA '041 
FA 442 
FA '0'03 
. ART (Continued) 
CRO SEO SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
DRAWING III 210. ART MAJ ORS ONLY 
] , V 21160 001 
'019. ART MAJORS ONLY LIFE DRAWING 
3 V 21170 001 
3 V 2 1180 '002 
STUDIES IN CLAY & GLAIES 407 3 V 2 1190 003 
JEWELRY ] V 21200 001 321. ART MAJORS ONLY 
] V 21210 001 JEWELRY 442 
TIME 
0100-0350 
0900-1150 
O]Oo-OHO 
0600-0850PM 
0400-0650 
0100-0250 
MEETING 
DAYS 
TTH 
TTH 
MWF 
Mil 
TTH 
MWF 
FA 455 . TEXTILES 3 V 21220 001 0100-0250 355 OR 356. ART MAJORS ONLY MWF 
FA 479 
FA 480 
FA 480 
fA 481 
FA '081 
FA 487 
FA 497 
FA 498 
FA '099 
FA 504 
FA 510 
FA 520 
FA 540 
FA 550 
FA 555 
FA 560 
FA 570 
FA 580 
FA 580 
FA 610 
FA 611 
, 
FA 612 
fA 620 
FA 621 
FA 622 
FA 630 
SPECIAL TOPIC:YOUTH ART 
PAINT ING 
PAINTING- PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
co-op 
INDEPENDENT STUDy 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ELEMENTARY ART STUDIO 
CERAMICS 
DRAWING 
JEWELRY 
PRIt,lTMAKING 
TEXTI LES 
WATERCOLOR 
SCULPTURE 
PA INT/NG 
PAINTING-PORTRAITURE 
CERAMICS 
CERAMICS 
CERAMICS 
DRAWING 
DRAWING 
DRAWING 
GRADUATE STUDIO 
] V 21230 001 0100-0]50 
3 V 21240 001 0900-0250 
loll. ART MAJOR S ONLY 
3 V 21250 
] V 21260 
001 
002 
1000-U50 
0100-0350 413. ART MAJORS ONLY 
3 V 22490 0900-1150 480. ART MAJORS ONLY 
003 
· 001 
002 . 
3 V 21270 
3 V 21280 
480. ART MAJORS ONLY 
1000-1150 
0100-0350 
3 V 22500 
DEPT PERMISSION 
3 V 21290 
3 V 21300 
3 V 21110 
DEPT PERMISSION 
. 1 V 21320 
V 21110 
V 21340 
V 21350 
V 21360 
V 21370 
V 21380 
V 21390 
1 V 21400 
DEPT PERMISSION 
2 V 21410 
2 V 21420 
2 V 21430 
2 V 2H40 
2 V 21'050 
DEPT PERMISSION 
3 V 21'060 
] V 2H70 
3 V 21480 
3 V 21490 
3 V 21500 
3 V 21510 
3 V 21520 
] V 21530 
AliT MAJORS ONlY 
2 21545 
ART MAJORS ONLY 
2 21555 
ART MAJORS ONLY 
2 21565 
ART MAJORS ONLY 
2 21515 
ART MAJOR S ONL Y 
Z 21585 
ART MAJORS ONLY 
2 21595 
ART /UJORS ONLY 
Z 21605 
ART MAJORS ONLY 
2 21615 
ART MAJORS ONLY 
2 21625 
2 21635 
ART MAJORS ONLY 
2 22515 
GRAO ART MAJORS ONLY 
1 216'05 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2' 21655 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21665 
GRAD 'AU MAJORS ONL Y 
1 21675 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21605 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21695 
DEPT PER~ISSION. MfA 
9 21705 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
G03 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0900-1150 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -T SA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -T SA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -T8A 
T8A - T8A 
TSA -T SA 
ToA -TSA 
ToA -T8A 
ToA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 . 0500-0850PM 
001 0300-0S50PM 
001 0100-0350 
001 0100-0250 
001 0100-0250 
001 0100-0)50 
001 0600-0B50PM 
001 0300-0530 
001 1000-1150 
002 0100-0350 
003 0900-1150 
001 0]00-0550PM 
001 0300-0550 
001 0300-0550 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
STUDENTS ONLY 
001 ToA -TBA 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
'TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
ToA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
ToA 
TBA 
TBA 
TSA 
ToA 
TBA 
TSA 
ToA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA. 
.TBA 
TBA 
MW 
TTH 
MWF 
NWF 
TTH 
TTH 
Nil 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
200 
200 
200 
200 
139 
III 
111 
113 
130 
]00 
]00 
300 
300 
300 
300 
114 
114 
114 
118 
U8 
118 
118 
U8 
118 
U8 
TSA 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
1I8 
118 
118 
118 
118 
U8 
228 
139 
200 
III 
204 
11) 
202 
001 
300 
300 
300 
139 
139 
139 
200 
200 
200 
118 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
Sill 
Sill 
SILL 
SHERI 
OLDALX 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
FORD 
FORD 
FORO 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
T8A 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
FORD 
Sill 
SHERI 
SILL 
Sill 
SHERI 
SHERI 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
' Slll 
Sill 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SILL 
o SHARP 
B SHANKWILER 
M IAHRATKA 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
HUNTER 
P II ILLI AMS 
E GODFREY, 
FIELD 
IDEN 
R CHEw 
J FIEL.D 
S IDEN 
R CHEW 
INSTRUCTOR 
D SM ITH 
J VANHAREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
GODFREY 
S STEPHENSON 
o SHARP 
F HUNTER 
R FAIRFiElD 
P WilliAMS 
oE!;ININ 
J PAPPAS 
J FIELD 
S IDEN 
R CHEW 
S STEPHENSO~ 
S STEPHENSON 
STEPHENSON 
D SHARP 
o SHARP 
D SHARP 
INSTRUCTOR 
, 
CLASS 
CAPACITY 
15 
5 
5 
5 
20 
I> 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
~ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
FA 630 
fA loll 
FA b40 
FA 1041 
fA 1>42 
FA 650 
~A 651 
fA 652 
FA 1055 
FA 6510 
fA 1>57 
FA bbO 
FA 1061 
fA . bb2 
fA bioS 
fA 665 
fA bbb 
I'A bbb 
FA bb7 
FA bb7 
FA 6108 
fA 1068 
I'A 1070 
FA b71 
FA b72 
I'A b79 
FA 680 
fA 1081 
fA 1095 
fA. b96 
fA 697 
I'A b98 
ART (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS 
GRADUA JE STUD 10 
GRADUATE STUDIO 
JEWELRY 
JEWELRY 
JEWE LRY 
PRINTMAKING 
PRINTMAKING 
PRINTMAKING 
TEXT ILES 
TEXT ILES 
TEXTILES 
WATERCOLOR 
WATERCOLOR 
WATERCOLOR 
PAINTiNG 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTING-PORTRAITURE 
PAINTING 
PAINTIN~PORTRAITURE 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
SCULPTUR·E 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL TOPICS IN ART 
SPECIAL 'OPICS IN ART 
SEMINAR CONTEMP 10EAS 
SEMINAR CONTEMP 10EAS 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
\ 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERM ISS ION. MFA 
9 21115 
9 21125 
9 21135 
9 21145 
DEPT PERMISSION. MFA 
9 21155 
9 21165 
9 21775 
9 21785 
9 21195 
9 21805 
9 21815 
9 21825 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21835 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21845 
GRAO ART MAJORS ONLY 
3 21855 
GRAD AI\,T MAJORS ON~Y 
1 218b5 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21815 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21885 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
1 21895 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21905 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21915 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21925 . 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21935 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21945' 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21955 
1 21965 
GRAD ART MAJORS ONLY 
. 1 22525 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21915 
2 21985 
GRAO ART MAJORS ONLY 
2 22535 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21995 
3 22005 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22545 
GRAD ART MAJORS ONLY 
4 22015 
4 22025 
GRAD ART MAJORS ONLY 
4 22555 
GRAD AR' MAJORS ONL Y 
1 2203 ~ 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22045 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22055 
STUDENTS ONLY 
002 T8A -TBA 
003 TBA -TBA 
004 T8A -TBA 
005 TBA -TBA 
STUDENTS ONLY 
001 TBA -T BA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
ll04 TBA -T8A 
005 TBA -TBA 
OOb TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
008 TBA - TBA 
001 0100-;0250 
001 0100-0250 
001 0100-0250 
001 010(}-0250 
001 0100-0250 
001 0100-0250 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
001 0100-0350 
001 ObOo-0850PM 
001 0600-0850PM 
001 ObOo-OB50PM 
001 1000-1150 
002 0100-0350 
003 0900-1150 
001 1000-1150 
002 0100-0350 
003 0900-1150 
001 1000-1150 
002 0100-0350 
003 0900-1150 
001 1000-11"50 
002 0100-0350 
003 0900-U50 
001 0300-0530 
001 0300-0530 
001 0300-0530 
22065 001 
22015 - 002 
22085 003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
2 
2 
22095 
22105 
3 22115 
OEPT PERMISSION. MfA 
3 22125 
DEPT PERMISSION. MFA 
3 22135 
DEPT PERMISSION 
1 22H5 
1 22155 
22165 
22115 
1 22185 
OEPr PERMISSION 
2 22195 
2 22205 
2 22215 
2 22225 
2 22235 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
001 TSA -rBA 
STUDENTS ONLY 
001 rBA -TBA 
STUDENTS ONLY 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TeA 
005 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
OO~ TBA -TBA 
005 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
rTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH" 
TTH 
MWf 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
rBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
118 
118 
118 
liB 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
TBA 
111 
111 " 
III 
204 
204 
113 
113 
113 
202 
202 
202 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
001 
001 
001 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
110 
110 
118 
118 
118 
118 
liB 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
TBA 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SfLL 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
; SHERI 
S"HERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
"SHERI 
SHERI 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
FORO 
FORO 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
Sill 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
I NsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTGR 
F HUNTER 
HUNTER 
HUNTER 
R FAIRFIElC 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIElD 
P WILLIAMS 
P II ILl. lAMS 
P WILLIAMS 
BEGININ 
BEGININ 
BEGININ 
J FIELD 
S IDEN 
R CHEW 
J F lELD 
S IOEN 
R CHEW 
J F lELD 
S IDEN 
R CHEW 
J FIELD 
S IDEN 
R CHEW 
PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTCR . 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S HARRISON 
S HARRI SON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR· 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsrRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
CAPACITY 
\ 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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ART (Continued) 
CRO SEC T SECT MEEr ING ROOM CLASS CkS NO 'COURSE TITLE-PREREQUISITES HR S GROU P 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INS TRUCTOR CAPACITY 
GRADUATE COUR SES 
FA 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 2 224~ 001 TBA -TBA TSA , 118 SILL INSTRUCTOR 2 3 22255 002 TBA - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 3 22265 003 TBA - TBA TBA 11B Sill INSTRUCTCR 2 3 22215 004 TBA - TBA IBA 118 Sill IN STRUCTOR 2 3 22285 005 TBA --rBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 3 22295 006 TBA -lBA TBA 11B Sill INSTRUCTCR 2 3 22305 001 TBA - TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 3 22 315 008 TBA -TBA TBA U8 SILL INSTRUCTCR 2 FA 132 GRADUATE STUDIO DEPT PERMI SSI ON. MFA STUDENTS ONLY 
9 22325 001 TBA - TBA TBA H8 SILL INSTRUCTOR 2 9 22335 002 T8A -T8A T8A 118 SILL INSTRUCTOR 2 
9 22345 003 TBA -TBA T8A 118 SILL INSTRUCTCR 2 9 22355 004 TBA -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 2 fA 133 GRAD THESIS & EXHI81TION DEPT PERMI SS ION. MFA STUDENTS ONLY 
8 2 2365 001 T8A -TBA TBA 118 SILL I~STRUCTOR 2 
8 22315 002 TBA -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 2 8 2238 5 003 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 8 22 395 004 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUCTOR 2 8 22~05 005 TBA -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 2 8 22415 006 HA -TBA TBA 118 SILL IN STRUCTOR 2 8 22425 007 TBA -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTCR 2 22435 008 TBA -T8A TBA U8 Sill IN STRUCTOR 2 22445 009 TBA -TBA TBA 118 Sill INSTRUCTOR 2 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
BIOI05 BIOLOGY, & HUMAN SPECIES NO CR BOT 221 OR ZOO 222. LABIREC RE QUIREO. INTENOED FOR NON- IIJ RIM IN N. B. Each student in 105 wit! take lectupe~ 4 11 23720 001 0900-0950 TTH 213 PRAY-H W FENNEL 250 recitation and lab. Hour'S for> lab ape to be 4 II 23730 002 0100-0150 TTH 213 PRAY-H W FENNEl 250 
arranged by the student after cLasses begin; 23140 201 0800-0850 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
approximately 3 hours weekly. 23750' 202 0900-0950 M 311 M. JEFF I NSTRUCTCR 20 23760 203 0900-0950 w 311 M.JEFF INSTRUCTCR 20 
23170 2 04 0900-0950 F 311 M.JEFf INSTRUCTOR 20 
23780 205 1000-1050 M 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 23190 206 1000-1050 w 311 M. JEFF INSTRUCTCR 20 23800 207 1000-1050 TH 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23810 208 1100-U50 II 311 II.JEFF INSTRUCTOR 20 23820 209 1100-1150 T 311 I". JEFF INSTRUCTOR 20 Rec i tat i on (choose one) . . . . . . 23830 210 1100-1150 W HI M. JEFF INSTRUCTOR 20 23840 211 1100-1150 TH 311 ' M. JEFF INSTRUCTOR 20 23850 212 1200-1250 M 311, M.JEFF INSTRUCTOR 20 23B60 213 1200-1250 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 23870 214 0100-0150 M 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 23B80 215 0100-0150 W 311 M.JEFF INSTRUCTGR 20 23890 216 0100-0150 F 311 M.JEFF INSTRUCTCR 20 2j900 217 0200-0250 H 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 , 23910 218 0200-0250 T 311 "'.JEFF INSTRUCTOR 20 
Ta ke rec itat io n 220 with l e c t ure '23920 219 0200-0250 W 311 M. JEFF INSTRUCTOR , 20 4 II f3936 003 0700-0750PM TTH ' 3ll M. JEFF P MllSKE 25 003. 23940 220 0800-0850PM T 311 H. JEFF P I1llSKE 25 BIOI06 ORIENTATION TO BIOLOGY FOR PROSPECTIVE MAJORS WITH I YR H.S. BIOlOGY;OTHERS TAKE 105 
2 II 23950 001 0100-0150 TTH 101 M.JEFF F SINCLAIR 60 
Reci ta t i o n (choose olJe) {239bO 201 0200-0250 T 122 "'.JEFF F SINCLAIR ]0 23970 202 0200-0250 TH 122 M.JEFF F SINCLAIR ]0 BI0207 ELEMENTS OF ECOLOGY 105 OR EQUIV 
2 II 23980 001 1000-1l50 MW 325 M. JEFF F SINCLAIR 20 B10101 GENETICS BOT 221 OR ZOO 222 OR EQUI VALENT 
3 II 23990 001 1100-1220 MIIF 122 M.JEFF S YU 50 B 10302 GENET ICS lAB 301 PRE OR CORE Q 
2 II 24000 001 0100-0~50 M B116 M. JEFF S YU 12 
\ 2 II 24010 002 0100-0450 T B1l6 M.JEFF S YU 12 BI0314 ENERGY ANAL&ENVR DEC MKG 105 OR 106. ONE YEAR HIGH SCHOOL ALGEBRA OR MTH 104 
3 II 2~020 001 1000-1050 IIIo1F 117 M. JEFF P KANGAS 20 BUH20 INTRO TO CEll PHYSIOLOGY 105, BOT 221, lOO 222,CHM 131,; ORG CHEM RECOMMENDED. lAB REQUIREO 
4 II 24030 001 0100-0250 TTH 123 M.JEFF N GHOSHEH ~8 ti'''' '" 0900-1150 W H7 M.JEFF N GHOSHEH 12 Lab (choose one) . 24050 302 0300-0550 T ~17 M.JEFF N GHOSHEH lZ . 24060 3'03 0100-0350 W H7 M.JEFF N GHOSHEH 12 24070 304 0300-05'50 TH 417 M.JEFF "I GHOSHEH 12 B10334 IHMUNOHEMATOl-URINAlYSIS 333; ZOO 2011 2 OR ZOO 222 £ 270 
3 II 2'o0BO 001 1000-1150 H 123 II.JEFF E JACKSON 2. 
Lab (choos e one) • {24090 301 1000-1150 II 235 II. JEFF E JACKSON 12 24100. 302 0100-0250 II 235 H.JEFF E JACKSON 12 BI0387 COOPERATl VE EDUC IN BIO •• CR/NC •• AOMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
I 3 11 24110 001 TBA -TBA TBA T8A TBA INSTRUCTOR 2 BI()403 MTM & HTRLS FOR TCHG BIO 80T 221 & lOO 222. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 2~120 001 1000-ll50 TTH 102 HOVER P MIlSKE 10 810407 ' AOVANCEO HEMATOLOGY 307 & Co-REQ 333 
3 JI 2H3 0 001 0515-0930PM T 235 M.JEFF E JACKSON 12 
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BIOLOGY (Continued) 
Biology (Continued) 
CR O SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP , ' 10 NO NO TI ME DAYS NO BUILDING 
INSTRUCTOR CAPAC ITY 
BI0420 GENERAL ECOLOGY BOT 221 & 100 2 22 & ONE TAXONOMI C FIELD COURSE 
OR DEPT PERMISSION 
Lecture and l ab. ( t a ke bo t h) 
4 11 f24140 001 0100-0350 T 325 M. JEFF 0 BROWN 
12 
,24150 301 0100-0450 TH 325 M. JEFf 0 BROWN 12 
BI0429 CEll BIOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & CH!oI 270 3 II 2411>0 001 0515--01>45PM MW 122 !oI. JEF,F G WALKER 
40 
BI0478 SP TOP:LIHNOLOGJ ~AL "'THO SEE DEPARTMENT FOR PRERE QS 2 II 24170 001 T8A - TBA TBA TBA "'.JEFF P KANGAS 8 
1110480 RADIATION BIOLOGY PLANT OR ANIMAL PHYSIOLOGY. 1 YR PHYSICS & 
I YR CHEM 
3 II 24180 001 1000-1150 MWF 332 M. JefF H MI NICK 
30 
BI04a7 COOPERATIVE EDUC IN BID .. CR/ NC .... ADMITTAN,CE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 3 II 24190 001 TBA -TBA TBA TBA TBA I NSTRUCTCR 2 
BI0491 SPECIAL PROaS I N BIOLOGY BI OLOGY MAJORS & MI NOR S ONLY & DEPT PERMISSION 1 II 24200 DO l TBA -TBA T8A HI> M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 II 24210 002 TBA - TBA TBA 31b M.JEfF INSTRUCTOR 2 
1 II 24220 00 3 TBA -TBA TBA 31b H.JEFF INSTRUCTOR 
2 
I II 24230 004 TBA -T8A TBA Hb M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
I II 242"0 005 TBA -TBA TBA HI> M. JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 II 24250 006 TBA -TBA TBA Hb M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 I I 2"260 007 TSA -TBA TBA 31b M.JEFf INSTRUCTOR 2 
1 I I 24270 008 TBA -TBA TBA 311> M. JEFF INSTRUCTOR 
2 
I II 24280 009 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTGR 2 
1 1I 24290 010 TSA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
1 II 24300 011 TBA , -TBA TBA 316 ' M.JEFF INSTRUCTOR 2 
BI()498 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ON LY & DEPT PERMISSION 
2 1I 24.310 001 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 l( 24320 002 JBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 I I 24330 003 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24140 004 TBA -TBA TBA 31b M. JefF . INSTRUCTOR 
2 
2 ' II 24350 005 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF I NSTRUCTOR 2 
2 II 24360 · 006 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 II 24370 001 TBA -T8A TSA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 II 2H80 008 TBA -TBA TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
2 II 24390 009 TBA -TBA TBA 311> M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
2 I I 2HOO 010 TBA -T 8A TBA 316 M.JEFF INSTRUClCR 
2 . 
2 . II 2'>410 all TBA -TBA T8A 311> ' M.JEFF INSTRUCTOR 2 
810499 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY M'AJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 3 II 24420 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
3 II 24HO 002 TBA -TBA TBA 311> N.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24440 003 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
810499 STU EXP:DRAWING-NON NAJR B,IOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 3 II 24450 004 TBA -TBA TBA HI> M.JEFF INSTRUCTOR 
2 
810499 SPEC IAl PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS / ONLY & DEPT PERMISSION 3 II 24460 005 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24410 '006 TBA -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
GRADUATE COURSES 
I 
610509 BIOMETRY A COURSE IN COLLEGE ALGEBRA &" r'5 HOUR S OF BIOLOGY 3 fl4485 001 1000-1150 TTH 332 M.JEFF 
N GHOSHEH II> 
Take 1 ~c ture. r ec i t a t ion I and l ab , , , . . 24495 201 TBA -TBA TBA 332 M.JEFF N GHOSHEH 
16 
24505 301 TBA -TBA , ,TBA 332 M.JEFF N GHOSHEH 16 
BI0518 HISTORY Of 81OLOGY 2 COURSES IN IHOLOGY. NO CREDIT IN 485 
2 24'515 001 0515-0655PM W 102 HOVER P MILSKE 
20 
BI0524 GENERAL ECOLOGY 80T 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. 
NO CR ,420 
Lecture and lab. ( take both ) ~ {24525 DOl 0100-0350 T 
325 M. JefF 0 8ROWN' 6 
. 24535 301 0100-0~50 lH 325 M.JEFF 0 BROWN 6 
810526 IMMUN08IOLOGY MI C ni. CHEM 451 DESIRABLE 
Lecture and lab. (take both ) 2 {~4545 DOl 0515--0705PM TH 120l 
M.JEFF S LIU 15 
. . . . . . 24555 301 01l5--0905PM TH 533 M.JEFF S LlU IS 
810529 WATER POLLUTION 810LOGY A T~XONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERMISSION 
lecture and l ab. ( take bo th) 
3 ~4565 001 0100-0150 TTH ' 332 M.JEFF 0 WAllACE 16 
, . , . . . . 24515 301 0200-0~50 TH 332 M. JEff D WALLACE 16 
810534 SYSTEMS ECOLOGY ~20/524 & MTH 37/231 OR ORI 215 & 14T H 10~ OR 1.5--2 YRS HS 
ALGE8RA 
3 24585 001 0515--D7D5PM Mil 325 II.JEFf P KANGAS 20 
810621 ELECTRON MICROSCOPY LA8 20 HRS 810 AND OEPT , PERMISSION. REC REQUIRED 
lecture and rec i tat ion {take 
3 {24595 001 ' 01.a0-0350 TTH 117 M.JEFF G WALKER 8 
bot h) . . •. 24605 201' TBA -lBA TBA BIOl ".JEfF G WALKER 8 
, 810689 INTERN COMN COLL BIO TCH DEPT PERMISSION 
\ 6 24615 001 TBA -T8A TBA 
316 M.JEFf P MILSKE 't 
BI0690 THESIS •• CR/NC." DEPT PERM1SSION 
1 24625 001 TBA -T8A T8A 316 N. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24635 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 24645 003 TBA - TBA T8A 316 )4. JEff INSTRUCTOR 2 
I 24655 004 T8A -TB" TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
I 24665 005 T8A -TaA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 241>15 006 TBA -T8A TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
I 24685 001 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24695 008 TBA -TBA TBA 316 M.JEYF INSTRUCTOR 2 
810691 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO N 2 24105 001 TBA -T8A 18,11 316 ".JEff INSTRUCTOR 2 
2 24115 002 lBA-TBA T6A 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
2 24725 003 T8A -T8A lBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24135 OO~ TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
.. 
2 24145 005 TBA -TBA T8A 316 ".JEff INSTRUCTOR 2 
2 24155 006 TBA -T8A T8A 316 M.JEff INSTRUCTOR 2 
810692 THESIS ~ •• CR/NC •• DEPT PERMISS I ON 
3 24165 DOL TBA -T8A T8A )16 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 24115 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEff INSTRUCTOR 2 
810693 SEM: 810LOGY OF CANCER •• CR/NC •• 20 HRS IN BIO I NCLUDING BOT ' ZOO. DEPT PERcMISSION 
1 24185 001 0515--0105PM T 319 M.JEff G WALKER 14 
810693 SEMINAR: ECOLOGy · ·CR/NC·· 20 HRS' IN 810 I NCLUDING 80T & ZOO : DEPT PERMISSION 
I 24195 002 05'15-0105P~ TH 325 M.JEFf P KANGAS 10 
! 
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BIOLOGY (Continued) 
Biology (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE4PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE DAYS NO BUILDING IN S TRUC TOR CAPAC lTY 
GRADUATE COURSES 
B iU697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 24805 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 24815 002 TBA -TBA TBA H6 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 248 25 003 TBA -TBA TSA 316 II. JEFf INSTRUCTOR 2 1 24835 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 2484 5 005 TBA -TBA ' TBA 316 M. JEFF INSTRUCTCR 2 1 24855 006 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF IN STRUCT OR 2 I 24865 001 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF INSTRUC TOR 2 B 106'18 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
2 248 75 001 TBA - TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 2 24B85 002 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF IN STRUCTOR 2 2 24895 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 2 24905 004 TBA 7TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 2 2 24915 005 TBA - TBA TBA 31b H.JEFf INSTRUCTOR 2 2 24925 OOb TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTCR 2 2 24935 001 TBA -T8A TBA Hb II.JEfF IN STRUCTCR 2 2 24945 008 TBA - T8A TBA 31b H. JEFF IN STRUCTCR 2 BlUb99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS S I ON 
3 24955 001 T8A -TBA TBA 316 H.JEFF IN STRUCTOR 2 3 24'9b5 002 TBA -TBA TBA 31la M.JEFf INSTRUCTCR 2 3 2"975 003 TBA -TB'A TBA Hb M.JEFF INSTRUCTOR 2 3 24985 004, TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 3 24995 005 TBA -TBA TBA 316 M. JEff IN STRUCTOR 2 3 25005 006 TBA -T6A TBA Hb M.JEFF IN STRUCTOR 2 
Botany 
BOT209 ORNAMENTAL PLANTS 
2 II 25210 001 0100-0250 TTH 101 HOVER M ADLER 20 BOT221 G'ENERAL 80TANY BIO 106 OR DEPT PERH. NOT CONCURRENT WITH ZOO 222 EXCEPT WiTH OPT PRH 4 
" 1~l:: 001 1100-1150 Wf 101 H.JEff G HANNAN 80 201 1100-1150 M 117 M. JEFf G HANNAN 20 2 5300 202 1I00-1I50 M 331 M.JEFF 0 JAC KSON 20 
Choose one lect ure (DOl or 002) an d 25310 203 1l00-IIS0 M 414 M.JEFF D JACKSON 20 
t a ke one rec j tat i on and one lab 5320 204 1I00-1l50 M 235 M.JEFF D JAC KSON 20 
brackete d wi th that le cture. S330 301 010D-02S0 HW 306 M.JEFF D JACKSON 20 25340 302 0300-0450 ' MW 30b M. JEFF D JAC KSON 20 253S0 303 0900-10SO TTH 30b M. JEFF 0 JACKSON 20 2S360 304 1100-1250 TTH 30b M. JEFF 0 JACKSON 20 4 
" ~"''" 002 ! ObIS- 070SPM MW 101 M.~EFF 0 JACKSON 3b 25380 205 OSI5-0bOSPM M 101 M. JefF 0 JACKSON 3b ~;390 305 0715-0905PM MW 106 M.JEFF 0 JACKSON 18 5400 30b ObOO-0750PM TTH 306 M.JEFF 0 JACKSON 18 BOT312 PLANT ANATOMY 221. LA8 REQU RED 
Lec ture and lab. ( take both ) 3 II f S410 001 0100-0350 M .20 M. JEFF D BROWN Ib 2H20 301 010D-0350 W 420 M. JEFf 0 BROWN Ib BOT1;4 TREES AND SHRUBS 221 OR 810 20S. COUNTS AS TAXONOM IC F I Ho COURSE 
3 II 25430 001 OlOo-O]SO TTH 420 "'.JEFF G HANNAN 10 801387 COOPERATIVE EoUC IN 80T ··CRlNC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONL Y 
3 II 25440 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUcrOR 2 80H30 PLNT MRPH OF ' ALGAE &FUNG IS HRS 810LOGY INCLUDING BOT 221 
" 
II {25t,50 001 0900-0950 MWF 420 M. JEFF 0 JACKSON Ib Take lecture, recita tion , and lab . 2'>460 201 100D-I050 F 420 M • .JEFf 0 JACKSON 16 25HO 301 1000-1120 MW 420 M. JEFF 0 JACKSON 16 BOTt,4b MEDICAL MYCOLOGY MIC 328/329 OR BOT 304. 
4 II 2S480 001 0900-0950 MW 123 M. JEFF P VOLl 48 f S490 301 100D-liSO MW 529 M.JEFF P Vall 16 Lab (c hoose o ne ) 2550  302 010D-0250 MW 529 M.JEFF P VOLl Ib 25SI0 303 0300-04S0 MW 529 M. JEFF P VOll 16 BOT481 COOPERATIVE EOUC I,N 80T •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 25520 001 TBA -T8A TBA TBA TBA INSTRUCTOR 2 B01497 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 25530 001 TBA 
-T8A TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 II 25540 002 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 I II 25S50 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCrOR 2 80T49H SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 255bO 001 T8A -TBA T8A Hb M.JEFF INSTRUCTCR 2 2 II 25570 002 TBA -TBA T8A 31b M.JEFF INSTRUCTOR 2 2 U 25580 003 TBA -T8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 801499 SP EC IAL PROBS' IN 80TANY OEPT PERMISSION 
3 II 25590 001 TBA -T8A TBA 3lb M. JEFF INSTRUCTOR 2 • 3 II 25600 002 T8A -TBA TBA 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 3 11 25610 003 TBA -T8A TBA 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 
GRADUATE COURSES 
BOT5S4 TREES AND SHRUBS 221 OR BID 20S. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS. NO CREDIT IN 35. I 3 25625 001 0100-0350 TTH 420 ,M.JEFF G HANNAN 6 BOT697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 25635 001 T8A -T8A TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 I 25645 002 TBA -reA TIlA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 1 25b55 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 I 25665 004 TilA -TBA TBA 31la M. JEFF INSTRUCTOR 2 I 25675 005 TBA -T8A TBA lI6 H.JEFF INSTRUCTOR 2 80T698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25b85 001 TBA -T8A TBA 316 M.JfFF INSTRUCTOR 2 2 25695 002 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INSTRUCTOR 2 
/ 
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BIOLOGY (Continued) 
Botany (Continued) 
CRD SEC T SECT MEETING ROOM CLASS 
CI<S NO COURSE rITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
80T698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25105 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 25715 004 TBA -TBA TBA 3,11> 11 • .IEFF INSTRUCTOR 2 
2 25725 005 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 
2 25735 001> TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 25745 007 T8A -T8A TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
80T699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 25155 001 TBA -TBA T~A 316 · M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 25165 002 T8A -T8A TBA 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 25175 003 TSA - T8A TBA n6 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
3 25785 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 
3 25795 005 T8A -T8A T8A' H6 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
Microbiology 
M 11;329 GENERAL MICR0810LOGY BOT 221 OR 100 222 OR 100 326 & CHM 270.BIOCHEM OESIRABLE.NO CR 328 , 5 11 25910 001 1000-1050 MifF 122 M. JEFF S L1U 30 
lab (choose one) ..... {25920 301 0100-0250 MF 533 M.JEFF S L1U 15 25930 , 302 1000-1150 TTH 533 M. JEFF S L1U 15 
MIC387 COOPERATIVE Eo-MICROBIO **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION ONLY 
3 11 259'00 001 T8A -T8A TBA T8A TBA INSTRUCTOR 2 
MIC432 CLI NI CAL MICR0810LOGY 328 OR 329 E CHM 270 
3 II 25950 001 0530-0620PM MW 332 . II.JEFF M LESCOE 32 
Lab (choose one) {25960 301 0630-0820PM MW 
533 H.JEFF M LESCOE II> 
25970 302 0300-0450 MW 533 M. JEFF M LESCDE 16 
MIC442 MICROBIAL ECOLOGY 329 OR EQUIV & BOT 221 OR 100 222 
Lectur'e and lab. (take both) 3 II {25980 001 
1000-1150 F lZl M.JEFF P VOL I 45 
· . 
. . . . 25990 301 TBA -TBA TBA 529 M.JEFF P VOLI 45 
MIC'444 MICROBIAL PHYSIOLOGY 329 & CHM 270. CHM 351& 352 DESIRABLE 
3 II fl>OOO 001 OBo-I045 TTH 123 M.JEFF N 8ARDEN 16 
26010 301 0100-0350 T -533 M. JEFF N BARDEN 16 
MI[452 ADVANCED MICROBIOLOGY 329 , 444 & A BIOCHEM COURSE 
Lecture and lab. (take both) 
4 I I {26020 001 1200-1250 MW 123 M.JEFF ·N BARDEN 15 
· . . . . . . . 26030 301 1200-0350 TH 533 M.JEFF N BARDEN IS 
MIC487 COOP ERA Tl VE Eo-MICR081O **CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 11 26040 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 2 
Zoology 
100202 HUMAN ANAl , PHY.SIOL 11 201 · & CHEM 120 
3 II 26100 001. OSl5-0705PM T AUD STRONG G SIMONE 126 f" 301 0800-1150 T 408 M.JEFF G SIMONE 18 26120 302 0100-0~SO M ~08 IIJJEFF G SIMONE 18 Lab (choose one) 2/0130 303 0100-0.S0 T ~08 M.JEFF G SIMONE 18 . . .. . . . 2/0140 304 0100-0450 TH 408 M. JEFF G SII!ONE IB 26150 30S 051r090SPM M 408 M.JEFF G SIMONE 18 . 26160 306 0515-090SPM W ~08 M.JEFF G SIMONE IB 
6960 307 0800-11S0 TH 408 /'I.JEFF G SIMONE 18 
l00222 GENERAL 10OLOGY BIO 106 OR DEPT PERN. NOT CONCURRENT WITH BOT 221 EXCEPT WITH OPT PRM 
4 Jl 26170 001 1100-11S0 TTH 102 M. JEFF H BOOTH 100 f" 201 1100-1150 F 128 M.JEFF H BOOTH 20 Wi th lecture 001 please / take the following combina- 26190 202 1100-U50 F 235 M.JEFF H BOOTH 20 tions of recitation and lab.: 201 with, 301, 202 with . 26200 203 1100-11 SO F 331 /'I • .lEFF H BOOTH 20 302, 203 with 303, 204 with 304,205 "i'th 305. 26210 204 1100-1150 F 325 M.JEFF H BOOTH 20 6220 205 1100-11S0 F 311 M. JEFF H BOOTH 20 f" 301 0100-0250 Mli 306 M. JEFF H BOOTH 18 26240 302 0300-04!L0 MW 306 M.JEFF Ii BOOTH 18 26250 303 0900-10S0 TTH 306 M.JEFF H BOOTH 18 21>260 304 1200-01S0 nH 306 II.JEFF H BOOTH 18 21>270 305 0200-0350 TTtt. 306 M.JEFF H BOOTH 18 Take the bracketed recitation and. 4 II 26280 002 0615-0705PM MW 123 M.JEFF D WALLACE 2S l aboratory "nth leetuer 002. 26290 206 0515-060SPM M 123 M.JEFF D WAllACE 2S 26300 306 0715-0<J05PM NW 306 ".JEFF D WALLACE 2S . 
lOOJOO NATRL HIST INV~RTEBRATES 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 26310 001 0100-03S0 MW 319 M • .lEFF W FENNEL 10 
100310 NATURAL HIST VERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 21>320 001 0100-~3S0 TTH 328 M.JEFF L RICHAROS 13 
100317 ANAT FOR OCCUP THRPY STO BIO 105. LAB REQUIRED. 
S II 26330 001 090D-I050 nH 104 M • .lEFF E HURST 1>4 
~6340 301 0800-09S0 MW 101 M.JEFF E HURST 16 
Lab (choose one) 26350 302 1000-1150 MW 107 
M.JEFF E HURST 16 
.. 26360 303 010D-0250 "II 101 M. JEFF E HURST 16 6310 304 0100-0250 TTH 101 M.JEFF E HURST 16 · 
lOO323 ANIMAL EMBRYOLOGY 222. LAB REQUIRED 
3 11 26380 001 0900-0950 TTH 122 ".JEFF B JOHNSON 24 
Lab (choose one) · .... . {21>390 301 1000-11S0 TTH 319 H.JEFF B JOHNSON 12 26400 302 0100-02S0 HH 319 M.JEFF B JOHNSON 12 
100326 HUMAN PHYSiOlOGY 311. NO BIOlOGY MAJORS. NO CRED IT IN 427. LAB REQ\lIRED 
3 II 26410 001 1100-1220 TTH 101 M.JEFF G SIMONE 12 fmo :Jol 0100-0150 T H4 M.JEfF G SIMONE 16 Lab (choose· one) 26430 302 0100-0350 , W 408 ".JEFF G SIMONE 20 
. 26440 303 0100-0350 F 408 M.JEFF G SIMONE 20 
264S0 304 0100-0350 
" 
"lit ".JEFf G SIMONE 16 
24 
BIOLOGY (Continued) 
Zoology (Continued) 
CRD SECT SECT MEET I NG ROOM CLASS 
CRS NO ~OURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO 8UILDING IN S TRUC TOI( CAPACITY 
lO()3H 7 COOPERATIVE EDUC IN lOO **CR/ NC** ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION ONLY 
3 II 26460 001 TBA -T8A T8A TBA TBA INSTRUCTOR 2 
lO04J 7 NEUROANATOMY 317 OR DEPT PERM I SS ION. 
Lecture and recitation (take both) ? II r" 001 0900-0950 M 102 M.JEFF E HURST 60 26480 201 0100-0150 T 10"2 M. JEFF E HURST 60 6490 301 0900-1050 W 331 M. JEFF E HURST 20 Lab ( choose one) . .. . .. 26500 302 0100-0250 TH 331 M.JEFF E HURST 20 26510 303 0200-0350 W 331 M.JEFF E HURST 20 lO0437 INVERTEBRATE PHYSIOLOGY 222;BID 320;CHM 270;lUO 430 DE S IRABLE" 
Lecture and lab. (take both) 3 II {26520 001 OSI5-0715PM T 332 M.JEFF H BOOTH 15 . . . . . 26530 301 0515-081SPM TH 524 II.JEFF H 800TH 15 
lOO462 PARASITOLO GY 222. LAB REQUIRED 
Lecture and lab. (take both) . 3 11 f654U 001 0100-0l50 MW 317 M. JEFF WAFFL E 16 . .. .. 26550 301 0200-0,350 MW' 317 M.JEFF WAfFLE 16 
lOO474 HERPETOLOGY 222 £ 310 OR 324 OR 8lU "20 
3 II 26560 001 0100-0350 MW 328 M. JEFF L RICHARDS 10 
lOO"BO PROTOlOOLOGY 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO COURSE 
3 II 26570 001 0100-0350 TTH 317 ' M. JEFf E WAfflE 12 
lOO487 COOPERATIVE EOUC IN lOO **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM BV APP~ICATION ONLY 
3 Jl 26580 001 T8A -TBA T8A T8A TBA INSTRUCTGR 2 
lOO497 SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 II 26590 001 T8A -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
I II 26600 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 
lO0498 
I II 26610 003 T8A -T8A T8A 316 M •.JEFF INSTRUCTOR 2 
SPECIAL PROBS IN lOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 26620 001 T8A -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTCR 2 
2 II 26630 002 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 26640 003 T6A -T8A T8A 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
lOO499 SPECIAL PR08S IN lOOLOGY DEPT .PER'USS ION 
3 II 26650 001 TBA -TBA T8A 316 M.JEFF INSTRUCfOR 2 
] II 26660 002 T8A -T8A TBA"> 316 M.JEFF ' INSTRUCTOR 2 
3 11 26610 003 TBA -TBA T8A 316 M. JEFF ' INS TRllCTGR 2 
GRADUATE COURSES 
lOU510 NAT HIST INVERTE8RATES 222. NO CREDIT IN 300. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 26685 001 0100-0350 MW 319 H.JEFF • feNNEL 6 
lO05H NAT HIST HRTEBRATES 222.NO CREDlf IN 310. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 26695 001 0100-0350 TTH 328 M. JEFF L RICHAROS 
lO0574 HERPETOLOGY 222 £ 310 OR 324 OR 810 "20 
-3 26105 001 0100-0350 HW 328 M.JEFF L RICHARDS 
lOO5S4 PI(OTOlOOLOGY 222.NO CREDIT IN 480. COUNTS AS TAXONOMIC FlELO COURSE 
3 26115 001 0100-0350 TTH 317 H.JEFF WAFFLE 
lOO610 ANIMAL 8EHAVIOR T.O lOOLOGY COURSES 
2 26725 001 051 S- 0705PM T 328 M. JEFF H CASWEll JR 18 
lO0672 ENDOCR I NOLOGY ORGANIC CHEM £ VERTE8RATE PHYSIO OR DEPT PERMISSION. LA8 REQUIRED 
Lecture and 1 ab. (take both) 4 {26B5 001 0500-0850PM M 311 ".JEFF M MINICK 16 . .. 26745 301 0500-0850PM W 414 " • .JEFF M MINICK 16 lOO693 SEMINAR IN lOOLOGY *.CR/NC** 20 HRS IN 8IOLOGY INCLUDING 80TANY £ lOOLOGY 
1 26755 001 0300-0450 W 311 M.JEFf JOHNSON 12 
lOOb97 INDEPENDENT STUDY O.EPT PERMISSION 
I 26765 001 TBA -T 8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 26715 002 T8A -T 8A TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
I 26785 003 T8A -T8A T8A 316 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
I 26N5 00" T8A -TBA T8A '316 M.JEFF INSTRUCTGR 2 
I 26805 005 T8A -T8A T8A 31/a M.JEFF INSTRUCTOR ' , 2 
lO0(>98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 26815 001 T8A -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUcrCR 2 
2 26825 002 T8A -T8A T8A 316 M • .lEFf INSTRUCTCR 2 
2 2683$ 003 T8A -T8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTGR 2 
2 268'05 004 TBA -TBA T8A 316 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
2 26855 005 TBA -T8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 26865 006 TBA -T8A T6A 316 M.JEfF INSTRUCTOR 2 
2 26875 007 T6A -T8A T8A 316 M.JEFF IN~TRUCTGR 2 
2 26885 008 T8A -T8A TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 2 
2 26695 009 T8A -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTGR 2 
2 26905 010 T8A -T8A T8A 316 M. JEFF INSTRUCTCR 2 
lO0699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 26915 001 T6A -T8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTCR 2 
3 26925 002 TBA -T8A T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 26935 ' 003 T8A -T8A TBA 316 M. JefF INSTRUCTOR 2 
3 26945 004 T8A -TBA T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
] 26955 005 T8A -T8A T8A 316 M.JEFF JNSTRUCTOR 2 
ElEMENTARY SCIENCE Elementary Science 
ESC303 SCI FOR ELf 'I TEACHERS PHY 100 £ CHM 101 G GEO 102. NO ACADEMIC PROB,! T ION. LA8 REQUIRED 
Lecture and 1 ab. (take both) 3 IV {27140 001 0300-0350 1/ 202 HOVER STEVENS 16 27150 301 0100-0250 MW 202 HOVER STEVENS 16 
GRADUATE COURSES 
ESC505 SCI IN Elf" SCHOOL NO CREDIT IN 302 
2 21165 001 0515-0655PM 'I 202 HOVER S STEVENS 16 
25 
CHEM ISTRV. ·DE PARTMENT 
STUDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SHCEDULED MEETING TIME FOR A LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THE LABORATORY . 
CRD SEC r SECT MEET I NG ROOM 
CLASS 
· CRS · r;O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 
BUILDING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
CHMIOI SCIENCE FOR ELEM TCH PHY 100 •. LAB REQUIRED l I I 21220 001 ·0 90er-09S0 T 105 M. JEFF 0 PHILLIPS 
'oS 
Lab (choose one) .. '{21230 301 100er-1I50 TTH 233 M.JEFF 0 PHILLIPS 
24 
21240 302 1000-lIS0 TTH . 214 M. JEFF 0 PHILLIPS 
24 , 
CHMI05 SURVEY OF CHEMISTRY NO CREDIT iN 119 OR 120. LAB REQUIRED 5 II 21250 DOL 020er-0250 MwF lOb M.JEFF MANDERSON 
3b 
Lab (c·hoose one) . f!2bO 301 0300-0450 Tnl 424 M.JEFF 
'I ANDERSON · 20 
21210 302 030er-04S0 TTH 431 M.JEFF M ANDERSON 
Ib 
CHM1l5 CHEMISTRY & SOC I ElY 3 II 212BO 001 01Oer-0150 MWF 104 M.JEFF C SP,IKE 
SO 
CHMIlb CHEMISHY SOC I ETY LAB COREQ 115 1 11 21290 001 020er-a350 M 233 M.JEFF C SPIKE 22 
1 II 21300 002 0200-0350 W 234 M. JEFF C SPIKE 
22 
CHM119 FUNOAMENTL S OF CHEMISTRY LAB REQU·IREO 4 II 21310 DOL 090er-0950 MWF 104 M.JEFF E CONTIS SO 
4 I I 21320 002 100er-l050 MWF 104 M.JEFF C ·SPIKE 
BO 
4 I I 21330 003 1 10er-ll SO MWF 104 M. JEFF C 
KAHN-SCHNEIDER 80 
21340 301 080er-0950 T 233 M. JEFF C SPIKE Z2 
213S0 302 0800-0950 ·T 234 M.JEFF C SPIKE 22 
213bO 30] 0800-0950 1H 233 M.JEFF E CONTIS 22 
21310 304 080er-0950 TH 234 M. JEFF E CONTIS 22 
Lab (choo se one) . . . 27380 
305 010er-0250 T 233 M.JEFF S BREWER 22 
.. 21390 30b 010er-0250 r 234 M.JEFF S BREWER 22 
21400 301 010er-0250 TH 233 M. JEFF 0 PHILLIPS Z2 
21410 308 . 010er-0250 TH 234 M.JEFF D PHILLIPS 
22 
21420 309 030er-04S0 T 233 M.JEFF C KAHN-SCHNEIDER 22 
21430 310 0300-0450 J 234 M.JEFF C KAHN.,SCHNEIDER 22 
21440 311 030er-04S0 TH 233 M.JEFF C KAHN-SCH~ EIDER 22 
, 2H50 312 0300-0450 TH 234 'I.JEFF . C KAHN-SCHNEIDER 22 
CHMl20 FUND OF ORGANIC & BlOCHM 119 OR ONE YEAR HIGH SCOOL CI1EMISTRY. 
LAB REQUIRED 
Students in lecture sections 001; 
4 II 21'.bO 001 080er-08S0 MWF 103 M. JEFF E 
NICHOLSOl\ 1S 
4 II 27410 002 020.er-0250 MWF 103 M.JEFF J SULL I VAN 
7S 
002 may not register [or laboratoY'Y 4 I I 21480 003 0515-0b30PM TTH 103 M.JEFF 0 PHILLIPS 
45 
309, 310 ",ithout Department E'er- 2H90 301 080er-0950 T 424 M.JEFF E NICHOLSON ' 20 
mission. 21S00 302 0800-0'lSO T 431 M.JEFF E · NICHOLSD~ 
16 
21510 303 080er-0950 TH '024 M. JEFF INSTRUCTO~ 20 
2H20 304 080er-0950 TH 431 M. JEFF INSTRUCTOR 
16 
Lab (choose one) • . 21S30 305 0100-0250 T 424 M. JEFF INSTRUCTOR 
20 
21540 ·3 06 010er-0250 T 431 M.JEFF INSTRUCTOR 
16 
21550 307 010er-0250 TH 424 M.JEFF INSTRUCTCR 
20 
21SbO ' 308 0100-0250 TH 431 M.JEFF INSTRUCTOR Ib 
21570 30'1 010er-0900PII T 424 M.JEFF 0 PHILLIPS 20 
215S0 310 0100-0900PM T \ 431 M. JEFF 0 PHILLIPS 
Ib 
CHIIl31 GENERAL CHEMISTRY 1 HS CHEM OR 119; . 1 112 YRS HS ALGEBRA. LAB 
REQUIRED 
5 I I • 21S90 001 lODer-I 050 · MTTHF 103 II.JEFF M 
YAMAUCHI 1S 
5 II 21600 002 !l0er-1I5D MTWF 103 II.JEFF G CARTER 
7S 
5 I I 27bl0 003 OIOer-OlSO MTTHF 103 M. JEFF E COMPERE 
15 
f" 301 OaOer-l050 Ii 211 M.JEFF C ANDERSON 22 ( Lab 21b30 302 080er-I050 W 2H II. JEFf C ANDERSON 22 (choose one) 27b40 303 OSOer-I050 TH 2n M.JEFF R POWELL Z2 . . . . ... 27bSO 304 0800-1050 TH 224 II.JEFF R POWELL 22 21bbO 30S OIOer-OlSO w 211 M.JEff E CCMPERE 22 21b10 30b DIOer-0'3SD W 224 M.JEFF E COMPERE 22 2168D 307 0200-0450 TH 211 II.JEFF E COMPERE 22 
27b90 308 D20er-04S0 TH 224 II.JEFf E COMPERE 
22 
CHH132 GENERAL CHEHISTRY II 131. LAB REQUIRED 
Students in lecture seotions 001; 4 II 
21100 001 . oaoer-Oa50 MWF 105 M.JEFF S SCHULlERY 80 
4 I I 2111D 002 030er-0400 MWF 103 M.JEFf R POWELL 
45 
002 matt. not l'egister tor laboY'atoY'!i. 4 I I 21120 003 051 !>-0630PM TTH 104 M.JEFF R WINGFIELD 
60 
305 , 306 "'ith'out De1'artment 1'e1'- I f'" '" '''~ .. " , 211 M.JEFf INSTRUqGR 22 ~. 211'>0 302 080er-IOSO T ' 224 II. JefF INSTRUCrO~ 22 
Lab (choose one ) 
21150 303 0100-0350 T 211 M.JEFF INSTRUCTOR Z2 
. . ... 211bO 304 0100-0350 T 22'0 M.JEfF / INSTRUCTOR 22 
21110 305 Ob4!>-093SPM T 211 M.JEFF R W INGF I ELO 22 
21180 30b Ob45-0935PM T 2H M.JEFF R WINGFIELD 22 
CHMI34 HONO~S GENERAL CHEM II 131 & HONORS OMIIITTEE PERMISSION. · LAB REQUIRED 
Lecture and 1 ab . (take both) 4 II f7190 001 
010er-0 150 MWF lOS M.JEFF M YAMAUCHI 24 
21800 301 020er-D45D M BI24 M. JEFF M YAMAUCHI 
24 
. CHMZ32 INORGANIC CHEMISTRY 132 2 II 27810 001 D80er-08S0 TTH lOb M.JEFf 
· R COLLINS 15 
CHM210 ORGANIC CHEMISTRY . 131 4 II 27820 001 \ 090er-09S0 MTWF 103 M.JE'FF :.S WORK 
80 
CHM21l ORGANIC CHEMISTRY LAB 21D PRE-REQ OR CO-REQ 1 II 21830 ODI 010er-03SD M 435 M. JEFf S IfORK 
18 
1 II 21840 002 020er-0450 T '035 M. JEFf E NICHOLSON 
18 
CHM2S1 QUANTITATIVE ANALYSIS 132 OR 134. LAB REQUII!.ED , 4 II 21850 001 uaoo-0850 TTH 104 M.JEFF S BREWER b8 
{ISbO 301 090er-lI50 
TTH BIll H.JEFF S BREWER 20 
Lab (choose one) . : . 21810 302 
090er-lISO TTH B124 M.JEfF S 8REWER llo 
21880 303 020er-04S0 TTH BI21 M.JEFF C ANDERSON 20 
,21890 304 020er-OloSO TTH Bl24 H.JeFF C ANDERSON lit 
CHM341 PRINCIPLES OF METALLURGY '131 3 II 21900 001 051!>-Ob30PM MW 105 M.JEff G CARTER 
20 
CHM3't2 EXPERIMENTAL METALLURGY 242 DR 341. 341 PRE OR CO-REQ. I II 21910 0.0.1 .0100-0350. M 8213 M.JEFF G CARTER 10. 
CHMllo6 HIGH POLYMER CHEN LAB 211 DR 313; 345 DR 515; 433 RECOMMENDED 1 II 21920 COl 020er-o.4So. TH 435 M.JEFf J 
WILLIAMSON 22 
CHM3S1 INTRO TO BIOCHEMISTRY 270 OR EQUIV. NO CREOiT IN 451 3 II 21930 00.1 100er-1050 HWF 105 M.JEff S SCHULLERY 40 
CHM352 BASIC BIDCHEM ANALYSIS 211 DR EQUIV. 351 Cer-REQ 1 II 21:940 001 OIOer-OloSo. M 432 M.JEfF E NICHOLSON IS 
CHM31l ORGANIC CHEMISTRY I 131. 132 RECOMMENDED. NO. CREDIT IN 210 3 II 21950. 001 1l0er-1l5C MWf 10.5 M.JEff J WILLIAMSON 
SO 
26 
CRS NU 
CHI1372 
CHM373 
CHM375 
CHI1U6 
CHM381 
CHM187 
CHM397 
CHM412 
CI1M415 
(;HM452 
CHM451 
CHM455 
CHM462 
CHM463 
CI1M487 
CHM498 
CHM499 
CI111510 
CHI1574 
CHM575 
CHM641 
I CHM693 
CHM697 
CHM698 
CHM699 
CHEMISTRY (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GR OU P 10 NO NO TIME 
ORGANIC CHEMISTRY II 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
HONORS ORGANIC CHEM II 
371. 373 CO-REO 
1 II 27960 
371. CO-R H 312 
2 II 27970 
2 II 27980 
374. CO-REC 376 
001 
001 
002 
080()-0850 
0900-1150 
0100-0350 
3 II 28000 001 0800-0915 
HONORS ORGANIC CHEM LAB 314. CO-REO 375. DEPT PERMISSION 
INSTRMTN FOR CHEM TECH 
2 II 28010001 0·930-1220 
281 ~ 270.271 OR EOUIV 
2 II j28020 001 051<;-0605PM Lec ture and lab. ( take both) 128030 301 0630-0920PM 
(OOPRTVE EO IN CHEMJSTRY •• CR/NC •• 281 ~ JR & ADMISSION TO PROGRAM 
3 II 28040 001 TBA -TBA 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
1 II 28050 001 
1 II 28060 002 
TOXICOLOGY II 411. BIDCHEM RECOMMENDED 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEET ING 
DAYS 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
lH 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
2 II 28010 001 0700-0850PM W 
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 132. A C07URSE IN ORGANIC CHEM t/OR QUANTITATIVE BIOCHEMISTRY 11 451 II 28080 001 0400-0515 . TTH 
BIOCHEMISTRY LAB 
II 28090 001 0515-0630PM MW 
211 OR EQUIV t 281 ~ 451. COREQ 452 
2 II 28100 001 0100-0350 
CLINICAL BIOCHEMISTRY 
2 II 28510 002 0630-0930PM 
281 & ONE LAB COURSE IN BiOCHEMISTRY 
3 II 2Bl10 001 0800-0850 
Lab (choose one) ....... {28120 301 0900-1150 
28130 302 0900-1150 
PHYSICAL CHEMISTRY II 461 ~ 14TH 325 
3 II 
PHYSICAL CHEMISTRV LA8 281 & 461 
28140 
Lecture and lab. ( take, OOl with 301 /. ~ I ~~:!~g 
Lecture and lab . (take 002 with 302) 2 . . ~I {~:~~g 
COOP EDUC IN CHEMISTRV •• CR/NC •• 387 & DEPT 
3 II 28190 
UNOERGRAO RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
2 II ' 28200 
2 II 28210 
2 II 28220 
2 II 28230 
UNDERGRAO RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
3 II 28240 
3 II 28250 
3 II 28260 
3 II 28210 
3 I I 282BO 
001 0900-0950 
001 0800-0850 
301 0.900-1150 
002 0100-0.150 
302 0200-0450 
PERMISSION. 
001 TBA -TOA 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
DOlo 
005 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TOA -TBA 
TBA -TBA 
GRAOUA TE COURSE S 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
T 
MWF 
T 
TTH 
14 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
104 M.JEFF 8 RAMSAY 
407 M.JEFF WEST 
407 M.JEFF WORK 
120 M.JEFF . J SULLIVAN · 
435 M.JEFF SULLIVAN 
108 M.JEFF E CONTIS 
Bl02 M.JEFF E CONTIS 
213 M.JEFF G CARTER 
225 M.JEF F- B INSTRUCTOR 
225 M.JEFF C· INSTRUCTOR 
106 M.JEFF R SCOTT 
ANALYSIS RECOMMENDED 
106 M.JEFF J MOORE 
103 
432 
432 
105 
B 114 
432 
106 
B127 
B127 
0127 
BI27 
213 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFf 
M.JEfF 
M.JEfF 
M. JefF 
M.JEfF 
M.JEFF 
!I. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEfF 
M.JEff 
M. JEff 
M. Jeff 
M.JEff 
M.JEFf 
R SCOTT 
R SCOTT 
B WEST 
L BEERBAUM 
L BEERBAUM 
L OEERBAUM 
MOORE 
S SCHUllERY 
S SCHUllERY 
R POWELL 
R POWELL 
G CARTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOII 
COMPUTER APPLCTN IN CHEM SR OR GRAD IN CHEMISTRY.NO BACKGRNO IN COMPTR PROGRMNG NECESSARY 
2 28295 001 D515-0655PM 14 120 M.JEfF . 
AOV ORGANIC CHEM TOPICS 312 
HIGH POLYMER CHEMISTRY 
ANALYTICAL CHEMISTRY 
SEMINAR CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
ReSEARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
2 28305 001 0515-0655PM 
372 & 313 ~61 OR DEPT PERMISSION 
1 28315 001 D100-o.815PM 
It81 & 1 VEAR OF PHYSICAL CHEM 
3 28325 
DEPT PERMISSION 
1 28335 
DEPT PERMI SSION 
1 283105 
1 28355 
1 28365 
1 28375 
1 28385 
1 28395 
1 281005 
DEPT PERMISSION 
2 28415 
2 28425 · 
2 20435 
2 28445 
2 28455 
DEPT PERMISSION 
3 28465 
3 28415 
3 28485 
3 28495 
3 2050.5 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
0.06 
001 
001 
002 
003 grs 
001 
00.2 
003 
004 
005 
0515-063.0PM 
0400-0555 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
MW 
TTH 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
117 
105 
120 
104 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEff 
M.JEfF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M. JEff 
M. JEFF 
M.JEfF 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
CONTI S 
WEST 
J WILLIAMSON 
BREWER · 
H YAMAUCHI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITV 
45 
18 
18 
18 
lB 
10 
10 
2 
2 
40 
50 
50 
12 
12 
18 
9 
9 
40 
10 
10 
10 
10 
25 
40. 
40 
25 
15 
27 
ECONOMICS DEPARTMENT 
'" 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
eRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 1 D NO NO TIME DAYS NO BUILDING 
IN S TRUCTDR CAPAC lTV 
EeD200 THE AMERICAN ECONOMY NO CREDIT IN 201 OR 202 1 _ III. 28170 001 1100-1150 MWF 406 PRAY-H J GIBBONS ltO 
3 III 28780 002 0700-0940PM W 329 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
EC0201 PRINCIPLS OF ECONOMICS 
111 28790 001 0900-0950 MWF 201 PRAY-H D CRARY 90 
3 III 28800 002 0930-1045 TTH 101 M. JEFF J ANDERSON 
90 
Honors (Prereq: ,cPA 3. 00 o~ . ... 3 III 28810 003 1000-1050 MWf 406 PRAY-H INSTRUCTOR 20 
better~ or department permission) 3 III 28820 004 1000-1050 MWF 213 PRAY-H J EDGREN 90 
1 111 28830 005 1l00-U50 MWf 201 PRAY-H 5 HAYWORTH 90 
3 III 288100 . OOb 1100-U50 MWF 408 PRAY~H INSTRUCTOR 45 
3 II I 28850 007 1100-1215 TTH 201 PRAY-H M VOGT 90 
3 III 28860 00 8 1200-1250 MWF 201 PRAY-H M MEIlZEN 90 
3 1·1 I 28870 009 1230-014,5 TTH 001 SILL D PEARSON 
90 
3 111 28880 010 0100-0150 MWF 40b PRAY-H M VOGT 45 
3 I I I 28890 011 0200-0250 MWF 1006 PRAY-H 0 PEARSON 45 
3 III 28900 012 0700-0940P M M 40b PRAY':'H I NSTRUC TO.R 45 
3 III 28910 013 0700-0940PM T 40b PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28920 014 0700-0940PM W \ 40b PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28930, 015 0700-0940PM TH 406 PRAY-H INSTRUCTGR 045 
EC0202 PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 28940 001 0800-0850 MWf 401 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 111 28950 002 0800-0915 TTH 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 28960 003 0900-0950 MWF 407 PRAY-H I NSTRUCTO,R 45 
3 111 28970 004 0900-0950 MWF 406 PRAY-H M MCCARTHY 45 
3 III 28980 005 0930-1045 TTH 204 PRAY-H R HANNA 90 
~ (Prereq: CPA 3.0001' 3 III 28990 006 1000-1050 MWF 407 PRAY-H M MCCARTHY 20 
better, or department permission) 3 111 29000 007 1000-1050 MWF 200 STRONG K MORELANO 90 
3 III 29010 008 1100-U50 MWf 213 PRAY-H B WOODLAND 90 
3 111 29020 009 1100-1215 TTH ~07 PRAY-H INSTRUCTGR 45 
3 . Ill , 29030 010 1l0o-1215 TTH 406 PRAY-H M MCCARTHY 45 
3 III 29040 011 1200-0100 MWF 40b PRAY-H H SIMMONS 45 
3 III 29050 012 1200-0100 MWF 408 PRAY-H I NSTRUCTGR 45 
3 III 29060 013 1230-0145 TTH 40b PRAY-H H S I MMONS 45 
3 111 29070 014 0100-0150 MWF 407 PRAY-H B WOODLAND 45 
3 III 29080 015 0200-0250 MWF '407 PRAY-H K MORELAND 45 
3 III 29090 016 0700-0940PM M 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 29100 017 0700-0940PM M 322 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 2911 0 , 018 0700-0940PM T ~07 PRAY-H INSTRUCTGR 45 
3 III 29120 019 0700-0940PM W 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 III 29130 020 0700-0940PM TH 407 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
EC0301 INT MACROECON ANALYSIS 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29140 001 0930-1045 TTH 40b PRAY-H INSTRUCTOR 30 
3 III 29150 002 0100-0940PM W 408 PRAY-H M MElllEN 30 
EC0302 INT MICROECON ANALYSIS 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29160 001 1230-0145 TTH 407 PRAY-H EDGREN 30 
3 III 29170 002 0700-0940PM TH 322 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
EC0310 ECONOMIC STATISTICS ,210 OR MTH 119 OR MTH 120 
3 II-I 29180 001 1000-1050 MWF 408 PRAY-H J ANDERSON 30 
EC0320 LABOR ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29190 001 .0200-0250 MWF 408 PRAY-H H SIMIIONS 30 
EC0324 UNIONISM IN PU8LIL SECTR ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 29200 001 0100-0940P M 408 PR~Y-H 0 PEARSON 35 
EC0336 ECON OF ENVIR & NATL RES ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 29210 001 0930-1045 TTH 407 PRAY-H J EDGREN 30 
EC0341 MONEY ANa BANKING 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29220 001 0700-0940PM M 408 PRAY-H H SIMMONS 30 
EC0350 . GOVERNMENT FINANCE 201 & 202 OR EQUIV 
, 3 III 29230 001 0 100-0150 MWF 408 PRAY-H M MCCARTHY 30 
EC036b ECONOM OF TRANSPORTATION 201 & 202 OR EQUIV 
3 II I 29240 001 0900-0950 MWF 408 PRAY-H J GIBBONS 30 
EC0405 ECON ANAYLSIS FOR BUS JR & 301 & 302 OR 445 OR EQUIV 
3 III 29250 001 1100-1215 TTH 408 PRAY-H 8 WOODLAND )0 
EC0415 INTRO TO ECONOMEiRICS 310 OR EQUIVALENT OR DEPT PERIIISSION 
3 III 2921>0 001 ' 1230-01-45 TTH 427 PRAY-H· R HANNA 30 
EC0445 ~CON FLCTUATION&fRCSTING ' 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29270 001 1200-1250 MWF 407 PRAY-H 0 CRARY 30 
EC0460 INDUSTRIAL ORGANIZATiON 201 & 202 OR DEPT PERMISSION 
3 ,Ill 29280 001 0700-0940 PM TH 311 PRAY-H INSTRUCTOR 30 
EC0480 INTERNATIONAL ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 29290 001 U 'Oo-lI50 MWF 407 PRAY-H II VOGT 20 
EC0491 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERMISSION 
1 III 29300 001 TSA -TBA TBA 703 PRAY-H I NSTRUCTCR 
1 IiI 29310 002 TBA -T BA TBA 103 PRAY-H IN STRUCTOR 
1 111 29320 003 T8A -TBA T8A 103 PRAY-H I NSfRUCTOR 
Ee0498 INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DEPT PERMISSION 
2 III 29330 001 TBA -TBA T8A 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 29340 ' 002 TBA -TBA TBA 703" PRAY-H INSTRUCTOR 
2' IiI 29350 003 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H I NSTRUCTOR 
EC0499 INDEPENDENT STUDY t2 HRS ECON & DEPT PERMISSION 
3 III 29360 001 TSA -T8A T8A 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 29370 002 TSA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 29380 003 TBA -T~A TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 29390 0 04 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
/ 3 111 29400 005 TBA -TBA ' T8A 103 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 III 291010 006 T8A -TBA T8A 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
EC0500 PRINCIPLS & INSTITUJIONS NO CREDIT IN 20t & 202 OR EQUIV 
3 29425 001 1100-U50 MWf 406 PRAY-H J GIBBONS 5 
3 29435 002 0700-0940 PM W 329 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
EC0501 MACROECO THEORY ' & POLICY ONE COURSE IN ECON, OR DEPT PERMISSIO N. NO CREDIT fOR 301 OR EQUIV 
3 29445 001 1230-0145 TTH 408 PRAY~H CHUNG 30 
28 
f ECONOMICS (Continued) 
.. 
CRD SEer SECT HEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
GRADUATE COURSES 
EC0501 HACROECO THEORY POll CY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 301 OR EQUIV 
3 29455 002 o 700-0940PM TH 408 PRAY-H INSTRUCTOR 30 EC0502 MICROECO THEORY ~ POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSI ON . NO CREDIT FOR 302 OR EOUIV 
3 29465 001 0930-1045 TTH 408 PRAY - H J GIB~ONS 30 
3 29475 002 0700-0940PM T 311 PRAY-H J GIBBONS 30 EC0504 INTRa RESRCH MTHOS ECON GRAD S TUDEN.T IN ECON 
3 294~5 001 0500-0655PM 709 PRAY-H HAYWORTH 25 EC0508 INTERNATIONAL ECONOMICS 501 ~ 502 OR EQUIY OR DEPT PERMI·SSION 
3 29495 001 1100-1150 MWF 40 7' PRAY-H M VGG T 10 EC0520 ANALYTIC LABOR ECONOMICS 301 & 302 
J 29~05 001 0700-0940PM II 311 PRAY-H M MElTlEN 30 EC0533 AGRICULTURAL ECONOMICS 301 & 302 
3 29515 001 0200-0315 TTH 709 PRAY-H GIBBONS 35 EC0550 PUBLIC FINANCE 301 ~ 302 OR EQUIV 
3 29525 001 0700-0940PM TH 314 PRAY- H K MORELAND 30 EC0555 STABILIZATION POLICY 301 OR EQUIY 
3 29535 001 0 ·700-0940PM 314 PRAY-H 0 CRARY 30 ECD586 EWNOMIC PLANN ING 301 & 302 OR EQUIY 
3 29545 001 0200-0315 M. 709 PRAY-H HAYWORTH 30 EC0602 MICROECONOMIC ANALYSIS 302 & 511 OR EQUIY OR OEPT PERMISSICN 
3 29555 001 0700-0940PM 427 , PRAY-H A~DERSON 30 EC0690 THESIS APPRYD THESIS PROPOSAL 
1 29565 001 TBA -T8A TBA 703 PRAY-H Iff s TR UC TO R 2 EC0691 THESIS APPRYO THESIS PROPOSAL 
2 29575 001 TBA 
-TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 2 EC0692 THESIS APPRYD THESIS PROPOSAL 
3 29585 001 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H INSIRUCTCR EC06'11 INDEPENDENT STUDY DE·PT PERMISS ION 
1 29595 001 TdA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 29605 002 TBA -T8A TBA 703 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 29615 003 TBA -TBA TBA 703 · PRAY-H INSTRUCTCR ECoJ698 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 Z962~ 001 TBA -T8A TBA 703 PRAY-H INSTRUCTGR 
2 29635 002 TBA -T8A TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 
2 29645 003 TSA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR H0699 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 29655 001 TBA - rBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 
3 29665 002 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 
3 29675 003 T8A -T8A T8A 703 PRAY-H INSTRUCTGR 
3 29685 004 TSA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 
3 29695 005 TBA -TBA TBA 703 PRAY-H INSTRUCTCR 
3 29705 006 TSA -TSA TBA 703 PRAY-H INSTRlICTOR 
,ENGLISH L.ANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT 
English 
ENG1l9 BASIC COMPOSITION ASSIGNED STUDENTS FROM SPECIAL PROGRAM. NO CREDIT IN 120 OR 121. 
5 I 29900 001 0900-0950 M-F 42. PRAY-H INSTRUCTCR 25 5 I 29910 002 1000-1050 M-F 426 PRAY-H INSTRUCTCR 25 5 I 29920 003 1000-1050 M-F 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 5 I 29930 004 1100-1150 M-F 424 PRAY-H INSTRUCTCR 25 5 I 29940 005 1200-1250 N-F 424 PRAY-H INSTRUCTCR 25 5 I 29960 006 0100-0150 M-F 426 PRAY-H INSTRUCTCR 25 5 I 29910 007 0200-0250 M-F 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 ENG120 ENGLISH COMPOSITION LAB 
N.B. Fo1" Borne students assigned by Academic 3" 29980 001 0900-0950 IIWF 314 PRAY-H T ALLEN 25 Services , satisfaotory completion of 3 29990 002 0930-1045 TTH 609 PRAY-H T AllEN 25 ENG 120 iB a prerequisite for ENG 121. 3 30000 003 1100-1215 TTH 609 PRAY':'H E JORDAN 25 Ma!:l. not cWo!!. 120 alter first week ot semester 3 30010 004 0200-0315 TTH 609 PRAY-H E JORDAN 25 ENG121 ENGLISH COMPOSITION 
3 30020 001 0800-0850 NWF 426 PRAr-H INSTRUCTOR 25 N.B. EngUsh 121 must be taken by every 3 30030 002 0800-0915 TTH 314 PRAY-H INSTRUCTCR 25 fresfunan during the first 01" second 3 300100 003 0800-0915 TJH 422 PRAY-H J HENNINGS 25 
semester of freshman year' unless 3 30050 004 0900-0950 MWF 422 PRAY-H J JERNIGAN 25 
exempt (Bee aatdog.) 3 30060 005 0900-0950 MWF 426 PRAY-H E GCHN 25 
3 30070 006 0900-0950 
- MWF 326 PRAY-H C HEBER T 25 May not drop 121 after first week of semester' 3 30080 007 0900-0950 MWF 328 PRAY-H F CASE 25 
3 30090 008 0900-0950 MWF 329 PRAY-H J REYNOLDS 25 
3 30100 009 0930-10H TTH 314 PRAY-H D GEHERIN 25 
3 30110 010 0930-1045 TTH 427 PRAV-H lNSTRUCTOR 25 3 30120 011 0930-1045 TTH 325 PRAV-H INGRAM 25 
3 30130 012 0930-1045 TTH 326 PRAY-H J OEVERS 25 
3 30140 013 0930-1045 TTH 328 PRAY-H F MCHUGH 25 3 30150 o lit 1000-1050 MWF 329 PRAY-H J REYNOLDS 25 3 30160 015 1000-1050 MwF 427 PRAY-H M MACDONALD 25 3 30170 016 1000-1050 MWF 326 PRAY-H N MADGETT 25 3 30180 011 1000-1050 MWF . 328 PRAY-H F CASE 25 3 30190 018 1000-1050 MWF 422 PRAY-H P PillSBURY 20 3 30200 019 1100-1150 MWF 609 PRAV-H INSTRUCTOR 25 
3 30210 020 1100-1150 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 30220 021 1100-1150 IIWF 426 PRAY-H GOHN .25 
CRS NO 
ENG 121 
ENG125 
ENG215 
ENG225 
ENG306 
ENG310 
ENGHI 
ENG3H 
ENG325 
ENG335 
ENG350 
ENG387 
ENG402 
ENG421 
ENG422 
ENG42Z 
.ENG424 
ENG426 
ENG48? 
ENG524 
ENGLISH (Continued) 
CRD SEC r SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ENGLISH COMPOSITION 
REPORT WRI TlNG 
JOURNAL ISM 
INTERMED ENGLISH OOMP 
121 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
- 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 ' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 30230 
I · 30240 
I 30250 
I 30260 
I 30270 
I 30280 
I 30290 
I 30300 
I 30310 
I 30320 
I 30330 
I 30340 
I 30350 
' \ 30360 
I 30.370 
I 30380 
I 30390 
I 30400 
I 30410 
I 30420 
I . 30430 
I 3 0'040 
I 30450 
I 30460 
I 30470 
I 30480 
I 30490 
I 30500 
I 30510 
I 30520 
I 30530 
I 30890 
30540 
SOPHOMORE 
3 I 
I 
I 
I 
30550 
30570 
30580 
30590 
3 
J 
3 
121 OR 
J 
3 
3 
EQUIV 
I 
I 
1 
30600 
30'610 
30620 
FEATURE.INTRP&EDTRL wRTG 215 
3 
CONTEMP PR8LMS IN JRNLSM SOPHOMORE 
3 
EDITING PROCEDURES 
WRITING FOR PUBLIC RELTN 
EXPOSITORY WRITING 
IMAGINATIVE WRITING 
215 
3 . 
3 
SOPHOMORE 
1 
3 
3 
3 
SOPHOMORE 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
EQUIV 
30(,30 
30(,40 
30650 
30660 
30670 
30080 
30090 
30100 
30110 
30120 
30130 . 
30140 
022 
023 
024 
025 
020 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
030 
031 
038 
039 
'040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 
001 
DOl 
002 
003 
OO~ 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 3 
CR , TICAL EVAl CHILO LIT 201 O~ 
COOP EOUO IN ENGLISH •• CR/NC.· 
1 
I 30150 DOl 
DEPT PERMISSION 
I 30160 '001 
MODERN ENGLISH SYNTAX SOPHOMORE 
3 30170 
30180 
001 
002 
1100-1150 
11 00-1215 
1100-1215 
1100-1115 
1100-1.ll5 
1100-1215 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1230-0145 
1230-0145 
1230-0145 
1230-0145 
1210-0145 
0100-0150 
0100-0150 
0100-0150 
0100-0150 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0315 
0200-0315 
0100-0940PM 
o 700-0940P M 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1100-1215 
0900-0950 
1200-1250 
0100-0150 
0100-0940PM 
1l00-1215 
1200-1250 
0200-0315 
1230-0145 
1000-1050 
1100-1150 
0100-0150 
0930-1045 
1100-1200 
0100-0150 
0100-094DPM 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0315 
0700-0940PM 
1000-1050 
TBA -TBA 
1000-1050 
0100-0150 3 
HIST OF THE ENGLISH LANG SOPHOMORE 
3 
WRITERS WORKSHOP:POETRY ~Z5 OR 
I 3(1190 001 11 00-11' 50 
335 OR DEPT PERMISSION 
3 
WRTRS WORKSHP:JDURNAlISM 325 OR 
3 
I 10800 ' 001 1100-1215 
335 OR OEPT PERMISSION 
I 30810 002 0200-0315 
'TE,CHNICAL WRITING 
TOPIOS IN LINGUISTICS 
COOP EOUC IN ENGLISH 
JUNIOR. SENIOR OR GRAD 
3 
3 ' 
3 
3 
·ONE OTHER 
3 
··CR/NC.· 
3 
I 30820 001 
I 30830 002 
I 30840 003 
I 30850 004 
LINGUISTIC COURSE 
I 30860 001 
DEPT PERMISSION 
I 30810 001 
1100-1215 
0200-0315 
0100-0940PM 
o 100-09ltOPM 
0930-1045 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TECH RSRCH&REPORT WRTNG 424 OR EQUIVALENT 
3 30885 001 0700-0940PM 
MWF 
TfH 
TTH 
TrH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MwF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWf 
MWF 
TTH 
TTH 
M 
T 
W 
TH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
W 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
HWF 
TTH 
W 
MWf 
TBA 
IIWF 
MWF 
HWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
W· 
TH • 
TTH 
TSA 
RUOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
328 
422 
421 
328 
325 
320 
422 
009 
328 
427 
326 
325 
328 
422 
326 
329 
422 
306 
329 
320 
009 
311 
009 
326 
328 
306 
328 
320 
. 320 
329 
325 
325 
320 
019 
314 
314 
114 
426 
325 
426 
314 
618 
618 
319 
325 
421 
314 
320 
328 
320 
326 
311 
(,02K 
319 
319 
30B 
319 
314 
329 
427 
319 . 
329 
618 
602K 
329 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY,...H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
/ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAV-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'I':-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
SCHREIBER 
II KLAUS 
KORNBLUTH 
WHITE 
HENNINGS 
INSTRUCfOR 
P PILLSBURY 
M .EBB 
C HEBERT 
M MACDONALD 
G PERKINS 
INSTRUCTCR 
P WHITE 
M KLAUS 
M TYMN 
R MOHL 
J JERNIGAN 
\~ ~~~~~~Y 
W BRYLOWSKI 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
M WEBB 
W StjUTER 
INSTRUCTOR 
G RUIHLEY · 
R WRIGHT 
M TYMN 
~ SHUTER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R WRIGHT 
R LARSON 
E WRIGHT 
C STADTFELD 
C STADJFELO 
8 DECKER 
JANGLE 
P MCGLYNN 
E HAUN 
BOECKER 
C STAOTFELO 
WRIGHT 
E WRIGHT 
R MOHL 
M FOSTER 
M MACDONALD 
J DUNCAN 
N MADGETT 
G PERKINS 
G CROSS 
JANGLE 
H HILL 
R KRAFT 
S INGERSOLL 
S INGERSOll 
S INGERSOLL 
E HAUN 
8 DECKER 
R KRAFT 
A STAill 
R LARSON 
A STAAL 
J JOHNSON 
R KRAFT 
R KRAFT 
29 
CLASS 
CAPAC lTV 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
~O 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
~O 
20 
20 
5 
15 
30 
CKS NO 
L1TIOO 
LlllOl 
LIT 102 
LHI03 
lHIOl 
UTl24 
LI T 150 
LIT 152 
LI T201 
LIT204 
LIT201 
LIl210 
LIT 251 
LIT 260 
LIT305 
L IT 31 2 
L1T311 
LU3U 
LIT332 
LIT352 
LIJ405 
lIT410 
LJT444 
LU497, 
LIT498 
ENGLISH (Continued) 
Literature ' 
CRO SEC T SEC T ROOM 
COuRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NQ TiME NO BUILDING INSTRUCTOR 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
REAOING OF LIT: POETRY 
READINu Of LIT: DRAMA 
sac IN CRISIS:1848C1968 
3 
j 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
] 
3 
3 
3 
) 
3 
3 
3 
3 ' 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
] 
3 
3 
31090 
31100 
31110 
31120 
31130 
31140 
31150 
31160 
31110 
31180 
31190 
31200 
31210 
31220 
31230 
31240 
31940 
31950 
31960 
31910 
319BO 
31990 
31250 
31260 
31210 
312BO 
31290 
31300 
31310 
31320 
31330 
32000 
6 III {31340 Lecture & Recitation take both ..• , ...... • , 31350 
THE AGE OF WAGNER 
'k 3 III {3UbO Lecture & RecitatlOn ta e both •... "., . .. • 31310 
HUMANITV & TECHNOLOGY 
1 III (31380 Lecture & Recitation take both .••.• , .•... 'l31390 
FROM GAY 90'S TO CRASH 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
,014 
015 
016 
011 
018 
019 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
' 004 
005 
006 
001 
201 
001 
201 
001 
201 
090C-0950 
1200-1250 
0100-0150 
0800-0915 
0900-0950 
1100-1150 
1100-1215 
1100-1215 
1100-1215 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
1230-0145 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0200-03i5 
0300-0350 
0300-0350 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
0700-0940PM 
OBOo-0915 
0900-0950 
1000-1050 
1200-1250 
0100-0150 
0100-09 ... 0P/I 
0900-09,50 
1000-1050 
1000-1050 
100,\-1050 
1100-1150 
1100-1150 
MWF 
MWf 
MWf 
TTH 
MWf 
MWf 
TTH 
TTH 
InH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWf 
MWF 
MwF 
TTH 
MWF 
MWF 
M 
T 
MWF 
MWF 
MWF 
T 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
M 
MWF 
MWF 
MW 
' F 
MW 
F 
204 
204 
204 
301 
320 
204 
301 
305 
314 
305 
401 
319 
301 
401 
305 
305 
301 
307 
JOI 
308 
306 
320 
319 
105 
306 
305 
308 
307 
306 
101 
308 
305 
306 
325 
401 
202 
319 
319 
, , 3 III {31400 001 0900-0950 MH 402 
Lecture & RecltatlOn take both •.... ~ .... •• 31410 201 0900-0950 F 202 
SCI FICTION & FANTASY 2 CRS LIT. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
3 I 31420 001 0100-0940PM J 301 
AM INDIAN MYTH-TALE-LGND 2 CRS LIT. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
INTRO CHILD LITERATURE 
INTRa TO SHAKESPEARE 
THE BIBLE AS LITERATURE 
' 3 I 31430 001 1100-1150 MHF 311 
SOPHOMORE. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE REQUIREMENT 
3 I 31440 001 0800-0850 MWF 317 
3 I 31450 002 0900-0950 MWF 111 
3 I 31.60 003 0100-0150 MHF 311 
3 I 31410 004 0700-0940PM T 317 
3 1 31480 005 0700-0940PM TH 317 
CRS LIT 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRS LIT 
3 
31490 
31500 
31510 
31520 
31530 
31540 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
0100-0150 
0100-0940PM 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TH 
305 
307 
305 
306 
301 
305 
' AfRO-AMERICAN LITERATURE 
3 
CRS LIT 
3 
SHAKESPEARE:MJR COM ,CHIS 3 CRS LIT 
) 
31550 
31560 
31510 
31580 
001 
002 
001 
001 
0900-0950 
0100-09 ... 0PM 
09)0-1045 
0100-0940PM 
MWF 
M 
TTH 
308 
308 
305 
306 
MEDIEVAL LITERATURE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
A NELSON 
HAUER 
ROSS 
o GEHERIN 
W BRYLOWSKI 
P BRUSS 
R WRIGHT 
A STAAL 
J DEVERS 
P BRUSS 
' W BRYLOWSKI 
A HARRIS 
F MCHUGH 
R HOLKEBOER 
W HAUER 
f ROSS 
P MCGLYNN 
R KRAFT 
P MCGLYNN 
A HARRIS 
W HAUER 
o GEHERIN 
M FOSTER 
G RUIHLEY 
FROSS 
P BRUSS 
M KORNBLUTH 
I SCHRE IBER 
C HEBERT 
R HOLKEBOER 
F CASE 
A NELSON 
o LAWNICZAK 
o LAWNICZAK 
W SHUTER 
W SHUTER 
J DEVERS 
J DEVERS 
R HOLKEBOER 
R HOLKE80ER 
M JYMN 
A HELBIG 
A HELBIG 
A HELBIG 
H HILL ' 
S INGERSOll 
M KLAUS 
R MOHL 
A HARRIS 
T HENNINGS 
A NELSON 
E GOHN 
M KORNBLUTH 
B INGRAM 
A HELBIG 
JORDAN 
E HAUN 
1 31590 001 1100-1150 MWF 329 PRAY-H T ALLEN 
ENGLISH LIT 1600-1660 3 CRS LIT 
3 31600 001 0100-0150 MWF 32'5 PRAY-H 0 LAWNICZAK 
19TH CENTURY NOVEL 2 CRS LIT 
3 31610 001 1000-1050 MWF 30B PRAY-H M WEBB 
20T H CENT A'IIERICAN NOVEL 2 ,CRS LIT 
3 I 31620 001 1230-0145 TTH 306 PRAY-H JANGLE 
FOLK LIT BALLADS TALES 2 CRS LIT;NOT BASIC STUDIES;ONLY FOR CHILO LIT MIN OR FREE ELECTIVE 
3 I ' 31630 001 1100-1215 TTH 311 PRAY-H G CROSS 
ENGLISH LIT IB32-1880 CRS LIT 
3 31640 001 1100-1150 MWF 314 PRAY-H JERNIGAN 
AllER LIT 1890 TO PRESENT CRS LIT 
3 31650 001 1200-1250 MWF 306 PRAY-H ' J DUNCAN 
.OMEN IN LITERATURE 2 CRS LIT 
,3 I 31660 001 1230-0l'o5 UH 305 PRAY-H B INGRAM 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 31670 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY~H INSTRUCTOR 
1 I 316BO 002 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEP SIUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/HINOR. DEPT PERMISSION 
2 I 31690 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
\ 
CLASS 
CAPACITY 
325 
325 
325 
40 
40 
325 
40 
40 
35 
40 
40 
.0 
40 
40 
40 
40 
40 
... 0 
40 
.0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
, 40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
.0 
.0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
.0 
40 
, 40 
.0 
40 
40 
40 
40 
... 0 
CRS I~O 
LlT498 
L i.T 499 
lIT511 
UT518 
L iT 52 0 
lIT525 
LI T 521> 
LIT 540 
LlT51>7 
UTb97 
L iTI>98 
LIT .,99 
81LI>22 
FR!>j121 
FRNI22 
FR!>j221 
FRN222 
FRN234 
FRN342 
fRN344 
FKN362 
~RN388 
FRN443 
FRN4H 
FRN488 
, FRN4B9 
FRN497 
ENG LISH (Continued) 
Literature (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ' GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDI!>jG I!>jSTRUCTOR 
I!>jDEP STUDY IN E!>jGLI~H 
INDEP STUDY IN ~NGLISH 
9 HOURS 
2 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
I 31700 002 T6A -TBA 
PERMISSION 
T8A 
9 HOUR S 
3 
3 
3 
3 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT 
I 31710 001 TBA -TBA 
I 31720 002 TBA -TBA 
I 31730 003 TBA -TBA 
I 31740 004 TBA -TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
GRA DUATE COURSES 
TCHG CHILDREN LITERATURE 207 O~ 51b OR EQU1V 
3 ~ '. 31755 001 0700-0940PM 
HISTORY CHILDRENS LIT 
3 
OLD ENGLISH POETRY 314 
3 
HENRY JAMES 15 HRS LIT 
3 
HARLEM RENAlSNC " BEYOND 15 HRS LIT 
3 
ELIZABETHAN DRAM.A_ 15 HRS LIT 
3 
SIDS: 20TH C IRISH LIT 15 HRS LIT 
3 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
1 
1 
1 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
2 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIJ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
317b5 
31775 
31785 
31795 
3180S 
001 
00 1 
00 1 
001 
001 
0700-0940PM 
0300-0415 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
31815 001 0700-0930P M 
DEPT PERMI SSION 
31825 001 TBA -TBA 
31B35 002 TBA -TBA 
31845 003 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
31855 00 1 TBA -T8A 
318b5 002 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
31875 001 TBA -T8A 
31885 002 TBA -TBA 
31895 003 T8A -TBA 
31905 004 TBA -TBA 
, 31915 005 TSA -TBA 
31925 006 TBA -JBA 
31935 001 TBA -TBA 
M 
TTH 
M 
W 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
b12 
bl2 
b12 
b12 
b12 
317 
317 
biB 
b18 
b18 
bl8 
b18 
b12 
b12 
b12 
612 
612 
b12 
612 
612 
b12 
612 
b12 
612 
PRAY-H 
/ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I( 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND 
BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT 
Bilingual Education 
GR.ADUA TE COURSES 
TCHNG HISPAN CULT " ' LANG MINIMUM OF 24 HOURS OF BILINGUAL CLASSROOM EXPERIENCE REQUIREO 
3 32105 0 01 0700-09~OPM M 216 ALXNDR 
French 
BEGINNING FRENCH 
5 
BEGINNING FRENCH 121 OR 
I 32110 001 
2 YEARS HIGH SCHOOL 
I 32120 001 
I 32130 002 
3 YEARS HIGH SCHOOL 
I 32140 001 
4 YElRS HIGH SCHOOL 
I 32150 001 
.. YEARS HIGH ,SCHOOL 
I 321bO 001 
I 32110 002 
DEPT PERMISSION 
,5 
5 
INTERMEDIATE FRENCH ,122 OR 
3 
INTERMEDIATE FRENCH 221 DR 
3 
ELEM FRENCH CONVERSATION 233 OR 
3 
, 3 
SURVEY ' FRENCH LITFRATURE 222 OR 
3 I 32180 00 1 
6EPT PERMISS ION FRENCH CONVERSATION 234 OR 
I 32190 00 1 3 
FRENCH FOR INTL TRADE II 3bl 
3 I 32200 001 
INTERNSHIP 
FRENCH SYNTAX 
8USINESS FRENCH II 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMIS SIO N 
1 I 32210 001 
343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32220 ' 001 
446 OR DEPT PERMISSIO N 
3 I 32230 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 I 32240 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 32250 001 
DEPT PERMISSION 
1 I 322bO 001 
1l00-1lSO 
FRENCH 
1l00-11S0 -
0100-0150 
FRENCH 
1100-1215 
FRENCH 
0200-031 5 
FRENCH 
0100-0150 
0200-0250 
0 200-031 5 
0200-0250 
0100-01S0 
TBA -TBA 
0~00-0515 
0415-01>45 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T8A - T8A 
M-F 
M-F 
M-F 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TBA 
WF 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
218B 
218A 
218A 
215 
, 218A 
214 
218A 
215 
21b 
ALXNDR -
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
216 ALXNDR 
219C ALXNDR 
214 ALXND'R 
2188 ALXNDR 
219C ALXNDR 
2,19C ALXNDR 
341 ALXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGP 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO.fl 
G CROSS 
H HILL 
P PILLSBURY 
G PERKINS 
N MADGETT 
REYNOLDS 
P WHITE 
INSTRUCTOR 
' INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRU,CTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
R RUll 
B PALMER 
J DUGAN 
B MULLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MAIRUI 
J DUGAN 
8 PALMER 
MULLER 
B PALMER 
R SCHAU8 
J DUGAN 
8 MULLER 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
J OUGAN 
31 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
15 
25 
15 
15 
5 
5 
5 
I 32 
CRS NO 
fRN498 
fKN499 
fRNblb 
fRNbl1 
FRNb20 
fRNb41 
fRN691 
FRN698 
'F~Nb99 
GE~121 
GER 122 
G~R122 
I 
GER213 
GER234 
GER344 
GER 362 
GER388 
GER443 
GER441 
GER451 
GER452 
GER491 
GER498 
GER499 
GER620 
GEKb41 
FOREIGN LA'NGUAGES (Continued) 
French (Continued) 
CRD SE CT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO ' BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
READ FR GRAD STUDENTS 
READ FR GRAD STUDENTS 
FRENCH GRAMMAR & SYNTAX 
fRENCH ECON.BUS PRACT II 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSI ON 
2 I 3ZZ10 
DEPT PERMISSION 
3 I 32 280 
3229 5 
3 32305 
443 OR EQUIVALENT 
3 32315 
443/620 & 444/621 OR 
3 32325 
DEPT PERMISSION 
I 32335 
DEPT PERMISSI ON 
2 32345 
DEPT PERMISSION 
3 32355 
001 TBA -TSA 
001 TB4 -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 1100-1150 
001 1100-USO 
001 0~Oo-0515 
DEPT PERMIS ~ ION 
001 0415-0645 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
T~A 347 
TBA 347 
M-F 218B 
II-F 218A 
TJH 214 
218B 
TBA 347 
TBA 341 
TB4 341 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
DUGAN 
J DUGAN 
PALMER 
J OUGAN 
DUGA~ 
MULLER 
DUGAN 
J DUGAN 
DUGAN 
/STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG I 
BEGINNING GERMAN 
' 5 
BEGINNING GERMAN 121 OR 
5 
INTERMEDIATE GERMAN 122 OK 
3 
ELEM GERMAN CONVERSATION 122 OR 
3 
ELEM GERMAN CONVERSATION 122 OR 
3 
GERMAN CONVE~SAT ION 234 OR 
3 
GERMAN FOR INTRNTL TRADE 361 
German 
I 32410 001 0900-0950 
2 YEARS HIGH SCHOOL GERMAN 
I 32420 001 0900-0950 
EQUIVALENT ~R DEPT PFRMISSION 
I 32430 001 0200-0315 
4 SEMESTERS HIGH SCHOOL GERMAN 
I 32610 001 1000-1050 
4 SEMESTERS HIGH SCHOOL GERMAN 
I 32440 001 1000-1050 
DEPT PERMISSION 
I 32460 001 0)00-0350 
M-F 218B 
M-F 218A 
TTH 218B 
MWF 216 
MWF 208 
MwF 218B 
INTERNSHIP 
3 I .32470 001 0100-0150 MWF 215 
GER SYNTAX & ADV COMP 
BUSINESS GERMAN 
READINGS IN GERMAN 
, 
READINGS IN GERMAN 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• DEPT PERMIS SION 
I I ]2480 001 TBA -TBA TBA 219C 
343 & 344 OR OEPT KERMISSION 
3 I 32490 001 0400-0515 MW 215 
3 YRS COLLEGE GERMAN OR EQUIVALENT CR DEPT PERMISSION 
3 I 32500 ,001 0700-0940PM 218B 
DEPT PERMISSION 
I I 32510 001 0200-0315 TTH 218B 
DEPT PERMISSION , 
2 I 32520 001 0200-0315 TTH 218B 
DEPT PERMISSION 
1 I 32530 001 T6A -T6A TBA 344 
DEPT PERMISSION 
2 I 32540 001 TBA -TBA TBA 344 
DEPT PERMISSION 
3 I 32550 001 TBA -TBA rBA 3H 
GRADUA1E COURSES 
ADV GER SYNTAX &CONVRSTN 443 OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
3 32565 001 0200-0315 
GERMAN BUSINESS PRACTICS 443 & 444 ' 
TTH 214 
3 32515 001 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
Al XNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
R SCHRADEI( 
R ROBERTSON 
PISONI 
HUBBARD 
PISONI 
J PISONI 
R SCHRADER 
R SCHAUB 
R SCHRADEK 
HUBBARD 
PISONI 
PHONI 
R SCHRADER 
R SCHRADER 
R SCHRADER 
-S ROBERTSO~ 
GER691 - INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
.0700-0940PM 2186 ALXNDR J HUBBARD 
1 32585 001 
GER698 INDEPENDENT STUDY DEP' PERMISSION 
T6A -T6A TBA 344 ALXNDR R SCHRADER 
2 32595 001 
DEPT PERMISSION 
TBA GER699 I INDEPENDENT STUDY TBA -TBA 344 ALXNDR R SCHRADER 
SPN122 
SPN2l2 
SPN233 
SPN234 
SPN302 
SPN344 
SPNlb2 
3 32605 001 TBA -TBA TBA 344 ALXNDR R SCHRADER 
AFTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121, 122, 233, 234, 344 an 444 COURSES MUST REGISTER FOR A LABORATORY? 
ECT ION IN 219 A ~exander / 
BEGINNING SPANISH 
BEGINNING SPANISH 121 
INTERMEDIATE SPANISH 221 
ELEM SPANISH CONVRSATION 122 
ELE" SPANISH CONVRSATION 233 
CULTURES OF SPANISH AMER 222 
SPANISH CONVERSATION 234 
SPANSH fOR INTL TRADE II 3bl 
Spanish 
5 I 32660 
OR 2 YEARS HIGH 
5 I 32610 
5 I 32680 
OR 4 YEARS HIGH 
1 I 32690 
OR YEARS HIGH 
1 I 32700 
OR 4 Ye'ARS HIGH 
3 I 32110 
OR EQUIVALENT 
001 
SCHOOL 
001 
002 
SCHOOL 
001 
SCHOOL 
001 
SCHOOL 
001 
1 I 32720 001 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 3Z730 001 
OR DEPT PERMISSION 
3 I 32140 001 
' 1000-1050 
SPANI SH 
1000-1050 
0100-0150 
SPANISH 
0200-0315 
SPANISH 
1000-1050 
SPAN I SH 
1000-1050 
0200-0250 
0300-0350 
0400-0450 
H-F 
H-F 
M-F 
TTH 
MWF 
MIIF 
MI/F 
MWF 
MTTH 
218B 
218A 
218B 
207 
205 
215 
218B 
21b 
21b 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
A MCCOY 
II CtlNE 
G VOGHT 
II RUll 
R RUIZ 
R GONZALEZ 
G VOGHT 
(STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG 7 
, 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 
10 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
25 
5 
15 
20 
15 
10 
25 
25 
25 
40 
I 
15 
15 
25 
15 
20 
Cit S NO 
SP N388 
S PN443 
SPN447 
SPIH51 
SPN452 
SPN453 
SPN488 
SPN497 
SPN498 
SPN499 
S PN502 
SPN620 
SPN647 
SPN697 
SPN698 
SPN699 
"-
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
t. 
i' 
Spanish (Continued),. 
CR D SE CT SECT 
CO~RSE riTlE-PRE REQUI SITE S HRS GROUP 10 ."10 NO TIM E 
MEET I NG 
DAY S 
I NTERNS HIP 
ADV SPANISH_COMPOSITI ON 
eUSINESS SPANISH 
READIN GS IN SPANI SH 
READII'JIG'S IN SPANI SH 
READINGS I N SPANISH 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEP ENDENT STUDY 
INTNSVE SPAN-PROF CAREER 
SPANISH GRAM~AR ~ SYNTAX 
SPAN FOR eus PRACTICES 
INDfPE NDENT STUD~ 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• OEPT PE RM ISSION 
I I 32750 00 1 TSA -T SA 
343 & 344 OR DEPT PERMI SS ION 
TBA 
3 I 32160 001 0415- 0645 M 
362 OR EQUIV OR DEPT PERMISS ION 
3 I 32900 001 0500-0615PM MTH 
DEPT PERMISSIO N • 
DEPT ~ERMI~ 11 0~2770 001 
2 I 32780 00 1 
DEPT PERMISSION 
3 I 32190 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMIS SI ON 
.2 I 32 800 0 01 
•• CR/ NC • • DEPT PERMISSI ON 
3 I 32810 00 1 
DEPT PERMISSION 
1 I ll820 00 1 
DEPT PERMISSIO N 
2 I 32830 001 
DEPT PERMISSIO N 
3 I 32 840 001 
0 200-0 315 
02 00-0315 
TeA -TeA 
TeA - TeA 
TBA -TeA 
TeA - TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TTH 
TTH 
TBA 
niA 
TSA 
TSA 
TeA 
TeA 
GRADUA TE CO URSES 
' 0700-0930P M Mloi 
501 ,OR OEPT PERMISSION 
5 32855 001 
443 OR EQUIVALENT 
2 32865 001 0415-0645 M 
443/444 OR DEPT PERMISS I ON . NO CREDIT I N 446 ~ 441 
0500-0615P M MTH 3 32915 00 1 
DEPT PERMISSION 
1 32e75 00 1 TSA -TeA TeA 
DEPT PERM ISS ION 
2 32885 001 TBA -TeA TBA 
DEPT PERMISSION 
' 3 32895 001 TeA -T~A TBA 
ROOM 
NO eUILD I NG INSTRUCTOR 
219C 
218A 
216 
207 
207 
318 
219C 
219C 
318 
318 
318 
218A 
218A 
216 
318 
318 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALX~DR 
AlXNDR 
ALXNDR 
R SCHAUB 
W CLINE 
G .VDGHT 
W CLINE 
W CLINE 
W CLI NE 
R SC HAue 
R SCHAUB 
W CLINE 
W CLINE 
W CLINE 
C INSTRUCTOR 
W CLINE 
G VGGHT 
W CLINE 
W CLINE 
W CLINE 
AFTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121 , 122, 233, 234, 344 and 444 COURSES MUST REGISTER FOR A LABORATOR 
SECTION IN 219 ALEXANDER 
HA387 
fLAl8S 
FLA422 
HA479 
I'LA481 
FLA488 
fLAlt89 
flAlt91 
FLA498 
HA499 
FLA681 
HA688 
FLA697 
FLA6ge 
HA699 
ESL118 
ESL210 
ESL212 
ESL21'. 
ESL216 
Foreign LanguagQs and Bilingual Study 
•• CR/NC •• JUNIOR ~ ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 32950 001 TBA -TeA TeA 219C AlXNDR R Sj;HAUB COOP EDU IN . F~EIGN LANG 
INTERNSHIP •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 I 32960 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR II. SCHAUS 
TCHNG HISPANIC CULT'LANG 
SPEC TOPICS-FOREIGN LANG 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 
I N SPANISH; 24 HRS FIELD EXPER INVOLVED; 
3 IV 32990 0 01 0700-0930PM 
INTERNSHIP 
INTERNSHP:LANG~FOR TRADE 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT· STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 33000 001 
•• CR/NC •• 387 
3 I 33010 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISS I ON 
2 I 33020 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISS I ON 
3 I 33030 001 
OEPT PERMISSION 
I I 3301t0 
DEPT PERMISSION 
001 
DEPT ~ERMI~SIO:3050 p OI 
3 1 33060 001 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA ~TSA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
SPECIAL TOPICS 
INTERN-LANG~INTRNTL TRDE DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INOEPENOENT STUDY DEPT 
3 33095 ' 
PERMISSION 
3 33105 
PERMISSION 
1 33115' 
PERMISSION 
2 33125 
PERMISSION 
3 33135 
001 
001 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TeA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
M 216 AlXNDR R RUll 
TBA 346 
TSA 219C 
TBA 219C 
TBA 219C 
TBA 219 
TeA 219 
TeA 219 
TBA 346 
TBA 219C 
TeA 219 
TBA 219 
TBA 219 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
B MUllER 
R SCHAUB 
R SCHAue 
R SCHAue 
J HUBBARD 
J HueBARD 
J HUBBARD 
B MULLER 
R SCHAUB 
HUBBARD 
J HUBBARD 
J HUBBARD 
English As a Second Language 
ELEMENTARY ESL I LAB 
INTERMEDIATE ESL-GRA"MAR 
IN~RMEDIATE ESL-WRITING 
INTERMEDIATE ESL-REA.DING 
INTERMEO ES~-SPKNG'LSTNG 
DEPARTMENTAL 
1 I 
1 I 
DEPARTMENTAL 
3 I 
OEPART"ENTAL 
3 I 
DEPARTMENTAL 
3 I 
DEPARTMENTAL 
3 I 
PLACEMENT 
33230 001 
33240 002 
PLACEMENT 
33250 001 
PlACE"ENT 
33260 001 
PLACEMENT 
. 33270 001 
PLACEMENT 
33280 001 
0900-0950 
0300-0350 
1100-1215 
0200-0250 
IlOo-1I50 
0900-0950 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
MWF 
MWF 
102 
102 
212 
205 
2.14 l 
212 
LIB 
LIB 
ALXND/I. 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
33 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
15 
20 
5 
5 
5 
15 
10 
10 
5 
5 
5 
20 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
20 
22 
20 
20 
20 
20 
34 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
ESl (continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI~E DAY S NO BU I L DING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
ESLHO ADVANCED ESt: GRAMMAR DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33290 001 1100-1215 TTH 20~ ALXNDR INSTRUCTOR 20 3 I 33300 002 0200-03.15 TTH 212 ALXNDR I NSTRUCTGR 20 ESL312 ADVANCED ESl! WR IT I NG DEPARTMENTAL PLACE MENT 
3 I 33310 001 0100-0150 MWF 212 ALXNDR INSTRUcrCR 15 3 I 33320 002 0300-0350 MI/I'- 205 AUNDR INSTRUCTOR 15 3 I 33330 003 0100-0150 MWF 20~ AUNDR I NSTRUCTO R 15 ESLJI4 AOVANCED ESL: READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33340 001 1100-1150 MWF 204 ALXNOR INSTRUCTOR 20 3 I 33350 002 0200-0250 MWF 208 ALXNDR INSTRUCTCR 20 ESL316 ADV ESl:SPEAKING&LISTENG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33360 001 0900-0950 MWF 205 ALXNDR INSTRUCTOR 20 3 I 33370 002 1000-1050 MWF 206 ALXNDR I~STRUCTGR 20 ESL412 ACADEMIC ESL: WRITING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33380 001 0930-1045 TTH 215 ALXNDR INSTRUCTOR 15 3 I 33390 002 IrOO-11l5 TTH 216 ALXNDR INS TRUC TG R 15 3 I 33400 003 0200-0315 TTH 216 ALXNDR INSTRUCTOR 15 ESL41'o ACADEMIC ESL READING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33410 001 1100-1150 MWF 205 ALXNDR INSTRUCTGR 20 ESL416 ACAD ESl'LISTENG&SPEAKNG OEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33420 001 0100-0150 MWF 208 ALXNDR INSTRUCTGR 15 ESl420 REVIEW-ENG AS SECND LANG DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 33430 001 0200-0315 TTH 205 ALXNOR DAY 20 
GRADUATE COURSES 
ESl502 
.ESl FOR PROFSSNL CAREERS SCORE OF 80 MICH TEST 8ATTERY/500 ON TOEFL/COMPLETION OF 400 LVl CRS 5 33445 001 0200-0330 MWF 214 AL XNDR E DAY 15 
Courses in English 
CENU4 ETYMOLUGY 
CENU3 INTRODUCTION TO lANGUAGE 
3~490 001 1230-0145 TTH 207 ALXNDR R PEREZ 40 
3 I 33500 001 1100-1150 MWF 208 AlXNOR A MCCOY 25 CEN410 TCH ENG TO SPKR OHtR lNG I YR COLLEGE FOREIGN lANG OR EQUIV. ENG 301 OR 302 OR DEPT PERMISSION 3 IV 33520 001 0530-0645P~ MW 208 ALXNOR E DAY 25 
GRADUATE COURSES 
CEN502 PEDAGOG GRAH&PHON OF ESL 50 I OR DEPT PERMISSION 
3 33535 001 0700-0815PM Mil 2188 AlXNDR J AEBERSOLD 25 CI:N688 TESOL PRACTICUM 501 & 502, 410 PRE OR CO-REQ 
3 33545 001 TBA -TBA TBA 218C AUNDR AEBERSOlD 15 
• 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY·DEPARTMENT 
CEOIOO FUTURE WORLDS 
3 III 33600 001 . 1200-1250 MWF 239 STRONG R MANCEll 30 GE0101l EARTtt SCIENCE LA8 REQUIRED 
4 II 33610 001 0900-0950 MWF 200 STRONG D TURNER 100 4 I I 33620 002 0930-1045 nil 200 STRONG H MACMAHAN 100 ~ II 33b30 003 1000-1050 MIIF AUO STRONG C OJALA 250 ,. II 33640 004 1230-0145 TTH AUO STRONG N RAPHAEL 100 4 II 33650 005 0515-0745PM II 200 STRONG H MAC MAHAN 10 36bO 301 0800-0950 T 216 STRONG INSTRUCTOR 40 33670 302 0800-0950 W 220 STRONG INSTRUCTCR 20 33b80 303 0800-0950 TH 220 STRONG INSTRUCTOR 40 33690 304 1000-P50 H 216 STRONG INSTRUCTOR itO 3HOO 305 (000-1150 T 21b STRONG INSTRUCTOR 40 33710 30b 1000-1150 II 216 STRONG INSTRUCTCR 40 33720 301 IOOo-1l50 TH 216 STRONG I~STRUCTOR itO Lab (choose one) ..... 33130 308 1000-1150 F 216 STRONG ~NSTRUCTOR .0 33HO 309 1200-0150 M 220 STRONG INSTRUCTOR 40 33150 310 HOo-OlSO T 220 STRONG INSTRUCTOR 
.0 33760 311 1200-0150 II 220 STRONG INSTRUCTOR 
.0 I 33170 312 1200-0150 TH 220 STRONG INSTRUCTOR 40 33780 313 1200-0150 F 220 STRONG INSTRUCTOR 
.0 33190 314 0200-0350 H 216 STRONG INSTRUCTOR 40 (more tab8 avaitab t. on next page) 33800 315 0200-0350 T 216 STRONG INSTRUCTCR 20 
CltS NO 
GEO 108 
GEOll0 
GE011" 
GEOl15 
!>E0160 
GE0202 
GE0208 
GE0226 
GE0229 
GE0235 
GE0301 
GE0302 
GE0305" 
GE031,3 
GE0315 
GEOH9 
GE0320 
GE0324 
, GE0325 
GE0326 
GE0329 
GE0330 
GE0131 
GE0332 
GE0333 
GE0135 
GE03lt8 
GE0381 
,GE0430 
GE0448 
GE0450 
GE0415 
GE0419 
GEOlt87 
GEO'>88' 
GE0489 
GE0490 
GE0495 
GE0491 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY (Continued) 
CRO SEct SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ,10 NO NO 
EARTH SCI ENCE 
Lab 318 open only to students in PM lecture 
~33810 33820 
" 33830 
WORLD REGIONS 
NAP L PARKS & MONUMENTS 
OBSERVNG HUMAN LANDSCAPE 
PHYSICAL GEOLOGY 
, 3 
3 
, '3 
3 
3 
2 
III 
I II 
III 
III 
III 
II 
2 III 
LAB RE QU I REO 
4 II 
Lab (choose one) • 
33840 
33850 
338bO 
33870 
33880 
33B90 
33900 
33910 
33920 
33930 
316 
317 
318 
001 ' 
002 \ 
003 
004 
005 
001 
001 
001 
301 
302 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIRED 
3 II 33940 ' 001 
L.ab (choose one) , , , , , , , ,{139,50 ,301 
33960 302 
NATURAL ENVRMNTL HAZAROS 108 OR DEPT PERMISSION 
3 II 33910 001. 
TIME 
0200-0350 
0200-0350 
0800-0950PM 
0930-1045 
1100-1150 
0200-0315 
0200-0315 
0515-0745PM 
1200-1250 
0100-0150 
0930-1045 
0800-0950 
0200-03~0 
0100-0150 
0930-1120 
1230-0220 
0900-0950 
THE OCEANS 
ROCKS OF MICH1GAN 
lOB 
2 II 33980 001 1000-1050 
108 OR ONE COURSE IN GEOLOGY 
2 I I 33990' 001 0200-0250 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
EARTOGRAPHY 
3 I II 34000 001 0930-1045 
108 OR 110 OR DEPT PERMISSION 
3 !l 3.010 001 1100-1245 
301 OR DEPT PERMISSION ADVANCED CARTOGRAPHY 3 !l 34020 001 
AERIIAL PHOTO INTERPRETTN LAB REQUIREO 
3 II 
108 OR 110 
34030 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN 
LANO ' USE PLANNING 
2 111 34040 
NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III , 34060 
108 OR 110 GEOGRAPHY OF EUROPE 
3 III 
GEOGRAPHY OF US & CANADA lOB OR 110 
34010 
001 
001 
001 
001 
0100-0245 
0200-0315 
0515-0655PM 
1200-1250 
1100-121,5 
MEET I NG 
OAYS 
W 
TH 
W 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
TH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
T 
MW 
TH 
TH 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
HW 
T 
MWF 
TTH 
MWF 
WEATHER &' CLIIIATE 
3 II I 34080 001 0900-0950 
108 OR A COURSE IN PHYSICS. CHEMISTRY 
3 11 3.090 001 1000-1050 
OR 8IOLOGY. 
Lab (choose one) 
GEOMORPHOLOGY 
STRUCTURAL GEOLOGY 
PETROLOGY 
SE~ & STRATIGRAPHY 
PALEONTOLOGY 
URBAN GEOGRAPHY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
HISTORIC PRESERVATION 
{ 34100 301 0200-0350 34110 302 0200-0350 
108 & 230 OR DEPT PERMISSION 
3 II 34120 001 1100-1215 
108 
3 II 34130 
228. ' NO CREDIT IN 229 
3 II 34140 
108 OR EQUIV & 228 
3 " II 34150 
108 OR 230 OR BIO 105 
3 II 34160 
108 OR 110 
3 III 
108 OR 110 
34110 
3 III 34180 
115 RECOMMENDEO , 
001 0100-0250 
001 1100-1215 
001 0100-0150 
OR DEPT PERMISSION 
001 0200-0250 
001 0515-0745PM 
001 0700-0930PM 
TTH 
T 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TH 
' ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
21b 
216 
220 
207 
241 
241 
239 
241 
200 
207 
140 
2'20 
220 
241 
202 
202 
208 
241 
114 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
241 STRONG 
222 STRONG 
~ 
222 STRONG 
222 STRONG 
,239 STRONG 
140 STRONG 
239 STRONG 
239 STRONG 
LAB REQUIRED 
208 STRONG 
208 STRONG 
208 STRONG 
140 STRONG 
114 STRONG 
114 STRONG 
114 STRONG 
114 STRONG 
239 STRONG 
239 STRONG 
241 STRONG 
INS TRUCTGR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
A NAZZARO 
L HALL 
C OJALA 
J MCDONALD 
J MCDONALD 
o TURNER 
M MCLENNAN 
~ CICHIiNSKI 
A CICHANSKI 
A CI(;HANSKI 
H MAC MAHAN 
H MAC MAHAN 
, H MACMAHAN 
G HO.E 
H MACMAHAN 
A CICHANSKI 
C OJALA 
R WARD 
R WARO 
E JAWORSKI 
HALL 
R WARO 
MCDONALO 
E KURETH 
G HOWE 
G HOWE 
G HOWE 
I 
N RAPHAEL 
L OGOEN 
A CICHANSKI 
o TURNER 
L, OGDEN 
R MANCELL 
, 14 MCLENNAN 
A NAZZARO 3 III 34190 001 
TCH~ SoC ' STO ELEM SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. NOT 
3 IV 34200 001 
COOP EDUC IN GEOG & GEOL •• CR/NC •• JR. GEOG. GEOL. 
3 II 3.210 001 
0100-0215 TTH 
OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC 'PROBATION 
, 241 STRONG L HAiL 1100-1215 TTH 
EARTH SCI OR LANO USE ANAL MAJOR. OEPT PERMISSION 
TBA ~TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
230. 326. 329. 330 OR DEPT 
3 II ' 34220 001 
SUBSURFACE WATER RESORCE 108 & JR STANDING 
3 11 H240 001 
PETROLEUM GEOLOGY PERMISSION 1100-1150 
0800-0850 
MWF 114 
MWF 114 
SHORELANDS MGHT ANALYSIS 250 OR DEPT PERMISSION 
3 H 18380 001 0400-0700 M TBA 
CARTOGRAPHY IS RECOMMENOEO COMPUTER MAPPING A CRS IN COMPUTER PROG OR 3 1I 34250 001 
GEOLOGY OF CONSTRUCTION SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
0800-0915 TTH 222 
, 3 III 34260 001 1000-1050 MIIIF 
COOP EOUC IN GEOG & GEOL •• CR/NC •• 387. DEPT PERMISSION 
3 II 34270 002 TBA 4TBA TBA 
OEPT, PERMISSION 
4 I 34280 INTERNSHIP 
DEPT PERMISSION ' 
5 I 3.290 
INTERNSHIP 
DEPT PERil I SS ION 
6, I 34300 INTERNSHIP 
ENVIRMNTL IMPACT ASSESSM 108 OR BIO 105. JR OR 
3 11 34310 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 11 34320 
1 II 34330 
1 11 34340 
1 II 34350 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA -TBA TBA 
001 ' TBA -TBA TBA 
SR OR DEPT PERMISSION 
001 0900-0950 IIWF 
001 
002 
'003 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
114 
209 
TBA 
TBA 
TBA 
.\40 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA 
TBA 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
o TURNER 
1 OGDEN 
N RAPHAEL 
E JAWORSKI 
L OGOEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JAWORSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
/ 35 
CLASS 
CAPAC I TV 
40 
40 
50 
, 100 
40 
100 
40 
40 
80 
30 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
25 
40 
20 
40 
15 
15 
20 
25 
40 
25 
25 
40 
20 
20 
]0 
]0 
]0 
]0 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
25 
35 
20 
35 
5 
5 
5 
20 
2 
2 
2 
1 
36 
CRS NO 
GEO,,98 
GEU499 
GEU534 
GEU548 
GEO!>51 
GE0554 
GE0571 
GE05S1 
GE0582 
GE0583 
GEUld" 
GE0680 
GE0680 
GEU680 
GE0680 
GE0680 
GEIJ680 
GE0681 
GE0687 
GE0688 
GE0689 
GE0690 
GE0691 
GE0692 
GE0693 
GEIJ697 
GE0698 
GE0699 
GEOGRAPHY AND GEOLOG/Y (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SR ~ DEPT PERMISSION 
2 II 34360 091 
2 II 34370 002 
2 II 34380 003 
2 II 34390 004 
2 II 34400 005 
2 II 34410 006 
SR ~ DEPT PERMISSION 
3 II 34420 001 
3 I I 34430 002 
3 II 34440 003 
3 II 34450 004 
3 I I 34460 D05 
TIME 
TBA -TBA 
T6A -T6A 
T6A -TBA 
T6A -T6A 
TBA -TBA 
TBA - f6A 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE- COURSES 
HERITAGE INTERPRTATN MTO 
3 7B335 001 0515-0745PII 
AMERCN fOLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT PERMISSION 
2 34915 001 0600-0945PM 
CITY & REGIONAL PLANNING AN URBAN OR REGIONAL PLANNING COURSE OR 
2 34475 001 0720-0900PM 
URB ~ REGNL PLANG:EUROPE 319 OR EQUIVALENT OR DEPt PERMISSION 
2 34465- 001 0720-0900PM 
TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDrT IN 148 
2 34495 001 0515-0655PII 
ENVIRN IMPACT STATEMENTS DEPT PERMISSION. NO CREDIT IN 495 
2 34505 001 0900-0950 
REMOTE SNSNG EARTH RSRCS 305 OR DEPT PERMISSION. 
CARTOGRAPHIC CESIGN 3 34515 001 0515-0745PM 
3 34525 
HERITAGE INTERP THRY&EVl TWO Of THE fOLLOWING: 
2 78345 
MIDWEST MAIN STREET OSGN DEPT PERMISSION 
001 1100-1Z15 
534. 535 OR 536 
001 0800-0955PM 
2 34545 
ARCHIVES fOR PRESERVANST DEPT PERMISSION 
2 34555 
PLANNING THEORIES DEPT PERMISSION 
2 78025 
INDUSTRIAL SITE LOCATION DEPT PERMISSION 
2 78355 
CITY ~ REGIONAL PLANNING DEPT PERMISSION 
2 78365 
URBAN DATA fORECASTING DEPT PERMISSION 
2 18375 
SEM'AMER ARCHTCL STYLES DEPT PERMISSION 
3 18325 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
4 34565 
4 34575 
4 34585 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
5 34595 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
6 34605 
THESIS DEPT PERMISSION 
1 34615 
1 34625 
1 34635 
1 34645 
1 34655 
THESIS DEPT PERMISSION 
2 34665 
2 34615 
2 34685 
2 34695 
2 34105 
THESIS DEPT PEIiMISSION 
001 
002 
006 
005 
004 
003 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
3 34715 001 
SEM NEIGHBRHO PRESRVTN 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 34125 002 
3 34135 003 
3 34145 004 
3 34755 005 
530 OR DEPT PERMISSION 
2 , 34765 001 
DEPT PERMISSION 
I 34115 
1 3'0785 
1 34795 
1 34805 
DEPT PERMISSION 
2 34815 
2 34825 
Z 34835 
2 34845 
2 34855 
DEPT PERMISSION 
3 34865 
3 34875 
3 34885 
3 34895 
3 34905 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
0120-0900PM 
0515-0655PI4 
0115-0900PM 
0515-0700PM 
0120-0900P/4 
0515-0700PM 
0100-0930PM 
TBA -lBA 
TBA -TSA 
TBA -rSA 
TSA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T 8A 
T6A -T8A 
TBA -TBA 
TSA -T6A 
TeA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -rBA 
T6A -TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T 8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
ROOM MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
TH 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
TBA 
w 239 
DEPT PERMI SSIDN 
W TBA 
239 
M 241 
MWf 140 
M 222 
TTH 
TH 
M 
TH 
Hj 
W 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TH 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
222 
T6A 
241 
205 
TBA 
TBA 
T6A 
TSA 
TBA 
209 
209 
209 
209 
.209 
209 
209 
209 
209 
Z09 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
205 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
'209 
-Z09 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA 
STRONG 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA . 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
G CHEREM 
M MCLENNAN 
8URT 
MCOONAl.1) 
HALL 
JAwORSKI 
JAWORSKI 
R WARD 
_G CHEREM 
M MCLENNAN 
Ii NAIIARO 
I) KENYON 
R WOOD 
BURT 
E lIMOGES 
R SCHWE IT IE R 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I-NSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R MANCElL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
30 
30 
20 
25 
ZO 
15 
20 
10 
30 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
, 1 
1 
1 
1 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-
HISTORY AND PHILOSDPHY DEPARTMENT 
It 
CRS NO 
HISI00 
HISI01 
History 
CRD SECT SEC l 
COURSE TillE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TI NG 
DAYS 
COMP STUDY OF RELIGION 
HISTORY OF WESTERN ,CIVil 
IS A RElIGICN, - NOT A 
3 Ill. 35180 
3 III 351'10 
3 III 35200 
3 III 35210 
3 III 35220 
3 111 35230 
3 III 35240 
3 ,Ill 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
35250 
35260 
35270 
35280 
35290 
3§300 
35310 
HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
001 0900-0'150 MWF 
002 0'130-1045 TTH 
003 1100-U50 MwF 
004 1100-1215 TTH 
005 0100-0150 MWF 
006 0200-0250 MWF 
001 0200-0315 TTH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0900-0950 
0930-1045 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250. 
0100-09100P~1 
MWF 
TTH 
MWF 
MwF 
MWF 
MWF 
T 
HISI02· HISTORY Of WESTERN CIVil 001 1000-1050 MWF 3 111 
3 I Jl 
3 III 
3 III 
35320 
35330 
35340 
35350 
002 1100-U50 MiliF 
003 1230-0145 TTH 
004 0330-0445 TTH 
HISI03 . HIST OF NON-WEST CIVIL 
3531.0 001 0200-031,0 TTH III 
'HISI05 WORLD IN 20TH CENTURY 
3 III 
3 111 
3 III 
3 III 
3 I Jl 
3 III 
35370 
35380 
353<10 
35400 
35410 
35420 
35430 
35440 
35450 
001 0900-0'150 MWF 
3 1.11 
3 III 
3 III 
002 0930-10105 TTH 
003 '1000-1050 MwF 
004 1100-1150 MWF 
005 1100-1215 TTH 
006 1230-0145 TTH 
007 0100-0150 MWF 
008 0200-0315 TTH 
009 0700-0940PM TH 
HISI07 ' SOC IN CRISIS:1848GI'168 
Lecture & Recitation (take both,) 6 III { 35460 35470 
001 
201 
0900-0950 
1000-1050 
MWF 
MWF 
HIS123 MAJ TRENDS IN US HISTORY 
Restricted enrollment (see Academic Serv., ) , 
HIS152 
HIS223 
fROM GAY 90'S TO CRASH 
Lecture & Recitation (take both ) 
HISTORY OF US TO 1877 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
3 I Jl 
35480 
354'10 
35500 
35550 
35560 
35570 
35580 
35590 
35&00 
{ 35510 35520 
35530 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 , 
008 
009 
001 
201 
001 
0800-0915 
0930-1045 
1000-1050 
UOo-1150 
1100-1215 
0100-0150 
0200-0315 
0330-010105 
010_0-09'tOPM 
0900-0950 
0900-0950 
0200-0250 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
M 
Mli 
F 
MWF 
HIS224 HISTORY OF US 1811-PRES 3 III 35540 001 
RELIGIONS SOUTH & E ASIA 100 OR 103 
1000-1050 MMF 
HIS301 
HIS1l5 
3 III 35610 001 0901l-0950 MWF 
HIST Of BLACK AMERICANS CRS AMERICAN HISTORY 
3 III 35620 001 0100-0940PM ' Ii 
HIS32't ROMAN HISTORY 
HIS333 EUROPE SINCE 1919 
HIS336 HIST WMN US'G8:1800-PRES 
HIS338 GERMANr SINCE 1815 
HIS36~ U.S. MILITARY HISTORY 
HIS379 SPEC TOPICS IN HISTORY 
CHALLENGERS TO CAPITALISM 
HJS412 ENGLAND 1689 TO PRESENT 
3 ' 111 35630 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 35640 
ONE HISTORY COURSE 
3 II I 35650 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 III ' 35660 
ONE HISTORY COURSE 
3 III 35670 
ONE HISTORY COURSE OR 
3 II I 35680 
3 III 35690 
JR OR DEPT PERMISSION 
001 1100-U50 . 
001 0100-0940PM 
001 0900-0950 
001 1100-1150 
001 010~0150 
DEPT PER'USSION 
001 0700-0940PM 
001 0100-0150 
HIS4-35 
HIS442 
ITALY SINCE 1815 3 III 35700 001 0930-1045 
HISTORY OF "OD~RN CHINA JR OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 373 
3 Iii 3'5710 001 0700-09100PM 
HIS,""4 
HIS4b8 
HIS497 
·HIS~98 
HIS~99 
HIS! OLO WEST. 15100-1890 ONE HISTORY COURSE 
AMER MIND TO CIVil WAR 
INOEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 35720 
ONE COURSE IN HISTORY 
3 111 35730 
DEPT PERMISSION 
1 III 35740 
1 III 35750 
1 III 357&0 
1 I II 35770 
1 II I 35780 
DEPT PERMISSION 
2 III 35190 
2 III 35800 
2 III 35810 
2 III 35820 
2 III 35830 
DEPT PERMISSION 
3 III 35840 
001 1100-1215 
& JUNIOR STANDING 
001 1000-1050 
001 
002 
003 
004 
OQ5 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
MWF 
TH 
MWF 
MwF 
MWF 
M 
MWF 
TTH 
T 
TTH 
MMF 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
401 
201 
401 
401 
40~ 
404 
404 
404 
404 
404 
404 
.03 
~03 
't03 
403 
403 
1003 
403 
403 
403 
403 
1002 
1005 
't02 
't05 
417 
402 
405 
306 
415 
401 
405 
417 
402 
1005 
405 
401 
405 
401 
40.1 
405 
405 
402 
417 
1017 
loll 
1018 
402 
1005 
1001 
1001 
1001 
Io0~ 
4010 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii, 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY::H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J UPSHUR 
I WHEATlEY 
J UPSHUR 
II MOSS 
J WALTZ 
J MALTZ 
w MOSS 
E FENI 
G CASSAR 
o HAfTER 
E FENI 
R wiTTKE 
E FENl 
R WI TTKE 
G CASSAR 
G CASSAR 
a BRIGGS 
o BRIGGS 
J FADIMAN 
R iUTTKE 
J FAD.IMAN 
N MCLARTY 
w MOSS 
T HEFLEY 
J FADIMAN 
J UPSHUR 
T HEFLEY 
N MCLARTY 
R ABBOTT 
R ABBOTT 
G MAY 
R KING 
M HOMEl 
L BOYER 
G MAY 
T HEFLEY 
R KING 
L GIMELLI 
R ABBOTT 
W MOSS 
W MOSS 
R KING 
L BOYER 
J WALTZ 
M HOMEl 
J wALTZ 
G CASSAR 
o HAFTER 
R WITTKE 
R ABBOTT 
J FADIMAN 
N MCLARTY 
D BRIGGS 
J UPSHUR 
L GIMELLl 
T HEFLEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
37 
CLASS 
CAP,AClTY 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 , 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
38 
CRS NO 
HIS499 
HIS505 
HIS 514 
HI S512 
HIS538 
HIS5H 
HIS690 
HIS691 
HIS692 
HIS691 
HIS698 
HIS699 
PHIIOO 
PHlll0 
PHI124 
PHI130 
PHil 50 
PHI220 
PHI225 
PHI231 
PHI355 
PH1J80. 
PHI491 
PHI"98 
PHlit99 
HISTORY AND PHILOSOPHY (Continued) 
I 
Hislory (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS , GROUP 10 NO NO 
INDEPEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 35850 
3 III 35860 
3 III 35810 
3 III 35880 
002 
003 
004 
005 
TIllE 
TSA -T8A 
TBA ' -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
HISTORICAL METHOD 
3 35895 DOl 0100-0940PM 
RENAISSANCE ~ REFORMATN 330 OR DEPT PERMISSION 
TWENTIETH CENTURY EUROPE 
COLONIAL AMERICAN HIST 
US FROM 1825 TO IB60 
THESI~ 
THE 51 5 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
3 3'>905 00 1 0100-0940PI4 
3 35915 001 0100-0940PM 
223 OR DEPT PERMISSION 
2 35925 001 0515-0655PM 
123 OR 223 OR DEPT PERMISSION 
2 35935 001 0515-0655PM 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
1 3594.!> 0'01 T8A -T8A 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 35955 001 TIIA -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 35965 001 ' TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 35915 
I 35985 
1 35995 
I 36005 
1 36015 
DEPT PERMISSION 
2 3602 5 
2 36035 
2 36045 
2 31>055 
2 36065 
DEPT PERMISSION 
3 36015 
3 36085 
3· 36095 
3 36105 
3 36115 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
T8A - T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA '-T8A 
TBA -TBA 
Philosophy 
lNTRO TO PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES OF LIFE 
THE AGE OF WAGNER 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
36310 
36320 
'36330 
36HO 
36350 
3 III 36360 j . I'll' 36310 
Lecture an d rec itation (take both ) 3 .. 1.11 . . 536380 
1)6390 
INTRODUCTION TO LOGIC 
HUMANITY £ TECHNOLOGY 
3 \ III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
361t00 
·36410 
36420 
36430 
36440 
36"50 
Lecture an d recitation (take both ) ~ 
ETHI CS 
III . (36460 
lJ6410 
III 36480 
PHIL FOUND POL THOUGHT 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
001 
201 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
.001 
201 
001 
0900-0950 
0'130-1045 
1100-1150 
1100-1215 
0200-0250 
0930-1045 
0200-0250 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
1I00-U50 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0940PM 
1100-1150 
1l00-U50 
1200-1250 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
w 
14 
TH 
M 
w 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
TTH 
MWF 
HH 
MWF 
TTH 
MWF 
I4W 
f 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
'TTH 
T 
MW 
F 
MWF 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
101 
101 
101 
101 
109 
403 
403 
403 
109 
10 I 
101 
701 
101 
101 
701 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
322 
322 
322 
322 
322 
402 
4.02 
~Ol 
401 
322 
301 
411 
417 • 
204 
322 
319 
202 
418 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-tj 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PKAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY.-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
IN STRUCTCR 
INSTRUCTOR 
o HAFTER 
FENZ 
o BRIGGS 
R KING 
GIMfLL I 
I NSrRUCT'GR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
GENDIN 
M CARLSEN-JCNES 
M CARLSEN-JONES 
F ANDERSON 
F ANDERSON 
PRAY-H H KAMLER 
PRAY-H , W MILLER 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T FRANKS 
T FRANKS 
H KAMLER 
T FRANKS 
M CARLSEN-JCNES 
H KAMLER 
S GENDIN 
W MILLER 
F ANDER.SON 
F ANDERSON 
F ANDERSON 
H~ST PHILOSOPHY MODERN 
PHILOSOPHY OF LAW 
PHILOSO J HY OF SCIENCE 
3 III 36490 001 1230-0145 TTH 418 PRAY-H W MILLER 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ONE COURSE IN PHILOSOPY OR DEPT APPROVAL 
3 III 36500 001 0100-0150 
OF HUHANITIES PROG STDG 
MWF 418 PRAY-H 
100 OR 130 OR OEPT PERMISSION 
3 III 36510 001 1000-105Q MWF 
2 PHILOSOPHY COURSES 
3 III 36520 
JR OR SR PHILOSOPHY 
1 III 36530 
1 III 36540 
1 III 36550 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 36560 
2 III 36570 
2 III 36580 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 36590 
3 III 36600 
3 III 36610 
3 III 36620 
001 
MAJOR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
003 
004 
UOo-1215 TTH 
OEPT PERMI SSI ON 
. TBA -flU TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
G DEPT PERMIS SION · 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
418 
418 
701 
101 
101 
701 
101 
701 
701 
701 
101 
101 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M CARLSEN-JCNES 
GENOIN 
H KAMLER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLA SS 
CAP~CITY 
2 
2 
2 
25 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
HUMANITIES 
All courses are team-taught by two faculty members from different depart-
ments. Course credits may be earned in either of t he participating departments, 
and ~re app1 icab1e towards Basic Studies requirements and towards certain majors 
and mlnors. See the department in which credit is desired in order to determine 
Section 1.0. 4 meeting time, and room assignment. 
HIS/LIT 107 Years of Crisis (formerly HUM 102) 6 sem. hrs. See Eng1 ish (1 it-
erature credit) or History and Philosophy (history credit). 
PHI/LIT 124 The Age of Wagner (f ormerl y HUM 124 ) 3 sem. hrs. See Eng1 ish 
(1 iterature credit) or History and Philosophy (philosophy credit). 
PHI/LIT 150 Humanity and Technology (formerly HUM 179) 3 sem hrs.. See 
English (l iteratu re credit) or History and Philosophy (ph ilosophy credit) . 
HIS/LIT 152 From the Gay 90' s t o the Crash (f.ormer1y HUM 152 ) 3 sem hrs. 
See Eng1 ish (1 iterature credlt) or Hlstory and Philosophy (his tory 
credit). 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
Mathematics 
MTHI0'o INTERMEDIATE ALGEBRA YR HS ALGEBKA . STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 105 OR 120. 
3. II 36100 001 0800-0850 MWF 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 II 36710 002 0800-0915 TTH 303 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
Restricted enrollment (see ACademic 
3 II 36120 003 0900-0950 MwF 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 
Services) .. 3 II 36130 004 0930-10'05 TTH 323 PRAY-H D INSTRUCTOR 
3 II 36140 005 1000-1050 MWF 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 
3 II 36750 006 1100-1150 MWF 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 Ii 36160 001 1100-1215 TTH 308 PRAY-H F INSTRUCTOR 
3 11 36170 008 1200-1250 MWF 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 
3 II 36180 009 IHo-0145 TTH 30S PRAY-H D INSTRUCTOR 
3 II 36190 010 0100-0150 MWF 113 PRAY-H E INSTRUCTOR 
3 / 11 36800 011 0200-0250 M\lF 113 PRAY-H E INSTRUCTOR 
3 II 36810 012 0200-0315 TTH 305 PRAY-H E INSTRUCTOR 
3 II 36820 013 0700-0940PM M 203 PRAY-H A INSTRUCTOR 
3 11 36830 014 0100-0940PM T 203 PRAY-H C INSTRUCTOR 
3 11 36840 015 0700-0940PM W 202 PRAY-H C INSTRUCTOR 
'HHI05 COllEGE ALGEBRA 1.5 TO YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 11 36B50 DOl 0900-0950 "'\IF 303 PRAY-H H INSTRUCTGR 
3 II 36860 002 0930-1045 TTH IH PRAY-H H INSTRUCTOR 
3 II 310870 003 1100-1150 M.WF 324 PRAY-H J INSTRUCTOR 
3 11 36880 ,004 1100-1215 TTH 403 PRAY-H G I NSTRUCTOR 
) 11 36890 005 1200-1250 MWF 324 PRAY- H F INSTRUCTOR 
3 II 36900 006 0100-0150 MWF 323 . PRAY-H G INSTRUCTOR 
3 II 36910 007 0200-0315 TTH 113 PRAY-H F INSTRUCTOR 
3 11 36920 008 0100-0940PM T 202 PRAY-H D INSTRUCTCR 
"'THI01 PLANE TRIGONOMETRY 1. 5 YRS HS ALG OR 104 & I ' YR PLANE GEOM.HANO-HELD SCIENTFC C'ALCTR REQ 
2 11 36930 001 0900-0950 TTH 324 PRAY-H N ULL"'AN 
2 II 36940 002 1100-1I50 TTH 324 PRAY-H M ZEIGER 
2 II 36950 003 0200-0250 TTH 324 PRAY-H L DURHAM 
2 II 36960 004 0515-0655PM 
'" 
303 PRAY-H J NORTHEY 
MTHI0S FUNCTIONAL MATH I FORMERLY 101 
3 II 36980 001 1000-1050 MWF 323 PRAY-H G INSTRUtTOR 
3 11 36990 002 1230-0145 TIH 3Zl PRAY-H H INSTRUCTOR 
3 II 37000 003 0100-0940PM II 323 PRAY-H F INSTRUCTOR 
MTHI09 FUNCTIONAL MATH II 108 & ELEMENTARY CURRICULUM. FORMERLY 102 
3 11 37010 001 '1200-1250 MwF 311 PRAY-H RANKIN . 
I1TH118 MATH ANALY SOCIAL SCI 2 YRS HS ALGE8RA OR MATH 104 OR EQUIV 
3 11 37020 DOl 0800-·0850 MWF 323 PRAY-H e INSTRUCTOR 
] II 37030 002 0800-0915 TTH 113 PRAY-H M INSTRUCTOR 
3 II 37040 003 0900-0950 MWF 32'0 PRAY-H e INSTRUCTOR 
3 II 31050 004 09]0-10'05 rrH ]03 PRAY-H L DURHAM 
3 II 37060 005 1000-1050 I1WF 32'0 PRAY-H , INS TRUtTCR 
3 11 37070 00& 1100-1150 MwF 323 PRAY-H 0 BUCKEYE 
39 
'00 
'00 
'00 
30 
40 
40 
'00 
40 
'00 ¥ 40 
40 
40 
40 
, '00 
~ 40 
40 
40 
'00 
40 
40 
'00 
40 
40 
. 40 
'00 
'00 
40 
'00 
'00 
'00 
'00 
'00 
40 
40 
40 
'00 
'00 
40 
CRS NO 
MTHUS 
MTH1l9 
MTH120 
MTH121 
MlHlll 
MfH140 
MTHZ23 
MTH325 
MTHHZ 
MTH381 
MTH387 
MTH403 
MTH411 
HTHH6 
HTH425 
HTH471 
MTH~81 
MTH497 
MTH498 
M1H499 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Continued) . 
• 
Mathematics (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURS E rITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
MATH ANALY SOCIAL SCI I YRS HS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 
3 
ALGE8R,A OR 
II 37080 
II 31090 
II 37100 
II 31UO 
II 37120 
II 
[[ 
[[ 
[ I 
II 
[I 
31140 
37150 
37160 
37110 
31180 
37190 
MATH 104 OR EQU[V 
001 1100-1215 
008 1200-1250 
009 1230-0145 
010 OlOo-0150 
011 0200-0250 
013 
014 
Ol5 
Ol6 
Ol7 
018 
0200-0315 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
M 
T 
T 
W 
TH 
113 
323 
113 
324 
324 
MATH ANALY SOCIAL SCI [[ 118 
323 
202 
324 
323 
324 
324 
CALCULUS I 
CALCULUS II 
ELEM LINEAR ALGEBRA 
GEOMETRY ElEM TEACHERS 
MULT[VARIA8LE CALCULUS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
j 
3 
3 
3 
3 
8 AVG HS 
4 
" 4 
4 
4 
" 
I I 
II 
II 
II 
I I 
II 
II 
I) 
II 
I [ 
I [ 
[I 
II 
II 
[ I 
II 
II 
MATH 
II 
II 
II 
II 
I I 
II 
120 OR EQUIV 
4 ' II ' 
4 [I 
4 II 
4 II 
4 II 
B AVERAGE IN 
2 II 
2 II 
2 II 
2 II 
2 [I 
2 II 
37200 001 
37210 002 
37220 003 
31230 004 
31240 005 
31250 00.6 
37260 007 
37210 008 
31280 009 
37290010 
31300 011 
31310 012 
37320 013 
37330 014 
37340 015 
37350 016 
31360 017 
THRU TRIG OR 
31310, 001 
37380 002 
31390 003 
31'.00 004 
37410 005 
31420 006 
31440 
31'.50 
37460 
31410 
37480 
HS. THRU 
37490 
37500 
37510 
37520 
31530 
37540 
001 
002 
003 
004 
005 
TR[G. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
108 & ELEMENTARY CURRICULUM 
0800-0850 
0800-0915 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1I00-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0315 
0100-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
105 & 101 
0800-0850 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 
0100-0150 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
M 
M 
T 
W 
TH 
M-TH 
M-TH 
H-TH 
H-TH 
MTTHF 
M-TH 
0900-0950 HTWF 
1100-1I50 II-TH 
1200-1250 MT.F 
0200-0250 H-TH 
0700-0850PM TTH 
OTHERS TAKE 105 1& 101 
0800-0850 TTH 
1000-1050 TTH 
1200-1250 TTH 
0100-0150 TTH 
051 S-0655PM T 
051S-0655PM W 
303 
323 
323 
301 
303 
303 
323 
303 
402 
303 
303 
303 
303 
301 
303 
303 
303 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
202 
301 
IF NO 
324 
324 
324 
324 
303 
303 
121 
3 I [ 37560 001 1230-0145 
& 122 OR EQUIVALENT. 122 MAY BE TAKEN 
4 [I 37570 001 1000-1050 
TTH 311 
CONCURRENTLY. 
MTWTH 203 
4 I [ 37580 002 0200-0250 
OIF EQUATNS £ VECT ANALY 223 MTWTH 203 
ELEM SPACE-TIME GEOMETRY 120 
3 
3 
II 
II 
37590 
37600 
001 
002 
0900-0950 
0200-0315 
MWF 
TTH 
302 
301 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TRIG IN HS) 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I>RAY-H 
PRAY-H 
Pl\AY-H 
2 I I 
TCH MATHEMATICS K-6 JR & 108. NOT 
37610 001 0800-0850 TTH 203 PRAY-H 
DPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 . IV 31620 001 0800-0850 MWf 324 PRAY-H 
3 I V 37630 002 1100-1215 TTH 303 PRAY-H 
3 IV 
3 IV 
37640 003 0100-0150 MWF 301 PRAY-H 
COOP E~UCATION IN MATH --CR/NC-_ 223 
3 II 
CURRNT RSCH ELE SCH MATH 301 & 381 
37650 004 0700-0940PM TH 323 PRAY-H 
& JUNIDR OR SENIOR MATH MAJOR & DEPT PERMISSION 
37660 001 T8A -TBA TBA 601 PRAY-H 
J 3 II 37670 001 0100-0940PM 
MaDRN ALGEBRA W/APPLCTNS 121 & 122 
3 II 37680 001 1100-1215 
LINEAR ALGEBRA 121 & 122 
HATH fOR SCIENTISTS 223 
3 II 31690 001 0515-06~OPM 
3 II 37100 001 0800-0850 
PROBABILITr & STATIST II 223. 370 & CSC 137 OR DEPT PERMISSION 
3 II 3171 0 001 1100-1150 
CDDP EDUCATION IN MATH --CR/NC-- 387 & DEPT PERMISSION 
3 II 37720 001 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUOY UNOERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
1 II 37730 , 001 TBA -TBA 
1 II 37740 002 TBA -T8A 
1 II 37750 003 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT 
Z II 37160 001 TBA -TBA 
2 II 31770 002 T8A -TBA 
2 II 37180 003 T8A -T8A 
INDEPENDENT' STUDy UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR A80VE & DEPT 
3 II 37190 001 TBA -TBA 
3 II 37800 002 TBA -T8A 
M 324 
TTH 301 
TTH 301 
MWF 203 
MWF 302 
TBA 601 
PERMISSION 
T BA 601 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISSION 
T8A 601 
T8A 601 
TBA /;01 
PERMISSION 
T8A 601 
T8A 601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K I NSTRUCTGR 
M INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
J [NSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
K INSTRUCTCR 
8 INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
H INS TRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
L DURHAM 
8 GOOSEY 
J GINTHER 
N ULLMAN 
I INSTRUCTCR 
J RANKIN 
B INSTRUCTOR 
M I NSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J COOPER 
J COOPER 
R MARSHALL 
J WALTER 
E TSE 
R MARSHALL 
J INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
M YORKE 
M YORKE 
M RHODES 
R MARSHALL 
L DURHAM 
L 8AOII 
B GODSEY 
C HEE 
N ULLMAN 
M YORKE 
L BAOII 
J COOPER 
C HEE 
M RAFIQ 
J WALTER 
B GODSEY 
C HEE 
J GINTHER 
L BAOII 
J WALTER 
M RAFIQ 
M ZEIGER 
R MARSHALL 
J RANKIN 
J GINTHER 
o BUCKEYE 
J GINTHER 
INSTRUCTOR 
o BUCKEYE 
J WALTER 
M ZEIGER 
N ULLMAN 
B GOOSEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOIt 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
f 
CLASS 
CAPAC ITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
!to 
40 
40 
"0 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
3 
35 
35 
35 
35 
35 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
CR~ NO 
MTH499 
MTHS14 
MTHSZ4 
MTHS81 
# 
MTH59S 
MTHb90 
MTHb91 
MTHb92 
MTHb91 
MTHb98 
MTHb99 
e se13b 
csell1 
eSCZ31 
"(SCll8 
eSC239 
cscno 
eSC334 
CSC337 
eSC338 
CSC 388 
CSC4]0 
CSCHI 
CSC488 
(;SC497 
CSC498 
CSC499 
MATHEMATICS AND,COMPUTER SCIENCE (Continued) 
Mathematics (Continued) 
CRO 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
MEET I NG 
DAYS 
ROOM 
NO 
INDEPENUENT STUDY 
THEORY OF flELOS 
~. 
COMPLEX ANALYSIS 
MODERN MATH METHOUS K-6 
WORKSHOP MATHEMATICS 
RESEARCH STUDY 
RESEARCH STUDY 
RESEARCH STUDY 
INDEP~NDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
UNDERGRAU GPA 
3 [[ 
3 [[ 
3 11 
IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT 
37910 003 TBA -TBA 
31820 004 TBA -TBA 
37830 005 TBA -TbA 
GRADUATE COURSES 
411 OR 518 OR EQUIV 
Z 31845 001 OSI5-0b55PM 
4Z0 OR SZb OR DEPT PERMISSION 
PERMISSION 
TBA bOl 
TBA bOl 
TBA bOl 
301 
Z 3185S 001 -Q7Zo-0910PM W 301 
500 OR DEPT PERM; DOES NOT APPLY TO MA TH MA 
323 Z 37865 001 072o-0910PM M 
DePT PERMISSION 
2 37875 
DEPT PERM[SSION 
1 37885 
1 31895 
DEPT PERMISSION 
Z 37905 
2 31915 
DEPT PEltMISSION 
3 31925 
3 31935 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
1 31945 
1 31955, 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
Z 3796S 
2 37975 
Z 37985 
2 31995 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 
3 38005 
3 3801S 
3 380Z5 
001 
001 
OOZ 
DOl 
002 
. 001 
002 
GRAD 
001 
002 
GRAD 
001 
OOZ 
003 
004 
GRAD 
001 
002 
003 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TB4 -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
T8A -T64 
GPA [N MATH. 
T8A -TBA 
TBA - TBA 
GPA [N MATH. 
T8A -T8A 
fBA -T8A 
TBA -T8A 
rBA -TBA 
GPA [N MATH. 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
301 
601 
601 
601 
601 
lBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA bO 1 
DEPT PERMISSION 
TBA bOI 
TBA bOl 
TBA bOI 
TBA bOl 
DEPT' PERMISSION 
TBA bOI 
TBA 601 
T BA 601 
Computer Science 
BUILDING 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M RAflQ 
T SE 
RANKIN 
D BUCKEYE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTGR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
COMPTRS fOR NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ ONLY.COUNTS FOR CMPTR SCI MIN [f PRE/CD-REQ 131/Z37 
3 I [ 38300 001 0800-0850 MWF 30Z PRAY-H K LAUCKNER 
INTRO COMPUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CRED[T [N 231 
3 II 38310 001 0800-0915 TTH 
3 II 38320 002 0930-1045 TTH 
3 [I 38330 003 1000-1050 MWF 
3 [I 38340 004 1I0o-U50 MWF 
3 II 38350 005 120o-IZ50 Mwf 
3 II 38360 006 1230-0145 TTH 
3 [[ 38310 007 0200-0250 MWF 
.. 3 II 38380 008 070o-0815PM TTH 
3 [I 38390 009 0825-0940PM TTH 
COMP PROG & NUM METHODS 121 PRE OR CD-REQU[S[TE. NO CREO[T [N 137 
3 [[ 38400 001 1200-1250 MWF 
TOPICS COMPUTER , SCIENCE 137 OR 237 
' 3 [[ 38410 
3 l[ 38420 
3 [[ 38430 
ASSMBLY & MACH LANG PROG 137 OR Z37 OR ORI Z19 
3 II 38440 
3 [[ 38450 
D[SCRETE M~TH STRUCTURES 238 &3239~[2393~!~08E 
DATA STRUCTURES 
PROGRAMM[NG LANGUAGES 
3 [[ 38470 
238 & 239 
3 [[ 
3 II 
238 & 239 
3 II 
38480 
38490 
38500 
001 
002 
003 
0800-0850 
0200-0315 
0700-081'5PM 
001 0900-0950 
002 1I0o-1215 
003 0825-0940PM 
CONCURRENT 
001 1000-1050 
001 
002 
001 
0100-01 ~O 
0530-0655PM 
lZ3D-0145 
MWF 
TTH 
MW 
MWF 
TTH 
MW 
MWF 
MWf 
MW 
TTH 
301 
302 
302 
301 
301 
301 
302 
302 
302 
30Z 
301 
302 
302 
301 
302 
302 
301 
302 
302 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C HEE 
M ZE[GER 
M RAF[Q 
A HEEZEN 
J REMMERS 
E TSE 
S SACHDEV 
K LAUCKNER 
H HOFT 
A DEMPS TER 
A HEEZEN 
H HOFT 
A DEMPSTER 
A HEElEN 
K LAUCKNER 
J COOPER 
S SACHDEV 
S SACHDEV 
J REMMERS 
H HOFT 
COMPUTER IORGAN[IATION 
CO-OP ED [N COMPUTER SCi 
COMPILER CONSTRUCTIDN 
Z38 /; Z39 
3 II 385Z0 001 053D-0655PM TTH 30Z PRAY-H M RHODES 
"CR/NC •• JRISR COMPUTER, SCI KAJOR & A 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
SYSTEMS PROGRAMMING 
co-op ED IN COMPUTER SCI 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY , 
3 [[ 38530 OO [ TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
334 & 337 
3 [[ 38540 
334, 337 & 338 
3 II 38550 
•• CR/NC •• 388 & DEPT 
3 [[ 38560 
3.0 GPA [N COMPUTER 
1 II 38570 
1 [[ 38580 
I 11 38590 
3.0 GPA IN COMPUTER 
2 11 38600 
2 11 38610 
2 I[ 38620 
3.0 GPA [N COMPUTER 
3 [[ 38630 
3 II 38640 
001 OZOo-OZ 50 
001 080D-0915 
PERM[SSION 
001 TBA -TBA 
SCIENCE COURSES & 
' 001 TBA -TBA 
002 TSA -T8A 
003 TBA -TBA 
SCIENCE COURSES' 
DOl TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TSA -TBA 
SCIENCE COURSES , 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
MW~ 301 
TTH 302 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERM[SSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISS[ON' 
TBA 601 
T8A 60[ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
REMMERS 
M RHODES 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTCR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTCR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
CLASS 
CAPAC ITY 
2 
2 
Z 
20 
20 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
Z 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35· 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.2 
2 
42 
CRS NU 
CSC499 
AMUIOI 
A14UI02 
A14UI04 
AMU301 
AMU302 
AMU303 
AMU30,4 
~MU501 
AMU502 
AMU601 
AMU602 
AMU603 
AMU604 
MUS 1 01 
MUSI02 
MUSi03 
MUSI04 
HUS~06 
HUSI01 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE (Continued) 
Computer Science (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
APPLI ED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
, APPLIED MUS IC 
APPLIED MUSIC 
APPLI EO MUS I C 
APPLIED iMUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPlI ED MUS IC 
APPLI EO MUS IC 
APPLIED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
3.0 GPA ' IN COMPUTER SCIENCE COURSES & DEPJ PERMISSION 
3 II 38650 003 TBA -T BA TSA 601 
3 II 38660 004 TBA -TBA TBA 601 
3 II 38610 005 TBA -TBA TBA 601 
MUSIC' DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
1 V 38160 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 V 38170 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 V 38780 001 JBA -TBA 
DEPT PERMISSICN 
1 V 38790 001 T8A -TBA 
' DEPT PERMISSION 
2 V 38800 001 TBA -T BA 
DEPT PERMISSION 
3 V 38810 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 V 38820 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
DEPT PERMISSION 
1 38835 001 T8A -T8A 
OEPT PERMIssioN 
2 38845 001 TBA -TBA 
DEPJ PERMISSION 
1 38855 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 36865 001 rBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 38875 001 ,T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 38885 001 T6A -J8A 
Music 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
J8A 
TBA 
TBA 
TBA 
JBA 
TBA 
TBA 
TBA 
JBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MUSIC THEORY LIT I MUSIC MAJORS & MINORS & DEPT PERMISSION. LAB REQUIRED 
Lecture and la b, (take both) ,, 4 V {38940 001 0100-0240 
, " 38950 301 0200-0250 
MWF 201 
J 209 
MUSIC THEORY LIT II 
Lab (choose one) 
INTRa TO MUSIC THERAPY 
ELEI1ENT S OF MUSIC 
101 OR EXAMINATION. LAB REQUIRED 
4 V 3B960 001 0800-0940 MWF 
4 V 3B910 002 1000-1140 MWF 
4 V 38980 003 0100-02~0 MWF 
38990 301 0900-0950 TH 
39000 302 0100-0150 14 
39010 ' 303 0200-0250 TH 
39020' 304 0300-0350 W 
AOM TO MUSIC THERAPY PRDG OR DEPT PERMISSION 
201 
209 
206 
209 
209 
209 
209 \ 
2 V 39030 001 0200-0250 TTH 208 
EARLY OR LATER ELEM OR SPECIAL EO CURR. LAB REQUIRED 
Select one lab bracke ted with lecture 39050 301 0800-085b T 210 
2 V {39040 001 1100-1150 'MW 213 
DOL ~~g~g ~g~ g:gg:g:~g ~H ~~g 
2 
Select one lab bracketed with lecture 
002. 
2 
Select one lab bracketed with lecture 
003. 
2 
Select one lab bracketed with lecture 
003. 
INTRO 10 PERFORMING ARTS 
MUSIC APPRECIATION 
NON-MUSIC 
3 
, NON-MUSIC 
2 
2 
2 
390BO 304 0900-0950 TH 210 
V {39090 002 1200-1250 TTH 213 
39100 305 1000-1050 T 210 
39110 306 1000-1050 TH 210 
39120 301 1000-1050 F 210 
,39130 308 0100-0150 11 210 
V 9140 003 0200-0250 MW 213 
39150 309 0100-0150 T 210 
39160 310 0100-0150 W 210 
39170 311 0300-0350 M 210 
39180 312 0300-0350 W 210 
V 9190 004 0515-0655PM 11 213 
39200 313 0300-0350 TH 210 
39210 3l't 0400-0450 11 210 
39220 315 0400-0450 W 210 
39230 316 0515-0615PI1 T 210 
MAJO S ONLY 
V 39240 
MAJORS ONLY 
V 39250 
001 
001 
002 
003 
0930-1045 
1100-1150 
0100-0150 
0515-0655PM 
TTH 
HW 
TTH 
T 
110 
110 
110 
110 
V 39260 
V 39270 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXN DR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALxNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCP 
INSTRUcrOR 
INSTRUCJOR 
INSJRUCTCR 
INS TRUCTe R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRucrCR 
INSJRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCJCR 
INSTRucrCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSJRUCTCR 
M LANEY 
INSTRUCJOR 
KA1l8 
W LIRK 
A PARRIS 
INST,RUCTOR 
INS TRUC TO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ADELMAN 
14 TEAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HARLEY 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCJOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
14 TEAL 
INSTRUCTCR 
INSJRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HARLEY 
INSJRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A PARRIS 
E SlABO 
E SZA80 
E SlABO 
I 
CLASS 
CAPAC ITY 
2 
2 
2 
85 
150 
20 
40 
120 
10 
20 
10 
20 
10 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
40 
HO 
140 
140 
CRS NO 
MUS1ll 
"US 136 
MUS 151 
"US152 
"US202 
MUS211 
MUS21l 
IIUS232 
IIUS235 
IIUS2"8 
IIUS2"9 
14US251 
MUS252 
IIUS253 
MUS25" 
MUS261 
MUS272 
MUS27" 
MUS281 
IIUS282 
IIUS283 
MUS302 
IIUS304 
MUS305 
MUS317 
MUS320 
IIU5327 
MUS328 
MUS331 
MUS333 
MUS334 
. MUS351 
MUS405 
MUS414 
MUS448 
MUSIC (Continued) 
ROOM CRO SECT SECT 
COURSE TITLE- PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET! NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
UNIVERSITY CHOIR 
MADRIGAL ENSEMBLE 
CLAS PIANO 
CLASS PIANO 
MUS IC THEORY L IT IV 
Lab (choose one) 
BRASS:TRUMPET & TROMBONE 
BRASS - HORN. TUBA 
DEPT PERMISSION 
1 V 39280 
1 
NON-MUSIC 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
NON-MUS IC 
2 
201. LAB 
4 
4 
MAJORS OR 
1 
MAJORS OR 
I 
V 39290 
MAJORS ONLY 
V 39300 
V 39310 
V 39320 
V 39330 
V 39340 
V 39350 
V 39360 
MAJORS ONLY 
V 39310 
REQUIRED 
V 39380 
V 39390 
f39400 
b9410 
MINOR S ONLY 
V 39420 
MINORS ONLY 
V 39430 
001 
001 
' 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
001 
001 
002 
301 
302 
001 
001 
0300-0350 
0100-0 150 
1200-1250 
0100-0150 
0200-0250 
0200- 0250 
0300-0350 
0300-0350 
0400-0450 
080o-0B50 
1000-1140 
0100-0240 
1200-1250 
0100-0150 
0800-0915 
0800-0850 
M-TH 
MWF 
rTH 
TTH 
MW 
TTH 
JTH 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
W 
TH 
TTH 
MWF 
109 
109 
210 
211 
210 
210 
211 
211 
211 
211 
207 
209 
209 
209 
204 
204 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALKNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
RECREATIONAL MUSIC 
2 V .39440 001 0200-0250 TTH 206 ALXNDR 
NOT OPE N VOCAL MUSIC MAJORS. ABILITY TO READ MUSIC APPROPRIATE CLEF VOICE CLASS 
1 V 39"50 001 1000-1050 TTH 206 ALXNDR 
1 V 39460 002 1200-1250 TTH 206 ALXNDR 
DICTION IN SINGING DEPT PERMISSION 
2 V 39470 001 
PERCUSSION CLASS MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 39480 001 
JAZZ ENSEMBLE DEPT PERMISSION 
1 V 39490 001 
UNIVERSITY ORCHESTRA DEPT PERMISSION 
Lecture and reci·tation (take both) I V {39500 
39510 
001 
201 
UNIVERSITY BAND 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
BASIC STRING-VIOLIN 
1 
1 
MAJORS 
I 
251 OR 
1 
1 
1 
252 OR 
1 
253 OR 
1 
I 
MAJORS 
1 
V 39520 001 
V 39530 002 
OR MfNORS ONLY 
V 39540 001 
EQUIV 
V 39550 001 
V 39560 002 
V 39570. 003 
EQU IV 
V 395BO 001 
EQUlv 
V 39590 001 
V 39600 002 
OR MINORS ONLY 
V 39610 001 
INIERMED CLASSICL GUITAR 271 
2 V 39620 001 
fUNCTIONAL GUITAR DEPT PERMISSION. INTENDED 
2 V 39630 001 
WOODWIND - CLARINET MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 39640 001 
WOODWIND - FLUTE. SAX MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 39650 001 
WOODWIND - OBOE. BASSOON MAJURS OR MINORS ONLY 
HIS~ORY OF HUSIC 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
KEYBOARD SKILLS 
MUSIC COMPOSITION 
1 V 39660 001 
301 
v 39670 001 
303 
2 V 39680 001 
101 & 102 
2 V 39690 001 
202 OR DEPT PERMISSION 
2 V 39100 001 
JR STDG & 104. NON-MAJORS 
3 V 39710 001 
326 
2 V 39720 001 
326 
0700-0B40PM 
0800-0850 
1000-1050 
0300-0350 
0300-0450 
0100-0150 
0400-0530 
1200-1250 
0900-0950 
1000-1050 
0100-0150 
0900-0950 
1100-1150 
0200-0250 
UOo-U50 
MWf 
TJH 
M 
TWTH 
MWTHF 
MTTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWf 
MWF 
MWf 
MWf 
"WF 
0100-0150 MW 
FOR MUSIC MAJOR & MINOR 
1200-1250 MW 
0200-0250 TTH 
0200-0250 MWf 
1100-1150 MWf 
0900-0950 
0200-0250 
0200-0250 
TBA -TBA 
ONLY 
070o-0930PM 
0900-0950 
MWF 
MW 
TTH 
TBA 
II 
TTH 
207 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
211 
211 
211 
211 
210 
211 
211 
106 
205 
205 
204 
105 
105 
206 
204 
211 
NI07 
213 
106 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR · 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AUNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
LOWE 
LOW E 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M LANEY 
S KALI B 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C EGGERS 
SMITH 
M PHIPPS 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
E BRANDON 
II PRINCE 
J SMITH 
R REED 
R REED 
M PLANK 
W PRINCE 
I NSTRUCTGR 
E ADELMAN 
E ADELMAN 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
R REED 
N AMOS 
N AMOS 
A A8RAMSON 
R HILL 
C MARSH 
N AMOS 
E ADELMAN 
A GAJDA 
A IANNACCON E 
R HARLEY 
R REED 
ELE j ENTARY MUSIC EDUC 
INS j RUMENTAL CONDUCTING 
CHORAL CONDUCTING 
MUSIC Eu SEC SCHOOL 
2 V 39730 
JR STOG & 330. MUSIC 
3 IV 39740 
001 
EDUC 
001 
MUSIC 
001 
MUSIC 
001 
0800-0850 TTH 207 
MAJORS & MINORS ONLY. NO STUDENT 
0900-1040 TTH 208 
ALXNDR E 
ACAD PRD8 
ALXNOR M 
8RANDON 
TEAL 
ORCHESTRAL METHODS 
BAND ME THODS 
COL LEGIUM MUSICUM 
JR STDG & 332. INSTR 
3 IV 39750 
JR STDG & 332. INSTR 
3 IV 39760 
DEPT PERMISSION 
1 V 39770 001 
MUSIC THERAPY TECHNQS II 40" 
BAND ARRANGING 
OPERA WORKSHOP 
Lecture and 1 ab (take both) 
3 V 39780 DOl 
SR STOG & DEPT PERMISSION 
2 V 39790 001 
LAB REQUIRED 
. 1 . .. V. ..69800 
l39810 
001 
301 
j 
MAJORS O~LY_ NO STUDENTS ACAO 
1000- 1050 TTH 204 
EDUC MAJORS ONLY. NO STUDENTS 
1000-1050 HWF 204 
0515-0655PM 
0930-1045 
0400-0450 
0100-0150 
0400-0450 
M 
TTH 
Wf 
TTH 
W 
109 
205 
207 
109 
109 
PROB 
ALXNDR 
ACAD PROB 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
R REED 
R REED 
A IANNACCONE 
ADELMAN 
A IANNACCONE 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
43 
CLASS 
CAPAC ITY 
120 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
20 
15 
12 
20 
15 
15 
20 
25 
25 
60 
60 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
10 
40 
20 
12 
10 
30 
20 
20 
15 
12 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
44 
MUSIC (Continued) 
CRD SECT SECT HEE TI NG RDDH CLASS CRS NO COURSE Tl TLE-PREREQUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILD ING INSTRUCTOR CAPAC ITY 
MUS449 OPERA WORKSHOP LAB REQUIRED 
Lecture and lab (take both) •. 2 ..• V. { 39B20 001 0100-0150 TTH 109 ALXNDR G KIRKLAND 
39B30 301 0400-0450 W 109 ALXNDR G KIRKLAND MUS-\88 CLIN TR G MUSIC THERAPY SR STOG AND COHPlE.T ION OF 4 YEAR MUSIC THERAPY CURRICULUM 
2 V 39840 001 TBA -T BA TBA 314 ALXNOR INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
MU S511 FORM £. ANAL'tS IS 202 OR EQUIV 
2 39B55 001 0515-0655PM TM 201 ALXNOR A I ANNACCO~E 15 MUSS 1.1 MUS IC COMPOS IT ION I DEPT PERMI SS ION 
2 39865 001 TBA -TBA TBA NI01 ALXNOR A IANNACCONE 10 MUS531 WORLD MUSIC TI MAJORS £. NON-MAJORS 
2 39875 001 OS15-0655PM W 207 ALXNOR A PARRIS 15 MUS 546 COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDI T 
1 39885 001 051~0655PM M 109 ALXNOR A IANNACCON E 15 MUS 54 7 COLLEGIUM HUSICUH DEPT PERMISSION. HAY BE REPEATED FOR CREDI T 
2 39B95 001 0515-D655PM M 109 ALXNDR A IANNACCDhE HUS550 ENSEMBLE DEPT PERMISSION 
1 39905 001 lBA -T8A TBA 106 ALXNDR REED 
I 39915 002 T8A -T811 TBA 109 ALXNOR lOWE I 39925 003 TBA -TBA TBA 105 AL XNDR PLANK MUS 560 PEDAGOGY - PIANO MAY BE REPEA rEO FOR CREDIT 
2 39935 001 0515-0655PH 206 AlXNDR J GURT 12 MUS5bO PEDAGOGY-CHI LDHOOD PIANO MAY BE REPEATED fOR CREO IT 
2 39945 002 0100-08'tOPM TBA ALXNOR M FISK 12 HUS560 PE DAGOGY - VOCAL DICTION HAY BE REPEATED FOR CRED IT 
2 39955 003 010o-08/tOPH 201 AlXNDR BRANDON 12 HUS561 PRFRHNC LIT-CHURCH LTRGY MAy BE REPEATED FOR CREDIT 
2 39965 001 0400-0HO 125 AlXNDR M YOST 12 HUS617 MUSIC COMPOS I TlON TI 511 OR EQUIV; GRAD MUSIC HAJOK 
2 39915 001 TBA -TBA TBA NI01 AlXNOR A IANNACCONE HUS618 MUSIC COMPOS I T ION III 517 £. 617 OR EQUIVALENT; GRAD MUSIC MAJOR 
2 39985 001 TBA -TBA TBA NI07 ALXNOR A IANNACCO~ E MUS68 7 GRADUATE RECITAL ANU 601 OR b02 OR 603 OR 604 CONCURRENT 
2 39995 001 TBA -TBA TBA NIDI IILXNDR INSrRUCTOR 
2 40005 002 rBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCrOR 
2 40015 003 · TBA -TBA TBA NlOl AlXNOR INSTRUCTOR 
2 40025 004 T8A -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 40035 005 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR MUS691 THES I S DEPT PERMISSION 
2 40045 001 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUcrDR 
2 40055 002 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 400b5 003 TBA -TSA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR MUS692 FI NAL PROJECT DE PT PERMISSION. MAY BE RE PEA TED FOR CREDI T 
2 40015 001 TBA -TBA TBA NIDI AlXNDR INS TRUCTOR 
2 400B5 002 IBA -T8A TBA NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
2 40095 003 TBA -T BA TBA NIDI ALXNOR INSTRUCrOR MU S697 INDEPENDENT STUDY DEPr PERMI SSION. HAY BE REPEAlED FOR CREDIT 
1 40105 001 T8A -ISA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
1 40115 002 TBA -TBA TBA rBA AlXNOR INSTRUCTOR MUSb98 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION. HAY BE REPEATED FOR CREOI r 
2 't0125 001 18A -T8A TBA Nl01 AlXNOR INSTRUCTOR 
2 ~O135 002 ISA -IBA TBA NIDI AlXNOR INSTRUCTOR 
2 401.45 003 TSA -T8A TBA NlOl ALXNDR INSTRucrOR 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors and minors , instruction for general students is available on a limited basis as resources permit . 
Courses of study are offered on the folloving instrwn~nts: 
Bassoon 
***Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
REGISTRATION PROCEDURE 
Nev Students: 
All Applied !<!usic Students: 
***Flute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
***Oboe 
*Organ 
***Percussion 
Piano 
Music Audition and Theory Placement Requried 
Saxaphone 
Trombone 
Trumpet 
Tub. 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons 
and basic music courses are determined by the results of instrwnental or 
vocal audl tions and placement examinations in music ianship. To arrange 
these tests, all nev students should write to Ms . Mary Phipps, Music 
Department , Eastern Michigan University . 
Remaining aUditions and tests for the Winter Semester , are scheduled 
for 8:00 a . m. on November 9. 1982. 
To register for Applied Music: a) obtain written authorization from 
secretary in Alexander Music Office (NIDI) and b) present authoriza-
tion to Registration Office vhen registering for classes. Students 
',(ho are not properly registered vill be removed from the Applied Music 
Lists . 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music Building early 
in the first veek of classes. The student is repsonsible for contacting 
the aSSigned instructor and arranging for a lesson during the first week 
of classes . 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Voice 
NOTES: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OlfI'LINED ABOVE. STUDENTS WILL NOT BE ALLOWED TO REGISTER FOR 
APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFPICE IN BRIGGS HALL WITHOlfI' AUTHORIZATION FROM THE MUSIC DEPARTMENT. -
ALL FULL- TIME (12 fiRS . 01' MORE) MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE TUESDAYS, 11 AM FOR REQUIRED STUDENT RECITAL ATTENDANCE • 
.. Ol"gan majol"s shouZd l"esel"Ve Wednesdays at 4 p.m. fol" studio classes . Studio classes al"e optional for Ol"gan minol"s and othel" students of ol"gan. 
** Vocal. majors and aU other students of pl"ivate voice ahould :reaeI'Ve Mondays at 4 p.m. for vocal CU"ea recitals. 
**"Wind and Percussion majors as indicated should l"eserve the foUruing times for studio classes: 
Pel"cussion majors - Monday 7:00 p.m. 
Clarinet majors - Tuesday 11 :00 a.m. 
Flute rI'ICLJ'Ol"S - Tuesday 11 :00 a.m. 
Oboe majors - Wednesday 2:00 p.m. 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
" 
ROOM CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSt TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TINE 
MEETING 
DAYS NO BUI LOING INSTRUCTOR 
PHYlOO SCIENCE FOR ELEM TCHRS fOR ELEMENTARY TEACHERS. NO PHYSICS MAJORS OR MINORS 3 II 40400 001 0200-0350 MW 304 STRONG W GESSERT 
3 II 40410 002 0100-0250 TTH 304 STRONG 0 TROCHET 
PHYlI0 ' PHYSICAL SCIENCE 1 HR LAS TBA AFTER CLASS BEGINS. DOES NOT COUNT TOWARD PHY MAJ OR MIN 4 II 40420 001 1000-1150 TTH 300 STRONG 0 TROCHET 
PHY21U 
No ' lab 
6.iM-t week 
06 c<'M~u 
PHY21b 
/>HY221 
No lab 
6.iM-t week 
06 ~~U 
PHY 222 
No lab 
6.iM-t week 
06 c<'M~u 
PHY223 
No lab 
6.iM-t week 
06 ~~U 
PHY 224 
No lab 
6.iM-t week 
MUSICAL ACOUSTICS 
Lab (chG,ose one) 
SCIENCE OF HIGH fiDELITY 
LAB REQUIRED 
4 II 4041>0 
{ 40410 - . . . . 404S0 
40490 
001 
301 
302_ 
303 
3 II 40500 DOl 
0900-0950 
OSOo-0950 
0900-1050 
1000-1150 
0200-0350 
MWF 
- TH 
T 
TTH 
MECHANICS. SOUND & HEAT MTH 105 & 101 OR B AVG IN 
II t' 051 0 00 1 
40520 301 
HS MATH THRU 
0900-0950 
OSOo-0950 
1000-1150 
0200-0250 
0200-0350 
0300-0450 
TRIG; LEC 
M-TH 
-Lab (choose one) 
Lab (c hoose one) 
ELECTRICITY & LIGHT 
4 
40530 302 
II 40540 002 
140550 303 
140560 304: 
221. LEC & LAB REQUIRED 
F 
TH 
M-TH 
F 
T 
Take one lecture and choose one 05S0 301 OSOo-0950 F 
4 II ~0510 001 OBOo-0850 /!I-TH 
lab bracketed with that lecture. '<0590 302 0900-1050 T 
01>10 303 0300-0450 T 
4 ' II ~01>00 002 0515-01>55PM TTH 
40620 304 0515-0655PM W 
MECHANICS. SOUND '& HEAT MTH 120 & 121 1121 MAY BE CONCURRENTI. LEC; REC & 
5 11 ~01>30 001 1200-1250 toI-F 
Take one lecture and choose one 406'>0 301 0100-0250 TH 
lab bracketed with that lecture. 40650 302 0300-0450 W 
ELECTRICITY & LIGHT 
Lab (choose one) 
II ~061>0 002 lLOo-ll50 toI-TH 
40610 303 OSOo-0950 W 
401>80 304 0100-0250 T 
223. LEC. REC & LAB REQUIRED 
M-F 
T 
06 ~~U 
PHY229 STREN & ELAS MATERIALS 223 
5 , II 40690 001 0100-0150 
140100 301 IIOo-1250 
l40110 302 0300-0450 M 
MWTHF 
PHY21S 
PHYZql> 
PHY3S1 
PHY390 
PHY391 
PH1411 
PH)'431 
PHY441 
PHY456 
PHY41>0 
4 II 40120 001 0100-0150 
CMPTR APP IN SCI&ENGINRG SEE DEPARTMENT FOR _PREREQS 
SCIENCE IN SCI FICTION 
COOP EDUC IN PHYSICS 
PHYSICS PROJECT 
PHYSICS PROJECT 
UNOGRD RESEARCH LAB 
INTER MECHANICS II 
MODERN OPT[ CS 
2 II 40130 001 1000-1050 
3 II 40140 
•• CR/NC" JR -& DEPT 
3 1140150 
DEPT PERMISS IUN 
2 II 40160 
2 I I ' 40110 
DEPT PERMISSION 
2 - II 401S0 
2 II 40190 
DEPT PERMISSION 
2 II 40S00 
2 II 40S10 
430 & MTH 220 
3 I II 40820 
440 &' MTH 221/223 
001 1000-1050 
PERMISSION ' 
001 TBA -TBA -
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1100-1150 
3 I I 40S30 001 0100-0150 
ELECTRICITY & MAGNETISM 221/223 .& 222/224 & MTH 221/223 
4 II 40840 001 0900-0950 
3 HR LAB TBA AfTER CLASS BEGINS 
Lecture and lab. (take both) ....•. . 1.1 f40850 001 1000-1050 
40860 301 TBA -TBA 
HEAT & THERMODYNAMICS 221/223 & 222 224 & MTH 221/223 
ELECTRONICS SCIENTISTS 
TlH 
MWF 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
MWF 
MTWf 
MWF 
TSA 
• 3 I I 40S10 00 I 0300-0400 MWF 
300 
324 
324 
324 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
341 STRONG 
LAS REQUIRED 
301 STRONG 
311> STRONG 
311> STRONG 
300 STRONG 
311> STRONG 
311> STRONG 
301 STRONG 
320 STRONG 
320 STRONG 
300 STRONG 
320 ,STRONG 
320 STRONG 
LAB REQUIRED 
301 STRONG 
316 STRONG 
316 STRONG 
301 STRONG 
316 STRONG 
311> STRONG 
300 STRONG 
320 STRONG 
320 STRONG 
301 
339 
STRONG 
STRONG 
339 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
341 STRONG 
341 STRONG 
339 STRONG 
301 STRONG 
321> STRONG 
301 STRONG 
P HY~ 11 NUCLEAR PHYSICS 2211223 & 2221,24 & MTH 121. '2 HR LAB TBA AFTER CLASS BEGINS 
PHY481 
PHY490 
PHY491 
PHY495 
PHY491 
PHYI>15 
Lecture and lab (take both ) 4 . ~I t4g~:g ~g~ ~~~O=~~~O ' ~~~ 
COOP EOUC IN PHYSICS •• CR/NC •• 381 & DEPT PERMISSION 
3 II 40900 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B GPA & DEPT PERMISSION 
2 II 40910 001 TBA -TBA TBA 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PH", WITH S GPA' & DEPT PERMISSION 
2 JI 40920 001 TBA -TBA TBA 
RDGS IN PHYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT PERMISSION 
1 II 40930 001 TBA' -TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 I I 40940 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSIDN 
2 II 40950 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II 40960 
QUANTUM MECHANICS 415 
4 40915 
001 TB A -TBA 
001 TB A -TBA 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
0515-0655PM 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
PHY690 'THESIS-fiNAL PROJECT DEPT PERMISSION 
001 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
1 40985 
1 40995 
1 41005 
PHY691 THESIS-fINAL PROJECT OEPT PERMISSION 
2 41015 001 TBA -TSA TBA 
301 STRONG 
224 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 ' STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
303 STRONG 
339 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
II GESSERT 
W GESSERT 
II GESSERT 
W GESSERT 
GESSERT 
P LOEBER 
P LCEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
P LOEBER 
J BARNES 
,J BARNES 
J SARNES 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
J PORTER 
F JOHNSON 
f JOHNSON 
JOHNSON 
R ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
J BARNES 
R ROTH 
J PORTER 
f JOHNSON 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
P LOEBER , 
f JOHNSON 
R ROTH 
J BARNES 
J BARNES 
JOHNSON 
R SILVER 
R SILVER 
JOHNSON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
R SILVER 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C ,INSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
45 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
100 
60 
20 
~O 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
40 
15 
II> 
II> 
30 
24 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
3 
3 
3 
3 
II 
46 
CRS NO 
PHVo91 
PHV692 
PHY691 
PHV698 
PHV699 
AST203 
A ST204 
AST205 
AST291 
AST298 
AST299 
ASJ491 
AST498 
AST499 
ASJ504 
Physics (Continued) 
CRD SECT SECT 
COuR SE TITLE-PRERE Qui SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETI NG DAYS 
GRADUATE COUR SES 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMI SSI ON 
2 41025 
2 41 035 
THESI S-FINAL PROJECT DEPT PERMI SS ION 
3 41045 
3 41055 
3 , 41065 
INOEPtNDENT STUUY/RESRCH DEPT PERMISS I ON 
1 4L015 
1 H 085 
1 41095 
INDE~ENDENT STUOY/RESRCH DEPT PERMI SSI ON 
2 Hl05 
,2 41115 
2 41125 
INDEPENDENT STUDV/RESRCH DEPT PERMI SSION 
3 41135 
3 41145 
3 H155 
002 
003 
DOL 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TSA -T 8A 
TBA -T8A 
'T8A -T8A 
T8A -T8A 
T6A -TSA 
TaA -TSA 
TaA -TaA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -T6A 
TaA 
TaA 
T8A 
T8A 
TaA 
T8A 
TaA 
TaA 
TaA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
Astrono'my 
EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT IN 205. DOES NOT 
3 II 41320 001 
3 I I 41330 002 
ASTRONOMICAL INVESTIGTNS 203/205 WHICH MAY 8E TAKEN 
1 I I 41340 001 
1 II 41350 002 
1 II 41440 003 
PRINCIPLES OF ASTRONOMY NO CREDIT IN 203 
4 II 41360 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 41310 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 41380 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 41390 001 
INUEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
' I II 41400 001 
INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II 41410 001 
INDEPENDENT STUOY-ASTRON DEPT PERMISSION 
3 II 41420 001 
APPLY TOWARDS PHYSICS 
1100-1150 MWF 
1200-1250 MWF 
CONCURRENTlY.COUNTS AS 
1000-1150 TH 
0100-0250 W 
0900-1050 M 
1200-1250 MWTHF 
T8A -T8A TBA 
T8A -T8A TaA 
T8A -T8A TBA 
T8A -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRAOUATE COURSES 
ASTRONOMY II 203/205/503 OR EQUIV 
, I 2 41435 001 0515-0b55PM M 
ROOM 
NO 8UIlDING INSTRUCTOR 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
MAJOR OR MINOR 
8 INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUC TOR 
C INSTRUCTCR 
A INSTRUcrCR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTCR 
C INSTRUCTCR 
A INSTRUCTCR 
B INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
300 STRONG .OOlEV 
300 STRONG J WOOLEY 
lAB SCIENCE COURSE 
240 STRONG J .OOlEY 
240 STRONG J WOOLEY 
240 STRONG J .OOlEY 
300 
315 
315 
315 
315 
315 
315 
339 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
J WOOLEY 
WOOLEY 
WOOLEY 
J WOOLEY 
POLITICAL SCIENCE DEPARTIYIEN\T 
PlS 112 AMERICAN GOVERNMENT 
3 I I! 
3 I! I 
3 III 
I ' 3 II! 
3 III 
Rest r i cted enroll ment (see Aca demi c Servi ces)" 3 III 
3 111 
3 III 
3 I II 
Restricted enrollment (see Academi c Ser vi ces ) . • ] 111 
PlSI14 
PUllS 
PLSllb 
PLS202 
PLS270 
INTRO COMPARTV GOVERNMNT 
INTRO INTERNAT'L RELATNS 
INTRO POLITICAL ANALYSIS 
3 111 
3 111 
3 111 
3 111 
3 III 
III 
3 II I 
ST~TE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN, 
3 I II 
3 III 
PU8LIC AOMINISTRATION ll2 OR ,113 OR 
3 II I 
~1490 
41500 
41510 
41520 
41530 
415~0 
41550 
41560 
41510 
41580 
41590 
41600 
41610 
41620 
Hb30 
41640 
41650 
112 OR 
~1660 
41670 
202 
41680 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
.013 
014 
001 
001 
, 
0800-0850 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1l00-1l50 
1100-1215 
1100-i215 
1200-1250 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0315 
0200-0315 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
1000-1050 
001 0930-1045 
DEPT PERMISSION 
001 1200-1250 
002 0100-0940PM 
001 0900-0950 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
, TTH 
TTH 
W 
W 
MWF 
TTH 
MWF 
TH 
MWF 
4'19 
205 
143 
001 
001 
421 
420 
420 
AUD 
420 
421 
143 
001 
204 
420 
419 
420 
205 
420 
419 
PRAV-H 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
PRAy'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAy-H 
Sill 
SilL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
8 RACZ 
R MCWILLIAMS 
R GRADV 
B RACZ 
L SABAlIUNAS 
R GRADY 
K 1I I'<DENBERG 
J MAGEE 
8 HOUR ANI 
l SABALIUNAS 
R MCWILLIAMS 
M SA8KI 
E SHIEN8AUM 
J PfiSTER 
J JOHNSON 
J MAGEE 
K 11 NDEN8ER G 
C MDNSMA 
E SHIENBAUM 
B HOURANI 
CLASS 
CAPAC lTV 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
60 
60 
30 
30 
30 
20 
3 
3 
3 
3 
20 
55 
96 
110 
110 
110 
35 
55 
55 
110 
35 
55 
110 
110 
110 
38 
38 
38 
15 
38 
38 
l 
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
RUOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAY S NO 6UIL D[NG INSTRUCTO R 
PLS297 
PLS29S 
PLS299 
PLS301 
PLSl13 
PLS320 
PLS321 
PL S358 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & 
1 11 I 
1 III 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & 
2 I II 
DEPT PERMIS S[ON 
41690 001 T6A -T6A 
41100 002 T6A -T6A 
DEPT PERMISSION 
2 II I 
INOEP STUDY IN POLl SCJ 112 OR 202 & 
3 11 I 
3 III 
AMER[CAN LEGAL SYSTEM 112 OR III OR 
1 111 
AMERICAN CONST LAW 11 112 OR 202 
1 III 
COMPARATVE LEGAL SYSTEMS 112 OR 113 OR 
1 III 
~MER FOR POLICY PROCESS 112. FORMERLY 
3 III 
41710 001 T6A -T6A 
41120 0 02 T6 A -T6A 
OEPT PERM I SSION 
41110 001 TBA -TBA 
~1140 002 T6A -TBA 
202 
411 50 001 1230-0145 
41760 
202 
41170 
377 
41780 
001 
001 
001 
o 100-: 09~OPM 
02 0 0-0250 
o 100-0940PM 
TBA 
T6A 
TSA 
T6A 
TBA 
T6A 
TTH 
MWF 
714 
114 
114 
114 
714 
114 
113 
421 
420 
420 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
600 NE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRTIES. ELCT. INTRST GRP 112 3 1 I 1 41190 001 1000-1050 MWF 420 PRAY-H 
PLS311 GOVT & POL MIDDLE EAST 112 OR 113 OR 202 3 III 41800 001 0700-0940PM M 420 PRAY-H 
PLS3S1 COOP ED IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PERMIS S IO N 3 111 41810 00 1 TBA -T8A TBA 114 PRAY-H 
PLS410 POLITICAL SCI IN FICTION JR OR SR POLl SCI MAJ/MIN 9 HRS PLS COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 III 41820 001 0100-0150 MWF 421 PRAf-H 
PLS41S RECENT POLITICAL THEORY 112 OR 202 3 III ~1830 001 010o-0940PM TH 421 PRAY-H 
PLS432 PU6 BUREAUCRACY-OEM SOCY 210 OR 270 OR DEPT PERMISSION 3 III 41840 001 .1100-1150 MWF 421 PRAY-H 
PLS456 CRIMINAL LAW I 112 OR 113 OR 202 3 III 41850 001 0200-0315 TTH 421 PRAY-H 
3 III 416bO 002 070o-0940PM M ~21 PRAY-H 
PLS4b2 FOREIGN RELTNS SOV UNION 112 OR 113 OR 202 3 111 41670 001 0900-0950 MWF 421 PRAY-H 
P~S48b INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 3 111 41880 001 T6A -T6A T6A 114 PRAY-H 
PLS4Bl COOP ED IN POll SCI .. CR/NC •• DEPT PERMIS S[ON 3 1 [1 41690 001 T8A -T6A TBA 114 PRAY-H 
PLS497 INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 1 III 41900 001 TBA -TBA T6A 714 PRAY-H 
111 41910 002 TBA -T6A T6A 714 PRAY-H 
III 41920 003 TBA -T8A T6A 114 PRAY-H 
[II 41930 004 T6A -TBA T6A 714 PRAY-H 
1 III 41940 005 TSA -T6A T6A 11 4 PRAY-H 
PLS49S INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISS[ON 2 11 [ 41950 001 T6A -TBA T6A 714 PRAY-H 
2 III 419bO 002 TaA -T6A T6A 114 PRAY-H 
Z III 41910 003 T6A -TBA TBA 714 PRAY-H 
2 III 41980 004 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H 
2 III 41990 005 TaA -T6A T6A 714 PRAY-H 
2 111 42000 006 TBA -TBA T6A 114 PRAY-H 
PLS499 INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 3 III 42010 001 TSA -T6A TSA 114 PRAY-H 
PLS 520 
PLS545 
PLSb15 
PLS640 
PLSb45 
PLSb88 
PLSb97 
PLSb98 
PLS699 
3 III 42020 002 TBA -T6A TBA 114 PRAY-H 
3 III 42030 003 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H 
3 III 42040 004 TBA -TBA TSA 114 PRAY-H 
3 III 42050 005 TSA -TBA TBA 714 PRAY-H 
3 " Ill 420bO OOb TSA -TBA TBA 714 PRAY-H 
3 III 42070 007 TBA -TSA TBA 714 P"RAY-H 
3 III 42080 008 TBA -TBA TBA 114 PRAY-H 
3 III 42090 009 TeA -TBA TBA 114 PRAY-H 
GRA6UATE COURSES 
LAND USE & PRESERVTN LAW 
3 
INTERNATIONAL RELATIONS 112 OR 202 
2 
18315 
42105 
001 0700-0940PM 
001 0515-0655PM 
TH TBA YPS I 
W 419 PRAY-H 
PUBLIC BUDGET ADMINISTRN 
3 42115 
MODERN COUNTY GOVERNMENT 
z 42125 
INTERGOVERNMENTAL RELATN 
2 42135 
PRACTICUM "IN PUSLIC AFF DEN P"ERMISSION 
3 42145 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER"MISSION 
1 42155 
1 421b5 
1 42175 
I 42185 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 42195 
2 42205 
2 422 I 5 
Z 42225 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 42235 
3 42245 
3 42255 
3 422b5 
001 0900-1140 
001 0515-0b55PH 
001 0100-0850PM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 T6A -TBA 
004 TBA -TBA 
001 " T8A -T8A 
002 TBA -TBA 
003 TIiA -T6A 
004 TBA -T8A 
M 
TBA 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
419 
419 
714 
114 
714 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H" 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
- PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORTiN 
q, HeRT IN 
J PFISTER 
J MAGEE 
R GRAOY 
M SABKI 
C MONSMA 
R MCWILLIAMS 
RACl 
HGURANI 
o HORTiN 
J PFISTER 
L SABALlUNA S 
C MONSMA 
C MONSMA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PFISTER 
BREWER 
BREwER 
C MONSMA 
SHIENBAUM 
C MONSMA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
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CLASS 
CAPtiC ITY 
2 
2 
2 
2 
2 · 
2 
70 
3S 
38 
38 
38 
3B 
20 
38 
38 
38 
38, 
38 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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CRS NO 
P SYl 01 
PSYl02 
PSY203 
P SY 205 
PSY207 
PSY240 
PSY242 
PSOOI 
PSYJ04 
Psn08 
PSY321 
PS022 
P SY 340 
PSY351 
PsnbO 
PSYlbl 
PS087 
P SY3 88 
PSY397 
PSV398 
PSY399 
PSY451 
PSY453 
PSY45d 
PSY479 
PSY497 
P SY498 
PSY't99 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM COUR SE T IrLE-PREREQUI SIrE S HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
3 1/ 
1 /I 
3 1/ 
3 " 
3 " 3 1/ 
3 I I 
3 1/ 
3 " GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
Lab (choose one) , 
SELF-ANALYSIS. CONTROL 101 
QUANTITATIVE MTHD IN PSY 101 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 
PSYCHOLOGY OF SEX 101 
'PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 
INTRODUCTRY EXPERMTl PSY 205 
lE ARN I NG 301 
4 1/ 
OR 102 
3 " OR 102 • 
3 II 
3 1/ 
3 II 
OR 102 
3 /I 
OR 102 
3 II 
OR 102 
3 " 
4 
4 
II 
II 
102 
42430 
42440 
42450 
424bO 
42470 
42480 
42490 
42500 
42510 
101. LAB 
{'!~m 42540 42550 
425bO 
42570 
42580 
MTH 104 
42590 
42bOO 
4'2610 
42620 
42630 
42640 
42650 
42660 
001 0800-0915 
002 0900-0950 
003 0930-1045 
004 1000-1050, 
005 1100-1150 
Dab 1100-1215 
007 0100-0150 
008 0200-0250 
009 0515-0755PM 
REQUIRED 
001 1230-0145 
301 1000-1200 
302 0900-1100 
303 0200-0400 
304 0900-1100 
305 0200-0400 
001 0930-1045 
OR EQUIV 
001 1100-1215 
002 1230-0145 
003 0515-0755PM 
001 0200-0315 
001 1000-1050 
001 1200-1250 
001 
002 
1000-1220 
1230-0250 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
M 
TTH 
M 
T 
I< 
TH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
,.tal 
"'01 
AUO 
101 
102 
104 
101 
101 
102 
104 
515 
515 
515 
515 
515 
102 
518 
518 
51B 
101 
300 
105 
519 
538 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 
3 /I 
OR 102 £ 
42670 001 0515-0755PM T 
SOC 105. NO CREDIT FOR SOC 308. 
518 M. JEFF 
3 II 
CHILD PSYCHOLOGY 101 
42680 001 0900-0950 MWF 518 M.JEFF 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
PSY PERSPCTV ON PREJ+OIS 101 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 101 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 
PSYCHOTHERAPY 360 
OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 " OR 102 • 
3 II 
OR 102 • 
3 II 
OR 102 • 
3 " 3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 " 
42690 001 
42700 002 
42710 003 
42720 OOI 
SOPH 
42730 001 
JR OR SR 
42740 001 
JR OR SR 
42750 001 
42760 002 
"2770 003 
42780 004 
42790 005 
42800 006 
11 00-1150 
1230-0145 
0515-0755PM 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
0900-1015 
0930-1045 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0515-0155PM 
3 II 42810 001 1000-1050 
COOP EO IN PSYCHOLOGY "CR/NC" TWO 300 lEVEL PSYCH COURSES .• 
1 II 42820 001 TBA -T8A 
PSYCH IN THE FLO SETTING •• CR/NC •• 101 OR 102; CONCURRENT WITH A 
2 II 42830 001 TBA -T8A 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 • DEPT PERMISSION 
1 II 42840 001 TBA -T8A 
I, II 42850 002 TBA -T8A 
1 I I ~2860 003 TBA -T6A 
1 II 42870 004 TBA -T8A 
1 II 42880 005 16A -TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 ~ DEPT PERMISSION 
2 II 102890 001 TBA -TBA 
2 II 42900 002 T8A -T8A 
2 II 42910 003 TBA - T8A 
2 II 42920 004 TBA -TBA 
2 II 42930 005 TBA -T8A 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 • DEPT PERMISSION 
3 II 42940 001 TBA -T8A 
3 II 42950 002 TBA -TBA 
3 II 42960 003 TBA -T8A 
3 I I "2970 004 18A -TBA 
3 II 42980 005 TBA -TBA 
DYNAMICS OF PERSONALITY JR OR SR • 6 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II 42990 001 1100-1150 
HISTORY £ SYSTEMS PSYCH SR 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
COMPARTV ANIMAL BEHAVIOR 301 
3 ' II HOOO 001 0200-0250 
3 II 43010 001 
STRESS MANAGEMENT 101/102 • DEPT PERMISSION 
3 II 43020 001 
INDIVIUUAl RESEARCH-PSY 205. OEPT PERMISSION 
1 II 43030 001 
1 II 430"0 002 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERMISSION 
2 II ",3050 001 
2 II 43060 002 
INDIVIUUAl RESEARCH-PSY 205. OEPT PERMISSION 
3 I I H070 001 
0515-'0155PM 
0100-0150 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T 8A 
MWF 
TTH 
M 
MWF 
MWF 
TTH 
MI< 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
W 
200 
104 
205 
106 
106 
105 
207 
lOb 
106 
105 
102 
102 
STRONG 
M.JEFF 
SHERl 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
MWF 518 M. JEFF 
DEPT PERMI SSION 
TBA 537 I1.JEFF 
HOUR PSYCH COURSE £ OEPT 
TBA 537 M.JEFF 
T8A 
T8A 
T6A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
MI<F 
MWF 
TH 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
518 
105 
518 
518 
537 
531 
537 
537 
537 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
11. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
o JACKSON 
J ODEll 
B FISH 
K RUSINIAK 
HSTRUcicR 
CA~TER 
KARABENICK 
RCFF 
KNAPP 
J DANSKY 
J CA~SKY 
J DANSK Y 
J DANSKY 
DANSKY 
DANSKY 
o DEL PRATO 
J K~APP 
J K~APP 
J ODELL 
M MEISELS 
YOUSSef 
BRACKNEY 
a JACKSON 
o DElPRATO 
K RLS I N 14K 
KARABENICK 
wE STMAN 
INSTRUCTOR 
WESTMAN 
MCMANUS 
KARABENICK 
M FJI, I EDMAN 
H ANDERSON 
f CANT ER 
N GORDON 
M MEISELS 
l YCUSSEF 
B BRAC KNEY 
ODEll 
P HOLMES 
PERMISSION 
P HOLMES 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTCR 
C INSTRUC TOR 
o INSTRUCTCR 
E INSTRUCTCR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTCR 
C INSTRUCTCR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
ROFF 
A WESTMAN 
K RUSINIAK 
J MCMANUS 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A ' INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I TY 
94 
94 
200 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
25 
25 
25 
100 
100 
50 
Z2 
22 
35 
35 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
~~ 
70 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
35 
' 35 
2 
2 
2 
2 
2 
CMS NO 
PSV4'l'l 
PSY542 
PSY543 
PSY551 
PSY 51>5 
PSY 61 0 
PSYI>25 
P SYI>40 
PSYI>41> 
PSY681 
PSY6'l0 
PSY691 
PSYb92 
PSY691 
PSY698 
PSY699 
PS1743 
PSY750 
PSY763 
PSY770 
PS1788 
PSY789 
PSY793 
SOC105 
SOC202 
SOC204 
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PSYCHOLOGY (continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 ~ DEPT PERMISSION 
3 II 43080 002 T8A -TBA TBA 531 
WUMEN ~ MENTAL HEALTH 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
PSYC, OF DEATH & DyiNG 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
GRADUATE COURSES 
ONE COURSE PSyCHOLOGY 
2 43095 001 
ONE COURSE PSYCHOLOGY. NO 
2 43105 001 
360 OR 543 AND 552 
2 43115 001 
ONE COURSE PSYCHOLOGY 
2 43125 001 
0515-0655PH 
CREO IT IN 360 
051'>--0655PM 
0515-0655PM 
1'1 
TH 
140 
106 
lOb 
051'>--0655PM 101 
IN PSYCHOLOGY ~ DEPT PERMISSION 
1100-1150 MWF 53B CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY GRAD STUDENT WITH 20 HOURS 3 4313 5 001 
BEHAVIOR CHANGE METHODS 519, 620 ~ DEPT PERMISSION 
3 43145 001 0515-0155PM 538 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY ~ DEPT PERMISSION 
3 43155 001 051'>--0755PM T 53B 
PERSONALITY THRY & RES 20 HRS PSYCH INCLUDING 451 OR EQUIV , DEPT PERMISSION 
3 43165 001 0100-0150 MWF 538 
PRACT APPL BEHAV ANALYS *.CR/NC •• DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 537 
THES I S 
THESIS 
(HES I S 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
INDIVIDUAL READING 
PS YCHOPA THOLDGY 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
3 43175 001 
.*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 43185 001 
.*CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 43195 001 
•• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 43205 001 
3 43215 002 
OEPT PtoRMISSION 
1 43225 
1 43235 
1 43245 
1 43255 
1 432b5 
DEPT PERMISSION ' 
2 43275 
Z 432ij5 
2 43295 
Z 43305 
Z 43315 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA, -TBA 
TBIt,' -TBA 
TBA" -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
537 
TBA 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
531 
531 
537 
537 
DEPT PERMISSION 
3 43325 001 TBA -TBA TBA 537 
3 ' 43335 002 TBA -TBA TBA 537 
3 43H5 003 TBA -TBA TBA 537 
3 43355 004 TBA -TBA TBA 537 
3 43365 005 TBA -TBA TBA 537 
20 HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUDING 360 , DEPT PERMISSION 
3 43375 001 051'>--0155PM M 538 
20 HOURS IN PSYCHOLOGY' DEPT PERMISSION 
3 43385 001 1200-1250 MWF 53B 
WECHSLER INTELLGNC TESTS 71>2 ~ DEPT PERMISSION 
MW 
TBA 
53B 
538 
PERSONALITY EVALUATION 
CLINICAL PRACTICUM 
4 43395 001 
301 
020D-0315 
TBA -TBA 43405 
DEPT PERMISSION 
4 43415 001 1000-1050 
"CR/NC •• 750 
3 
43425 301 TBA -(SA 
'762 DEPT PERMISSION 
43435 001 TBA -TBA 
~ OEPT PERMISSION 
MWF 
TBA 
TBA 
538 
538 
537 
M.JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
T8A 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
M.JEFf 
II. JEFF 
CLINICAL PRACTICUM II •• CR/NC.* 188 
3 43445 001 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
SEMINAR PSYCHOLOGY 
INTROOUC T,ORY SOC IOLOGY 
SOCIAL PROBLEMS 
MARRIAGE & fAMILY 
.*CR/NC** ADMISSION TO SCHOOL PSYCHOLOGY 
1 43455 001 0330-0500 
PROGRAM & DEPT PERMISSION 
W 538 M.JEFF 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
105 
105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 111 
3 111 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
Sociology 
43670 
43680 
H690 
43700 
43710 
uno 
uno 
43140 
43150 
43160 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
001 
002 
43710 001 
43180 002 
43190 '003 
0800-0B50 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
110D-1215 
0100-0150 
0200-0315 
0700-0940PM 
093D-1045 
0200-0250 
110D-1215 
0200-0315 
0700-0940PM 
MWF 
MWF 
TTH 
MwF 
TTH 
MWF 
TTH 
TH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
T 
414 
414 
415 
201 
213 
213 
414 
204 
001 
204 
205 
416 
414 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
R ANDERSON 
F CANTER 
M FRfEDMAN 
N GORDON 
P HOLMES 
J DANSKY 
J ROFF 
o DELPRATO 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B BRACKNEY 
YOUSSEF 
J MCMANUS 
J MCMANUS 
N GORDON 
N GORDON 
M MEISELS 
M MEISELS 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTGR 
W EINSTADTER 
I WASSERMAN 
INSTRUCTOR 
o STUPPLE 
INSTRUCTOR 
P RYAN 
M RICHMOND-ABBOn 
N THALHOFER 
L KERSTEN 
1'1 RICHMOND-ABBOn 
L KERSTEN 
2 
35 
35 
35 
,10 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
25 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
SOCIOLOGY (Continued) 
Sociology (Continued) 
CRS NO CRD SEC T SEC T ROOM COURSE TITLE-PR~REQuISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
,OC250 
SIlC303 
SOC 304 
SQ(. 308 
50C309 
SOUll 
SIlC312 
SOC3!'. 
50e114 
SOC362 
SOOlL 
SOCHl 
50e378 
50C412 
50(;444 
soe441 
SOC460 
SOC418 
SOC418 
SOC4B8 
SOC489 
SOe4'11 
SOC498 
SOC499 
ELEM ; OCIAL STATISTICS los , HS ALGEBRA OR 
3 III 43800 
3 III 43810 
3 III 43 820 
EQUIV 
001 
002 
003 
SOCIOLOGY CHILD 'YOUTH 105 
0900-0950 
0200-0315 
0100-0940 PM 
MWF 
TTH 
M 
416 
306 
414 
METHOOS SOCIAL RESEARCH 
SUCIAL PSYCHOLOGY 
CULTURE & PERSONALITY 
SOCIAL GERONTOLOGY 
MEPICAL SOCIOLOGY 
3 III 43830 001 09 30-1045 
JR , 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 43 840 001 1000-1050 
105 , PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 III 43850 001 1100-1150 
105 OR ANT 13 5 , PSY 101. NO CREOIT IN 
3 111 43860 001 0930-1045 
105 
SOPH 
III 
105 
I I I 
43810 001 0200-0250 
43880 
TTH 
MWF 
MWF 
ANT 309 
TTH 
MWF 
205 
414 
414 
414 
414 
RACIAL' CULT MINORITIES 105 
001 0100-0150 MWF 201 
POPULAT ION 
3 III 43890 001 
105 OR DEPT PERMISSION 
1100-1150 MWF 205 
CUMPLEX ORGANIZATIONS 105 
CRIME L OELINQUENCY 105 
CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 
QUANT MTHD APPLD RESRCH 105 
LA. AND SOCIErY 105 
3 III 43900 001 
3 III 
OR JUNIOR 
3 III 
OR JUNIOR 
3 III 
III 
43910 001 
STANUING 
103920 001 
STANDING 
43930 001 
43940 001 
0100-0940PM M 415 
0200-0250 MWF 205 
LOOo-l050 MWF 
1230-0145 TTH 200 
0200-0315 TTH 311 
3 III 43950 001 0100-0150 MWF 414 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES JR & 105 OR ANT 135 
3 III 43960 001 0100-0940PM 415 
AUVANCED CRIMINOLOGY 311/506 , 3721507 OR DEPT PERMISSION 
3 III 43970 001 0200-0250 MWF 415 
CRIMINAL LAW II JUNIOR STANDING 
3 III 43980 00 I 0430- 0545 MW 414 
PARAPSYCHOLOGY PERMISSION OF INSTRUCTOH 
3 III 43990 001 1100-1215 TTH 119 
CLIN ASPECT MARRIAGE'FAM PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 III 44000 002 0200-0315 TrH 719 
FIELD INTERNSP-CRIM , CJ SENIOR. 311 , 372. MAY 8E REPEATED ONCE FOR CREOIT 
3 I I.I 44010 001 0300-0555 W 119 
3 III H020 002 0300-0555 W 119 
INTERNSHIP IN SOCIOLOGY DEPT PERMISSION 
3 III 44030 001 0300-0555 W 119 
3 III 44040 002 0300-0555 W 119 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 III 44050 001 TBA -T8A T8A 712 
1 III H060 002 TBA -T8A T8A 112 
1 III 44010 003 T8A -T8A T8A 712 
1 II I 44080 004 T8A -T8A T8A 112 
1 III 44090 005 T8A -T8A T8A 112 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 44100 001 T8A -T8A T8A 112 
2 III H110 002 T8A -T8A T8A 112 
2 III 44120 003 T8A -TBA T8A 112 
2 III '04130 004 TBA -T8A T8A 712 
2 111 44140 005 T8A -T8A T8A 112 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISS I ON 
3 III 44150 001 TBA -TSA T8A 112 
3 III 44160 002 TBA -T8A T8A 712 
3 III 44110 003 TBA -T8A T8A 712 
3 III 44180 004 T8A -T8A T8A 112 
3 III 44190 005 T8A -T8A T8A 712 
3 III 44200 001 T8A -T8A T8A 112 
3 111 44210 008 T8A -T8A T8A 112 
3 III 44220 009 TBA -T8A T8A 112 
GRADUATE COURSES 
SOC611 . SOC CRIME' CORRECTION 2 COURSES SOCIOLOGY INCLUDING 311 
3 44235 001 0430-0100 
SOC640 ADV SOCIOLOGICAL THEORY 304 & 403 
3 44245 001 0430-0100 
SOC641 CONTEMP COMM STRUCTURE 9 HOURS IN SOCIOLOGY 
SOC618 
SOC681 
SOC690 
SOC691 
METHODS SOCIA( PGRM EVAL 
SOC OF SCIENCE & TECHNLG 
THESIS 
THESIS 
3 44255 001 0100-0940PM 
3 
**CR/NC** 
1 
1 
1 
1 
1 
-*CR/NC** 
2 
2 
2 
2 
2 
44265 001 
44215 001 
DEPT PERMISSION 
44285 001 
44295 002 
44305 003 
44315 004 
44325 005 
DEPT PER'USSION 
H335 001 
·44145 002 
44355 003 
44365 004 
44315 . 005 
o 100-094DPM 
0100-0940PM 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8~ -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T 
TH 
TH 
T 
w 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
414 
1tl4 
415 
416 
414 
112 
112 
112 
712 
H2 
712 
112 
112 
H2 
112 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
SHERZ 
SHERZ 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV""" 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-:-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N THALHOFER 
INSTRUCTOR 
WASSERMAN 
B WARREN 
INSTRUCTOR 
N THALHOFER 
K SINCLAIR 
WASSERMAN 
G MOSS 
FAUMAN 
P RYAN 
R WESTRUM 
GREEN 
WEINS T ADTER 
P RVAN 
J FAUMAN 
M RICHMOND-AB80Tt 
GREEN 
FAUMAN 
M TRUlll 
KERSTEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
~ EINSTADTER 
R WESTRUM 
8 WARREN 
8 WARREN 
R WESTRUM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
10 
10 
35 
10 
10 
70 
35 
35 
3.5 
35 
35 
15 
20 
25 
25 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
1 
I 
1 
1 
1 
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SOCIOLOGY (Continued) 
Sociology (Continued) 
, 
CRD SECT SECT MEET I NG ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO BUILDING IN S TRUC TOR CAPAC ITY 
/ GRADUATE COURSES 
SOCbn THESIS . UCR/NC** DEPT PERMISSION 
"- 3 44385 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR 1 
3 4439 5 D02 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H I NSTRUCTOR 1 
3 44405 003 TBA -T BA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
j 44415 ' 004 TBA -TBA T~A 712 PRAY-H I NSTRUCTCR 1 
3 44425 005 TBA -TBA T8A 712 PRAY-H I NSTRUCTCR 1 
SOC697 INDEPENDENT . STUDY DEPT PERMISSION 
1 44435 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR 
1 44445 002 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
.. 1 44455 003 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 44465 Q04 TSA -TBA TBA 712 PRAY-H I NStRUCTCR 
1 44475 005 TBA -TBA TBA 112 Pt!AY-H INSTRUCTOR 
1 "4485 006 TBA -TBA TBA 112 PRAY.!. H INSTRUCTOR 
SOC698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 44495 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY""H INSTRUCTOR 
2 44505 002 TBA -TilA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTCR 
2 44515 003 TBA -TBA TBA H2 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 44525 004 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTCR 
2 44535 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTGR 
SOC699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 44545 001 ' TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 44555 002 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 44565 003 TSA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 44575 004 lBA -TBA lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 44585 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTCR 
~ Anthropology 
ANTI]? INTRO TO CULTURL ANTHROP , 
3 III 44780 001 1100-1215 MW AUD STRONG K FINKLER 100 
3 ' III 44790 002 1100-1215 TlH 204 PRAY-H A EHRLI CH 100 
3 III 44BOO 003 0100-0940PM T 319 PRAY-H K SINCLAIR 50 
ANTI40 INTRO PREHISTORIC ANTHR 
3 III 44810 001 0200-0315 TTf! 415 PRAY-H A EHRLI CH 35 
ANT 233 PEOP " CULTURES MEXICO 135 
3 III 44B20 00 1 0900-0950 MWF 415 PRAY-H K F I'NKLER 35 
ANT309 CULTURE" PERSONALITY 135 OR SOC 105 " PSY 101 . NO CREDIT IN SOC 309 
3 III 44830 00 1 0930-10"5 TTH 414 PRAY-H K SINCLAIR 35 
ANT338 ANTHROPOLOGY OF RELIGION SOPH 
" 
135 
3 III 44840 00 1 1100-1215 TTH 414 PRAY-H K SINCLAIR 35 
ANl439 ANTHROPOLOGICAL THEORY JR " 3 COURSES ANTHROPOLOGY OR DEPT PERMISSIO N 3 III 44850 00 1 0700-0940PM TH 719 PRAY-H A EHRlI CH 35 
ANT497 IND RDG I:. RSCH IN ANTH 135 " DEPT PERMISSION 
1 II 44B60 00 1 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
/ 1 II 44870 00 2 TBA -T6A TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
I II 44880 003 TBA -TeA T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANT498 INO RDG I:. RSCH IN ANTH 135 " DEPT PERMISSION 
2 II 44890 001 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 II "4900 002 TBA -TBA TBA 712 -PRAY-H INSTRUCTOR 
2 II 449.l0 003 TBA -TBA TBA 712 PRAY~H INSTRUCTOR 
ANT499 IND RDG & RSCH IN ANTH 135 " DEPT PERMISSION 
3 H 4 ... 920 001 , TBA -T6A T6A 712 PRAV~H INSTRUCTOR 
3 II 44930 002 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 4"940 003 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 Ii 4 ... 950 00" TeA -T BA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTCR 
3 II 44960 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSJRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
ANT525 ANTHRO OF .CONTEMP ISSUES 
3 44975 QOl 0700-0940PM W 719 PRAY-H K FINKLER 25 
ANT691 INDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERMISSION 
1 44985 00 1 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 44995 002 TBA -TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 45005 003 TilA -TeA T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANl698 INDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERMISSION 
l 2 105015 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 2 4502.5 002 T8A -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 105035 003 TaA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
ANT699 INDEPENDENT STUOY DEPARTMENT PERMISSION 
3 450105 001 TBA -TBA TBA '112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 "5055 002 TBA -TBA TBA 712 PRAY-Ii INSTRUCTOR 
3 "506'5 003 TBA -TSA TBA 712 PRAY-H I NSTRUCTOR 
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TOLEDO 
U 
Access Map 
WEST CAMPUS 
1 I 
DODD 
~DDD 
... ctg 
DO 
--
BUILDING 
Alphlbttlcil LlSI 
Administration Building ................... 53 
Admissions ........... ... ... . .. . . •.. ..... 53 
Alexander Music Building .. . ...• . ....... . . 59 
Alumni Relations ............ ... ........ .. 48 
Baseball stadium ......................... 56 
Best Residence Hall .. .. . ........ .... ...... 31 
, t,o~~~YH~~~~x.:::: :::: :: ::: : :.::::: ::::::: '5~ 
Bowen Field House ...... ,: ......... , ..... 21 
Briggs Hall ' .. , ...... ' ....... 46 
Brown Apartments .. .... . , ............... 20A 
Buell Residence Hall ... , ................ ,. 29 
~:~~~~ ~l:r~~t '::::::::: :,:::::::::: :'::: Jg~ 
Career Planning & Placement Center . • .. . ... 45 
Center of Educatinnal Resources ....... .. .. 36 
Cenlral Receiving .......................... 8 
Conference Arrangements ..... ~ ........... 48 
Continuing Education ............... .... . 39A 
Cornell Courts Apartments ................. 9 
Credit Union .......... ..... c .............. t 
Development .......... , ... , .............. 48 
Dining Commons No, 1 ............ . . ...... 33 
Dining Commons No, 2 ...... .............. 25 
, Dining Commons No, 3 .................. ; . 15 
Downing Residence 'Hall. .. .... .. ......... 32 
Financial Aid.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 53 
Food Service ... , .. .. .. .. . .. .. 33 
Ford Hall ... . .................. 51 
Godda<d Residence Hall.,. 41A 
Goodison Hall. . . 39A 
Graduate School 53 
Heating Plant ............................ 10 
Hill Residence Hall.. .. .. .. .. . .. .... ' .. 12 
Housing.. ...... .......... ... .. .... 33 
Hover Natural Science Build ing., ... . , . . ... 36 
Hoyt Conference Center ........ , ... , . ' .. ,. 13 
Huron Hideaway.. . .. ........ 25 
Information Services . . ................ .. .. 23 
Jel1erson Science Building . . . . . . . . . . . . . 18 
Jones Residence Hall ......... ...... , 41 
King Hall. ............... .. . .. .. 39 
Library ........ ............ ........ ..... 36 
Lloyd W. Olds Student Recreation 
Ce~~ . . .. ... ........... .. ...... ... . ro 
Mail Room (Basement. 800ne Hall) . .. 52 
McKenny Union.. .. .. .. .. .. ....... 48 
Munson Apartments .............. .. .. 20 
Natatorium (Under Construction) . . . . . . . 61 
Numericil Llsi 
1-· Credit Union ' 
5· Biology Annex 
33 • University Publicartons 52 • Boone Hall 
34 . Pray·Harrold Classroom Building 52· Mail Room (Basement, 
7 . Sculpture Studio 
8 • Central Receiving 
8 • Warehouse \ 
9· Cornell Courts Apartments 
10 . Heating Plant 
11 • Pine Grove Apartments 
12 • Hill Residence Hall 
13 . Hoyt Conference Center 
14 . Pittman Residence Hall 
15· Dining Commons No, 3 
16 . Parkin'g Structure 
16A • Safety Department (Police) 
35 • Quirk Dramatic Arts Building Boone Hall) 
36 . Center of Educational Resources 53 . Administrat ion Building 
36 • Library • 53· Admissions 
37· RackhamSchool of Special Ed, 53· Financial Aid 
.38· Hover Natural Science Building 53 . Graduate School 
~: ~~~n~~m ~: ~~e:;: ~~~\torium 
39A . Campus Life 55 • Old Alexander Hall 
39A . Continuing Education 56 • Baseball Stadium 
~! : ~f~:~~f~~:~~nemnt 57 • ~~~:~~~~:~:~ium 
39A . Student Publications (Echo) 57A · Olds·Marshall Track 
40 • Roosevelt Hall (West CAmpus) 
41 ·Jones Residence Hall 56 . Westview Apartments 
53 
Old Alexander Hall ........................ 55 
Olds·Marshall Track (West Campus) ....... 57A 
Parking Structure ..... . , ..... ............. 16 
Pease Auditorium. : ... ...... . ' ............. 54 
Personnel . .. .. .. .................. 49 
Phelps Hall ........... .. ..... 24 
Physical Plant. .. ......... 17 
Pierce Hall ....... ' .. .. .. .. ... 53 
Pine Grove Apartments . .. . . 11 
Pittman Residence Hall .. .. .. .. . .. .. .. 14 
Pray·Harrold Classroom Building. 34 
P.residenfs Residence. . . . . 42 
Purchasing .. :... ......... .. .. 49 
~tnam Resid'ence Hall. . . . . .. 26 
Quirk Dramatic Arts Building , 35 ' 
Rackham School of Special Ed . .. . .. .. ..... 37 
~~~~~~:l;o~.li :::::::::::::::::: :: ::: : :::: : 
Rynearson Stadium (\\(est Campus) ....... . 57 
Safety Depart·ment (Police) .......... .. .... 16A 
Sculpture Studio.. .. . .. .. . . .. .. 7 
Sellers Residence Hall .... . ... 27 
Shetler Hall ............ .................. 47 
Sill Hall ............... .. .. . 43 
Sill Hall Annex.. .. . . . .. .. .. .. .. . ... 44 
Snow Health Center ....................... 23 
Starkweather Hall ........ ,.... . ....... 50 
Strong Physical Science Building ........... 19 
Student Government . . . ....... ... 39A 
Student Personnel ...... ....... ........... 45 
Stud,ent Publications (Echo) .......•....... 39A 
Student Union. . .. . . . . .. .. .......... 48 
University Publications .................... 33 
Walton Residence Hall ............ . ....... 28 
Warenouse ......... .. .................... 8 
Warner Gymnasium.. . .. .. . . . . . . . . . .... 22 
WEMU-89fm.... .. .................. 39 
Welch Hall .. .. .... 49 
Westview Apartments (West Campus) ...... 58 
Wise Resiaence Hall ' .... .. . ..... 30 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street Lot ................. : .. ... Open & Sta" 
C Bowman-Roosevelt Lot' (25C) .... • . , .. . Sta" & Handicapped 
o College Place Lot' (25C) ........ ..... . . Sta" & Hlndicljlped 
E Cornell Courts Aoartments .... ... ... .. Residents & their guests only 
F Ford Lot (25'). .. ....... Staff 
G Ford Lot (25() ..................... . .. Open 
o Je"erson Lot . ...... .... .. .......... . Stal1 & Handicapped 
J King ..... . .......................... Handlclj)pOd 
K McKenny Union Lot (75C) .............. Open & liandicapped 
Molorcycles 
L Normal Slreet Lot ....... ......... .... Sta" & Handicapped 
M North Campus Lot nO. 1 .... . ..•. . ..... Open, Stl" & Storage 
~ ~~r!o~~mt~:.ttlo~~2~) · ::::::: : ::::: =' :~:r!i~~g~e 
P Parking Structure (25C) ., , . ... .. Open 1~ : ~ft:~~~n ~~~~nce Buildin 
19 • Strong Physical Science ~uilding 
20 • Munson Apartments !~~ P~~~::~~sR~:~1~~~~eHall 59. ~,%e:~n~~~~u~Jic Building 
Q Pease Lot ............. .. . Staff 
R Perrin Streellot A ..... .. ..... . Open 
5 Perrin Street Lot B (25') . . • . .... . Open 
20A • Brown Apartments 
21 . Bowen Field House 
22 • Warner Gymnasium 
23 • Snow Health Center 
23 . Information Services 
,24 . Phelps Residence Hall 
25 . Dining Commons No, 2 
25 . Huron Hideaway 
26 . Putnam Residence Hall 
27 . Sellers Residence Hall 
28 • Walton Residence Hall 
29 • Buell Residence Hall 
30 . WISe Residence Hall 
31 • Best Residence Hall 
32 . Downing Residence Hall 
33 . Dining Commons No, 1 
33 • Food Service 
33· Housing 
43· Sill Hall 60 . Intramurals Building 
44 . Sill Hall Annex (Under Construction) 
45· Career Planning and 61 • Natatorium (Under 
Placement Center Construciton) 
45 . Student Personnel 
46 . Briggs Hall 
46 • Registration 
47 • Shetler Hall 
48 . Conference Arr angements 
:: : ~1~~~r~eY;tii~~S 
48 • Development 
49 • Welch Hall 
49 . Personnel 
49 • Purchasing 
50 . Campus Interact 
50 . Starkweather Hall 
51 • Ford Hall 
\ 
T Pine Grove Apartments Lot. . ........ Residents & their guests only 
U Rackham .. ' ... . . . Handicapped 
V Sherzer Lot. ... .......... Staff 
W Sill Lot" . . . ..•..•... .. Staff & Handicapped 
X Smith Lot ............. Staff 
Y Snow Lot. .. .. .. .. .. .. .. .......... Staff 
Z Washtenaw Lot (25C) .. . .. Staff 
AA Washtenaw Lot (25C) .. . ... . Open 
BB West Camp,,~ Lot ,................. . Open 
CC Westview Apartments Lot . Residents & their guests only 
"'Open Parking afler 5 p.m, $·Metered lots 
"Open Metered Parking aflor 5 p,m. 
Staff lots are open to 'student and guest parking afler 7::1) p.m. 
No patking is allowed on any University street. in any 
metered area, or in any gate~ontrolled parking lot or 
structure between the hours of 2:00 a.m . and 6fa.m., 
exc.ept working staf1 and Brown-Munson apartment 
res Idents. 
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COMMUNICATION AND THEATRE ARTS DEPARTMENT 
Fundamentals 
CRo SEC T SECT MEET I NG ROOM CLASS CKS NO CUURSE TlrLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
crAI21 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREoH IN 124 
2 I 45130 001 OBOO-0850 MW 098 ~UIRK INsrRUCTOR 22 2 I 45140 002 0800-0850 TTH 098 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45150 003 0900-0950 M. OQ4 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 'I 105160 004 0900-0950 MW 131 .QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 45170 005 0900-0950 TTH 097 QUIRK INS rRUCTCR 22 2 I 45180 006 0900--0950 TTH 101 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45,l90 007 1000-1050 MW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 2 I 45200 OOB 1000--1050 MW 094 QUIRK I~STRUCTGR 22 2 I 45210 009 1000-1050 TTH 097 QUIRK INSTRUCTGR 22 2 J 45220 010 1100-1150 141< 097 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45230 011 11 00-11 50 TTH 094 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45240 012 1100-1150 TTH 096 QUIRK I NSTRUC T C R 22 2 I 45250 013 1200-1250 MW 093 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45260 014 1200-1250 TTH 101 QUIRK INSTRUC TeR 22 2 I 45270 015 1230-0120 TTH 093 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I "5280 016 0100-0150 MW 096 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45290 011 0100-0150 MW 416 PRAY-H INSTRUCTOR 22 2 I 45300 018 0100--0150 TTH 101 QUIRK INS TRUC TC R 22 2 I 45310 019 0200--0250 MW 098 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45320 020 0200-0250 TTH 10 I QUIRK INSTRUCTC.R 22 2 I 45330 on 0300--0350 MW 101 QUI RK INS TRUC TG R 22 2 I 45340 022 0515-0655PM M 097 \,/UIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45350 023 0515-0655PM T 097 QUIRK INSTRUCTCR 22 2 I 45360 024 0515-0655PM W 097 QUIRK INSTRUCTGR 22 2 I 45370 025 0515--0655PM TH 097 QUIRK ' INSTRUCTCR 22 2 I 45380 026 0700-0850PM M 097 . QU IRK INSTRUCTOR 22 2 I 45390 027 0700-0850PM 098 QUIRK I~STRUCTCR 22 CTAI24 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREO IT IN 121. REC REQUIRED 
With lecture section 001 3 I 45400 001 1000-1050 211 PRAY-H G EVANS 198 CO 201 0800-0850 MW 093 QUIRK INSTRUCTCR 22 choose from recitation secti'ons 45420 202 0800-0850 TTH 093 QUIRK I NSTRUC TC R 22 201 through 209 4SHO 203 0900--0950 MW 101 QUIRK INSTRUCTCR 22 45440 204 0900-0950 TTH 096 CUIRK INSTRUCTOR lZ 45450 205 1000-1050 TTH 096 QUIRK INSTRUCTCR 22 45460 206 1000-1050 TTH 101 QUIRK INSTRUCTCR 22 45470 207 !l00--1I50 MW 093 QUIRK INSTRUCTOR 22 4~480 20B 11 00--1150 MW 094 QUIRK INSTRUCTC~ 22 45490 209 1100--1150 TTH 101 QUIRK INSTRUCTCR 2l With lecture section 002 45500 002 0200-0250 M 001 ·S ILL CCMPTON 198 f" 210 1200-1250 MW 096 QUIRK INsrRUCTGR 22 45520 III 1200--1250 MW 097 QUIRK INSTRUCTCR 22 , choose from ree i tat i on sections 45530 212 1230-0120 TTH 095 QUIRK INHRUCTGR 22 210 through 218 45540 213 0100-0150 MW 093 QUIRK I NSTRUCTCR 22 45550· 214 0130--0220 TTH 093 QUIRK I~STRUCTCR 22 45560 215 0200--0250 14. 093 QUIRK INSTRUCTCR 22 45570 216 0200-0250 TTH 09 .5 QUIRK INSTRUCTCR 22 45580 217 0300"0350 MW 097 QUIRK I NSTRUC TCR 22 45590 21B 0300-0350 TTH 093 QUIRK INS TRUC rCR 22 
A'ctivity Courses 
CTAI65 TELEVISION LAB 140 ~ 141 ~ DEPT PERMISSION 
1 I 45700 001 0100--0350 TTH TVSTA FORD M ~ATSON 15 C rA166 FORENSIC OEBATE ~ 01 SC DEPT PERMISSION 
I I 45710 001 TBA -TBA T8A 125 QUIRK l 8AJEC 20 <; T A 167 THEATRE PRACTICE 152/155 ~ PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNMENT PERMISSION I I ~5720 001 TBA -TBA TBA .106 IOtUIRK G BIRD 20 CTAI68 INTERPRETATION 210 ~ DEPT PERMISSION 
1 I 457<30 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK MART IN 15 1 I 45740 002 TBA -T8A TBA 104 QUIRK P ZIMMER 15 CTAI69 RADIO STATION WQBR 140 ~ 141 ~ DEPT PERMISSION 
I I 45750 001 0300--0350 I. 094 QUIRK SAAL8ACH . 15 <;TA265 TELEVISION LAB 140 & 141 ~ DEPT PERMISSION 
I I 45760 001 0100-0150 TTH TVSTA FORD II WATSON 15 C TA2 66 FORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSI ON 
1 I 45770 001 T8A -T8A TBA 125 QUIRK BAJEC 20 CTA267 THEATRE PRAC TICE 167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES ~ PERMISSION 1 I 45180 001 T8A -TBA TBA 106 QUIRK G BIRD 20 CTA268 INTERPRETATION 210 & OEPr PERMISSION 
I I 45790 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTIN 10 I I 45800 002 TBA -TBA TBA 104 QUIRK P ZIMMER 10 C TA269 RADIO STATION .QBR 140 & 141 G OEPr PERMISSION 
1 I 45810 001 0300-0350 094 QUIRK SAAlBACH 15 CTA365 TEL EV I SIaN LAB 140 & 141 & DEPT PERMISSION 
I I 45820 001 0100--0350 TTH TVSTA FORD 14 ,ATSON 15 CT4>66 FORENSIC DEBATE DISC DEPT PERMISSION 
I I 45830 001 TBA - TBA T8A 125 QUIRK BAJEC 20 C !A367 THEATRE PRACTICE 167 & 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES PRODUCTION. DEPT PERMISSION I I 45840 001 TBA -TBA TBA 106 QUIRK G 81RD 20 CTA368 I NTERPRET AT/ON 210 & DEPT PERMISSION 
I I "5850 001 TBA -TBA T8A 103A QUIRK A MARTI N 10 1 I 45860 002 T8A -TBA T8A 104 QUIRK P ZIMMER 10 CTA369 RADIO STATION WQBR ) J ~ 141 & DEPT PERMISSION I \ 1 I 45870 001 0300-0350 W 094 QUIRK L SAALBACH 15 CTA465 TELEVISIO/i LAB litO & 1"1 & DEPT PERMISSION 
1 I 45880 001 0100-0350 TrH TVSTA FORD M WATSON. 15 CTA466 FORENSIC CONTEST SPEAK OEPT PERMISSION 
1 I 45890 001 TBA -T8A TBA 125 QUIRK L BAJ EC 20 
" 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS (continued) 
Activity Courses (Continued") 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
C1A467 
CT A468 
CT.A469 
CTAll4 
C TA225 
CTAll6 
CTAl27 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRETATION 
RADIO STATION WQBR 
167 OR 261 OR 361; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITI ES AS 367 
1 I 45900 001 TBA -TBA 
210 G DEPT PERMISSIO N 
l I 45910 001 TBA -TBA 
1 I 45920 002 TSA -T6A 
140 ~ 141 G DEPT PERMISSION 
1 I 45930 001 0300-0350 
Communication 
TBA 106 QUIRK 
TBA 
TBA 
w 
103A 
104 
094 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PUB,LlC SPEAKING 121 OR 124 
I 
I 
124 
I 
124 
I 
0900-0950 
1100-1150 
MWF 
MWF 
093 
095 
QUIRK 
QUIRK 3 3 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 
3 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 OR 
3 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
45990 
46000 
106010 
46020 
001 
002 
0 0 1 
001 
0200-0250 MWF 416 PRAY-H 
0100-0150 MWf 415 PRAY-H 
3 46030 001 0900-0950 MWF 095 QUIRK 
3 46040 002 0930-1045 TTH 095 QUIRK 
3 46050 003 1000-1050 MWF 095 QUIRK 
3 46060 004 1100-1215 TTH LOUNG QUIRK 
3 46070 005 1230-0145 TTH LOUNG QUIRK 
3 46080 006 0200-0250 MWF 095 QUIRK 
3 46090 007 0300-0415 MW 95 QUIRK 
3 46100 008 0300-0415 MW 93 QUIRK 
3 I 46110 009 0700-0940PM M 093 QUIRK 
CTA307 THE TEACHING Of SPEECH fOUR SPEECH COURSES. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PROBATION 
3 IV 46120 001 0300-0415 MW 098 QUIRK 
CTA350 PERSUASION 121 OR 124 
3 I 46130 001 1000-1050 MWF 098 QUIRK 
3 I 46140 002 1100-1215 TTH 098 QUIRK 
CTA353 ORGANITNL COMM IN UNIONS 121 OR 124 OR DEPT PERMISSION 
3 I 46150 001 0100- 0940PM 097 QUIRK 
CTA354 ORGANllATIONAL COMM 121 OR 124 
3 I 46160 001 1230-0145 TTH 097 QUIRK 
CTA356 ARGUMENTATION G DEBATE 121 OR 124 
3 I 46110 001 0930-1045 TTH 098 QUIRK 
CT4359 SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
3 I 46180 001 0900-0950 MWF 098 QUIRK 
3 I 46190 002 0100-0 150 MWF 098 QUIRK 
CTA387 COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 I 46200 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA388 COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 46210 001 TBA -T BA TBA 124 QUIRK 
CTA389 COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 46220 001 TBA -TBA TBA Il4 QUIRK 
CTA~60 THRY OF SPEECH CRITICISM THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION OR DEPT PERMISSION 
3 I 46230 001 0100-0150 MWF 095 QUIRK 
CTA479 SPEC TOP:INTERVIEWING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 46240 001 0700-0940PM T 098 QUIRK 
CTA485 THRS OF SPEECH COMM BEH THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION OR DEP T PERMISSION 
3 I 46250 001 1100-1150 MWF 098 QUIRK 
CTA4S7 cooP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 I 46260 001 rBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA48S COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 46270 001 TBA -TBA TB A 124 QUIRK 
CTA489 COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 46280 001 TBA -TBA TB A 124 QUIRK 
CTA497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 46290 001 TBA -TBA TB A 124 QUIRK 
CTA498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 46300 001 TBA -TBA TB A 124 QUIRK 
CTA499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 46310 001 TBA -TBA TB A 124 QUIRK 
GRADUATE COURSES 
CTA508 SMALL GROUP DECISION 
2 46325 001 0515-0655PM 098 QUIRK 
CTA509 COMMUNICATION LEADERS 
2 46335 001 0515-0655PM W 098 QUIRK 
CTA570 COLLEGE TCHG OF SPEECH DEPT PERMISSION 
1 46345 001 0200-0250 T 123 QUIRK 
CTA581 RHETORICAL THRY TO 1900 15 HRS CREDIT IN COMM/PUBLIC ADDRESS 
· 3 46355 001 0100-0150 MWF 095 QU IRK 
CTA592 SPEC TOP:INTERVIEWING GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION G THEATRE ARTS 
3 46365 001 0700-0940PM T 098 QUIRK 
CTA592 ORGANll COMMUN IN UNIONS GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION THEATRE ARTS 
3 46375 002 070o-0940PM W 97 QUIRK 
CTA677 RSRCH TEQ COMMGTHTR ART FifTEEN HOURS IN COMMUNICATION G THEATRE ART S 
2 46385 001 0515-0655PM M 098 QU IRK 
CTA686 COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
1 46395 001 TBA -'rBA TBA 124 QUIRK 
CTA687 COOP EO IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 46405 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA688 COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
3 46415 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
CTA690 DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 46425 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 
G BIRD 
A MARTIN 
P 1I MMER 
L SAALBACH 
H BOWEN 
H BOWEN 
MCCRACK EN 
MCCRACKEN 
L BAJ EC 
H BOWEN 
L BAJE,C 
G COMPTON 
G COMPTON 
L BAJEC 
L BAJEC 
S MCCRACKEN 
A YAHRMATTE R 
D BEAGEN 
A YAHRMATT ER 
A YAhRMATTER 
MCCRACKEN 
G EVANS 
A YAHRMATTER 
T MURRAY 
T MURRAY 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
BEAGEN 
H BowEN 
G EVANS 
MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
G EVANS 
G COMPTON 
G COMPTON 
H BOWEN 
G EVANS 
MCCRACKEN 
MURRAY 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
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CLASS 
CAPACITY 
20 
10 
10 
15 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
.30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
30 
20 
20 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
56 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS (continued) 
Communication (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CHS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
(;[A690 
CTA090 
CTAb'!! 
CfAo92 
CTA697 
CTA1>98 
CTAI311 
CTA140 
CTA141 
Cr~24! 
CTA3H 
CTA341 
CTA344 
CTA3d7 
CTA388 
CTA389 
CTA4H 
CTA432 
CTAH5 
CTA447 
C T A4 7'1 
CTA487 
C TA~88 
C TA489 
CTA491 
CTA498 
CTA499 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE kEQUIREMT-PROJECT 
DEGREE RE~UIREMNT-THESIS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
UEGREE REQUIREMNT-THESIS 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT 
INUEPENDENr STUDY 
INDEPENDEN,T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE COURSE S 
GRADUATE IN COMMUNICA TION 
1 46435 002 
GRADUATE IN COMMUNICATION 
1 46445 003 
GRADUATE IN COMMUNICATION 
2 46455 001 
GRADUATE IN COMMUNICATION 
2 46465 002 
GRADUATE IN COMMUNICATION 
3 ~6475 001 
GRADUATE IN COMMUNICATICN 
3 46485 002 
DEPT PERMISSION 
I 106495 001 
DEPT PERMI SSION 
l 46505 001 
DEPT PERMISSION 
3 46515 001 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
rHEATRE ARTS 
TBA -T 8A 
& rHEATRE ARTS 
TSA -TBA 
& THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
AN~ DEPT 
T8A 
AND OEPT 
T8A 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
T 8A 
AND DEPT 
rBA 
AND DEPT 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERHISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
12~ QUIRK 
Telecommunication and Film 
MASS MEUIA IN AMERICA NON-MAJORS ONLY 
3 I 41>1>30 001 
INTRO TO TELECOMM " FILM 121 OR 124 
1100-1150 
INTRO TO RADIO-TV-FILM 
3 I 46640 
3 I 46650 
3 I 41>61>0 
140 PRE OR CO-REQ 
001 
002 
003 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1215 
3 I 46670 001 0900-1015 
3 I 46680 002 1200-1250 
RAOIO-TV-FILM ANNOUNCING 140 " 141 OR OEPT PERMISSION. FORMERLY 
j I 46690 001 1000-1050 
3 I 46100 002 1100-1215 
FUND RADIO PROD" UIRECT 14~~ 141 OR DEPT PERMISSION 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
240 
MWF 
TTH 
091> 
097 
09b 
097 
093 
095 
097 
095 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
3 I 46110 001 0900-0950 
RADlo-TV-FILM DRMTC PRFM 140 " 141 OR DEPT PERMISSION. 158 OR 210 MWF 129 QUIRK 
3 I 46720 DOL 0100-0150 
RECOMMENDED. FORMERLY 340 
CONTNUTY WRT RAD-TV-FILM 140 " 141 OR DEPT PERMISSION MWF Tvsru QUIRK 
COOP RADIO TV FILM 3 I 46730 001 0100-0150 MWF DEPT PERMISSION 
1 I 46740 DOl 
COOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
2 I ~6750 
DEPT PERMISSION COOP RADIO TV FILM 
001 
3 I 46760 001 
ADV RADIO PROD & DIRECT 331 OR DEPT PERMISSIUN 
3 I 46770 001 
ADV TV PRODUC & DIRECTN 332 OR DEPT PERMISSION 
3 I {46780 001 
41>790 201 
FILM THEORY & CRITICISM 245 OR DEPT PERMISSION 
3 I ~41>81 0 001 
46820 201 
RADIO-TV STATION MANGMNT ]WELVE HOURS N RADIO-TV OR 
3 I 41>830 001 
TV&fILM-INOSTRY PERSPCTV SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
.3 I 46930 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
1 I 46840 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-lV-FILM AND 
2 I 46850 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND 
3 I 46860 001 
DEPT PER~isSI ON INDEPENDENT STUDY 
1 I 46870 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
001 
2 I 46880 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
001 
3 I 46890 001 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
0100-0215 
0100-0150 
0200-0350 
TBA 
rBA 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
0900-0950 TTH 
1000-1050 T 
DEPT PERMISSION 
0200-0250 MWF 
0700-0930PH M 
DEPT . PERMISSION 
filA -TBA T8A 
DEPT PERHI SSION 
T8A -f6A TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA T8A 
TBA -TBA T8A 
TBA -TBA TBA 
rBA --T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
097 
129 
129 
129 
098 
TVSTA 
rVSTA 
rvSTB 
TVSTB 
091 
96 
129 
129 
129 
124 
124 
IH 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
fORO 
fORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CTA68b ~OOP ED IN TELECOHM/FILH DEPT PERHISSION 
I 46905 
CTA687 COOP ED IN TELECOMM/FILM DEPT PERMISSION 
2 106915 
CTAb88 COOP ED IN TELECOMM/FILM DEpT PERMISSION . 
3 46,925 
001 
001 
001 
T6A -T8A TBA 
rBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
Oral Interpretation 
CTAI02 VOICE DEVELOPMENT 
'. 46990 001 1200-1250 MW 
129 
129 
129 
094 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
M WATSON 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
M WATSON 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
W S~ISHER 
H ALDRIDGE 
M WATS.ON 
M SIMS 
W SWISHER 
L SAALBACH 
L SAAl8ACH 
SAALBACH 
H SIMS 
M WATSON 
M WATSON 
H ALOR lOGE 
H ALDRIDGE 
II SW ISHE R 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
D BEAGEN 
L SAALBACH 
L SAALBACH 
L SAAL8ACH 
II MORGAN 
CLA~S 
CAPAC lTY 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
30 
30 
20 
25 
30 
5 
5 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
30 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
20 
CRS NO 
CTA202 
CTA205 
C rA210 
CTA379 
CTA4U2 
CTA404 
crAIo05 
CTA412 
CTA414 
CTAtob 
C rA150 
CTA153 
CTAI55 
CTAlS8 
CTA251 
CTA252 
CTA254 
CTA355 
CT 4358 
CTA361 
CTA364 
OA318 
CTA319 
CfA381 
CTAl88 
CTA389 
CU425 
CTA426 
C TA421 
CfA428 
CfA451 
CTA456 
CrA459 
CTA461 
CTA487 
CTA488 
CTA489 
CTA49b 
CU497 
CTA498 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS (continued) 
Oral Interpretation (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TULE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO· T I ME . 
MEETING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCT OR 
VOICE DEVELOPMENT 102 OR DEPT PERMISSION 
VOICE" ARTICULATION 
1 I 41000 001 0100-0150 ~TH 
121 OR 124 OR DEPT PERMISSION 1 _ 
1 I 41010 001 0930-1045 TTH 
INTERPRETATIVE READING 121 OR 124 
1 I 41020 . 001 
CREATV NON-VERBAL EXPRSN SEE DEAPRTMENT FOR PREREQS 
1200-1150 MWF 
3 I 47060 001 0200-0315 MW 
VOICE DEVELOPMENT 102 OR DEPT PERMISSION 
0'14 
094 
098 
096 
1 I 47030 001 1200-1250 MW 094 
DYNAMIC SPEAKING SKILLS 3 COURSES INCLUDING 102 OR 205 OR DEPT PERMISSION TO TAKE 
.. . 3 I (47040 001 1200-1250 
Lecture & RecItatlOn take both ..••...... ; \,.47050 201 0 100-0150 MW 123 W 123 
VOICE AND DIALECTS 102/205/402 OR DEPT PERMISSION 
3 I 41070 001 TBA -TBA TBA 
INTERPRETATION POETRY 210 
3 I 47080 001 1000-1115 MW 
OEV " THRY Of ORAL INTRP 9 HRS ORAL INTERPRETAT IGN OR DEPT PERMISSION 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
INTRODUCTION THEATRE 
INTRO THEATRE CRAFTS 
PLAY PRODUCTION 
FUNDAMENTALS OF ACTING 
Theatre Arts Majors .Qt:l.l.l'. 
Non Theatre Arts Ma jors .Qt:l.l.l'. 
BLACK THEATRE CRTVE~PROB 
ST AGECRAfT 
STAGE MAKEUP 
PLAY OIRfCJlON 
INTERMEDIATE ACTING 
DRAMATIC WRITING 
3 I 47090 001 1200-0230 T 
Theatre Arts 
3 41150 001 0930-1045 rTH 
3 I 41160 001 0900-0950 
NON-DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY 
2 I 47110 001 1000-1050 MW 
150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 47180 001 0200-0250 MWf 
RECITATION REQUIRED 
1 .1 . 141190 
147200 
.I. [47210 
\.47220 
001 
201 
002 
202 
0100-0150 
0100-0250 
0100-0150 
0100-0250 
M 
MW 
M 
TTH 
3 I 47230 001 0200-0250 MwF 
155 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 47240 001 0100-0150 MwF 
I 41250 001 1000-1150 
155 OR DEPT PERMI SS ION 
3 I "7160 001 1200-1250 . MWF 
15B OR DEPT PERMI SSION 
3 I 47270 001 1000-1050 MWF 
3bO OR DEPT PERMISSION 
2 I "7280 001 1000-1050 MWF 
STAGE COSTUM:DE~GN ~ CON 363 OR DEPT PERMI SS ION 
3 I 47290 001 1100-1215 MW 
AMER MUSCL STAGE TO 1940 SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 I 47300 001 051 ~0655PM 
MARKETING THE ARTS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
L t & R it ti t k b ti-> 3 I fit 7310 001 ec ure ec a on a eo .•.•....... '1..41320 201 051~0655PM 051 ~0605PM TH 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 473jO 001 TBA -TBA TBA 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
2 I 41340 001 T8A -TBA IBA 
CODP-AR T.S MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
3 I "7350 001 TBA -TBA T8A 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY " DEPT PERMISSION 
1 I 41360 001 TSA -T8A TBA 
HONORS COURSE .THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY" DEPT PERMISSION 
1 I 41310 001 TilA -TBA TBA 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY £ DEPT PERMISSION 
2 I 41380 001 TBA -TBA TBA 
HONORS CDU.RSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJO~S ONLY ~ DEPT PERMISSION 
2 I 47390 001 TBA -TBA TBA 
HUT Of THEATRE 16lt2-PRS JR OR DEPT PERMISSION 
3 I ,,7400 001 0900-0950 MWF 
ADVANCED DIRECTING LAB ONE COURSE IN PLAY DIRECTION OR DEPT PERMISSION 
1 I 41"10 001 0400-0450 M 
ADVANCED DIRECTING ONE COURSE IN PLAY DIRECTION OR DEPT PERMISSION 
3 I ~1420 001 0300-0350 M . 
Lecture & Recitation take both ••••....•.•• 41410 201 0300-0"50 W 
PROBtEMS IN ACTING NINE HOURS IN HEATRE ARTS OR DEPT PERMISSION 
2 I 47440 · 001 0300-0"50 TH 
INTERNSHIP~ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PERMISSION 
1 I 47450 001 TBA -TBA TBA 
INTERNSHIP-ARlS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PERMISSION 
2 I 414bO 001 TBA -TBA T8A 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PERMISSION 
3 I 47470 001 TBA -TBA TBA 
SEMINAR IN THEATRE DEPARTMENTAL SENIORS OR DEPT PERMISSION 
2 I "14BO 001 TBA -TBA TilA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 41490 001 TBA -TBA TilA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 47500 001 TilA -TBA TBA 
128 
131 
096 
110 
001 
101 
101 
101 
LOUNG 
107 
101 
101 
101 
MKPRM 
107 
107 
LOUNG 
101 
101 
10 1 
101 
101 
103 
124 
12'0 
124 
096 
123 
107 
107 
101 
103B 
101B 
103B 
102 
124 
124 
QUIRK W MOR,GAN 
QUIRK W MORGAN 
QUIRK A MARTlN 
QUIRK A ~ARTIN 
QUIRK II MORGAN 
402 CONCURR 
QUIRK W MORGAN 
QUIRK W MORGAN 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
ALXNDR 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUiRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
II MORGAN 
A ~ARTIN 
MAR TI N 
K STEVENS 
P ZELLERS 
K HDLKEBOER 
GOUSSEFF 
K Sre,VENS 
K STEVENS 
M MCELYA 
II MCELYA 
M SIMS 
G BIRD 
K HOLKEBOER 
GOUSSEFF 
GCUSSEfF 
II MCELYA 
K HGLKEBCER 
P ZEllERS 
K STEVENS 
K ·STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P LELLERS 
Ii BIRD 
M SIMS 
M MCELYA 
M MeELYA 
K STEVENS 
K SreV.ENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
P ZELLERS 
o BEAGEN 
o 8EAGEN. 
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CLASS 
CAPACITY 
20 
30 
24 
24 
10 
20 
20 
30 
30 
75 
250 
50 
BO 
20 
20 
20 
20 
40 
30 
16 
30 
20 
20 
10 
30 
25 
25 
5 
40 
20 
20 
20 
25 
5 
S 
5 
10 
5 
5 
58 
CRS NO 
(;TA499 
CTA555 
CrA5b7 
eTA 591 
C TA 591 
crA591 
CTA592 
CTAbbl 
C rAbb4 
CTAbH 
crAb8b 
CUb87 
crAb88 
crAb90 
crAb90 
CTA490 
CTAb91 
(TAb9l 
CT AI>92 
cr Ab92 
CTA697 
CT Ab98 
CTAb99 
CJA222 
CTA323. 
CiB27 
CTA'tZ9 
CJA4H 
CTH97 
CJA498 
CTA499 
CrA501 
CrAS04 
CTA590 
CTA627 
CTAb57 
CTAb77 
CTAb79 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS (continued) 
Theatre Arts (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPE NDENT SrUDY DEPT PERMISSION 
3 I ;'7510 001 TBA -T6A r8A 124 QUIRK 
GRADUATE COURSES 
PLAY PRODUCTION-JR-SR HS NON-MAJOR GRADUATES. REC REQUIRED 
2 47>Z5 001 0200-0250 
PROBS DESIGN~TECH THTRE 351 ~ 3102 ~ 450 & 451 OR DEPT PERMISSION 
' MWF 101 QUIRK 
Z 47535 001 0100-0500 TH 
STYLES IN DIRECTING GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
. . -2 fo 7545 001 0300-0350 M Lecture and Recltatlon (take both, . . .. ~7555 201 0300-0450 W 
SEMINAR IN ACTING GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
2 47565 OOZ 0300-0"50 TH 
AMER MUSCL STAGE TO 1940 GRADUATE OR QUALI FIED SENIOR IN COMMUNICATION. 
2 . 47575 003 0515-0b55PM W 
MARKETING THE ARTS GRADUATE OR QUALI FIED SENIOR IN COMMUNICATION 
R {b h U • 147585 001 0515-0655PM T Lecture and ecitation \ take ot r . .. . 141595 201 0515-0605PM TH 
PLAYWRITING II GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS 
101 
THEATRE 
lQl 
107 
THEATRE 
101 
lHEATRE 
101 
THEATRE 
101 
101 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
QUIR~ 
MWF 2 471005 001 1000-1050 
363 OR 10103 OR DEPT PERMISSION COSTUME II 
2 471>15 001 1100-1215 MW 
RESEARCH TECHNIQUES FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION £ THEATRE ARTS 
2 47625 001 0515-0b55PM 
COOP EO IN ARTS MANAGMNT DEPT PERMISSION 
1 41635 001 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT DEPT PERMIS SION 
2 47645 001 
COOP ED IN ARTS MANAGMNr DEPT PERMISSION 
3 47655 001 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN CO~MUNICATION 
I 47665 001 
DEGREE REQU IREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION t 
i 1 41615 002 
DEGREE REQU1REMT-PROJECT GRADUATE IN COMMUNICATION 
I 47685 003 
DEGREE REQUIREHNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION 
2 47695 001 
DEGREE REQUIREMT~PROJECT GRADUATE IN COMMUNICATION £ 
2 47705 002 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN CDMMUNICATICN & 
3 47715 001 
DEGREE REQUIREMT-PRDJECT GRADUATE IN COMMUNICATION 
3 47725 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 47735 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 47745 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT" PERMISSION 
3 41755 001 
I 
TBA -TBA 
TBA' -TBA 
TBA - TBA 
HiEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -T6A 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
THEATRE ARTS 
TBA -T8A 
THEATRE ARTS 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
M 
rBA 
rBA 
rBA 
AND DEPT 
r6A 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
T6A 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
TBA 
AND DEPT 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
LOUNG QUIRK 
101 QUIRK 
098 QUIRK 
103B QUIRK 
103B QUIRK 
103B QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
124 QUIRK 
PERMISSION 
12" QUIRK 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Drama/Theatre for the Young 
DRAMA tPLAY IN HUM EXPER 
IMPROVISING & ROLE PLAY 
PLAYS FOR T~E YOUNG 
HfST&THRY DEV DRAMA/THTR 
\ 
OEV DRAMA/THTR HANOI CAPO 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
INO STUDY DRAMA YOUNG . 
" CREATV DRAMA & ROLE PLAY 
3 
3 
3 
3 
41890 
47900 
47910 
4792.0 
;'7930 
1 I 47950 
DEPT PERIUSSION 
1 I 47960 
OEPT PERMISSION 
2 I 47910 
DEPT PERMISSION 
3 I 47980 
2 1+7995 
ORAL INTERP LIT&LANG YOUNG 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0930-1045 
1100-1215 
1230-0145 
1100-1215 
0430-0700PM 
0430-0100 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 05l5-0b55PM 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
w 
T 
TBA 
TBA 
T6A 
TBA 
T 
131 
093 
131 
131 
131 
093 
1030 
124 
124 
124 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
2 48005 001 070C>-0840PM M 131 QUIRK 
DEy DRAMA/THT~ HANDICAPD GRADUATE OR QUALifIED SENIOR IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
PLAYWRIGHT & YOUNG loUD I 48015 001 TBA -TBA TBA 1030 QU IRK 
3 4802,5 001 0430-0700 
ADVANCED IMPROYISAnON GRADUATE IN COMMUNICAlI ON I; THEATRE ARTS 
3 48035 001 1100-1215 
RESEARCH TECHNIQUES- FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION £ THEATRE 
2 48045 001 OSI5-0655PM 
OEV ORA'MAJ'THTR HANDICAPO GRADUATE IN COMMUNICATION I; THEAUE ARTS 
1 48055 001 TBA -T BA 
II 
TTH 
ARTS 
14 
TBA 
131 
131 
098 
103C 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
GOUSSEFF 
G BIRO 
M MCELYA 
M MCELYA 
K STEVENS 
P ZELLERS 
K STEVENS 
K STEVENS 
M MCELYA 
K HOLKEBOER 
T MURRAY 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
D 6EAGEN 
o BEAGEN 
o BE~GEN 
o BEAGEN 
P ZIMMER 
T MCDANIEL 
P llMMER 
Y KOSTE 
V KOSH 
T MCDANIEL 
T MCDANIEL 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
V KOSTE 
T MCDANIEL 
T MCDAN IEL 
~ KOSTE 
V KOSTE 
T MURRAY 
T MCDANIEL 
CLASS 
CAPACI TY I 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
lq 
10 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
5 
5 
5 
25 
25 
10 
10 
5 
10 
10 
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COMMUNICATION AND THEATRE ARTS (continued) 
Drama/Theatre for the Young (continued) 
CRD SEC T SECT MEETI NG ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TlTlE-PREREQU I SITES HRS GROUP .10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
GRADUATE COURSES 
LfA690 DEGREE REQUIREMENT-E XAM GRAOUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT pERMfSSION 
1 48065 001 T8A - T8A TBA 124 QUIRK D BEAGEN 
CTAb90 DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 48075 002 T8A -T8A TBA 124 QUIRK BEAGEN 
CTAb90 DEGREE RE QUI REMT-PROJE,CT GRADUATE IN COMMUNICATION THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
1 48085 003 TtlA -TBA TIlA 124 QUIRK D BEAGEN , I 
CTAb91 DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS AND DEPT pERMISSlllN 
2 48095 001 TBA -T8A T8A 124 QUIRK 0 tlEAGEN 
CrAb'll DEGREE REQUIREMT-PROJECT GRAOUAT E IN COMMUNICATiON & THEAT,RE ARTS AND DEPT PERMISSION 
2 48105 002 T8A -TSA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTA692 DEGREE REQUIREMNT-THESIS GRADUATE IN COMMUN I CA Tl ON HiEATRE ' ARTS AND ,DEPT PERMISSION 
3 48115 001 TBA -T8A TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CTAb92 DEGREE REQUIREMT-pROJECT GRADUATE IN CO~MUN ICAT ICN THEATRE ARTS AND' DEPT PERMISSION 
3 • 48125 002 T8A -T8A TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CT Ab91 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 48135 001 TBA -T8A TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CUb98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 48145 0,01 TBA -T8A T8A 124 QUIRK 0 BEAGEN 
CT A699 INDEPENDENT STUDY , DEPT PERMISSION 
3 48155 001 T8A -T8A TBA 124 QUIRK 0 8EAGEN 
\ 
WOMEN'S STUDIES 
WMS200 WOMEN'S STUDIES 
III 48220 001 1000-10.50 MWF 115 RUOSEV 8 BAR8ER 20 
LAW205 WOMEN IN 8USINESS SEE LAW DEPARTMENT 
, 3 
PSY 242 PSYCHOLOGY OF WOMEN SEE PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
3 
HIS 336 HIST WMN US&G8:1BOo-PRES SEE HISTORY OEPAR TMENT 
3 
SFD40l , SEXISM IN EDUCATION 'SEE SOCIAL FOUNDATIONS DEPARTMENT 
3 
LIT 444 WOMEN IN LITERATURE SEE LITERATURE DEPARTMENT 
SOC444 
, 3 
SOCIO~OGY OF SEX ROLES SEE SOCIOLOGY DEPARTMENT ' 
3 
.,MS497 INDEPENllENT STUDY DEPT PERMISSIDN 
1 III 48290 001 T8A -TBA .TBA 315 ALXNOR R HARLEY ' 2 
WMS498 INOEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 III 48300 , DOL TBA -T8A T8A 315 AL XNDR R HARLEY 
WMS'!99 INDEPENDENT SIUIlY DEPT PERMISSION 
3 III 4B310 001 TBA -T8A T8A 102E PRAY-H 0 HAFTER' 2 \ 
GRADUATE COURSES 
PSY 542 WOMEN AND MENTAL HEALTH SEE PSyCHOLOGY DEPT 
2 
HECl>30 PROBS IN FAMILY FINANCE SEE HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
2 
HECI>42 FAMILY MID & LATER YEARS SEE HOME ECONOMICS IlEPT • 
2 
,1 
w 
o 
o 
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COLLEGE OF BUSINESS 
A Letter From The Dean 
Most students in the College of Business are now aware that we are rigorously enforcing the leveling (or~course sequencing) policy 
promulgated in Fall Semester 1980. Enforcement of that policy will continue, but over the next four (4) years some additional require-
ments will be established . Through this open letter I and other means, we hope to apprise all students of these changes in time for 
you to make any adjustments that might be necessary. The changes are as follows : 
1. Begfnning Fall Semster 19 84 students will be formally admitted to majors in the College of Business only after having 
successfully completed all of the following courses: 
a . English Composition 
b. Speech 
c. Language elective 
d. Philosophy or Religion 
(PHI 130, Introduction to 
Logic, strongly recomm ended) 
e. ECO 201 and 202 
f. American Government 
g. Psy 101 or 102 • 
h. LAW 293 
I. ACC 240 and 241 
j.ORI215 
k. MGT 202 
I. ORI265 
m. MTH 11 8 and 119 
(or MTH 120 and 122) 
2 . Beginning Fall Semester 1984 the minimum standards for admission to any major in the College of Business will be a "C" 
(2.00) or higher grade pOint average overall, and at least a "C- " in each of the following business foundations: 
a. LAW 293 d. ORI 265 
b . ACC 240 and 241 e. MGT 202 
c. ORI 215 
3 . Beginning Fall Semester 1985 the minimum standards for admission to any major in the College of Business will be a 2.15 
overall grade point average and a "C- " or higher in each course listed in #2 above. 
4. Beginning Fall Semester 1986 the minimum standards for admission to any major in the College of Business will be a 2 . 25 
overall grade point average and a "C-" or higher in each course listed in *2 above. 
5. Beginning Fall Semester 1984 students at the Freshman or Sophomore level who have plans to enter the College of Business 
will be designated students with a business intent. 
If you have any questions please contact the Dean's Qffice before completing your next registration. 
************************************************************************************************************************** 
COLLEGE OF BUSINESS . MAJORS MUST COMPLETE THE LAST OF THEIR PROGRAM PREREQUISITES NO LATER THAN THE FIRST TERM IN WHICH 
THEY ENROLL IN 300 OR 400 LEVEL BUSINESS COURSES. 
STUDENTS WHO FAIL TO ENROLL IN OR SUBSEQUENTLY WITHDRAW FROM SUCH COURSES WILL BE DROPPED FROM 300 OR 400 LEVEL 
BUSINESS COURSES . THE TUITION CREDIT FOR COURSE LOAD REDUCTION IN EFFECT AT THE TIME WILL BE ENFORCED . 
************************************************************************************************************************** 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Acc'ouoting 
CRD SECT SECT MEETING ROOM cas NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO lIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ACC240 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
3 VI 48400 001 0800-0850 MWF 304 PRAY-H M HCWREY 
3 VI 48410 002 0800-0915 TTH 304 PRAY-H J KEROS 
3 VI 48420 003 0900-0950 HWF 304 PRAY-H M HOWREY 
3 VI 48430 004 0930--1045 TTH 304 PRAY-H J KEROS 
3 VI 48440 ooS 1000-L050 MWF 304 PRAY-H G DUNNING 3 VI 48450 OOb 1000-1050 MWF 209 PRAY-H G KRUSE 3 VI 4846·0 007 1100-1150 MWF 304 PRAY-H G DUNNING 3 VI 48470 008 1100--1215 TTH 304 PRAY-·H G MCCOMBS 
3 VI 48480 009 1200--L250 HWF. 304 PRAY-H G KRUSE 
3 VI 48490 010 1230-0145 TTH 304 PRAY-H G MCCOMBS 
3 VI 48500 011 0100--0150 HWF 304 PRAY-H P LIBBY 
3 VI 48510 012 0200--0250 MWF 304 PRAY-H P LIBBY 
3 VI 48520 013 0510-0M5PH TTH 304 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 VI 48530 014 o 70o-0940PH M 304 PRAY-H R COOPER 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4'0 
40 
CRS NO 
ACC240 
ACC241 
ACC2106 
ACC340 
ACCHI 
ACC342 
ACC344 
ACC346 
ACC440 
ACC442 
ACC4,.,. 
AC(;445 
ACC41o6 
A"1089 
ACCIo99 
Att501 
ACC605 
ACC610 
ACC620 
ACC661 
ACC612 
ACC699 
FIN350 
ACCOUNTING AND FINANCE (Continued) 
Accounting -(Continued) 
tRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ~ROUP 10 NO NO TillE 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PRINCIPLES OF ACtOUNTING 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
48540 
48550 
48560 
015 
016 
017 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
W 
TH 
304 
304 
304 
PRINtlPLES OF ACCOUNTI NG 240 
, 
) 
-! 
ACCTG fUR PUBLIC ADMINIS 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 
INTERMEDIATE AttOUNTING 
MANAGERIAL COST ACCTG 
TAX ACCOUNTING 
GOVERNMENTAL ACCOUNTING 
ADVANCED ACCOUNTING 
241 
340 
241 
340 
241 
341 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI -
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
48570 
48580 
48590 
48600 
48610 
48620 
"8630 
48640 
48650 
48660 
48670 
48680 
48690 
48700 
48710 
48720 
48130 
48140 
48150 
4B760 
48770 
48780 
4B190 
48800 
48810 
3 VI 48820 
3 VI 48810 
3 VI 48840 
3 VI 48850 
OR FIN 358 
3 VI 488bO 
3 VI 48870 
3 VI 488~0 
3 
3 
VI 
VI 
48890 
48900 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
00 1 
002 
0800-0850 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1210-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0315 
0300-0350 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
o 700-0940PM 
0700-0940PM 
1000-1050 · 
0930-1045 
1100-1215 
0100-0150 
0200-0250 
0700-0940pM 
1100-1150 
0200-0250 
0200-0315 
0700- 0940PM 
1230-0145 
0200-0315 
0300-0350 
0700-0940PM 
0200-0250 
0300-0350 
0700-0940PM 
1230-0145 
0700-{J940PM 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TT H 
MWF 
MWF 
TT H 
MWF 
M 
T 
W 
TH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWf 
MWF 
W 
MWF 
MWf 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
MWf 
M 
MWF 
MWF 
T 
TTH 
TH 
214 
214 
Zi4 
214 
;214 
214 
214 
214 
214 
304 
214 
214 
308 
403 
203 
311 
207 
207 
201 
209 
2l't 
207 
219 
214 
214 
502 
207 
304 
417 
502 
502 
214 
322 
308 
3 VI 48910 
3 VI 48920 
ADVANCED cosr ACCOUNTING 342 OR ORI 265 
001 
002 
1200-1250 
0700-0940PM 
MWF 
W 
502 
405 
3 vI 48930 001 0200-0315 TTH 215 
ADVANCED TAX ACCOUNTING 344 
AUDITING 
FIN INfORMATION SYSTEMS 
BUSINESS INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
ACCOUNTING PRINCIPLES 
ADMINISTRATIVE CONTROLS 
ACCOUNTING SYSTEM DESIGN 
ADV MANAGERIAL ACCTG 
PROfESSIONAl AUDITING 
ESTATE TAX PLANNING 
INDEPENDENT STUDY 
PRINCIPLES OF FINANCE 
3 VI 48940 001 0200-0315 
3 VI 48950 00 2 0700-0940pH 
18 HRS ACCOUN.fING & SENIOR STANDING 
3 VI 48960 001 0800-0915 
3 VI 48970 002 0930-1045 
3 VI 48980 003 0700-0940PH 
ORI 215 & ACC 342 OR DEPJ PERMISSION 
3 VI 48990 001 - 1100-1215 
•• CR/NC •• DEpT PERMISSION . FREE ELECTIVE 
3 vr 49000 001 TBA -rBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 49010 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
H 
TTH 
ONLY 
T8A 
TBA 
217 
402 
214 
214 
325 
211 
Sib 
516 
DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH LESS THAN 6 HOURS Of BASIC 
) '09025 001 0700-0940PM T '002 
COMPLETE MBA TOOL CORE. NO SrUDENrS WITH A COST ACCOUNTING 
3 49035 001 0700-0940PM H 419 
605 OR 620. ADMIS SION TO A GRA-D BUSINESS PROGRAM 
3 490'05 001 0700-0940pM T 
SATISFY REQUIREMENT FOR ACC 605 
3 49055 001 0700-0940PM JH 
615 OR 6 HRS INTERMED ACCTG & ADMISSION TO A GRAD 
401 
BUSINESS 
311 
INCOHE TAX 
328 
3 49065 001 0700-0940PM W 
ADMISSION TO A GRAD 8US INESS PROGRAM & A BASIC 
3 109015 0 01 0100-0940pM M 
COMPLETE MSA OR MBA CORE & DEPT PERMISSION 
3 49085 001 T8A -T8A TBA 
ACC 241 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
& ORI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
265 
49230 
49240 
49250 
49260 
49210 
49280 
Finance 
001 0800-0915 
OOZ 0900-0950 
003 0930-1045 
004 1000-1050 
005 1100-U50 
006 1100-1215 
TTH 
HWF 
TTH 
HWf 
HWF 
TTH 
516 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R COOPER 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
C STAHL 
C STAHL 
L VANSYCKLE 
L VANSYCKLE 
J KEILLOR 
L VANSYCKLE , 
J KEillOR 
S KATTELUS 
S KATTELUS 
G MCCOMBS 
S KATTElUS 
C S rAHL 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C STAHL 
C PATHAK 
C PATHAK 
E HAWLEY 
E HAWLEY 
G MCCOMBS 
G KRUSE 
G KRUSE 
M SHARIfl 
M SI1ARlfl 
D WISEMAN 
D WIS EMAN 
E HAWLEY 
E HAWLEY 
G CLARK 
G CLARK 
S KATrELUS 
T JAIN 
R COOPER 
G DUNN ING 
G DUNNING 
JAIN 
J KEIllOR 
J KEILLOR 
E DEVINE 
E DEVINE 
L VANSYCKLE 
J KEROS 
J KEROS 
L ANDERSON 
ACCOUNTING 
PRAY-H 0 WIS EMAN 
COURSE 
PRAY-H C PATHAK 
PRAY-H 1 M SHARIFI 
pRAY-H T JAIN 
PROGRAM 
PRAY-H DEVINE 
COURSE 
PRAY-H G CLARK _ 
PRAY-H L ANDERSON 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R HUTCHINS 
T RHEE 
R GARG 
T RHEE 
S SRINIYASUlU 
R GARG 
61 
CLASS 
CAPAC !TY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
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ACCOUNTING AND FINANCE (Continued) 
Finance (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME- DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
:r> flN350 PRINCIPLES OF FINANCE ACC 241 £ ORI 265 f:: 3 VI 49290 001 D100-0940PM 502 PRAY-H I~STRUCTCR 40 en 3 VI 49300 008 0100-0940PM W 320 PRAY-H A 8HAfTACHARYA 40 ~ 3 VI 49310 009 0100-0940PM TH 404 PRAY-H C WEEKS 40 tJ F IN.354 INVESTMENTS 3S0 £ 14TH 119 
'" :'i 3 VI 4~320 00 1 0200-031S TTH 502 PRAY-H R HUTCHINS 2S en F IN3S 1 FINANCIAL MARKETS 3S0 
'" 
VI 4933U 001 0100-01S0 MwF 502 PRAY-H SRINIVASULU 25 Z FIN4S0 PROB FIN MANAGEMENT 359 
" 0 f:: 
3 VI 49340 001 0200-031S MW 514 PRAY-H BHA TT ACHARYA 25 
Z 
Q 
GRADUATE COURSES 
ADMIT GRAD STUDENT Z FIN502 FINANCIAL PRINCIPLES ACC 501 £ OEGREE 3 493S5 001 0100-0940PM w 401 PRAY-H HuTCHINS 40 w FIN540 INTERNATIONAL FINANCE ADMI SS ION TO A ~RAO BUSINESS PROGRAM £ 502 OR DEPT PERMISSION 0 0 3 49365 001 0 100-0940PM TH S02 PRAY-H R GARG 20 ~ flNb20 FINANCIAL ADMIN POLICIES COMPLETION OF MBA TOOL CORE OR DEPT PERMISSION £ADM TO GRAD BUS PRGRM J> ] 49315 001 o 100-0940PM 14 S02 PRAY-H A BHATTACHARYA 20 0 3 49385 00 2 0700-0940PM W 416 PRAY-H S SRINIVASULU 20 0 t-' f .IN660 ADV FINANCIAL MANAGE ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM £ 620 
'" 3 4939S 001 0700-0940PM 411 PRAY-H RhEE 20 
< ~ 
gj 
en 
Real Estate z 
'" en en 
() RES210 REAL ESTArE PRIN £ PRAcr 
0 3 VI 49 .. 50 001 0800-09 IS HH 215 PRAY-H C WEEKS 40 c:: 3 VI 49460 002 0930-104S TTH 416 PRAY-H C WEEKS 40 " 3 VI 49410 003 0700-0940PM M 219 PRAY-H INSTRucrOR 40 
en 
'" RES340 REAL ESTATE INVESTMENTS 320 £ FIN 3S0 OR DEPT PERMISSION en 
s:: 3 VI 49480 001 1l00-1215 TTH 311 PRAY-H C WEEKS 2S c:: RES450 PROPERTY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 310 OK DEPT PERMISS I ON 
en 3 VI 49490 001 0200 0315 MIl 513 PRAY-H L ANDERSON 25 .... 
:>: 
:r> 
t.:i 
:r> 
() 
0 MANAGEMENT DEPARTMENT !" 
s 
() 
~ MGT202 BUSINESS COMMUNICATION b HOURS OF ENGLISH COMP OR SPEECH 3 VI 49S40 001 0800-08 50 MWF 210 PRAY-H 14 VIELHABER 30 0 3 VI 495S0 002 0800-0915 ITH S03 PRAY-H A CHAN 30 " 3 VI 49500 003 0900-09S0 M.F 210 PRAY-H J NIGHTINGALE 30 ....:>: 3 VI 49570 004 0930-1045 TTH 210 PRAY-H S WRIGHT 30 
'" 3 VI 49580 005 10 00-1050 MWF 210 PRAY-H M VIELHABER 30 ~ 3 VI 49~90 006 1100-1150 Mo/F 210 PRAY-H J NIGHT! NGA LE )0 
'" 3 VI 49600 001 1100-1215 TTH 210 PRAY-H A CHAN 30 ~ 3 VI 49010 008 1200-lZ50 MWF 210 PRAY-H G DESHARNAIS 30 f:: 3 VI 49620 009 1230-0145 TTH 210 PRAY-H J BuSH-BACEUS 30 ) VI 49630 010 0100-01S0 M"F 210 PRAY-H J CONLEY 30 s:: 3 VI 49640 011 0200-02S0 HWF 210 PRAY-H G DESHARNAIS 30 '" :'l 3 VI 49650 012 0200-0315 TTH 210 PRAY-H J BUSH-BACEUS 30 ) VI 49bbO 013 0700-0940PM M 210 PRAY-H J CONLEY )0 ..., 3 VI 49670 014 0100-0940PM T 210 PRAY-H S wRIGHT 30 0 
" 
HGB82 INTRD TO MANAGEMENT ECO 201 s:: 3 VI 49680 001 0800-08S0 MWF 113 PRAV-H T POIIERS 40 en j VI 49690 002 0800-091S rTH 313 PRAY-H p, CHOWDHRV 40 .... :r> 3 VI 49100 001 0900-0950 MWF 313 PRAY-H D CANTREll 40 s:: 3 VI 49710 004 0930-1045 TTH 313 PRAY-H H HARLOW 40 '" 
'" 3 VI 49720 OOS 1000-1050 MWF 313 PRAY-H T PO.ERS 40 tJ 3 VI 49130 006 1l00-1150 MWF 503 PRAY-H 0 CANTRElL 40 ~ 3 VI 49740 001 1100-1215 TTH 313 PRAY-H P CHCWOHRY 40 :r> 3 VI 49no 008 1200-1250 MWF 313 PRAY-H R CAMP 40 () 3 VI 49160 009 1230-0145 TTH 313 PRAY-H H HARLOW 40 0 3 VI 49110 010 0100-0150 MWF 313 PRAY-H F ANDREWS 40 t-' 3 VI 49180 011 0200-0250 MWF 313 PRAY-H R CAMP 40 t-' 
'" 3 VI 49190 012 0200-0315 TTH 313 PRAY-H N BELT SOS 40 Q 
'" 
3 VI 49800 013 0300-0350 MWF 313 PRAY-H F ANDREwS 40 0 3 VI 49810 014 0700-0940PH T 313 PRAY-H R SCHMUCKAL 40 ..., MGTl84 PERSONNEL ADMINISTRATION 382 OR DEPT PERM I SS ION ro 
3 VI 49820 001 1100-1150 MWF 313 PRAY-H F PATRICK 35 c:: en 3 VI 49830 002 1100-121S TTH 209 PRAY-H J MCENERY 35 ~ 3 VI 49840 003 0100-0150 MWF 503 PRAY-H D CANTRELL 35 en 3 VI 49850 004 0200-0315 TTH 209 PRAY-H J MCENERY 35 en 3 VI 49860 005 0100-0940PM H 301 PRAY-H 0 CANTRELL 35 1; MGrl86 ORGANIZArlON THRY £ DEV 382 
;S 3 VI 49880 001 0930-1045 TTH 311 PRAY-H L HENDRICKSON 35 en 3 VI 49890 002 1230-0145 TTH 320 PRAY-H L HENDRICKSON 35 '" 3 VI 49900 003 0200-0250 HWF 503 PRAY-H J NIGHTINGALE 35 " 3 VI 49910 00 .. 0100-0940PH T 404 PRAY-H J NIGHTINGAlE 35 MGT387 COO PERATIVE EDUCATION **CR/NC" 3 HRS MGT. DEPT PERMISSION 
3 VI 49920 001 T8A -TBA T8A 517 PRAY-H C HOlT ASH 15 MGT 480 MGr RESPON IN SOCIETY SR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 49930 001 0 530-0 645PM MW 502 PRAY-H J CONLEY 35 3 VI 49940 002 0100-0940PM W 313 PRAY-H J CONLEY 35 
CRS NO 
MGT482 
MGr484 
MGT 485 
MGT480 
MGT 48 7 
MGT490 
I4GT 49& 
MGT497 
MGT498 
MG1.499 
MGT 501 
MGT576 
MGT 605 
"GT618 
MGr628 
MGT&38 
MGr,694 
MGT69b 
MANAGEMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
WAGE & SALARY ADMIN 3H4 & 386 OR DEPT PERMISSION 3 VI 49950 001 0100-0l50 
3 VI 49960 002 1000-1050 
MWF 
MWF 
MANAGEMENT-UNION RElATNS 384 & 386 OR DEPT PERM ISSION 3 V I 49970 00 l 1100-1150 MWF 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERMIS~IO~ 3 VI 49980 001 
3 VI 49990 002 
STRATEGIES FOR ORG DEV LP 386 OR DEPT PERMI SSION 
3 VI 50000 001 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS POLICY 
3 VI 50010 002 
*.CR/NC*. 3 HRS MGT & 387. 
3 VI 50020 001 
COMPLETION OF BUSINESS CORE 
3 V I 50030 001 
3 VI 50040 002 
3 VI 50050 003 
3 VI 500 60 004 
3 VI 50070 005 
3 VI 50080 006 
3 VI 50090 007 
3 VI 50100 008 
3 VI 50280 009 
CURRENT ISS IN PERSONNEL 384 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 50110 001 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 50120 002 
SR & DEPT PERMISSION 
l VI 50130 
SR & D"EPT PERMI SSION 
2 VI 501 40 
DEPT PERMI SS [ON 
3 V I 50150 
SR 
001 
001 
001 
luOO-l050 
0700-0940PM 
MWF 
0800-09 15 TT H 
0700-0940PM TH 
DEPT PERMISSICN 
TBA -TBA _ TBA 
& SENIOR IN BUSINESS 
0800-0915 TTH 
0930-1045 TTH 
nOO-1215 TTH 
1230-0145 TTH 
0330-0445 ~ 
0700-0940PM 101 
0700-0940PM T 
0700-0940PM W 
0700-0940PM TH 
0800-0850 
o 700-0940PM 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
rSA -TSA 
MWF 
M 
TBA 
TSA 
TSA 
GRADUATE COURSES 
215 PRAY-H 
219 PRAY-H 
219 PRAY-H 
503 PRAY-H 
210 PRAY-H 
209 "PRAY-H 
202 PRAY-H 
517 PRAY-H 
ADMINISTRATION 
514 PRAY-H 
503 PRAY-H 
503 PRAY-H 
503 PRAY-H 
51 4 PRAY-H 
503 PRAY-H . 
503 PRAY-H 
503 PRAY-H 
503 PRAY-H 
503 PRAY-H 
320 PRAY-H 
504 PRAY-H 
504 PRAY-H 
504 PRAY-H 
MGT CONCEPTS PRIN & PRAC DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO BASIC MANA GEMENT CREDIT 
3 501b5 001 0700-0940PM T 325 PRAY-H PRAY-H 3 50175 002 0700-0940PM TH 210 
CORPORATE SO CIAL POLICY OPEN ONLY TO GRAD STUDENTS ON A DEGREE ADMIS SI ON 
3 50185 001 0700-0940PM M 313 
ORG THEORY & BEHAVI~R 501 & ~OI'lPLEIION OF FOUNDATION COURSES & DEGREE ADMIT GRAD 
3 50195 001 0700-0940PM M 404 
3 50205 002 0100-09~OPM Ii 219 
STAFFING ORGANIZATIONS &09 3 50115 001 0700-0940PM II 
HUMAN RESOURCE DEVELPMNT 605 & 608 & DEGREE ADMIIT GRAD STUDENT 
3 50225 001 07,DO-0940PM M 
IMPRVNG QUAL OF WORKLIFE &05 & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 50235 001 0700-09~OPM T 
ORG DEV STRATEGY &POLICY COMPLETE MSOD CORE ' 3 50245 001 0700-0940PM TH 
MANAGE STRATEGY & POLICY COMPLETION MBA OPERA TIONAL AREAS 3 50255 001 0700-094o-PM M 
3 50265 002 0700-0940PM ~ 
305 
113 
405 
313 
416 
307 
PRAY-H 
STUDENT 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
DANAK 
J DANAK 
F ANDREwS 
N BLANCHARD 
N BLANCHARC 
J MCENERY 
L HENDRICKSCN 
C HOiTASH 
S CHAPMAN 
C HOITASH 
R PANNESI 
C HOITASH 
R PANNESI 
R WIELAND 
L SHOL TI S 
T POWERS 
A NEFF 
J DANAK 
J DANAK 
PATRICK 
F PATRICK 
PATRICK 
N BELlSOS 
N BELTSOS 
G DESHARNAIS 
M VIELHABER 
P CHO WDHRY 
R CAMP 
N BLANCHARD 
G HUSZCZO 
G hUSZCIO 
R CROWNER 
R CROWNER 
MARKETING & LAW DEPARTMENT 
j - Marketing 
I'II(T261 CONTEMPORARY SELLING 3 
3 
3 
3 
3 
VI 50430 
V I 50440 
VI 50450 
001 
002 
003 
004 
005 
0900-0950 MWF 514 
514 
514 
514 
514 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J BRADEN , 
Ii MCSURELY 
J 8RACEN 
~: ,;g:~g 
MKT 360 PRIN OF MARKETING 
0930-1045 TTH 
1000-1050 MWF 
1230-0145 TT H 
0700-09~OPM II 
0900-0950 MWF 
0930-1045 TTH 
1000-1050 MWF 
1100-1150 MWF 
H MCSUREL Y 
J BRADEN, 
K GOODENDAY 
E SPITZ 
R WILLIAMS 
I( GOODENDAY 
K GOOOENDAY 
. 63 
CLA SS 
CAPAC I TV 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
5 
5 
20 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 50480 
VI 50490 
VI 50500 
VI 50510 
VI 50520 
Vi 50530 
001 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
0100-0150 MWF 
0700-0940PM M 
513 
216 
216 
513 
513 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H M "SASERTEHRANl" 
40 
125 
125 
40 
"40 
40 
I'II(T363 
MKTl6" 
MKT365 
MKT368 
RE TAILING 
LOGISTIC SYSTEMS 
BUYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
360 
360 
360 
360 
3 
3 
VI 50540 
VI 50550 
3 VI 
& PSY 101 
3 Vi 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
50560 
50510 
50580 
50590 
50600 
50610 
50620 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0800-0915 TTH 
0700-0940PM T 
1200-1250 
0900-0950 
12,00-1250 
0700-0940PM 
0930-10'05 
1100-1215 , 
1230-0145 
MWF 
MWF 
MWF 
TH 
HH 
TTH 
TTIi 
513 
209 
513 
209 
514 
5H 
219 
219 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E SPITZ 
R LUDLOW 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
R MERl " 
II LUDLOW 
S FULLERTON 
R LUDLOW 
40 
40 
40 
'00 
40 
30 
30 
30 
30 
o . 
o 
""-
~ 
o 
o 
M 
~ 
" z i 
'" ~ 
"' o
::> 
E-< 
'" 
64 
CRS 'NO 
MKn68 
MK T369 
MKf3 74 
MKr 381 
MKh60 
MKT461 
'" MKT410 
... 
o 
o 
t-< 
~ 
t-< 
gj 
'" ~ 
'" 
'" () g 
iJl 
tTl 
'" 
MKT473 
MKT ~ 74 
MKT 4 75 
MKT~87 
MKJ489 
MKJ499 
MKTSI0 
MKJ610 
MKT 650 
MKT675 
MKT699 
LAw293 
MARKETING (Continued) 
Marketing (Continued) 
CRD SECT SECT 
ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
MARKETING STRATEGY 
\ 
TIME 
MEET ING 
DHS NO BUILDING INSTRUCTOR 
ADVERT/ SING 
INDUST MARKET E ~URCH 
COOP ED IN MARKETING 
INTERNATIONAL MKTG 
SALES MANAGEMENT 
MARKETING RESEARCH 
MARKETING ENVIRONMiNT 
PROMOTIONAL STRATEGY 
MARKETING MANAGEMENT 
COOP ED IN MARKETING 
INTERNSHIP PROGRAM 
INDEPENDENT STUDY 
360 
360 
360 
3 , VI , 50630 
3 VI 50640 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
vI 
VI 
50650 
50660 
50670 
50680 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
0100-0150 
0700-0940PM 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0150 
0700-0940PM 
VI 50690 001 0900-0950 
··CR/NC·· 3 HRS , IN MARKETING 
3 VI 50700 001 TBA -TBA 360 
3 VI 
261 & 360 
360 
360 
369 
3 V I 
3 
VI 
VI 
VI 
50710 
5072 0 
50730 
50740 
50750 
001 
001 
001 
OOZ 
001 
1000-1050 
1'100-1150 
0930-1045 
0700-0940PM 
1100'-1215 
MWF 
T 
MWF 
MWF 
MWF 
w 
MWF 
TBA 
MWF 
MWF 
TTH 
W 
TTf; 
3 VI 50760 001 0930-1045 TTH 
SENIOR, MARKETING MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 50710 001 1100-1215 liTH 
3 VI 50780 002 0700-0940PM T 
··CR/NC·. 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 50790 DOL T8A -TBA TBA 
·.CR/NC •• MAJOR E DEPT PERMISSION 
3 VI 50800 001 TBA -TBA TBA 
SR & DEPT PERMISSION 
3 VI 50810 001 TBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
219 
, 219 
215 
~H 
514 
514 
311 
51Z 
209 
209 
209 
513 
513 
514 
514 
512 
512 
, 512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAyl H 
PRAY-H 
MA~KETING 
, MARKETING POL & PROB 
DEGR~E ADMIT GRAO STUDENT WIT~ NO CREDIT IN BASIC MARKETING 
3 50825 001 0700-0940PM W 513 PRAY-H 510 E COMPLETE MBA CORE 
3 50835 001 0700-0940PM 
3 50845 002 0700-0940PM T TH 01 STRI8UTION E LOGIST/CS 610 E ADMISSION TO GRAD BUSINESS PRCGRA'M 
FORECASTG 610 E3AOMISSIO~0~~RAgO~USI~~~~~~~g~:M w 
513 
513 
MKT PLANNING 
INDEPENDENT STUDY 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS 
LEGAL RESEARCH 
203 
3 50865, 001 0700-0940PM M Z09 
610, ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM E 'OEPT PERMISSION 
3 50875 001 TBA -TBA TBA 512 
ONE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
50970 
50980 
50990 
51000 
51010 
510Z0 
51030 
51050 
51060 
001 
002 
003 
004 
005 
.~~~ 
008 
009 
VI 51080 010 
VI 51090 Oil 
COURSE 
Law 
0800-0850 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1100-1215 
1200-1250 
lZ30-0145 
070 0-09ltOP M 
o 700-0940PM 
MWF, 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
W 
321 
321 
418 
321 
3Z1 
Z16 
321 
209 
513 
402 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
A 8ELSKUS 
K GOOOENDAY 
R MERl 
R MERl 
R MHl 
P WEBER 
A BElSKUS 
R DRAKE 
R PETERSON 
BRADEN 
FULLERTON 
FULLERTON 
E SP IT l 
P WEBER 
H MCSURELY 
H MCSURELY 
R DRAKe 
R DRAKE 
R ,WILliAMS 
A BELSKUS 
M SABERTEHRANI 
M SABERTEHRANI 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
R WILLIAMS 
G VICJOR 
T JOHNSON 
A INSTRUCTOR 
G VICTOR 
B I NSTRUCTO R 
D NEGENDANK 
A BLIXT 
G VICTOR 
o NEGENDANK 
A 8LIXT 
D NEGENDANK 
l.A~313 
LAW393 LAW OF ENTERPRISES 293 
3 
3 
LAW 
3 
OR 
3 
VI 51100 001 
DEPT PERM I SSION TBA -T8A TBA 512 PRAY-H o NEGENOANK 
3 
VI 51110 001 
VI 51120 OOZ 0100-0150 0700-0940PM 
GRADUATE COURSES 
MWF 
M 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 293 
3 51155 001 0700-0940PM W 
3 51165 002 0700-0940PM TH 
Z09 
321 
321 
209 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P'RAY-H 
I 
T JOHNSON 
G VICTOR 
T JOHNSON 
A BLIXT 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
35 
35 
40 
30 
30 
30 
20 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
125 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
OPERATIONS RESEARCH AND \ 
INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
ROOII \ 
NO BUILDING INSTRUCTOR-CRD SEC , . SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISI TES HRS GROUP 10 NO NO TlME 
MEET I NG 
DAYS 
8Y END OF SOPHOMORE YEAR 
ORI215 INTRp BUSINESS ' INFO SYS MTH liB. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
MUST 
VI 
VI 
~,y 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
SE COMPLETED 
51220 001 
51230 002 
51240 003 
51250 004 
51260 005 
51270 006 
51280 007 
51290 008 
51300 009 
51310 010 
0800-0850 MWF 
090()-'0950 MWF 
0930~1045 TTH 
1000-1050 MWF 
1100-1150 M.F 
1230-0145 TTH 
0100-0150 MWF 
0700-0940PM II 
0 700-0940PM W 
0700-0940PII TH 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
001 
221 
221 
503 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S ANTIOCHIA 
P SANCHEZ 
I A KHAILANY 
S ANHOCHIA 
P SANCHEZ 
I NS TRUCTC~ 
GU,IDIC I 
INSTRUCTOR 
. I AHMAD 
A KHAILANY 
01(1219 COBOL PROGRAMMING 215 · OR 3 
3 
DEPT 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
PERMISSION 
51320 001 
51330 002 
51340 003 
51350 004 
51360 005 
0900-0950 
lOOO-1050 
0200-0 315 
0 700-0940PII 
0700-0940PII 
MW F 
HWF 
MW 
II 
207 
207 
201 
207 
207 
PRAY-H 
PRAY-H 
Pt{AY-H 
PRAY-H 
P.RAY-H 
C SAXON 
A VANDERMULEN 
C SAXON 
3 
3 
3 
T 
C SAXON 
INSTRUCTOR 
ORI265 BUSINESS' STATISTICS MTH 119 3 II 
3 11 
3 II 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II 
3 11 
j 11 
51370 
513BO 
51390 
51400 
51410 
51420 
51'>30 
51440 
51450 
51460 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
0800-0850 
0930-1045 
1000-1050 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0315 
IIWF 
TTH 
MWF 
IIWF 
TTH 
MWF 
MW 
M 
215 
215 
215 
215 
215 
216 
215 
215 
215 
215 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
pRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WELL! S 
KYOUNG 
W ELLI S 
3 11 
o 700-09ltOPM 
0700-0'l40PM 
o 700-0940PII 
W 
TH 
INSTRUCTOR 
L WOODLAND 
S ANTIOCHlA 
R TUMMALA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L WOODLAND 
OR1317 SYSTEM SIMULATION 
215 & 265 
3 VI 
3 vi 
51410 
51480 
001 
002 
0100-0150 
0700-0940PM 
MWF 
W 
221 
III 
PRAY-H 
PRAY-H 
W ELLIS 
WELL! S 
01\13 74 
ORI387 
ORI415 
ORI417 
ORI418 
ORI419 
ORI426 
ORI41>5 
ORI415 
ORI481 
ORI489 
011.1497 
01U498 
OR! 501 
ORI502 
ORI601 
ORI602 
. OR1603 
ORI604 
INTRO TO PRODCTN MANGMNT 265 & MGT 382 
3 vi 51490 001 0800-0915 TTH 51500 002 0200-0315 MW 
COOP EOUC IN ORIS 
] VI 
3 VI 
•• CR/NC" ) 
3 VI 
51510 003 070o-0940PM • 
HRS IN INFO SYSTEMS OR PRODUCTION 
51520 001 T6A -T6A TBA 
APPLIED DATA STRUCTURES 219 OR OEPT ) VI 
3 VI 
DVMT MANGMT INFO SYSTMS 215 & 265 
pERMISSION 
51530 001 
51540 002 
1100-1150 
0700-0940 PII 
OPERATIONS RESEARCH 
3 VI 
. 3 VI 
215 & 265 & 
3 VI 
3 VI 
51550 
51560 
~GT 382 
51570 
51580 
DATA BASE MANAGMT SYSTMS 215 & 219 3 VI 51 59 0 
3 VI 511>00 
ADV STRUCTD COBOL PRGMMG 219 OR EQUIVALEN T 3 VI 51610 
001 1100-1215 
002 120o-1250PM 
OR EQU 1 vALENT 
001 1100-1150 
002 070o-0940PM 
001 
002 
001 
0200-0250 
0100- 09ltOP M 
0200-0250 
MWF 
T 
TTH 
MWF 
HWF 
10 
IIWF 
TH 
IIWF 
221 
221 
201 
MANAGEIIE~T • 
T6A 
21 5 
221 
21 5 
219 
21 1 
41B 
221 
219 
211 
PRAY-H R PANNESI 
PI\AY-H B CROWNER 
PRAY-H INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSION 
. TBA INSTRUCTCR 
PRAY-H C SAXON 
PRAY-H P SANCHEZ 
PRAY-H B FARAH 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H N WU 
PRAY-H N ioU 
PRAY-H T TRUAX 
PRAY-H INSTRUCTCR 
BUSINESS STATISTICS II 265 
3 VI 51620 001 070o-0940PM 
TH 113 
PRAY-H A VANDERMOLEN 
PRAY-H R GLEDHILL 
3 VI 51630 001 1000-1050 HWF 217 PRAY-H N WU 
•• CR/NC •• 3 HRS IN INFO SYSTEMS OR PRODUCTION HANAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
DESIGN PROBS IN OPER SYS 418 
3 VI 516ltO Dol TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
MAJOR & DEPT PERMISSION 3 V I 51650 001 TBA -TBA TBA TBA· TBA INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSION 1 VI 51660 001 TSA -T8A TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSION 2 vi 51610 001 TBA -yBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSIO~ 3 VI 51680 001 1200-1250 MWF 217 PRAY-H A VANDERMOLEN 
3 VI 51690 002 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
COOP EOUC IN ORIS 
INTERNSHIP PROGRAM 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE COURSES 
PROBABILITY & STATISTICS, DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH NO CREDIT I N BASIC STATISTICS 3 51105 001 070o-0940PM M 211 PRAY-H 
3 51115 002 0700-0940PM W 211 PRAY-H L 
INSTRUCTCR 
WOODLAND 
BUSINESS INFORMTN SYSTNS OPEN ONLY TO .GRAD STUDENTS WITH NO BASIC COMPUTER PROGRAMMING COURSE 
3 51125 001 0·100-0940PM T 211 PRAY-H B 
3 51135 002 0700-0940PM TH 217 PRAY-H I 
FARAH 
AHMAD 
501 & ECO 501 & 502 OR EQUIV & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51 745 001 0700-0940PM M 418 PRAY- H 
1 51155 002 a 70o-0940PM TH 306 PRAY-H 
501 OR 502 9R EQUIVALENT & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 51765 . 001 0700-0940PM T 215 PRAY-H 
3 51715 002 010o-0940PM TH 201 PRAY-H 
501 & 502 OR EQUIVALENT & ADMISSION TO GRAD BUUSINESS PROGRAM 
3 51185 001 0100-0940PM M 421 PRAY-H 
\ 3 51195 002 0100-0940PM T 418 PRAY-Ii 
QUANTITATIVE METHODS II 502 & 603 OR DEPT PERMISSION & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 3 51805 001 070Q-0940PM TH 301 PRAY-Ii 
MANAGERIA~ ECONOMICS 
BUSINESS RESEARCH 
QUANTITATIVE METHODS 
PRAY-H 
KYOUNG 
KYOUNG 
R Gl:EDHILL 
R GLEOHILL 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
T TRUAX 
ORI610 
ACCESS MTHDS &OATA STRUC 502 OR EQUIVALENT & ADMISSION ,TO GRAD BUS I NESS PROGRAM 
3 51815 001 01Do-0940PM W 404 
PROJ MGT COMP-BSD I.S.II 610 & 614 & ADMISSION TO GRAD BUS INESS PROGRAM 424 PRAY-H 
BUSINESS PROGRAM 
320 PRAY-H 
3 51825 001 DI0o-0940PM M 
502 &/TH It9 ~~8~~UIV~~~NTSO~0~~!!~~~N T~HGR AD ORlb15 ORI620 OATA NETWORKS 
AHMAD 
8 FARAH 
65 
CLASS 
CAPA,C 1 TY 
. 30 
30 
)0 
)0 
30 
30 
bO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
o 
() 
..; 
30 ~ 
30 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
:r: 
.... 
en 
~ 
en 
'" gl
8 () . 
rn 
Cf.) 
~ 
en g 
~ 
'"' o 
o 
<I' 
'" o 
o 
M 
~ 
~ 
~ 
'" ~ 
'" CI 
1:: 
en 
30 
66 
CR~ NO 
URI624 
ORI638 
ORion 
OH16~8 
ORI6q9 
CUR303 
ORIS (continued) 
CRD SECT SECT 
ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
OPER SYSTS 
1 
SI MULAT ION 
CMPLR ANAL Y 
MODEl! NG 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ADMISSION 
3 
501 & 502 
3 
ADMISS ION 
1 
ADMISSION 
2 
ADMISSION 
3 
GRADUATE COURSES 
TO A GRAD BUSINESS PROGRAM. 447 & 610 OR EQUIVALENT 
51845 001 070D-P940PM T 427 PRAY-H 
& ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
51855 001 0700-0940PM M 715 PRAY-H 
TO GR AD SUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
51865 001 flU -TBA TBA TBA TSA 
TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISSION 
51875 001 TSA -TeA TBA 511 PRAY-H 
TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEpT PERMISSION 
51885 001 TeA -TSA TSA 511 PRAY-H 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
Admission to the lAlle e of Education is not automatic. Students aD 1 for admission at the time the 
as a career, usuall in their so homore ears. A lication fonns are available in 117 Boone Hal. 
PRINCIPLES OF TEACHING 
A KHAILANY 
TRUAX 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
NOT OPEN TO STUDENTS IUTH 
CREDIT IN 326 School & Societ . 
EDP 302, PSY 121 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR 
3 IV 52030 001 0800-0915 MW 
3 IV 52040 oe2 0930-1045 MW 
3 IV 52050 003 093D-1045 TTH 
HS CURR OR ACAD 
329 PIERCE 
329 PIERCE 
PRO 
W GOLDSMITH 
W GOLDSMITH 
H JONES 3 Iv 52060 004 0200-0315 TTH 
3 IV 52070 005 070D-0930PM T 
TCH RDG I~ SECONDARY SCL JR OR 5R STANDING. NOT OPEN [0 STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 52090 001 0200-0315 TTH 
CUR3Il 
CUR314 
TCH RDG IN ELEMNTRY SCHL NO CREDIT 310; NO STUDENTS ON ACAD PROBATION; FIELD 
6 IV 52110 001 090D-1200 MW 24 Hours of Daytime Field Experiences 
to be arranged. Usually in the .8.1!:.. 6 IV 52120 002 0900-1200 MW 
6 I V 52130 003 0900-1200 MW 
6 IV 52140 004 090D-1200 TrH 
329 PIERCE 
30) PIERCE 
1.23 BOONE 
PROBATION 
S STREET 
N MOORE 
322 PIERCE B TAYLOR 
EXPERIENCE REQRD 
322 PIERCE R RGBI NSON 
312 PIERCE I AllEN 
303 PIERCE II IR~IN 
6 IV 52150 005 090D-1200 TTH CUK326 SCHOOL & SUCIETY EDP 320. NO CREDIT IN 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON 
St udents must be on a teaching curriculum. : g ;~~~g gg! g!gg:~;gg ~~~ 
30) PIERCE M IR~IN 
32L PIERCE R ROBINSON 
ACADEMIC PROBATION 
CUR327 MULTI-CULTURAL PRACTICUM 75 HUURS OF FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
6 IV 52180 001 0900- 1200 CUR41S SEMINAR IN EDUCATION 
ly to be taken with or followlng 
Student Teaching. Others will be 
dr-o ed. 
··CR/NC •• STUDENT TCHG PRE OR CD-REQ. NO 
2 IV 52190 001 0515-0655PM 
2 IV 52200 002 040D-0540 
MW 
STUDENTS 
H 
T 
TH 
T CUR419 
2 IV 52210 003 0515-0655PM 
2 IV 52220 004 0720-0900PM 
2 IV 52230 005 0515-0655PM INSTRUCTOR CRS DRIVER EO NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE 
3 IV ~2240 001 0530-0800PM 
W 
ARRANGED 
W CUf<478 SPECIAL TOPICS-CURRIC 
CUR479 SP EC IAL TOPICS 2 VI 52250 001 TBA -TBA TBA 
327 PIERCE T HONAHAN 
327 PIERCE Q SAMONTE 
327 PIERCE Q SAHONTE 
ON ACADEMIC PROBATION 
329 PIERCE T G~AlTNEY 
322 PIERCE 8 GREENE 
329 PIERCE H JONES 
129 PIERCE R BAJIoIA 
327 PIERCE H JONES 
322 PIERCE NEEB 
TBA TBA INSTRUCTOR 
CUR490 3 VI 52260 001 rSA -TBA SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STDG, 3.5 GPA , DEPT PERM. NO TSA TBA TBA 
PROBAT ION 
TBA 
PROBA TlON 
TBA 
M PASCH 
C<)R491 SPECIAL WORK - HONORS STUDENTS ON ACADEMIC TBA TSA 1 IV 52270 001 TBA -TBA SENIOR STDG, 3.5 GPA & DEPT PERM. NO 
2 IV 52280 001 TBA -TBA OBSERVE EXACTLY THE PRERE UISITE FOR All COURSES . No student ma take 302 & 303 nor 320 
STUDENTS ON ACADEMIC 
TSA TBA 
& 326 concurrentl . 
CUR512 
CUR550 
CUR571 
CUR512 
CUR616 
CUR655 
CUR657 
CUR694 
CUK697 
CUR698 
CUR699 
ENRICH ELEM CLASS PROG 
IMPROVING 'INSTRUCTION 2 52295 
GRADUATE COURSES 
001 0515-0655PM TIl 
2 52305 001 0515-0655PM M TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN HIS ~81 OR GEO 3~8 
eDUCATION GIFTED CHILD 
CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL 
2 523U 001 0515-0655PM T 
CURRICULUM FOUNDATIONS 
THE OPEN CLASSROOM 
2 
2 
2 
2 
2 
52325 
52335 
52345 
001 
001 
002 
52355 001 
52365 -002 
4 52315 001 
SEMINAR'OPEN EDUCATION 655 & 20 HOURS OF GRADUATE 
2 523 B5 001 SEM:EARLY C~ILOHOOD EDUC 655 & 20 HDURS OF GRADUATE 
2 52395 002 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 52~05 001 
INDEPENDENT STUDY n ~ T PERMISSION 
2 52~15 001 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 52425 001 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
072(}-0900PM 
0715-0855PM 
0715-0855PM 
0515-0915PM 
CitED IT 
072()-0900PM 
CREIin 
0515-0655PM 
TeA -T8A 
TBA -reA 
TBA -T8A 
TH 
T 
T 
T 
M 
TH 
T i 
TH 
TBA 
T9A 
TBA 
123 
322 
312 
322 
327 
327 
321 
322 
312 
312 
'303 
32~ 
325 
325 
BOONE 
PI EIlCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
'PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
M PASCH 
M PASCH 
G BELT 
N MOORE 
R FISHER 
S· ZAMBITO 
G BELT 
G BElT 
B GREENE 
GREENE 
R FISHER 
R FISHER 
P HOTALING 
II PASC~ 
M PASCH 
II PASC~ 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
)0 
5 
30 
30 
)0 
30 
30 
)0 
15 
15 . 
15 
15 
15 
)0 
)0 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
30 
30 
30 
35 
30 
15 
15 
TEACHER EDUCATION (Continued) 
Reading 
ROOM CRb SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO' NO TIME 
ME ET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
RDG518 
RDG519 
RDG 530 
ROG554 
ROG5b3 
ROGbb't 
DE~ READING ELEMENTARY 
PROGS IN LANGUAGE ARTS 
DEV READING SECONDARY 
GRA ~UATE COURSES 
NON-MAJORS ONLY 
2 52515 001 072()-0900PM 
2 52525 "01 , 072()-0900PM 
M 
M 
2 52535 001 ,072()-0900PM T 
ROG PROB'S 0 ISAOVANT AGED A COURSE IN TEACHI NG READ I NG OR LANGUAGE ARTS 
2 52545 001 072()-0900PM II 
fOUND READING DEVELOPMNT A BASIC COURSE IN TEACHING Of READI~G 4 ' ~2555 DOl 0515-0915PM M 
4 525b5 002 0515-0915PM • 
COMMON READING PROBLEMS ONE GRADUATE READING COURSE. NON-MAJORS ONLY 
2 52515 001 0515-0655PI1 T 
KUGbb8 , DIAG & REMEDTN ROG PROBS 4 52595 001 0515-0915PM TH 
RDGb89 
RDGb9l 
RUGb,98 
RDGa99 
ECEI0l 
ECElOl 
PRACTICUM-READING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDr 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT ' PERMISSION 
4 5.2605 
DEPT PERMISSION 
1 52615 
DEPT PERMISSION 
2 52625 
DEPT PERMISSION 
3 , 52635 
001 0515-0915PM 
001 TSA -T BA TSA 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA - TBA TBA 
Early Childhood Education 
INTRO EARLY CHILDHOOD ED 
2 IV 52690 001 0900-1100 
MTHDS: RDG-MATH-SCI-ARTS 300 
10 , IV 52100 001 0900-1200 M-TH 
028 
322 ' 
'103 
TBA 
303 
:112 
303 
028 
002 
325 
325 
325 
10 7 
113 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
TBA 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
SOONE 
BOONE 
J ADAMS 
lA'MB I TO 
1'1 BIGLER 
INS fRUCTCR 
1'1 BIGLER 
I ALLEN ' 
M BIGLER, 
B TAYLOR 
B TAYLOR 
1'1 PASCH 
1'1 PASCH 
M PASCH 
SINS TRUCTOR 
K PACIOREK 
, Educational Media and Library Science 
EDM10l USE OF BOOK & LIBRARIES 
EDMll4 CITERATURE YOUNG ADULTS 
EOM320 MEDIA CENTER IN SCHOOL 
EDM344 A-V METHODS TEACHING 
EOM406 STORYTELLING 
NON-LIBRARY SCIENCE MAJORS OR MINORS ONLY 001 02'O()-0340 M 
W 
' 2 I ' 52160 
2 I 52110 002 0515-0655PM 
LIT 201 
3 52910 001 0200-0ll5 M 
3 VI 
303 OR EQUIV. 
2 IV 
2 I V 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 
52180 001 
NOT O'PEN TO 
52190 001 
52800 002 
52810 003 
52820 00" 
52830 005 
0515-0145PM 1'1 
STUDENTS ON ACADEMIC 
' 0900-1000 M. 
1100-1200 TTH 
100()-UOO TTH 
0100-0300 W 
0515-0655PM T 
52840 001 0400-0540 TH 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT IN 344 
120 
120 
303 
209 
PROBATION 
120 
120 
120 
120 
120 
327 
~~~~~ __ ~~~ __ ~ __ ~~~ __ ~ 2 52855 
2 528105 
EDM552 AUDIO-VIS INSTRUCTION 001 
002 
003 
0515-0055PM 
0515-0655PH 
012()-0900PM 
TH 
M 
120 
120 
120 
EOMo'l7 
EDM6'18 
EDMb99 
SF0354 
SFD402 
Sf 0497 
Sf 0,.98 
Sf 0499 
Sf 0512 
Sf 0580 
INDEPENDENT StUDY 
INDEPENDENT STOOY 
JUVENILE DELINQUENCY 
SEXISM AND EDUCATION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 52 815 T 
DEPT PERMISSION 
1 52885 001 T6A -T6A tBA 
DEPT PERMISSION 
2 52895 001 
, 
T6A -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
/ 3 52905 001 T6A -T6A T6A 
Social Foundations 
JR & PSY 101 OR 102 
3 III 52960 001 
3 VI 52980 001 
DEPT PERMISSION , 
1 VI 52990 001 
DEPT PERMISSION 
2 VI 53000 001 
DEPT PERMISSION 
3 VI 53010 001 
0200-0315 
OU()-0100 
t6A -T6A 
TSA ':'TBA 
T6A -T6A 
GRADUATE COURSES 
MW 
t6A 
T6A 
T6 A 
HISTORY OF AMERICAN EDUC HAJORS:500' 
2 
SOCIOLOGy OF EDUCATION MAJORS: 500; 
2 
OTHERS: 
53025 
OTHERS: 
53035 
ONE COURSE IN AMERIC AN 
001 072o-0900PN M 
ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
001 0515-0b55PM T 
325 
325 
325 
329 
329 
325 
325 
325 ' 
HISTORY 
329 
207 
CIB 
LIB 
PIERCE 
LI BRAPY 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
Pi erce 
LIB 
LIB' 
LIS 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIeRCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
N MOGRE 
H CORBACHO 
A CARPENTAR 
A CARPENTAR 
A CARPENTAR 
R BAJ.A 
H (;ORBACHO 
J , Adams 
A CARPENTAR 
A CARPENTAR 
H CORBACHU 
1'1 PASCH 
M PASCH 
II PASCH 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
H PASCH 
1'1 PASCH 
H PASCH 
T GWALTNEY 
MONAHAN 
67 
CLASS 
CAPACHY 
30. 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
20 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
25 
30 
30 
2 
2 
2 
30 
30 
68 
TEACHE_REDUCATION (Continued) 
SOCIAL fOUNDATIONS Social Foundations (Continued) 
CRS NO 
Sf 0651 
SFD681 
SF0691 
SF0698 
CRD SECT SECT 
ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP III NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUC TOK 
GRADUATE COURSES 
SPEC TOPICS- EDUCATION UNDER ATTACK 
ANALYSIS EOUC CONCEPTS 
MAJORS:500; OTHERS:A COURSE IN PHIL OSO PHY OR RELIGION 
2 530~5 DOl 0515-0655PM W 329 PIERCE 
3 5]095 001 0430-0100 M 329 PIERCE C MICHAEL ADVANCED SEMINAR 20 HRS COMPLETED ON MA INCLUDING 500 & 8 HRS IN AREA OF CONCENTRATION 
2 5$055 001 0120-0900PM TH 329 PIERCE C MICHAEL INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 53065 001 TaA -TBA TBA 325 PIERC E M PA SCH INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
Sf 0699 2 5)075 001 TBA -TBA TaA 325 PIERCE M PASCH INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS SION 
3 53085 001 TBA -TBA TBA 325 PIERCE M PASCH 
EOUCATIONAL PSYCHLGY Educational Psychology 
EDP200 
EDP206 
EDP]02 
tDP320 
EARLY CHO/HUM GROW & OEV ECE 101 & PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
5 IV 53140 , 001 100 0-1200 MWF 201 MENTAL ' HYGIENE PSY 101/102. NO FRESHMEN 
2 II 53150 091 1000- 1100 Mk 
2 II 53160 002 1100-1200 TTH 
2 II 53110 003 120 0-0 100 MW 
2 II 531HO 00.. 0100-0200 M. 
2 (I 53190 005 0515-0655PM T 
PSY 101/102.NOT OPEN TO EARLY EL OR JR-SR CURR 
3 IV 53200 001 0845-1000 Mh 
3 IV 53210 002 1100-1200 MWF 
3 IV 53220 003 0100-0215 Mk 
3 IV 532'0 004 0100-0215 TTH 
EUUCATIONAL PSYCHOLOGY 
BOONE J MCKEE 
201 BOONE J 
201 BOONE G 
219 BOONE W 
207 BOONE J 
219 BOONE J 
NO ACADEMIC PROBATN 
BLAIR 
HAODA:N 
LABENNE 
BLAIR 
METLER 
204 BGONE • A'ILLIAMS 
207 BOONE G HADDAN 
210 BOONE G HADDAN 
204 BOONE W A.ILLIAMS HUMAN GROWTH & OEVELOPMT PSY 101/IOl.NO CREDIT IN '302 OR PSY 321.NO STUDENTS 
4 IV 53240 DOL 0800-1000 TTH Gerontology. Nursing and OT 
students take EOP 325 ~ IV 53250 092 1000-12 00 MW 
4 IV 53260 003 1000-1200 TTH 
ON ACADEMIC PRO 
219 BOONE 
222 BOONE 
J METLER 
I "ORONOFF 
II OElLAS 
EOP325 
4 IV 53210 C04 0100-0300 Mk 
4 IV 53280 005 0515-0655PM Mk 
lIfE SPAN HUM GRWTH &OEV PSY 101/102. NO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
4 IV 53290 001 0900-11,00 MW 219 BOONE 
201 BOONE 
219 BOONE 
201 BOONE 
.. LABENNE 
J HLAIR 
All sections for Gerontology . Nursing 
Education and Occupational Therapy 
students. 
EDP340 INTRO TO MEASURE & EVALU 302 
4 I V 5HOO 002 0900-11 ,00 TTH 222 BOONE 
4 IV 53310 003 0100-0300 MW 201 BOONE M 
OR 320 FOR TEACHER ED.JR & PSY 101 FOR OTHERS. NO ACADEMIC PROBATN 
BuSHEY 
BUSHEY 
DELLAS 
EDP'<02 
EDP'<97 
EDP498 
EDP'<99 
WP501 
EDP 509 
EDP561 
EDP591 
EDP600 
EDP603 
EDP605 
EDP611 
fDP614 
EDP617 
EDP618 
EOPbll 
EOP631 
EOP651 
EDP677 
2 I V 53320 001 1100-1200 MW 204 BOONE W All III lAMS LEARNING IN LATER YEARS PSY 101/102 
3 IV 53330 
DEPT PERMISSICN INDEPENDENT STUDY 
001 
BOONE 1200-0 I 00 MwF 222 
I IV 53340 
DEPT PERM I SS ION INOEPENDENT STUDY 
001 
PIERCE rBA -TBA rBA ' 325 
2 IV 53350 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
001 
PIER CE TBA -TBA TBA 325 
3 IV 53360 001 rBA -TBA TBA 325 PIERCE 
GRADUATE COURSES 
PSYCH Of ADOLESCENCE 
PROBS CHILD PSYCHOLOGY 2 rH 53375 001 o 515-0655PM 222 80DNE 
2 53385 001 0515-0655PM W 222 BOONE QUESTIONNAIRE OSGN&ANLYS BACKGROUND IN DESCRIPTIVE STATISTICS & RESEARCH TECHNIQUES 
DECISN MKNG ABOUT PRNTHD 
HUMAN DE~ELOPMENT 
2 53395 001 0515-0655PM T 201 BOONE 
2 53405 
2 53415 
2 53425 
PRINC OF CLASSROOM LEARN ONE COURSE IN HUMAN 
MENTAL HYGIENE 2 53435 
2 53445 
2 53455 
2 53465 
600 OR EQUIVALENT PIAGET FOR EDUCATORS 
DOl 0120-0900PM 
001 0515-0655PM M 
002 0120-0900PM M 
DEVELOPMENT OR PSYCHOLOGY 
001 0120-0900PM \; 
DOL 
002 
003 
0515-0655PM 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
M 
T 
2 53475 001 
PSYCH Of CREATIVITY EOUC 600 OR DEPT PERMISSION o 515-0655PH M 
201 
222 
219 
201 
219 
219 
219 
2H 
2 53485 001 0515-0655PM T 222 
COMPUTER APPL EOUCATION PERMISSION OF INSTRUCTOR FOR STUDENTS WITH BACKGROUND IN 
PLAY AND DEVELOPMENT 2 53495 001 0120-09COPM M 204 600 OR EQUIVALENT 
STAT I-DESCRIPTIVE STAT 
MEASURE & EVALUATION 
2 53505 
2 
2 
53515 
53525 
001 
001 
002 
2 53535 FOR YEMEN SCHOLARS ONLY------------- 2 53665 
STAT II INFERENT STAT 611 OR EQUIVALENT 
001 
002 
RESEARCH TECHNIQUES 2 53545 001 
2 
2 
2 
2 
53555 001 
53565 002 
53575 003 
53585 004 
012 0-0900PM 
051 S-0655PH 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
1000-1200 
012o-0900PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
0720-0900P~1 
II 
T 
W 
M 
M 
2H 
201 
201 
201 
210 
201 
20'< 
204 
222 
222 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
COMPUTERS 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BUSHEY 
M PASCH 
M PASCH 
II PASCH 
WOKONOFF 
_CRONOFF 
L JERNIGAN 
J BLAIR 
WORONOFF 
METLER 
G HADDAN 
.. LABENNE 
J METLER 
W LAeENNE 
MCKEE 
II DELLAS 
K WAHl 
,MCKEE 
L JERNIGAN 
L JERNIGAN 
W AIoILLIAHS 
W SWILlIAMS 
JERNIGAN 
K WAHl 
K WAHl 
\jS WILLIAMS 
WS WILLIAMS 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
35 
JO 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
\ 
, 
TEACHER EDUCATION (Continued) 
Educational Psychology (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING ·IN STRUCTOR 
CKS NO 
GRADUATE COURSES 
EUP6 79 I N'fRU MI CKU- CUl\1PUTl:.RS FOR EDUCATION" 
001 
002 
t.jeets J an 7 : $-9 :00 and J an 8 : 9 -5:.) O -------~1 
f.1eets J an 14 : 5- 9 :00 and Jan 15 : 9-5 :30------1 
EUP68D COMP PRGM IN BASIC-EOCTR 
536 85 
53695 
53595 001 
EUpoao MGT OF STRESS FOR EDUCATORS ~Ieet s : ,Jan: 15 , 22,2 9 and Feb: 5,, 12-----------2 53675 002 
EUP6~0 THESIS HCR/NC" DEPT PERMISSION 
1 53605 00 1 
•• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
2 5361S DOL THESIS EOP 691 
.*CR/NC** DEPT PERMISSION 
-3 53625 001 THESIS 
DEPT PERMISSION 
1 53635 I~DEPENDENJ STUDY EDP691 001 
DEPT PERMISSION 
2 53645 INDEPENDENT STUDY EDP69S 001 
DEPT PERMISSION 
3 53655 INDEPENDENT STUDY EDP699 001 
\ 
0515-0655 PM 
0930-0330 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TdA 
TBA -TBA 
TAA -TOA 
TSA -TBA 
w 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
228 BOONE HALL 
228 BOO~E HALL 
204 
TBA 
325 
325 
325 
325 
325 
325 
BOONE 
TBA 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
\v S WIT ... LLAJI! S 
W S WILLI AMS 
K WAHl 
WORONOFF 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
LEADERSH'IP AND COUNSELING DEPARTMENT 
EOl510 
EDl512 
EPl513 
EOL514 
EDL515 
EDl5ll> 
EDL517 
EDLbll 
EUL612 
EDl611 
EOl620 
EDL621 
EDl622' 
EaLb25 
EDL630 
EDl681 
EDlb95 
EDlb97 
EDl698 
eOLb99 
. EOL 713 
EOLlS9 
EDl190 
EDL191 
E0l792 
Educational Leadership ' 
GRADUATE COURSES 
,EDUCA Tl ONAl ORGAN [lAt'l ON OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 53715 001 0515-0655PM 
0515-0655PM 2 531B5 002 
COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJORS' ~ NON-MAJORS 05l5-0655PM 2 53195 001 
SCHOOL" COMM UNOERSTAND OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 53805 001 012D-0900PM 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 0720-0900PM 
072D-0900PM 
2 ' 53815 001 
2 53825 002 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS ' 
2 53B35 001 0515--0655PM 
SCHOOL LAW FOR TEACHERS NOT OPEN TO MAJOHS I 
2 'l3iH.5 001 0515-0b55PM 
EVALUATION EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS ~ NON-.MAJORS 
2 53855 001 0120-0900PM 
INTRO TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 538105 001 0515--0b55PM 
ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO MAJORS " NON-MAJORS 
2 53815 001 012D-0900PM 
COLLECTlVE NEGOTl~.T10N~ OPEN 10 MAJOR~ f. t>lON-MAJORS 
2 53885 001 051S-0655PM 
OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 53895 001 SCHOOL PERSONNEL ADMIN 0515-0655PM 
I> HOURS IN EDL 
2- 53905 SR HIGH PRINCIPAlSHIP 001 0515--0655PM 
512 t DEPT PERMISSION 
2 53915 001 COMMUNITY SCHOOL ADMIN 0515-0655PM 
OHG ~ ADMIN FOM~ COllEGE OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 53925 DOL 0720-0900PM 
PUB SCMl SUPERINTENDENCY b HOURS IN EOl 
, 2 5393·5 001 0720-0900PM 
lEGAL ASPECTS OF ADMIN 
MASTERS INTERNSHIP-EDl 
SEM~EFFCTV LDRSHP-El SCH 
iNDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
fiELD BASED RESEARCH 
INTERNSHIP-EOUC AOMIN 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
OPEN TO MAJORS ~ NON-MAJORS 
2 539105 001 012D-0900PM 
MAJORS ONLY DEPT PERMISSION Y 
2 53955 001 TeA -T BA 
2 53'1b5 
DEPT PERMISSION ~ 10 
I ' 53915 
OEPT PERMISSION & 10 
2 53985 
DEPT PERMI~SION ~ 10 
3 53995 
112 ~ EDP b17 ~ DEPT 
~ 54005 
DEPT PERMISSION , 
4 54015 
APPROVAL OF ADV~SER 
I '54025 
APPROVAL OF ADVISER 
2 54035 
APPROVAL OF ADVISER 
3 540~5 
001 0515-0655PM 
MRS EDl 
001 TSA -rBA 
HRS EOl 
001 TSA -TeA 
HRS EDl 
001 TSA -T SA 
PERMISSION 
001 TSA -TeA 
001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TeA -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TSA -TBA 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
T 
W 
M 
M 
M 
T 
M 
TH 
TH 
M 
M 
TH 
TH 
TBA 
TBA 
TSA 
TIIA 
TaA 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
113 
l 01 
107 
101 
113 
101 
120 
101 
107 
113 
113 
113 
l07 
113 
123 
113 
101 
113 
104 
120 
101 
101 
101 
TBA 
104 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE ' 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
SOONE 
SOONE 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
K GRINSTEAD 
F . DAl Y 
MINLEY 
A INSTRUCTGR 
DALY 
B I NSTRUC TCR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTCR 
I NSTRUCTCR 
F INSJRU.CTOR 
K GRINSTEAD 
K GRINSTEAD 
DALY 
DALY 
G INSTRUCTCR 
H INSTRUCTOR 
P CLANCY 
K GRINSTEAD 
D SCHMITT 
INSTRUCTOR 
J MINlEY 
J H INZEY 
J MINlEY 
G BROWER 
D SCHMITT 
HINlEY 
J MINLEY 
J MINlEY 
69 
CLAS"s 
CAPAC ITY 
2S 
?S 
25 
35 1 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
\ 
25 
15 
25 
10 
5 
20 \ 
15 
5 
5 
70 
LEADE~SHIP AND COUNSELING (continued) 
Educational Leadership (Continued) 
CRS NO CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GR OUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDL7n INDEPENDENT STUDY 
EDL 798 INDEPENDENr STUDY 
EDL 199 INDEPENDENT STUDY 
" 
10 HRS EDL. 
I 
10 HRS EDL. 
2 
10 HRS EOL. 
3 
APPRDVAL 
5~055 
APPROVAL 
540b5 
APPROVAL 
54075 
GR AOUATE COUKSES 
OF ADVI SER . ' DEPT 
001 T8A -TBA 
OF ' ADVISER. DEpT 
001 TBA -TBA 
OF ADVI SER '. DEPT 
COl TBA -fBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
T8A 
PERMISSION 
TBA 
Guidance and Counseling 
G.CIOO CAKEER EXPLOR .DECSN MKG 
This section meets r.1arch 8 through April 26---2 
'G&C405 BASIC GUIDANCE CONCEPTS 303 OR 
VI 
VI 
VI 
54150 001 
54160 002 
54490 003 
1100-1200 
0200-0300 
0300-0.;00 
MlV 
~nv 
ITH 
101 
101 
101 
040 
040 
02R 321>. 
2 IV 
NO STUDENTS ON 
54110 001 
ACAO PROBe 
0400-0540 
NON~ EOUC 
M 
MAJORS BY 
004 
GRADUATE COURSES 
GGL500 HELPNG RELAT:CONC eSERVS 
GeC505 COUNS DE V: BASIC SKILLS 
2 54185 001 0515-01>55PM TH 
2 54195 001 0720-0900PM M , ~Iust be taken concurrently with G&C510-Scct 2--2 54205 002 0,15-0900PM W 
GeC5IO COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 G 505 
2 54215001 0515-0655PM T 
'"ust be ta~en concurently wi th GliCSOS-Sect 2-- -2 54225 002 0>l5-0900PM .. 
G&C520 STANDARDIZED GROUP TEST 500 G EOP loll 
2 54235 001 D515-0655PM TH C&C530 EOUC C OCCUP INFORMATION 6 HRS IN GtC 
2 54245 001 072D-0900PM G&C540 GROUP PROCESS I 500 & 505 
2 54255 001 0515-0655PM W GGC551 CONTEMP COLLEGE STUDENTS GGC MAJORS AND GRAD STUDENTS IN RELATED FIELDS 
2 54265 001 0120-0900PM TH 6GC571 CROSS CULTURAL COUNSELNG 505 OR EQUIVALENT 
'2 54275 001 0515-0655PM M GGC591 GROUPS-THEORY G PRACTICE DEPAFTMENTAL PERMISSION 
GeC591 CRISI S INTERVENTION 505 2 542B5 001 0720-0900PM 
2 54295 GeC591 CNTMPRY DEV IN COUNSELNG ~05 
Meets Jan 15,22,& 29; Feb 5----------------_..2 54305 003 
GGCblO THEORIES OF COUNSELING 10 HRS Gtc 
002 
2 54315 001 GCCbll ELEM SCH COUNSELOR 10 HRS Gee 
2 54325 001 GeC613 SECONDARY SCH COUNSELOR 10 HRS GGC 
2 54335 001 GCCI>20 INDIVIDUAL APPRAISAL 510 C 52D 
2 54H5 001 G.CCI>31 DY~AMICS VOCAT DEVELOP DEPARHlEN'TAL PERMISSION ONLY 
2 54355 001 GGC640 GRDUP PROCESS II , 540 OR EQUIVALE NT 
2 54365 001 
GCCb86 COUNS PRACTICUM I •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 5'0375 001 
2 54$85 002 
2 54395 003 
2 54405 004 GCC681 COUNS PRAcrlCUM II •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 54H5 001 GeCI>B8 SUPV COUNS PRACTICUM •• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
2 H425 DOl 
GGCI>fl9 FIELD WORK GUID G COUNS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 54435 001 
2 54445 002 GGC694 SEMINAR:COUNS IN COMMUN 10 HRS IN Gec 
2 54455 001 GCCI>97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
1 54465 001 GGC6~8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 54475 001 GGCb99 SPECIALIST IN ARTS PROJ DEPT PERMISSION 
3 54485 001 , 
o 720-0900PM 
0800-0500 
012D-0900PM 
051 ~0655PM 
0515- 0655PM 
072D-0900PM 
0515--0900PM 
OSl5-0900PM 
0515--090'OPM 
051 5--0900PM 
TBA - T8 A 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515--0 655PM 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TH 
T 
II , 
T 
M 
TH 
W 
T 
T~A 
TBA 
TBA· 
TB4 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
040 
040 
O~O 
IJL~ 
040 
028 
040 
004 
028 
040 
004 
004 
113 
040 
004 
028 
004 
040 
028 
013 
T8A 
Oil 
TBA 
013 
013 
013 
013 
004 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
II INZEY 
MINZEY 
J MINIEY 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DEPT PERM 
BCONE A IN STRUC TGR 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOGNE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BODNE 
BOONE 
BUONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
TBA 
BOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
W KLGeS,TERMAN 
J .AIDLEY 
B VANRIPER 
W KLOOSTERMAN 
8 VANRIPER 
INSTRUCTCR 
J PAPPAS 
AMEJRANO 
INSTRUCTCR' 
WAI OLEY 
L ThAYER 
AMETRANO 
THAYER 
W KLOOSTERMAN 
THAYER 
KLOOSTERMAN ' 
B INSTRUCTOR 
J PAPPAS 
WAiDLEY 
AMETRANO 
VANRIPER 
INSTRUCTCR 
J WAIOLEY 
, L THAYER 
L THAYER 
J PAPPAS 
C INSTRUCTOR 
AMETRANO 
THAYER 
L THAYER 
L THAYER 
CLASS 
CAPACITY 
2S 
25 
g 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
, 25 
25 
2S 
20 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
8 
8 
8 
8 
, 8 
10 
10 
25 
10 
10 
5 
, I 
STUDENT TEACHING 
MINIMUM E. M. U. 2 . 25 G. P . A. REQUIRED 
ROOM CRD SECT SECT MEETING 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME . DAYS NO BUILDING INSTRUCTGR CkS 1'10 
EDJ492 
EDU493 
EOU494 
EllU495 
EDu496 
EDU491 
EUU49d 
EOU;'99 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUD~Nr rEACHING COORDINATOR 
B IV 54560 DOl TBA -TBA IBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• · SEE STUDENT TEACHING COORDINArOR 
z IV 54510 001 TBA -TBA IBA rBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
3 I V 545dO DOL TBA -TBA . TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 54590 DOL TBA -TBA IBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COOROINATOR 
" IV 54600 DOL TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 54610 001 TBA -TBA TBA TBA 
·STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUOENT TEACHING COORDINATOR 
5 IV 54620 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDE NT TEACHI NG COORDINATOR 
to IV 54630 DOL TBA -TBA IBA IBA 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS MUST BE OBTAI NED FRO~' STUDENT TEACH ING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
T~A INS TRUC TOR 
TBA INSTRUCTCR 
TSA INSTRUCTOR 
TBA INSTRUCTCR 
TBA INSTRUCTCi' 
rBA INSTRUCTOR 
TBA INSTRUCTCR 
TBA INSTRUCTOR 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
PEDlOO 
HOZ04 
' PED209 
P EDHO 
ANATOMY & PHYSIOLOGY 
KINESIOLOGY {MECH OF EXI '200 
BID FITNESS 
HIST & PHIL PHYS EDUC 
5 V II 
5 VII 
2 VlI 
Z VII 
2 VII 
54690 
54100 
54710 
54120 
55050 
54130 
DOL 
002 
201 
002 
001 
001 
0900-1000 
1200-0200 
1200-0100 
1100- L 200 
1000-1 LOO 
1000-1100 
2 VII 54140 DOl 0900-1000 
PED251 PE FOR CLASSROOM TEACH SP{CIAL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION 
2 VII 54150 1i0L 0800-1000 
2 VII 5"160 002 1000-1200 
2 VII 54710 003 1000-1200 
2 VII 54180 004 1200-0200 
Z V II 54790 005 0200-0400 
PE0282 PERCEPTL MOTOR TRAINING SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED 
~eets January 10 through February ll, Sect 001-1 V Il 54800 001 0400-05,00 
PED310 PHYSIOLOGY HUMAN PERF 2 VII 54810 001 OLOO-0200 
PED1L2 ATHL TRAING & PHYSIOTHER 200 
PED316 FOUNDATIONS OF COACHING 
PEOH" AOAPTED PHYSICAL EOUC 
2 Vil 54B20 
2 VIl , 54830 
2 Vil 54840 
001 
002 
DOl 
0900-1000 
1100-1200 
1100-1200 
54850 001 0100-0200 
ON ACADEMIC PROBATION 
M-F 
MW 
F 
' TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MAJORS 
MW 
MW 
TTH 
MW 
MW 
MTTH 
ITH 
11K 
ITH 
TTH 
PED31>1 
2 VII 
MTHO &MTRL PHVS ED 6. REC NO STUDENTS 
, . 3 IV 
PEll184 PE FOR VIS &HEARNG IMPRO 281 OR 334. 
54860 001 0900-1100 rTH 
SUPERViSED FIELD EXPERIENCE REQUIREO 
Meets February 14 through March 25, sect 001--1 VII 
PED386 PE FOR MENTALLY IMPAIRED 281 OR 33". 
P ~~WO MarcfE~~ rr°'AthA~pWY ~9·~o~tiOnO~hp--3~2. V ~~ 
5.810 001 0400-0500 MTIH 
SUPERVISED FIELO EXPERIENCE REQUIRED 
H880 00 L 0400-0500 . MnH 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATIO~ 
PEOHL ORG & ADMIN PHV£ EOUC 
PED491 DIREClEO STUDY 
PED"98 DIRECTED STUI1V 
PED"99 01 REC TED STUDY 
PED578 MOTOR LEARNING & DEVE.LOP 
PE0580 
PED581 
. PED589 
PED668 
PED617 
PED69" 
PEOl>91 
COMP PHYS~CAL EOUC 
PHILOSOPHV PHYS EOUC 
ADY PHYSICAL TESTING 
SP~RI TRNG & PHYS FITNES 
RESEARCH TECHNIQUES 
YOUTH SPORTS PROGRAM 
INDEPENDENT STUDY 
2 IV 54890 OOL 1000-1100 WF 
JR OR SR 
3 VII 5tt900 
DEPT PER'USSION 
1 VII 54910 
DEPT PERMISSION 
2 VII 54920 
DEPT PERMISSION 
3 VII 54930 
2 
2 
2 
MAJORS 
2 
MAJORS 
2 
671 
2 
Z 
2 
54965 
OR MINORS 
54975 
OR MINORS 
54985 
54995 
5.5005 
55015 
55025 
DOl 
DOl 
001 
001 
0100-0200 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
001 
002 
001 
001 
DOl 
001 
001 
001 
001 
0500-0700PM 
0700-0900PM 
0700-0900PM 
0500-0700PM 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0900PM 
0500-0700PM 
TBA -TBA 
MWF 
TBA 
rBA 
TBA 
T 
W 
TH 
TH 
S 
M 
W 
TBA 
109 
'L09 
L09 
L09 
,109 
111 
239 
C 
C 
C 
C 
C 
241 
111 
111 
LLl 
2"1 
Ll9 
241 
2'" 
241 
III 
119 
231 
237 
237 
2"1 
ZIti 
241 
241 
111 
III 
2'" 
241 
233 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNfR 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
J ClONE 
J ClONE 
J · CICNE 
J ClONE 
C WITTEN 
MENZI 
W WITTEN 
M JOHNSON 
M JOHNSON 
10 WI TTEN 
P STEIG 
M PACIOREK 
C WITTEN 
R VENIS 
R YENIS 
C WASIK 
M PACIOREK 
BELL 
M PACIOREK 
" PACIOREK 
C WITTEN 
E PEDERSEN 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
BELL 
BELL 
E PEDERSEN 
E "ENZI 
C wITTEN 
C WITTEN 
SHEARD 
P STEIG 
J SHEARO 
71 
-CLASS 
CAPAC ITY 
150 
20 
25 
100 
75 
20 
20 
100 
30 
30 
30 
35 
35 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
30 
30 
5 
5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
72 
CRS NO 
PE0698 
PCOl>99 
HE0120 
HEOZI0 
hE0320 
HED360 
HEa380 
HED402 
HE0420 
HED418 
Hf0647 
itEC270 
k EC280 
REcno 
REC380 
REC480 
REC~89 
REC523 
DAN106 
DAN245 
DAN255 
DAN]55 
DAN455 
DAN456 
PHYSICAL EDUCATION (Continued) 
Physical Education (Continued) 
CRC SECT SECT ~OURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO MEETING DAYS 
ROOM 
TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
677 
677 
55035 
55045 
GRADUATE COURSES 
001 TBA -TBA TBA . 
001 IBA -TBA TBA 
Health Education 
HEALTHFUL LIVING 
RED CROSS FIRST AID 
3 VII 
3 VII 
3 VlI 
55130 
55140 
551'50 
2 VII 55160 
2 VII 55170 
2 VII 55180 
2 VII 55190 
2 V II 55200 
HEALTH EDUC ELEM GRADES NO C~EDIT IN 330 
2 VII 55210 
2 VII 55220 
2 VII 55230 
2 VII 55240 
2 VII 55250 
2 VII 55200 
2 VII 55270 
CONCEPTS SCH SEX EDUCATN PSY 101 OR 102 
PSYCHOSOCIAL CONCP HLTH 350 2 VII 55280 
2 VII 55290 
SELECT HLTH PROD & SERVC SOPHOMORE DR ABOVE 
3 V II 5531l1l 
HEALTH & AGING-~IO& PHYS SOPHOMORE OR ABOVE 
SPEC IAL' TOP IC S 
I 
SCHOOL HEALTH TRENDS 
ORG & ADMIN COMM REC 
CAMPING 
YOUTH ORGANIZATIONS 
COMMUNITY REC LEADERSHIP 
RECREATION THERAPY 
FIELD WORK RECREATION 
640 
3 VII 55310 
2 VII 
2 
VII 
2 VII 
2 VII 
VII 
VII 
55320 
55335 
55390 
55'000 
554[0 
55420 
55430 
2 VII 5H40 
2 VII 55450 
DEPT PERMISSION 
4 VII 55460 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
1000-1100 
1200-0100 
0100-0200 
080(}-0900 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0200 
Oboo-oaOOPM 
080(}-0900 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
030(}-0400 
050f)-0700PM 
0100-0200 
0400-0600 
1100-1200 
0500-0130 PM 
o 10(}-0200 
GRADUATE COURses 
001 0500-0700PM 
Recreation 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
001 
1001>-11 DO 
0900-1000 
0400-0600 
1200-0100 
1100-1200 
1000-1100 
0100-0200 
TBA -TIIA 
GRADUATE COURSES 
PARK & RECREATION PLAN 
2 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
3 VII 
ELEM OANCf COMPOSITION PEP 116 
3 VII 
DANCE PRODUCTION 
55475 
55530 
55540 
001 100(}-1200 
Dance 
001 09)0-1045 
001 1100-0100 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
fTH 
TTH 
M 
T 
TTH 
TTH 
rTH 
TTH 
MW 
MW 
k 
THi 
T 
MWF 
TH 
TTH 
MWF 
MW ' 
W 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
TBA 
rrH 
TTH 
233 
233 
239 
239 
111 
119 
119 
119 
241 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
241 
239 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
109 
211 
239 
AUQ 
241 
3 VII 55550 001 0900-1000 NWf 2]9 
LABANOTATJON 245, PEP 116 & 120 
] VII 55560 001 1200-0100 MWF III 
SEMINAR IN DANCE 350 & 450 OR DEPT PERMISSION 
2 VII 55580 001 1200-0100 MW 241 
CREATV DANCE fOR CHI LORN OPEN TO MAJORS & MINORS IN PHYS EO,OANCE,MUSIC,DRAM,SPEC 
2 VII 55510 001 1000-1100 MW 109 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
kARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
, 
ROOSEV 
WARNER 
J SHEARD 
J SHEARD 
o TADDONIO 
o TADODNIO 
o TADDONIO 
G STRICKLA~C 
G STRICKLA~O 
G STRICKLAND 
C WIXOM 
C WIXOM 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M YEAKL E 
M SAHGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M YEAKLE 
M YEAKLE 
M YEAKLE 
J ClONE 
o lADDONIO 
M YEAKLE 
W MILNE 
R SAUNDERS 
R SAU~DERS 
W MILNE 
R SAUNDERS 
W MILNE 
W MILNE 
~ SAUNDERS 
W MILNE 
J GALEn I 
J GALEn I 
WARNER l HEMMELGARN 
WARNER H PAYNE 
WARNER A INs.TRUCTCR 
ED, HEM ED 
WARNER H PAYNE 
I , 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
]5 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
25 . 
20 
20 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
30 
20 
25 
25 
20 
30 
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PHYSICAL EDUCATION (Continued) ' 
I Athletics 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
ClAS'S 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO rIME 
DAVS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV ' 
ATH265 THEORV OF BASEBALL 2 VII 55640 001 0900-1000 TTH !l1 
WA~NER II OESTRIKE 35 
AIH269 THEORY OF TRACK & F lELD 2 VII 55650 001 1100-1200 fTH 111 
wARNE~ R PARKS 35 
AfH3lB THRV CCHNG TC~ WMNS SPT VIl 55660 001 1000-11 00 Mw 241 
WARNER C .ASIK 30 
( 
GRADUATE COURSES 
ATH619 PROBS TRAIl'l ATHLETICS 55615 001 0100-0900PM M 109 WAI\NER R VENIS 
30 
/ 
General Students -, Activity 
P EGI0l WEIGHT CONTROL G FITNESS 2 55730 001 1000-1100 M-TH ARENA 
~O.EN E MENlI 30 
2 55140 002 1100-1200 H.!.TH ARENA 
BOWEN G BARNES }O 
2 55150 003 120b-Ol00 M-TH ARENA 
BOwEN E HENli 30 
2 55160 004 0400-0500 M-TH C 
WARNER A INSTRUCTOR 30 
2 55710 005 0600-0BOOPM TTH C 
wARNER G BARNES 30 
PEG 103 CPL SQUR G BALLRM DANCE" Men 1 55180 001 1000-1100 MW A 
WARNER V MOFfeTT 30 
Women 1 55190 002 1000-1100 MW 
A WAllNER V MOfFETT 30 
Men 1 55600 003 1100-1200 MW 
A WARNER V MO FFETT 30 
Women I 55610 004 il00-1200 MW 
A WARNER V MOFfeTT 30 
Men 
. ( I 55620 005 ill00-0200 MW A 
WARNER V MOFFETT 30 
Women I 55830 (j06 0100-0200 HW A WARNER 
V MOffETT )0 
Men (SectIons , 7 & 8 meet Jan 10 1 '55840 OO~ 0500-0630PM MW A 
WARNER V MOFfE rr )0 
Women through Feb 25.) 1 55850 00 0500-0630PM MW 
A WARNER . V 'MOFfETT 30 
Men 1 55860 009 1000-1200 F 
A WARNER V MOFFETT I )0 
Women 1 55810 010 1000-1200 F 
A WARNER V MOFfETT 30 
PEGI08 BA SKETBALL 1 55860 001 u900-1000 HW IIIREC 
A FREUNO 20 
1 55890 002 1000-1100 HW IMREC 
. A FREUND 20 
1 55900 003 1200-0100 TTH ARENA 
BOWEN A FREUND 20, 
I 55910 004 0~00-0500 TTH Il 
WARNf-R A FREUND 20 
1 55920 005 0500-0600PM TTH B 
WARNER A FREUND 20 
PEGl11 VOLL.EYBALL 55930 001 1200-0100 TTH B WARNER G 
BARNES ' 25 
5594.0 002 0100-0200 MW B .ARNER G 
BARNES 25 
55950 003 0100-0200 TlH B . WARNER G BARNES 
25 
559bO 004 0200-0300 MW B WARNER G 
8ARNES 25 
55910 005 0600-0100P14 MW 6 WARNER B 
INSTRUCTCR 40 
55980 006 0100-0800PM MW B WARNER B 
INSTRUCTOR 40 
PEGI19 GYMNASTICS i5 55 990 001 0900-1000 TTH 208 WARNER W 
WITTEN 
51>000 002 1200-0100 HH 208 WARNER W 
WI Tl EN 25 
56010 003 0100-0200 TTH 208 WARNER W 
W IHEN 25 
PEG122 MENS GYMNASTICS I 56020 001 0100-0200 MW 208 WARNER 14 
JOHNSON 15 
PEG126 CONOITIONING ACTIVITIES 1 5b030 001 0800-0900 fTH ARENA 
BOWEN 0 INSTRUCTCR 25 
1 5b040 ' 002 0900~1000 TTH ARENA 
BOWEN E PEDERSEN 25 
,I 56050 003 1100-1200 TlH ARENA 
80WEN 0 TADOONIO 25 
PEG130 ASSAULT & RAPE PREVENTN 5b060 001 0900-1000 HW 110 WARNER R BUSH 
30 
56010 002 0600-;0100PM TTH 110 WARNER R BUSH 
30 
56080 003 0100-0800PH TTH 110 . WARNER R 
BUSH 30 
PEGl43 FENC ING 1 56090 001 0900-1000 HW A 
WARNER C WIXOM 25 
1 56100 002 1200-0100 TTH A 
WARNER C WiXOM 25 
1 56110 003 , 0300-0400 MW A 
WARNER C WIXOH 25 
PEG144 TRAP & SKEET SHOOTING 
Both sections EXTRA FEE and meet from 1 56120 001 0900-1100 
TlH RANG E ROOSEV R SAUNDERS 30 
March 7 through April 29, 1 5b130 002 
1200-0200 TTH RANGE ROOSEV R SAUNDERS 
30 
PEGl~5 CROSS COlJNTRY SKIING 
Extra Fee. Meets Jan 10 through Feb 25 5b140 001 1200-0200 
241 WARNER G BARNES . 20 
PEG146 BEGINNING SNOW SKIING 
Both sections EXTRA FEE and meet J an 10 1- 5bl50 001 1200-0600 
W 111 WARNER J SHEARO 35 
through Feb 25 . 1 5b160 002 
1200-0bOO II 111 WARNER J SHEARD 
35 
PEG149 BADIUNTON 1 56110 001 0900-1000 HW B 
WARNER P STEIG 20 
1 56180 002 0900-1000 TTH 
AGB WARNER R BUSH 40 
1 5b190 003 1000-1100 MW B 
WARNER P STEIG 20 
1 56200 004 1000-1100 TTH 8 
WARNER R BUSH 20 
1 56210 005 1100-1200 MW B 
WARNER E PEDERSEN 20 
1 56220 006 1100-1200 TTH B 
WARNER .R BUSH 20 
1 56230 001 1200-0100 MW B 
WARNER S CORNBOS 20 
1 51>2'>0 ' 008 0300-0400 MW B 
WARNER A FREUND 20 
1 56250 009 0400-0500 MW B 
WARNER A FREUND 20 
1 56260 010 0600-0100PM TT H AGB 
WARNER M BelL 20 
1 56210 011 0100-0800PM TTH 4G8 
WARNER M BELL 40 
PEG151 BOWLING 1 56280 001 0800-0900 TTH LANES 
MCKENH S DORNBDS 35 
EXTRA Filii ALL SECTIONS . 1 56290 002 0800-1000 
F LANES MCKENN - S DORNBOS 35 
1 56300 003 0900-1000 MW LANES MCKENN 
S OORN80S 35 
1 56310 OO~ 0900-1000 TTH LANES 
MCKENN S DORN80S 35 
1 56320 005 1000-1100 MW LANES 
MCKENH J INSTRUCTOR 35 
1 56330 006 lOOo-UOO JTH LANES MCKENN 
A INSTRUCTOR I 35 
1 56HO 001 1100-1200 MW LANES MCKENN 
R BUSH , 35 
,. 
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CR S NO 
PHYSICAL EDUCATION (Continued) 
General Students (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
ROOM COURSE TITLE-PREREQUIS[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
PE GI51 BOWLING 
MEETI NG 
DAYS NO ' 8UIl0ING [NSTRUCTOR 
EXTRA FEE ALL SECTIONS. 
r.1eets J an 10 through Feb 25 . sect ion 009-- - --1 
~ets Ma r ch 7 t hrough Apri l 29 .sect ion 010---- 1 
Nects Jan 10 through Feb 2S,section 011-------1 
~1eets March 7 t hrough Apri l 29 , se ction 012---- 1 
I 
I 
PEGI53 SWIMMING ELEMENTARY 
56350 
563"0 
56370 
56 3 80 
56390 
56400 
56410 
AB[L lTY 
5642 0 
56430 
56440 
56450 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
0500-0630PM 
0500-0630PM 
UH 
M-TH 
M-TH 
~TH 
M-TH 
14 
TH 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES 
LANES . 
LANES 
LANES 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENt; 
MCKENN 
MCKENt; 
J INSTRUCTGR 
P STEIG 
STEIG P 
R 
R 
\ G 
G 
BUSH 
BUSH 
BANKS 
INSTRUCTCR 
I 
I 
I 
PE';155 JAIl [ I 
~~ets Jan 10 t hrough Feb 25 secti on 002 - -- - -- 1 
I 
PEG158 FOLK DANCE 
I 
I 
Meets March 7 through Apri l 29-Section 003--- - 1 
PEGI59 TAP DANCING 
PEG 160 8ALL ET 
~1ee t s J an 10 through Feb 25, sect i on 001 - - - ---1 
PE GI61 MODERN DANCE 
5646 0 
56410 
56480 
56500 
565[0 
56520 
56530 
56540 
I 56550 
I 56560 
1 56570 ~re t s Jan 10 t hrough Feb 25 , section 005 -- ----1 565 80 
1 565 ~0 
I 566 00 Meet s Jan 10 t hrough Feb 25 , sec t i on 004-- - ---1 5 70 70 
PEG220 VARSITY RIFLE TEAM DEPT PERMISSI ON 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
001 
00 1 
U0 2 
003 
005 
006 
00 7 
004 
1100-1200 
0400-0500 
ObOO-O 100PM 
0700-0800PM 
08 0 0-0900 • 
0100-0200 
0300-0400 
1100-1200 
0100-0200 
ObOO-0730PM 
1000-11 00 
1100-1200 
080 0-0900 
0900-1000 
1000-11 00 
0400-0600 
0400-0500 
0 500-06COPM 
1200- 0100 
MW 
UH 
MW 
MW 
TTH 
~TH 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
M- TH 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
JTH 
~TH 
POOL 
POOL 
POOL 
POOL 
106 
106 
106 
A 
A 
A 
A 
106 
106 
lOb 
106 
106 
106 
106 
106 
1 56610 
PEG221 CYCLING STUDENTS MUST PROVIDE 
Meets 1-larch 7 t hrough Apri l 29.sect ion 001----1 56620 
00 1 0 300-0400 M-F 119A 
THEIR OWN 5 OR 10 SPEED BICYCLE 
PeG222 MENS GVMNASTICS I[ 001 0900-1200 F 117 
PEG2Z4 JOGGING 56630 DOl 0100-0.200 MW 208 
1 5 664 0 OUI 
I 56650 002 MW 
I 56660 003 
1 56670 004 
I 56680 005 PEG225 INTERMEDIATE GOLF 150 OR EQUIV.IPLAY 18 HOLES 
I 56690 00 I 
0800-0900 
0900-1000 
0 9 00- 1000 
1000-1100 
1200-0100 
IN 110 eR 
0900-1200 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
LESS) 
F 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
PEG228 [NTERMED[ATE BADMINTON 
t.1ee t s March 7 t hrough Apri 1 29 . sect i on 
PEG2 31 VARSITY FOOT8ALL 
1~9 OR EQUIV OR PERMIS~ IDN 
001-- _ 1 56100 001 OF INSTRUCTOR 0300-0400 
ARENA 
PEG232 
PEG233 
PtG23't 
PE G235 
PEG236 
PEG231 
PEG238 
PEG239 
PEG242 
PEG243 
PEGH5 
PEG253 
VARSITY BASKETBALL 
VARSITY SWIMMING 
VARSITY GYMNASTICS 
VARSITY WRESTLING 
VAR S ITY TRACK 
VARSITY BASEBALL 
VARSITY GOLF 
VARSITY TENNIS 
VARSITY SOFTBALL 
INTERMEDIATE FENCING 
PRECIS[ON DRILL TEAM 
INTERMEDIATE S'IMMING 
DEPT PERMI SSION 
I 56110 001 
DEPT PERMISSION 
I 5b720 DOL 
I 56130 002 
DEPT PERMISSICN 
1 56140 001 
DEPT PERM[SSION 
1 56750 001 
1 5b 160 002 
DEPT PERM[SSION 
1 56770 001 
DEPT PERMISSION 
1 56780001 
DEPT PERMISSION 
I 56790 001 
DEPT PERMISSI O ~ 
1 56800 0 01 
DEPT PERMISS[ON 
I 56810 001 
1 56820 002 
DEPT PERMISSION 
1 56830 001 
143 OR DEPT PERMISSION 
1 56840 001 
DEPT PERM ISS ION 
1 56850 001 
I 
1 
I 
1 
1 PEG255 JAZZ II 155 OR 
Meet s March 7 through April 29, s ection 001----1 
56860 001 
56870 002 
56880 003 
56890 004 
56900 005 
DEPT PERMISSIQ/; 
56910 001 
EQUIVALENT PEG260 INTERMEO[ATe BALLeT 160 OR M:!:ets March 7 through April 29, s ectionOOl-- - --l 
PEG261 INTERMEDIATE MODRN DANCE 161 OR 
1 
DOl 
MWTH 
0300-0500 M-F 
0200-0500 M-F 
0300-0500 ~F 
0300-0600 ~F 
0.00-0600 ~F 
0400-0600 M-F 
0400-0600 M-F 
0300-05CO M-F 
0300-0500 M-F 
0300-0500 ~F 
0300-0500 M-F 
0300-0500 ~F 
0300-0500 ~F 
0400-0500 TTH 
0600-0100PM TTH 
STAO 
ARENA 
ARENA 
POUL 
208 
208 
110 
ARENA 
F[ELO 
AHENA 
COUIlT 
COURT 
FIELO 
A 
TBA 
0800-0900 
1100-1200 
0200-0300 
0600-0700PM 
0700-0800PM 
TTH POOL 
TTH POOL 
TTH POOL 
TTH POUL 
TTH POOL 
0100-0200 M-TH 106 
. 1100-120'0 ~TH 106 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WAllNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR~ER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WA~NER 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
BOkeN 
BO~EN 
80.EN 
80WEN 
BOwEN 
BOWEN 
WARNER 
W.CAMP 
8UWEN 
80~EN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
W.CAMP 
BOWEN 
BOWEN 
. 80WEN 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
WARNfR 
WARNER 
[NSTRUCTCR 
DORN80S 
WITTEN 
.ITTEN 
L HEMMElGARN 
L HEMMELGAR~ 
L HEMMELGARN 
MOFF HT 
MOFFETT 
MOFFETT 
V MOFFETT 
L HEMMElGAR N 
GALETT I 
H PAY~E 
J GALETTI 
J GAlETTI 
J GALETT I 
J GALETT [ 
H PAYNE 
M RONCOl! 
E MENZI 
M JCHNSON 
E PEDERSEN 
E PEDERSEN 
P STEIG 
STEIG 
PEDERSEN 
A FREUND 
14 BEll 
INSTIlUG],OR 
BOYCE 
K HAH 
M JONES 
M JOHNSON 
J SHEARD 
SHEARD 
PARKS 
R OESTRIKE 
J SHEARD 
J SHEARD 
C WASIK 
A JOHNSON 
C WIXOM 
o KlUBECK 
C W [HEN 
o INSTRUCTOR 
D INSTRUCTCR 
S DORNBOS 
S DORNBOS 
L HEMMELGARN 
HEMMElGARN 
PEG348 BASIC SCUBA DIVING 
56920 
EQUIVALENT 
56930 
57080 
002 
001 1 
AT LEAST 
2 
BEGIN LEVEL SWIM; 
56940 001 
0200-0300 
1200-0100 
GOOD PHYSICAl 
0600-1000PM 
MW 106 
MW 106 
CONDITION; EXTRA 
WARNER 
WARNER 
FEE 
H PAYNE 
H PAYNE 
F POOL L BAllARD 
CLASS 
, CAPAC ITY 
35 
35 
35 
35 
3-5 
35 
35 
3D 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
15 
75 
35 
2 5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
50 
10 
10 
15 
5 
5 
10 
60 
20 
5 
5 
5 
15 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
20 
• 
PHYSICAL EDUCATION .(Continued) ' 
General Students (Continued) ., , 
CRD 
HRS GRO\.lP 
SECT 
10 NU 
SECT 
NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
, NO BUILDING INSTRUCTOR 
AT L~AST BEGIN LEVEL SWIM; GOOD PHYSICAL CONDITION; EXTRA FEE 
2 56950 002 0600-1000P'" F POOL 
CKS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES 
PEG348 BASIC SCUBA DIVING 
L BALLARD 
INTERMEDIATE SWIMMING ABILITY 
2 56960 001 0900-1100 
CURRENT LIFE SAVING CERTIFICATE 
, 2 56970 001 0900-1100 
2 569BO 002 0100-0200 
1 56990 001 1200-0100 
PEG353 L1fESAV ING 
.ATER SAFTY INST CRS-ARC PEG453 
AEROBICS PEG411 
See Department for Prereqs for sections 
001. 002. 003 , 
57000 002 0400-0500 
1 57090 003 0600-0700pm 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS PEG477 RACQUETBALL 1 51010 004 0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1000-HOO 
1 57020 005 
1 51030 006 
57040 007 
PEG411 BICYCLE MAINTENANCE SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
Meets Jan 10 through .Feb 25. section 001------..1. 57100 , 010 0900-1200 
PEPI20 
PEP150 
PEP 231 
PEP233 
Maio~s 
INTERMED MOO DANCE TECH lib. DANCf MAJOR OR MINOR 1 51340 001 0900-1000 
ADV TECH MOD DANCE MTDS 132 1 51350 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 57360 
I 51370 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 51380 
001 1000-1100 
001 TBA -TBA 
002 TeA -TBA 
MW 
M-TH 
MW 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TSA 
TBA 
POOL 
POOL 
pool. 
A 
A 
A 
CIS 
CTS 
CTS 
C1S 
241 
106 
106 
233 
233 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C .IXOM 
M JONES 
M JONES 
V ~10FFETT 
V MOFFETT 
V ~10FFETT 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTCR 
C INSTRUCTOR 
S DORNBOS 
E MENII 
H PAYNE 
H PAYNE 
J SHEARD 
J SHEARD 
TBA 233 WARNER J SHEARD 
TBA 233 WARNER J SHEARD 
1 57390 
INTERMEDIATE VOLLEYBALL ONE VOLLEYBALL COURSE 
001 TBA -TBA 
'002 TBA -TBA 
OR PERMlssloN OF 
001 OBOo-0900 
002 0900-1000 
OR PERMISSION OF 
001 1100-1200 
INSTRUCTOR 
TTH C WARNER C WASIK 
1 57400 
1 51490 
TTH C WARNER C WASIK PEP23b ~ INTERM~DIATE BASKETBALC .ONE BASKETBALL COURSE 1 " 57410 
INSTRUC-TOR 
TTH I MREC A FREUND 
, GYMNASTICS COURSE OR JUNIOR HP237 
PEPH8 ACTIVITIES ELEM GRADES RECOMMEND ONE TEAM' 2 57420 
ONE INDIVID SPORT 
001 1200-0200 TTH C WARNER I ,BELL 
PEP 331 
PEP333 
PEP422 
PEP423 
SERVICE TEACHING DEPT, PERMISSION 
1 57430 
1 57440 
001 TBA -TeA 
002 TBA -TBA 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 1 57450 001 TSA -TBA 
1 57460 002 TBA -TBA 
DAN<;E WORKSHOP DANCE MAJOR OR MINOR· OR DEPT PERMISSION 
1 , 57470 ,001 TBA -rBA 
DANCE WORKSHOP DANCE ' HAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
I ' 51480 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
233 
233 
233 
233 
l ab 
106 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
SGN251 EDUC EXCEPTIONAL CHILO REC REQUIRED 
Register for one _~:::~====~;-O;~' L~_JIGV~_57540 DOl 1100-1150 1I00-U50 0100-0150 
0100-0150 
OiOO-Ol50 
0200-0250 
lectur  secti , _2 IV 5155  002 57560 201 
Regi ster for one 5'7510 202 
recitation section, _ __ 57580 203 
SGN390 
SGN429 
SGN497 
SGN498 
SGN499 
- _57590 204 
ON ACADE~, 1(; 
1000-1130 
1030-1200 
0100-0230 
0600-0845pm 
MEAS QIAGNOSIS SPEC EDUC JR OR SR. 251. NO STUDENTS 
3 IV 51600 001 
3 IV 57610 002 
3 ' IV 57620 003 
3 I V 57630 004 
E9 PRG & CLSRM MGT EX CH 251 & SMI 350 
4 IV 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SR STDG I; 3.0 
• 1 IV 
SR STOG & 3.0 
2 IV 
SR STDG & 3.0 
3 IV 
51640 
GPA & 
57650 
GPA I; 
571>60 
GPA , 
57610 
, 001 0100-0250 
DEPT pERMISSION 
001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSI'ON 
001 TBA -TBA 
DEPT PERMiSSION 
001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
TT H 
T 
TH 
T 
TH 
PROBAT ION 
TTH 
MW 
MW 
W 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
SGN506 EDUC EXCEPTIONAL CHILO NO CREDIT IN 251 2 57685 001 
2 57885 ' 002 
0500-0650pm 
0700-0850PM 
W 
T 
AUD 
AUD 
10 1 
101 
101 
101 
205 
205 
201 
201 
I 101 
215 
215 
215 
STRONG 
STRONG 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
PathLab RACK 
205 ,RACK 
.I SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
L HEMMELGARN 
H ~ AYNE 
f WAWRIASIEK 
G SARACH 
G BARACH 
f WAWRlA-SlEK 
G SARACH 
F WAI<RIASIEK 
S MCCLENNEN 
M SKORE 
M UFfORD 
INSTRUCTOR 
M LAKE 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
BARACH 
'H GOTTWALD 
75 
CLASS 
CAPAC lTV 
20 
3,0 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
25 
25 
20 
20 
10 
10 
21> 
25 
20 
30 
10 
10 
5 
5 
'15 
15 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
l5 
25 
20 
3 
3 
30 
30 
76 
SPECIAL EDUCATION (Continued) 
General (Continued) 
CHS NO CHD SEC T SECT COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET! NG DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN 514 
SGN592 
SGN615 
SGN675 
SGN68D 
SGN681 
S(;No86 
~GN681 
SGN688 
SGN689 
SGN694 
SGN697 
SGNb98 
SGN699 
SEI240 
sEIJOI 
SEI402 
sEI448 
SEI511 
SEI512 
S ElS19 
S EI583 
sEI603 
SEI,694 
GRADUATE COUHSE S 
MEAS ulAGNOslS SPEC EDUC 506. NO CREDIT IN 390 
~HK WITH FAM OF HNDICPPD 3 51695 001 
518 95 001 SOC PSYCH HANDICAPPED 506 
PSY DIA G ~ED PRG-CHILD LD 51705 001 
4 5712 5 001 
sEXUALITY/DISASILITY DEPT PERMISSI ON 
2 57135 001 LAW FOR THE HANDICAPPEO DEPT PERMISSION 
3 57115 001 
3 51785 002 
3 57195 003 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
I 57805 001 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 51815 001 INTERNSHIP DEPT PERMI SSID~ 
3 57 82 5 001 INTERN-HANDICAPPED CHLDR •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
4 57835 001 INTERDIS SEMINAR SPEC EO MAJORS ONLY 
2 57845 00 I INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 57855 001 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 57865 001 INDEPENDENT ST~DY OEPT PERMISSION 
3 51815 DOl 
0500-0150PM TH 
0500-075 0PM TH 
0100-0850PM M 
0500-0850PM 
0500-0650PM 
0500-0150PM ~ 
0530-0820PM ~ 
0500-0150PM TH 
TBA -TBA TSA 
TSA -TSA TSA 
TSA - TSA TSA 
0800-0400 M-F 
TBA - TSA TSA 
TBA- TBA TBA 
TBA - TSA TSA 
Emotionally Impaired 
101 
Illl 
101 
102 
105 
l03 
203 
20] 
215 
215 
215 
219 
216 
215 
215 
215 
PRE-CLINICAL EXPERIENCES 
··CR/NC •• NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV -57950 001 1000-U50 M 206 
EMOTION IMPAIRED CHILD 
HETHODS ' ~ CURR EMOT IMP 
PROGS EMOT IMPAIR CHILO 
SEHINAH EMOTION IMPAIR 
METHODS & CURR EMOT IMP 
ORG PROGRAMS cHOT IM~ 
EMOT IMPAIRED CHILO 
PRECLINICAL EXPERIENCES 
THERAP MGT EHOT IHP CLD 
SEM EHOT IMPAIR CHILO 
2 IV 51960 002 1000-1150 T 20] 
2 IV 51910 003 0100-0250 k 206 
240 & SGN 251 OR DEPT PERMISSION.NO STUDENTS ON ACADEMIC 
4 IV 51'180 001 0100-0250 MW PLa b 
4 IV 51990 . 002 1000-1150 TTH 20b . 
301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58000 001 0100-0250 M 
2 I V 580 I 0 002 0100-0250 M SR )01. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 5802P 001 0500-0650PH M 
2 IV 580]0 002 0100-08~OPM M 
··CR/NC •• SPEC STUOENT TEACHING CONCURRENTLY. NO 
2 IV 58040 001 0400-0550 W 
2 IV 58050 002 0400-0550 W 
GRADUATE COuRSES 
519. NO 
2 
519. NO 
2 
CRED IT IN 401 
58065 
CRED IT IN 402 
58015 
CREOIT IN 
58085 
58095 
PSY 360. NO 
4 
4 
"CR/NC" 
001 
001 
301 
001 
002 
2 58105 DOl 
519 ~ WORK WITH CHILDREN 
2 58115 001 
DEPT PERHISSION 
2 58125 
l 58135 
001 
002 ' 
<)500-0650PM 
0100-0850PH 
0500-0850PM 
0500-0850PM 
0500-0b50PH 
0500-0650PM 
0500-0650PH 
0500-0650PH 
T 
T 
M 
M 
" 
H 
"i 
206 
203 
206 
206 
STUDENTS 
101 
1'01 
201 
201 
PLab 
205 
205 
201 
216 
216 
SL0468 EDUC CHilO LEARN DIS 
Learning Disabled 
SR & SGN 251 
SLD561 
SLD612 
SLD618 
SLD68] 
2 IV 58190 
2 IV 58200 
001 
002 
0200-0350 
ObOo-0150P" 
GRADUATE COURSES 
EDUC CHILO LEARN DIS SGN 506. NO CREDIT IN ~68 
HTHD LEARNG DISABLD CHlD 561 2 58215 001 
2 58225 
DIAG PRESCPTV PRGMG l.D. 567, 612 , SGN 675 & 
~ 58235 
~ S82~5 LANG PROB NEUROL IHPRD DEPT PERHISSION 
2 58255 
001 
DEPT 
001 
002 
001 
0500-0l00PH 
0500-0650PH 
PERHISSION 
a5ao-085DPM 
050o-0850P" 
01aO-0850PH 
w 
w 
" 
II 
W 
T 
102 
101 
101 
101 
' 102 
102 
107 
RACK 
HACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAC K 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
HACK 
RACK 
RACK 
L GEFFEN 
ALBR I TTON 
LENNOX 
BEHISH 
BEMISH 
M UFFORD 
J 0 I Ell 
F WA.RIASIEK 
N NI ESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
COYNER 
GEFFEN 
N,NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
G CAPUTO 
G CAPUTO 
PROHAl I ON 
RACK 
RACK 
B VANVOORHEES 
o RICE 
o RICE 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ON ACAD 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
J SMITH 
J CCYNtR 
K JOHNSON 
K JOHNSON 
PROB 
G CAPUTO 
J COYNER 
J SHITH 
INSTRUCTOR 
M SKaRE 
INSTRUCTOR 
L HOLOWICK 
J SMITH 
o RICE 
J INSTRUCTOR 
l 8EMISH 
INSTRUCT,OR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOF. 
M BEEBE 
" 8EE8E 
W INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
25 
15 
20 
25 
15 
20 
20 
20 
2 
2 
15 
15 
3 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
30 
30 
20 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
20 
20 
20· 
30 
" 
\ • SPECIAL EDUCATION (Continued) 
Learning Disabled (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS ' NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ND NO TI~E 
MEETI NG 
DAYS NO BU I LDI NG INS TRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
SL06'lL DIAG PRACT IN LEARN DIS SGN b94 b 
DEPT PERMISSION 
58265 OOl 
58275 002 
58285 003 
58295 004 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TlIA -TBA 
TBA 
TBA 
T,BA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
G NAVARRE 
L BEIIISH Organi zati ana 1 meet i ng, 
Tuesday, January 11, 5:00 p.m., 
Rackham Gym for sections 001, 002, 
003 and 004. 
b 
6 
6 
C tNSTRUCTCR 
o INSTRUCTCR 
SLD7l2 CONSLTN SKILLS IN L.D. "CR/NC" 69l 
2 5B305 OOl 
, 
0700-0B50PM 107 RACK G NAVARRE 
SMI240 · 
S'" 150 
SMI426 
PRE-CLINICAL EXPERIENCES •• CR/NC •• NOT 
2 I V 
2 I V 
MENTAL UEFICIENCY SGN 251 & PSY 
2 IV 
TRAINBLE+SVRLY RETARD CH SGN 429. LAB 
3 IV 
Mentally 1m paired 
OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROB AT ION 
58360 001 1000-1150 . II 203 
58310 002 ,HO O-0250 T 203 
101/1 02 . NO STUDE NTS ON ACADEMIC PROB ATI ON 
58380 001 0300-0450 M 102 
REQUIRED. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROB ATI ON 
58390 001 OL15-0245 TTrl 205 
RACK 
RACK 
RACK 
M LAKE 
II LAKE 
H GOTT~ALO 
Labs begin week of January 7) Lab 
to be arranged one morning per week 
for secti ons 301, 302, 303, and 304. 
5840 0 30L 0830-L230 ,~ 23 1> 
58410 302 0830-L230 T ?3b 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
S MCCLENNE~ 
S MCCLENNE'" 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNE~ 
S MCCLENNEN 
SIIH27 
SMI42B 
SMI.444 
SMI55B 
SMI559 
SMI694 
SPll40 
SPI412 
SP14,.6 
$lll41 
SLl243 
SlI316 
SL1337 
SlIB8 
S11339 
SLI .HO 
SL1341 
58420 303 0830-L230 236 
5843 0 304 0830-L230 TH 2Jb 
ELEM EDUC OF MENTAL IMP , SGN 429. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 I V 58440 OOL 0300-0450 T~ 205 RACK M McqUILLAN 
SECOND EDU OF MENTAL IMP SGN 429. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
, 2 IV , 5845 0 OOl 011)0-0450 W 203 RACK ~ M UFFORD 
SEMINAR MENTAL IMPAIRED •• CR/NC" STLIDENT TEACHING CONCURRENT. NO STUDE NTS 
2 IV 58460 OOL 0400-0550 W 
ON ACADEMIC PROBATION 
205 RACK M LAKE 
EDUC MENTAL- IMPAIRED 
EDUC , MENTAL IMPAIRED II 
SEM ' MENTAL IMPAIRMENT 
557. SGN 
2 
557; SGN 
2 
8 HRS IN 
2 
GRADUATE COURSES 
506; NO CREDIT IN 
58475 001 
506; NO CREDIT IN 
58485 001 
SPEC IAL ED 
58495 DOL 
421 
0500-0650PM 
428 
, ObOo-0750PM 
0500-0650PM 
TH 
Physically Impaired 
205 RACK M MCQUILLAN 
20 5 RACK J KUBAIKO 
203 RACK H GOTTWALU 
, PRE-CLINICAL E'~PERIENCE "CR/NC" NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PRO BA TION 2 IV 58550 001 '1000-1150 M 201 RACK R ANDERSON 
APLD ASP TCH PHYS IMP CH 240 , SGN 251. NO STUDENTS UN ACAD PROBATION. LAB REQUIRED 6 IV 58560 DOL 0100-0l50 TH 20 6 RACK R ANDERSON 
58570 201 0400-0550 TH 2 06 RACK J BOWE 
58580 301 0100-0250 T 2 35 RACK R ANDERSON 
58600 302 1000-1150 ' W 235 RACK R ANDERSON 
SEMINAR PHYS IMPAIRED •• CR/NC •• STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I V - 58590 001 04"00-0550 W 201 ' RACK R ANDERSON 
INTRO SPEECH PATHOLOGY 
APPLIED PHONETICS 
Speech and Language Impaired 
IV 58650 001 0200-0250 TTH 
2 IV 58660 002 0500-0b50pM T 
PRIMARILY FOR SPEECH CORRECTION MAJORS. NO STUDENTS, 
200 STRONG 
101 RACK 
ACADEMIC PROB 
101 RACK 3 IV 58670 001 0100-0230 IIW 
ANAT & PHYS SPH ' &HR MECH NOT OPEN fO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 58680 001 0830-0945 TTH 107 
107 
RACK 
RACK 
LANGUAGE ACQUIS IT ION 
, SPEECH PATHOLOGY 
SPEECH EVALUATION 
S'PEECH PATHOLOGY MTOS 
DIRECT OBS SPEECH PATH 
3 IV 58690 002 0100-02t5 TTH 
SR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMI~ PROBATION 
2 IV 58700 001 1100-U50 TTH 107 RACK 
243 & 336. NO SfUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 339 CONCURRENT 
2 IV 58710 001 1100-1150 MW 101 RACK 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC, pROBATION. 338 CONCURRENT 
2 IV 58720 001 1000-1050 MW 107 
338. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 341 CONCURRENT 
3 IV 5B730 001 0100-0230 MW ' 105 
340 CONCURRENT. DEPT PERMISSION. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
RACK 
RACK 
W,FULTON 
J INSTRUCTOR 
' w FULTON 
J PALASEK 
J PALASEK 
J GONZALEZ 
A ANGELOCCI 
W FULTON 
AlBRITTO~ 
Secti ons 001 and 002 for Heari ng 
Impaired Majors Only. 
1 IV 58 74 0 001 0200-0250 T 102 
1 IV 58750' 002 0200-0250 TH 102 
1 IV 58760 003 0300-0350 T.H PLAB 
PROBATION 
RACK 
RACK 
RACK 
G GARBER 
G GARBER 
M CHAMBERLAIN 
SLl3lt2 SPEECH PATH IITOS II 
SLl343 CLIN PRAC SPH PATH 
SL131tlt CLIN PRAC SPH PATH II 
CLIN PRAC SPH PATH III 
E~PERI"ENTAL PHONETICS 
338. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58170 001 0300-0350 MW 
340 & 341. NO STUDENT ON ACADEMIC PR'OBATlON 
2 IV 5B780 001 TBA -TBA H-F SPCL RACK 
343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC ,PROBATION 
2 III 58790 001 TBA -TBA H- F SPCL RACK 
343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PR OBATION 
2 IV 58800 001 TBA -TBA H-F SPCL , 
SR STANOING. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 58810 001 1030-1200 TTH 
101 
102 
RACK 
RACK 
RACK 
~ 
A ANGELDCCI 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
J PALASEK 
77 
CLASS 
CAPAC I TV 
10 
10 
10 
10 
25 
15 
15 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
25 
25 
12 
12 
20 
75 
30 
25 
30 
30 
25 
25 
25 
20 
12 
12 
20 
25 
15 
15 
5 
25 
78 
CI<S NO 
SlI454 
HI~08 
SLl531 
SLl536 
SLl550 
Sl 1562 
SU568 
SlIS78 
SlI 614 
HI667 
S1l689 
" SLl694 
SlI697 
S1I698 
S1I699 
SHI228 
SH!387 
SHIHI 
SHU92 
SH1394 
SHI395 
~HI 436 
SHI431 
SHI442 
SHI487 
SHI687 
SHI689 
SHlb94 
SPECIAL EDUCATION (Continued) 
Speech and Language Impaired (Continued) 
/ 
CRO SEC T SEC T COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TiME MEE TI NG DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR STUTTER ING 
8lACK lANG EDUC PROCESS 
CllN PRAC HEAR TESTING 
CllN PRAC HEAR THERAPY 
ARTIC ULATION 
EVAL ~ SELECT HEAR AIDS 
DIAGNOSTIC METHODS 
AUDIOMETRIC TESTING 
APHA S IA 
CLiN INTERN SPH PATH II 
340 
IV 58820 001 
GRADUATE COURSES 
3 58835 
578 ~ DEPT PERMISSION 001 050()--0750PM 
2 58845 001 
SHI 554 ~ DEPT PERMISSION T6A -TBA 
2 58855 DO l T8A -T6A 
UG MAJOR SPEECH PATH ~ AUDIOLOGY 
2 58995 00 I 073()--0910PM 
DEPT PERMISSI ON 
2 58865 
UG MAJOR SPEECH PATH 
3 5.8875 
58885 
00 i TBA -T8A 
~ AUDIOLOGY 
001 0900'-0950 
301 0900-1200 
58895 001 0500-0745PM 
SPEECH PATH ~ AUDIOLOGY 
58905 001 0500-0730PM 
IN SPEECH PATHOLOGY 
TTH 
TBA 
TBA 
M 
TBA 
TTH 
F 
M 
107 
206 
113 
113 
\ 
PLAB 
PlA~ 
PlAB 
107 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
J GONZALEZ 
GONZAlEl 
V WIMMER 
V WIMMER 
PALASEK 
WIMM~R 
J GONZALEZ 
J GONZALEZ 
V WIMMER 
A ANGELOCCI 
SHI 392 
3 
UG MAJOR 
3 
UG MAJOR 
2 58935 001 T6A -TBA PU8 SCH INTERN SPH PTH I •• CR/NC •• 694 CONCURRENT. UG MAJOR 
4 58945 001 TBA -TBA 
TBA 122 RACK A ANGELOCCI 
SEMINAR SPEECH PATHOLOGY 
"CR/NC" 
2 
"CR/NC" 
1 
"CR/N4;" 
2 
689 CONCURREN T M-F , 119 RACK ALBRI TTON 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT, STUDY 
j lNDEPENDENT STUDY 
58955 001 
DEPT PERMISSION 
58965 001 
DEPT PERMISSION 
58975 001 
TBA - T6A 
T8A -T8A 
nA -T8A 
•• CR/~C •• DEPT5~!~~ISS~g~ ' TBA -T~A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
Deaf and Hearing Impaired 
119 RACK AL8R I TTOI> 
122 RACK A ANG!:LOCC I 
122 RACK ANGELOCCI 
122 A ANGELOCCI 
SURV EO • GUID HRNG IMP NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59060 001 0100-0150 TTH 102 RACK G GAR6ER INT PRAC HEAR IMPAIR I 391 CoNCURR. Nil' STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 59070 001 T8A -TBA TaA 120 RACK K QUINN 
I IV 590BO OC2 TBA -T8A TBA 12C RACK K QUINN 
1 IV 59090 003 T6A -TBA TBA 120 RACK K QUINN lANGUAGE HEAR IMPAIRED 395 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
4 IV 5910C 001 lOCo-1150 TTH 101 RACK GNASH INTRODUCTION AUDIOLOGY PHY 210. NDT OPEN Til' STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
2 IV 5711 C 001 01Co-D15D MW 102 RACK K QUINN AUO TRNG + SP ROG HRG 1M 392. NOT DPEN Til' STUDENTS ON ACADEMIC PRCBATION 
3 IV 59120 001 1030-120'0 MW 102 RACK G GARBER SPEECH HEAR IMPAIRED 391 CONCUijR. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59130 001 0900-0950 TTH 102 RACK G GARBER SPEECH HEAR IMPAIRED I~ 395. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 591.0 COl 0900-1050 M 101 RACK K QUINN SCHODl SUBJECTS HRG IMP 228 AND 391 ; NO STUDENTS ON ACADEMIC PRDBATION 
~ IV 59150 001 01Co-0250 MW 205 RACK GNASH 
SEMINAR HEAR IMPAIREC "CRINC" STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59160 001 0400-0550 W 216 ' RACK GNASH INT PRAC HEAR IMPAIR II 436 CONCURR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
1 IV 59170 001 TaA -TBA T8A 120 RACK K QUINN 
1 IV 59180 OC2 TBA -T8A TBA 12C RACK K QUINN 
1 IV 59190 003 TBA -T8A TBA 120 RACK K QUINN 
.1 IV 59200 004 T8A -TBA TBA 12C RACK K QUINN 
GRADUATE COURSES 
AUDIO TRNG SP READ PRAC 554 
PUBLIC SCH INTERN DEAF 2 59215 
··CR/NC.. UG DEAF ED 
4 59225 
689 CONCURRENT 
001 TBA -T 8A TBA 
MAJOR; 69. CONCURRENT 
001 0800-C3CO M-F 
SPCLN RACK K QUINN 
SEM HEAR IMPAIR EOUC 122 RACK GNASH 
2 59235 122 001 TBA -TBA tBA RACK GNASH 
Visually Impaired 
SVI165 BRAilLE SGN 251. NDT OPEN TO STUDENTS DN ACADEMIC PROBATION 
3 IV 5929C 001 12Co-I250 MWF 203 RACK ' l GEFFEN SVI369 COMM CONSORTN VJSUAL IMP SGN 251 
3 IV 593CC OCI 1200-D50C TH 216 RACK G BARACH SVI~5D SEMINAR VISUALLY IMPAIR ·.CR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT O~EN Til' STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 5931 C COl O4Co-0550 II 201 RACK G BARACH SVJ467 EDUC CHILO IMP VISIQN 366. NOT QPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59320 001 C300-0~5D T lC2 RACK F WAWRlASlEK 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
20 
5 
20 
10 
10 
15 
25 
15 
15 
15 
' 5 
5 
25 
5 
5 
5 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
15 
10 
20 
COLlEGE 'OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
79 
CRD SEcr SEcr MEET ING DAY S 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
. CAPAC ITY 
CRS NO 
HECIOI 
HECI05 
HEC l09 
HEC112 
HEC1l4 
HECllb 
HEC 118 
HEC 115 
HEC100 
HE,C201 
HEC201 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
NUTRITION FOR HEALTH VI 60610 001 0515-0630PM M 
" 
INTEGRATED ARTS LAB REQUIRED 
_ 3 VI 59380 
Choose one lab with lect 001. ••..•..• u:!~g 
3 VI (594l0 
Lect & Lab take both • ...••..••• ······ {:;9410 
INTERPRSNL RELATN IN FAM 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
CLOTHING FOR CONSUMERS 
1 
2 
VI 
VI 
VI 
59430 
59440 
59450 
3 VI 59466 
FOODS FOR CONSUMERS LAB REQUIRED 
3 VI 59470 
Lab Ci,oo~e One ..........•......... U:~:g 
CLOTHING PRINCIPLES VI 59500 
OOl 
30l 
301 
.002 
303 
001 
002 
001 
001 
001 
301 
302 
OOl 
1000-l150 
lOOOd l50 
lOOo-1150 
05l5-0b55PM 
0720-0900PM 
0900-0950 
lOOo-1050 
lOOO-1050 
01845-1000 
0900-0950 
LOOo-1150 
lOoo-115'O 
0900-1150 
M 
• 
F 
TH 
TH 
MI< 
TTH 
MWF 
T 
TTH 
MW 
TTH 
INT DSGN VISUL~rN TECH 3 VI 59510 001 0800-0950 
f'RESHME~ 
0900-0950 
l200-1250 
0515-0655PM 
Mo F 
FAMILY AS ENVIRONMENT 
NUTRITION FOR FAMILY 
HUMAN N\JTRI flON 
~~ursing Students 
elDOSt! One Pair 
RECOMMENO NC FIRST SEMESTER 
1 VI 59510 001 TTH MW ' 
TH 1 ' VI 59530 002 1 VI 59540 003 
NO CREDIT IN 102 
3 VI 59550 
CHH 120 OR CHM 13l. 
3 VI ' ~595bO 9570 
J VI 59580 
59590 
3 VI (59bOO 
00 1 1I00-1150 MWF 
NO CREDIT IN 201. LAB REQUIRED 
001 0100-0140 T 
301 0100-0240 TH 
002 0730-0910PM T 
302 0730-0910PM TH 
003 073~0910PM T 
113/ ROOSEV D SILVERMAN 
Ll3 
111 
112 
214 
214 
115 
l13 
AUD 
111 
113 
005 
005 
212 
209 
115 
117 
115 
AUD 
ROOSEV 
ROOSEV 
RUOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS'EV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RflOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
R LE I NBACH 
R LEINBACH 
, R LEINBACH 
II LEINBACH 
R LEINBACH 
R DELCAMPO 
R DELCAMPO 
G REICH8ACh 
MOORE 
E MOTT 
E MOTT 
E MOTT 
MOORE 
R LEINBACH 
B BARBER 
B SARBER 
R MEIS 
FOUND 
AUD ROOSEV E FOUND 
AUD ROOSEV E FOUND 
AUD ROOSEV A PEEL 
AUD ROOSEV A PEEL 
AUD ROOSEV A PEEL 
117 ROOSEV A PEEL Dietetics Stude~ts only. : ...... .. l59blO 
BASIC INTERIOR DESIGN 105CMAY .AIVE FOR ART 
303 051S-0655PM TH 
MAJORS);INTERIOR DESIGN MAJORS SHOULD HAVE 175 209 ROOSEV 0 DELASKI-SMITH HEC208 
HEC209 
HEC211 
HEC214 
HEC2l5 
HEC235 
HEC245 
, ' 3 VI [59blO 001 1000-1150 M 
Lect & Lab take both • ••.•..•.• •••·· •• , ·'1.?9b30 30 1 lOOo-1150 WI" 
MARRGE&INTERPERS COMPET 3 VI 59640 001 1100-0115 
3 VI 59650 002 1100-1215 
FOOD SCIENCE III. &-G HM 120/270~ LAB REQUIRED 3VI [59660 CiOl 1200-0l00 
;~ust 'fake Both •..•...........•... U9610 301 0100-0300 
LIVING WITH CHILDREN SOPHOMORE. CONCURRENT WITH 215 
3 VI 59680 001 0300-0415 
CHILD OEV LB , I-PRESCHOOL CONCURRENT WITH 214 
1 VI ' 59690 
1 III 59700 
1 VI 59710 
1 VI 59720 
i V I 59130 
TEXTILES FOR CONSUMERS 
VI 59740 
VI 59750 
V I 591bO 
V I 60580 
1 VJ b0590 
SOPHOMORE 
3 VI 59770 
Lab c.l0ose One .....••................ {;:;~g 
FASHION ANALYSIS 
001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
007 
008 
009 
010 
001 
301 
302 
001 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
1100-1215 
1100-1150 
1200-0100 
1200-0115 
MW 
TTH 
T 
TTH 
MW 
M 
1 
W 
TH 
f 
M 
W 
F 
T 
TH 
MW 
F 
f 
TTH 
HEC2b9 ECOL VIEW Of HOUSING 
HEC21l HOUSEHOLO EQUiPMENT 
3 VI 59800 
SOPHOMORE 
3 VI 59810 
SOPHOMORE 
3 VI 59820 
3 VI 59830 
175 & 208 
001 
001 
002 
0100-0150 
0200-0330 
0430-0b50 
MWf 
MW 
'" 
" HEC215 , INT DSGN vSLlTN TECH II 
HEC285 I HOME MANAGEMENT , 
HEC303 INTEROISC STOY OF CLOTH 
HEClOb 
HEGl07 
HEC308 
HECllO 
PARENTING 
CHILD DEVELOPMENT LAB 
ENVRNMNTL SYST FOR, INTRS 
BASIC CONTRACT DESIGN 
3 VI 59840 
200 & SOPHOMORE 
3 VI 59850 
200 
001 
001 
3 VI 59860 001 
PRE OR CO-REQUISITE 21~ & 
3 VI 59810 001 
JR OR DEPT PERMISSION. NO 
1 V I 59880 001 
JUNIOR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 59890 ooi 
309 
11 00-0150 
0900-0950 
1000-1115 
215 OR EDP 320 
0900-1030 
HOME ECON EO OR 
0100-0300 
0200-0450 
TTH 
MWF 
MW 
OR PSY 
TT H 
FAM I LY 
TTH 
TH 
3 VI 59900 001 0800-1050 TTH 
fAMILY fiNANCIAL MANAGE 112 OR DEPT PER"I~SION. ECO 201 RECOMMENDED 
3 VI 59910 001 0100-0200 Mw f HEC312 
H~C345 
HEC352 
HEC353 
HEC369 
HEC170 
FASHION MERCHANDISING 
CONTEMP NEAR ENVIRON 
245 
3 , VI 59920 001 l200-0115 
JR STANDING OR DEPT PERMISSION 
2 VI 59930 001 0300-0450 
CONTEMP NEAR ENVIRON LAB 275 
1 
JUNIOR 
V I 59940 001 0300-0450 
HUMAN FACTRS£ENVRMT DSGN 
NTDS & MATl IN HEC EDUC 
OR SENIOR 
3 
EDP 320. 
2 
III 59950 
CUR 326 COR 
IV 59960 
001 0200-0250 
COREQI. JR STANDING 
001 0300-0500 
TT H 
M 
w 
MWF 
TH 
209 RUOSEV 0 DELASKI-S~ITH 
113 
113 
013 
006 
115 
TBA 
TBA 
rBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA' 
TBA 
TBA 
. 115 
114 
114 
117 
115 
on 
01 3 
209 
112 
ROOSEV 
ROOSH 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
117 ROOSEV 
321 
101 ROOSEV 
U FE EO MAJORS 
TSA ROOSEV 
115 ROOSEV 
109 
112 
112 
117 
209 
102 
102 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
o LAWS 
o LAKS 
E ,~OTT 
E c-10TT 
J WILLlSTO~ 
J WILLISTON 
J WILL1STO~ 
J "ILLlSTO~ 
J WIlLlSTO~ 
J WILLlSTO~ 
P YGUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
J WILLISTON 
J \vI!..LISrl'ON 
K LIXEY 
K LlxEX 
K LIX~Y 
MOORE 
o DELASKI-SMITH 
M NAGY 
M NAGY 
V BOTTORff 
G REICHBACH 
S MOORE 
P YOUNG 
P YGUNG 
V BGTTORfF 
V BOTTORFf 
M NAGY 
J HANSEN 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
o OELASKI-SMITH 
R MEiS 
30 
40 
20 
20 
10 
10 
30 
30 
lOO 
50 
50 
25 
25 
20 
20 
30 
30 
30 
75 
75 
75 
50 
50 
25 
25 
20 
10 
30 
30 
16 
l8 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
15 
25 
35 
50 
25 
25 
18 
25 
35 
10 
20 
20 
18 
,25 
25 
35 
35 
20 
10 
80 
HOME ECONOMICS (Continued) 
CKS NO CRO SECT SECT COURSE TITlE-PREKEQUISITES HRS GROUP 1 0 NO NO MEETING 
DAYS 
ROOM TIME 
HECH5 
RSOURCS TCHG FAM LIFE ED EDP 320 ~ CUR 32 6 (OR CORE Q) ~ 370. NO STUDE NTS 
1 IV 5 9970 001 0515-0655PM 
NO BUILDING INSTHUCTOR 
ON ACADEMIC PRO 
10l ROOSEV CLINICAL DIETETICS I 312 " 351. DIETETICS STUDENTS ONLY HEC 384 
'rake l e'.'ture and ... . ....... ~ . .. y.I . . {599BO 001 0100-0240 re c itat~on, AHD . 59990 lOI 0200-0250 
C.1oose one lab · ·····............ ... 60010 J02 0~00-1200 
. 
. T 
TH 
T 
102 ROOSEV 
102 ROOSEV 
T8A ROOSEV 
B BARBER 
o S ILVEI(MAN 
o SILVERMA~ 
E TR !THART 
HEC390 
- {60000 301 0900-1l00 
. 60020 303 0900-1200 DEMONSTRATION METHODS JUNIOR OR SEN~CR 
W 
TH 
TeA ROOSEV 
TBA ROOSEV 
o S Il VERMAN 
o SILVERMA~ 
· 3 VI 60030 
HEC 392 PATTERN DESIGN 302 
3 VI 60040 
001 
002 
1000-1200 
1000-1200 013 ROOSEV 011 ROO$EV " KRIEGER M KRIEGER 
HEC394 3 VI 60050 FUOD SYSTEMS MANAGE I 301" MIC 318 , MGT 001 0400-0630 Mh l14 ROOSEV 
HEC400 
HEC402 
HEC413 
HECltll 
HEC435 
HEC4H 
HEC41t3 
HEC441 
HEC461 
HEC473 
HEC477 
HECH8 
HEC419 
HEC 485 
HEC481 
HEC487 
H~C495 
HEC499 
HEC 507 
HEC528 
HEC53l 
HEC603 
HEC613 
HEC620 
HEC630 
HEC642 
HECo45 
HEC6lt9 
HEC677 
HEC690 
HEC691 
HEC692 
K L1XEY 
REQ 38l.0IETETICS STUDENTS ONlY.DEPT PERMISSN.LAB 001 010o-Ol40 M OOl ROOSEV Ta ke Lecture a nd 3 V I fi60060 recitatlo n,Alli2 .................... :gg~g 201 Il00-1250 M OOl ROOSEV 
301 0800-1100 M TBA ROOSEV 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
P BUc"HANAN 
P BUCHANAN 
60090 C hoos e one la b .................. . . 60100 302 oeOO-IIOO T T6A ROOSEV 
303 0800-LlOO, W TBA ROGSEV 
304 OBOo-II00 TH TBA ROOSEV 
PERMISSION 
60110 
FAMILY IN ENVIRONMENT 200' SENIOR OR O~PT 
NUTRIENT METABOLISM 
2 VI 60120 
l VI 60130 
201 OR 202 ~ CHM 351 
001 0300- 0500 
0 02 0515-0655PM 
3 V I 60140 001 
EXPERIENCES WT CHILDREN 372 ~ DEPT PERMISSION. LAS 
~ VI [60150 001 Lecture a nd La b take both .•... . .. • . . . 60160 301 
b h 4 VI ['60190 002 Lecture a nd Lab t ake ot . •.• . • . .•... 601 00 302 
SEMINAR CHILD DEVELOP 21~ 
0515-0630PM 
REQUIRED 
0400-0500 
0800-0100 
0400-0500 
1200-0500 
M 
T 
TTH 
TH 
MW 
TH 
MW 
2 VI 60140 001 
FOOOS & NUTRITION SEM SENIOR; DIETETICS OR FOOD 
' . 2 VI {60250 001 Lecture a nd Lab t ake both......... . . 60160 301 
0515-0655PM T 
SPECIALllATION ONLY 
0100-0150 M 
PROfESSIONAL SEMINAR 345 . OijOO-120~ M 
MERCHDSG HOME FURNfSHNGS 345 VI 60270 001 063O-0735PM TTH 
3 VI 60180 001 U20o-0315 TTH ADVANCED CONTRACT DESIGN 310 & 445 
3 VI 60290 001 0515-0745PM TTH 
fAMILY INTERACTION 9 HRS FAMILY RELATIONS-CHILO DEVELOPMENT 
3 V( 6 0300 001 1100-1215 TTH CONS BEHAV & PROS IN FAM 112 & ECO l02 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 60310 ' 001 0720-0955PM W SPEC TOPIC: NUTRITION DEPT PERMISSION 
1 VI 60320 ODI 01Do-Ol50 TH R.A. SEMINAR DEPT PERMI .SSION 
2 VI 78460 001 0300-04'+0 TTH R.A. SEMINAR DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 78470 001 0500-0730PM TH 
CLINICAL DIETETICS III 484. LAB REQUIRED. DIETETICS STUDENTS ONLY 
Lecture a nd Lab t ake bo th .. ~ .. .. V.I .. /60HO 001 0200-0250 M 
. V.0360 JOI 0800-0500 TTH 
FIELU EXP'FASHION MERCHD JUNIOR OR SENIOR. 2.5 CPA. OEPT PERMISSION 
3 VI 60370 001 0400-0500 TH 
FIELD EXP:FAMILY LIFE JUNIOR OR SENIOR. 2.5 GPA. DEPT PERMISSION 
3 VI 60380 002 OlOo-0250 TH 
FOOD SYSTEMS MANAGE III 494. LAB REQUt~ED. UIETETICS STUDENTS ONLY 
Lecture and Lab take both • •• ~ . • .. V.I .. • ~g!~g ~gf g~gg:g~~g :F 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 60410 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSE S 
CONSMR 'ECO TRNDS- HOUSNG 269 
112 
117 
013 
108 
108 
108 
108 
115 
102 
10l 
112 
112 
209 
102 
112 
102 
206C 
113 
113 
TBA 
112 
117 
102 
TBA 
loa 
2 
MTH&MTL TCHG FOODS &NUTR COURSE IN 60425 _ 001 0515-0655PH W 112 8ASIC FOODS OR NUTRITION OR DEPT PERMISSION 2 
CURR PGMS IN FAM lIfE EO U~DERGRAD 60435 001 072o-0900PM T 102 METHODS & MATERIALS' COURSE 
PARENT EDUCATION 2 60445 001 0515-0650PM M 115 
CHILD GUIDANCE IN FAMILY 
2 60455 
2 60465 
EVAL HOME ECON EDUCATION 370 OR EQUIVALENT 
PROBS IN ' FAMILY FINANCE 
fAMILY MID' LATER YEARS 622 
2 60475 
2 60485 
001 
001 
001 
001 
0515-0655PM 
072o-0900PM 
0515-065SPM 
0515-0655PM 
2 60495 001 072o-0900PN 
T 
T 
TH 
CLOTHli~G DESIGN & CONST. 235, ~02 or DE~~6~~RMI~~iO~ 0720-0900PM 
INTERNAjlONAl NUTRITION 
RES MTOS HOME ECONOMICS 
THESIS 
T ' 
FOODS & NUTRITION OR DEPT PERMISSION 6 HRS CREDIT 2 
MAJORS ONLY 605.05 001 0720-0900PM TH 
2 60515 
DEPT PERMISSION 
001 07lo-0900PM 
THESIS 1 60525 OEPT PERMISSION 001 T8A -TaA T8A 
1 60535 
DEPT PERMISSION 001 THESIS TBA -T8A TBA 
3 60545 001 TBA -TBA TBA 
115 
113 
10l 
102 
113 
214 
102 
l1l 
20lA 
202A 
202A 
ROOSEV 
ROOSEV 
Roosev 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROCSEV 
I!00SEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
FCUNO 
J WllLlSTO~ 
J "IlLlSTO~ 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
A PEEL 
A PEEL 
J HANSEN 
HANSEN 
V BOTTOR~F 
B BARBER 
M NAGy 
o SILVERMAN 
R DELCAMPO 
R DELCAMPO 
o S IL VERMA~ 
o SILVERMA~ 
HANSEN 
R DELCAMPO 
E TR !THART 
E TRITHART 
SANDS 
o OELASKI-SMITH 
R MEIS 
B BARBER 
o LAWS 
ROOSEV R OELCAMPO 
ROOSEV R MEIS 
ROOSEV G REICHBACH 
ROOSEV 0 LA~S 
ROOSEV K LIXEY 
ROOSEV E FOUND 
ROOSEV M KRIEGER 
ROOSEV E FOUND 
ROOSEV E FOUND 
ROOSEV E FOUND 
CLASS 
CAPAC I TV 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
10 
10 
15 
15 
15 
'+ 
4 
4 
3 
25 
. 25 
l4 
4 
~ 
4 
4 
40 
16 
16 
25 
15 
18 
20 
20 
15 
15 
lO 
12 
12 
15 
15 
12 
12 
10 
12 
15 
30 
30 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
HOME ECONOMICS (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID ' NO I NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
GKADUATE COURSES 
\ 
HEC694 SEM: FAMILY & CHILD DEVLPMI DEPT PERMISS·ICN 001 01Z()-0900PM M 113 ROOSEV Z 60555 
HEC6'l7 DEPT PERMISSION 1 &05&5 001 TBA -TBA TBA 
202A ROOSEV 
HEC&<J8 
INDEPENDE"IT STUDY 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 2 ' 60515 001 . TBA -TBA · TBA 
20lA ROOSEV 
HEALTH ADMINISTRATION 
HAD300'Ia~~E~6~~ui~~~t I~i~fiSHAD301- 00 1 2 V I 608io 
?ake concurrent wi t h HAD301-0 02 2 'VI &0830 
001 
· 002 
OO} 
100()-1150 
0515-0655PM 
0500-06 30P M 
M 
W 
, 127 
111 A 
TBA 
Take concurrent with HAD301-003 2 VI 608"0 
HAD301 HEALTH CARE ISSUES SEM . CONCURRENT WITH 300 
'I.ake concurrent with HA0300- 001 1 VI 60850 
Take concurrent with HAD300-00 2 1 V I 60860 
r,'ake concurrent with HAD300-003 1 VI 60940 
12 7 
117A 
TBA 
001 
002 
003 
1200-1250 
0700-0 750PM 
0630 -0 730PM 
T 
M 
W 
HAD310 ADMIN HEALTH CARE ORGS 300 3 VI 60810 
PLAN & REG HLTH CARE IND 300 & 310 & ECO 202 
3 VI 60880 
001 0515-0145 T 111B 
HA0415 
HAD420 
HAD425 
HAD491 
HAD498 
HAD499 
MIPI01 
MTP402 
MTP410 
MTPHI 
MTP412 
MTP413 
MTP450 
MTP451 
MIP452 
MTP45} 
MTP"54 
MTP"55 
MTP457 
I 
MTP458 
MTP459 
MTP460 
MTP461 
0200-0315 TTH 129 
FIN MGT HLTH CARE {NSTNS ACC 241, FIN 350, & 
3 VI 60890 
001 
OR I 215 
001 123()-0145 TTH 113 
OECIS MAKING- HLTH ADMIN DEPT PERMISSION 3 . VI 60900 001 0515-0145PM M 129 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 60910 001 TBA -TBA TBA 321 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 60920 001 TBA -TBA TBA 321 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 3 VI 609 30 001 TBA -TBA TBA 327 
INTRO M 0 TECH & NUC M T 
APP CLIN CHEM PATHDPHYS 
INDIVIOUAL CLINICAL LAB 
INDIVIDUAL CLINICAL LAB 
INllIVIDUAL ClINIU.L LA8 
INDIVIDUAL CLINICAL LAB 
INDIVIDUAL CLINICAL LAB 
INTERNSHP-HEMATOLOGY 
INTERNSHP-COAGULATION . 
INJERNSHP-IMMUNOHEMATLGY 
INJERNSHP-SEROLOGY/IMMUN 
INTERNSHP-CliNICAL eHEM 
INTERNSHP-MICROBIOLOGY 
INTERNSHP-CLINICAL MTHOS 
INTERNSHP-PARASTOLOGY 
INTERNSHP-MYCOLOGY 
MEDICAL TECHNOLOGY 
1 V I 60990 001 040()-0450 TH 121 
ZOO 201/202 OR ZOO 222 & 326, CHM 351 352 & HTP 400 
3 Vl b1320 001 ObOO-Oa50PM TH 121 
SENIOR IN MT CAREER HOBILITY PROGRAM & DEPT PE RMISSION 
1 VI 61000 001 T8A -TBA TBA 321 
SENIOR IN MT CAREE~ MOBILITY PROGRAM & DEPT PERMISSION 
1 VI 61010 OOV TBA -TBA TBA 321 
SENIOR IN MT CAREER MOBILITY PROGRAM & DEPT PERMISSION 
2 VI 61020 001 TBA -TBA TBA 327 
SENIOR IN MT CAREER MOBILITY PROGRAM DEPT PERMISSION 
2 VI 61030 001 TBA -TBA T8A 327 
SENIOR IN HT CAREER MOBILITY PROGRAM DEPT PERMISSION 
3 VI 61040 001 TBA -TBA TBA 327 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 V I 61050 001 TBA -TBA TBA 327 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 61060 001 TBA -TBA TBA 327 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI 61010 001 TBA -T8A TBA 327 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 III. 610BO 001 TBA -TBA TBA 321 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHJr 
B VI 61090 001 TBA -TBA TBA 321 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
6 VI 61100 oo i" TBA -TBA TBA 321 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
Z V I 61110 001 TBA -TBA TBA 321 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 III 61120 001 TBA -TBA TBA 321 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
1 VI 61130 001 IBA -TBA TeA 327 
INTERNSHP-HEMAIOLOGY LEC ACCEPTANCE TO AN INIERNSHIP Z VI 61140 001 TBA -TBA TBA 327 
INTERNSHP-HEMATOLOGY LAB ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 2 VI .t.115D 001 IBA -TBA TBA 321 
KING 
KING 
TBA 
KING 
KING 
TBA 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
R DELCAMPO 
E FOUND 
E FOUND 
M LONG 
M LONG 
o KRAUSHAAR 
MLONG 
MLONG 
D KRAUSHAAR 
o KRAUSHAAR 
M LONG 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
M LONG 
D KRAUSHAAR 
M LONG 
M LESCOE 
A INSTRUCTOR 
M LESCOE 
M LESCOE 
M,LESCOE 
M LESCOE 
·11 LESCOE 
l BEERBAUM 
l BEeRBAUM 
L BEERBAUH 
L BEER8AUM 
l 8EERBAUM 
L BEERBAUM 
L BEER8AUM 
L 8EERBAUM 
l BEERBAUM 
L BEER8AUM 
l BEERBAUM 
• 
81 
CLASS 
CAPAC lTY 
20 
45 
45 
30 
45 
45 
30 
35 
30 
30 
30 
3 
3 
12 
20 
.15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
. 20 
·20 
20 
20 
20 
20' 
20 
20 
82 
MEDICAL TECHNOLOGY (Continued) 
CIIS NO 
IHP462 
MTP464 
MTP465 
MTP466 
MTP4.61 
MTP468 
MTP469 
MTP410 
MT P4 71 
MTP418 
M TP419 
MTP491 
MTP498 
MTP499 
CRO SEC T SECT COU~SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTERNSHP-COAGULATN LEC 
INTERHSHP-COAGULATN LAS 
INTERNSHP-IMMUNOHEM LEC 
IHTERHSHP-IMMUNOHEM LAS 
INrERNSHP-SER'OLIiMMU LEC 
INTERNSHP-SEROL/IMMU LAS 
INTERNSHP-CLIN CHEM LEC 
INTERNSHP-CLIN CHEM LAS 
INTERNSHP-MICROSIOL LEC 
INTERHSnp-MICROSIOL LAS 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
SPEC TOPICS IN MEa TECH 
SPEC TOPICS IN MEO TECH 
INUEPENOENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
I VI 61160 001 
ACCEPTANCE TO 414 INTERNSHIP 
I VI 61110 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
Z VI 61180 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
2 VI 61190 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
I VI 61200 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
I VI 61210 001 
ACCEPTANCe TO AN INTERNSHIP 
4 VI 61220 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
4 VI ' 61230 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
3 VI 61240 001 
ACCEPTANCE TO AN INTERNSHIP 
'3 VI "U50 '001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
I VI "1260 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
\ TSA - TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TS4 -TSA 
TSA - TSA 
TSA -TSA 
HA - TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA - TSA 2 VI 61210 001 SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 VI 612S0 001 
DEPT PERMISSION TSA -TSA 
1 VI 61290 001 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 61300 001 
DEPT PERMISSION 
3 VI 61310 001 
TS4 -TMA 
TSA -TSA 
TSA' -TSA 
MEETi NG 
DAYS 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TS4 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
ROOM 
NO SUILO I NG INSTRUCTOR 
321 
321 
327 
321 
327 
327 
321 
321 
321 
327 
321 
321 
321 
321 
327 
321 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
L SEERSAUM 
SEERSAUM 
L SEERSAUM 
SEER6AUM 
L SEERSAUM 
L SEERSAUM 
L SEERS4UM 
L SEERSAUM 
L SEERSAUM 
6EER6AUM 
L SEERSAUM 
L 6EER6AUM 
L SE EdAUM 
SEERBAUM 
L BEERSAUM 
L 8EERS4UM 
NMT489 INTERNSHIP 
NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
NUII250 
NUR251 
NUR320 
NUR150 
NUR351 
NUR360 
NUR.310 
488 
15 VI 61400 001 TSA -TSA TSA 327 KING L SEERB4UM 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NURSING SCIENCE I 204 ~ laO 201 
3 VI 61460 NRSNG SCI I CLINICAL LAB 204 ~ ZOO 201 
3 VI 61410 
3 VI 61480 
3 VI 61490 
3 VI 61500 
3 VI 61510 
3 VI 61520 
3 VI 1>1530 
3 VI 61540 
3 VI 61550 
3 VI 61560 
3 VI 61510 PA JHOLOGY DEPT PERM ISS ION 
2 11 61580 
2 II 61590 NURSING SCIENCE III 210, 304, 305 ~ MIC 
3 VI 61600 
61610 NRSNG SCI III CLINICL LB 210. 304. 305 & MIC 
4 VI 61680 
4 VI 61690 
4 VI 61100 
4 VI 61710 
4 VI 61720 
4 VI binD 
4 VI 61740 
4 VI 61750 
4 VI 61160 GERONTOLOGICAL NURSING JUNIOR IN NURSING 
2 VI 61170 
001 0200-0330 
001 0900-01030 
002 0900-0430 
003 0900-0430 
004 0900-0430 
005 0900-0430 
006 0900-0430 
007 0900-0430 
008 0900-0430 
009 0900-0430 
OLO 0900-04)0 
011 0900-0430 
001 0400-0600 
002 0400-0600 
328. REC REQUIREO 
001 020.0-0400 
201 0400-0600 
328 
001 
002 
DOl 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
0800-1200 
001 0100-0100 HEALTH ASSESSMENT · 210. 304. 305 & MIC 
3 VI 61780 
61790' 
61800 
61810 
61B2o 
61830 
61840 
328. LAB REQUIRED 
'001 0200-0400 
301 1000-1200 
302 1000-1200 
301 OBOo-IOOO 
3010 0800-1000 
30S 1000-1200 
'306 1000-1200 
MW 
TH 
T 
TH 
T 
TH 
F 
TH 
F 
7 
TH 
T 
M 
W 
TH 
M 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
WF 
WF 
IoIF 
TTH 
TTH 
T 
W 
101 
F 
F 
F 
F 
AUO 
TSA 
TSA 
FRLAN 
FRLAN 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
fdA 
104 
101 
113 
200 
GLACR 
CLF 
TBA 
TBA 
GL4CR 
TSA 
TBA 
IoILLOIol 
AFC 
126 
113 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
ROOSEV 
ST-JOS 
ST-JOS 
OEARBN 
oEARSN 
CHLSEA 
CHLSEA 
OAKWD 
OAKWo 
CHLSEA 
METRO 
METRO 
M. JEFF 
II.JEFF 
SOONE 
STRONG 
ANNARB 
YPSI 
YPSI 
SALINE 
ANNARB 
CHLSEA 
YPSI 
YPSI 
YPSI 
KING 
BOONE 
KING 
KI/ljG 
KING 
KING 
KING 
KING 
STAIR 
B HOLSERT 
S HOLSERT 
L HOGAN 
L HOGAN 
C MCPHF.RSO;' 
C MCPHERSON 
C DELOACH 
C OEL04CH 
A INSTRUCTOR 
V SKURSKI 
J STAIR 
L BEERBAUM 
L BEERBAu/1 
VALENTI NE 
VALENTI/ljE 
C WRaTHY 
S SCHEFFER 
C SCHMIDT 
M VANDERKOLK 
S VALENTINE 
M FRIEDMAN 
N WlLKENI/ljG 
K HAWLEY 
K THORNBURY 
C IoIROTltY 
o EYSTER 
o EYSTER 
M VANOERKOCK 
C SCHMIOT 
K HAWLEY 
C SCHMIDT 
K HAWLEY 
CLASS 
CAPAC lTY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
15 
85 
7 
8 
8 
1 
8 
1 
6 
1 
8 
6 
8 
65 
65 
84 
84 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
( 9 
9 
20 
80 
8 
B 
8 
8 
8 
8 
NURSING EDUCATION (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE ,flTLE-PREREQUISITES HRS ,GROUP' 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO SUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
NUR370 
NUR4S0 
NUR451 
NUR478 
NUR4'H 
NUR4'18 
NUR499 
HEALTH ASSESSMENT 
NURSING SCIENCE V 
NURSING SCIENCE V LAB 
SPEC TOPICS IN NURSING 
ONCOLOGY NURSING 
INOEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
61850 
61860 
61870 
61880 
307 
308 
309 
310 
0100-0300 
010er-0300 
0900-1100 
0900-1l00 
404 & 405 
3 VI 61890 001 1000-1130 
404 & 405 4 VI 61900 001 073er-0~00 
~ VI 61910 ~02 0730-0400 
4 VI 61920 003 0730-0400 
4 VI 61930 004 0730~0400 
4 VI 61940 005 0830-0500 
4 VI 61950 006 083er-OSOO 
204 
DEPT 
OEPT 
DEPT 
& OEPT PERMISSION. GENERIC STUOENTS 
1 VI 61960 001 0100-0200 
PERMISSION 
2 VI 61970. 001 0330-0530 
PERMISSION 
1 ~I 61980 001 T~A -TSA 
PERMISSION 
2 VI 61990 001 TBA -TeA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 62000 001 TSA -TSA 
F 
F 
TH 
TH 
MW 
TH 
T 
TH 
T, 
TH 
TSA 
TSA 
TSA 
122 
122 
122 
L22 
234 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
121 
117 
TSA 
TSA 
TBA 
KING 
KING 
KING 
KING 
BOONE 
S I-JOS 
ST-JOS 
VA HOS 
VA HOS 
MONKOE 
TSA 
KING 
RODSEV 
TBA 
T8A 
TBA 
o EYSTER 
INSTRUCTOR 
N WILKENING 
S VALENTINE 
V SKURSKI 
M REYNOLD? 
A INSTRUCTCR 
J NIKKARI 
J NIKKARI 
L CLARKE 
L CLARH 
B SCHEFFER 
J STAIR 
M vANDERKOLK 
M VANDE.RKOLK 
M VA~DERKOLK 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
or 300 
aT 301 
OT 302 
OT 303 
OT 304 
OT 308 
aT ~OO 
OT ~D3 
OT 413 
OT 418 
OT 419 
OT 420 
OT 421 
DT 488 
OT 4~9 
DT 490 
OT 497 
DT 498 
DT 499 
INTRO TO OCCUPTL THERAPY ADMISSIGN TO THE oPROGRAM. DEPT PERMISSION 
2 VI 62120 001 1200-0100 
2 VI 62130 002 0400-0500 
PRAClICUM IN OT ADMISSION TO PROGRAM. CC~CURRENT WITH 300 1 VI 62140 001 0930-1230 
1 Vi 62150 002 0930-1230 
1 VI 62160 003 093er-1230 
1 VI 62110 004 0100-0400 
1 VI 62180 005 0100-0400 
1 VI 62190 006 0100-0400 
DEVELOPMNTL ACTIVITIES I 300. 303 & 308 PRE OR CO-REQUISITES 2 VI 622,00 001 0900-1100 
MW 
MW 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
TTH 
102 
117B 
T8A 
T8A 
'TBA 
TBA 
TBA 
T6A \ 
ROOSEV 
KING 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
129 KI NG 
129 KING 2 VI 62210 002 1100-0100 
CONDS OF EARLY CHILDHOOD FOR OTS: 300 & lOO 200. FOR NON-OTS: 810 
TTH 
DR CHM 
THi 
& SOC OR PSY COURSE 
3 11 62220 001 030er-0430 
DEVELPMNIL ACTI~ITUES 11 302. 303. 308 & 420. 403 & 418 PRE OR 2 VI 62230 001 1200-0200 
2 VI 62240 OOl 020er-0400 
CO-R EQUI S ITE S 
WF 
PROGRMNG EARLY CHILDHOOD 300. 302 & 308 CONCURRENT 6 ~I 62250 001 
6 VI 62260 OOl 
1100-0200 
1100-0200 
SEM IN HEALTH CARE HAD 300 CONCURRENT 1 VI 62270 001 0900-1000 
I VI 62280 002 120er-Ol00 
CDNONS CHILDHO & ADOLESC FOR OTS: 303 & 308. FOR NON-OTS: BID OR 
3 , II 62290 001 0430-0600 
CONONS ADULTHOOD & AGING FOR 01S: 403. fOR NON-OTS: BID OR CHM & 3 II 62.300 001 044 5- 061 5 
PROGRMNG CHLDHD 3 ADOLES 303 & 30B. 403 & 420 CONCURRENT 
5 VI 62310 001 083er-1l00 
5 VI 62320 002 0830-1100 
PROGRMNG ADULTHD & AGING 418. 413 £ 421 CONCURRENT 
5 VI 62130 001 
5 'VI 62340 002 
OT FIELDWORK IPAR~ TIME) DEPT 
Students must have all day, 
Man or Tuea or 3 afternoons 
available each week for 
fieldwork' placements. 
OT FIELDWORK IPART TIMEI DEPT 
students must nave all day 
Thurs and Fri or 4 mornings 
eaci1 week for fieldwor.k 
placements. \ 
OT FIELDWORK (FULL TIME) DEPT 
PERMISSION 
2 VI 62350 
2 VI 6231>0 
2 VI 62370 
2 VI 62380 
PERMISSION 
2 VI 1>2390 
2 VI 62400 
2 VI 62410 
2 ~I 62420 
PERMISSION 
1 VI 62430 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
OT FIELDWORK IFULL TIME) DEPT PERMISSION 3 VI 62440 001 
FIELDWORK-FULL TIME ELEC 488 & ~89 & DEPT PERMISSION 
3 VI 62450 001 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDr 
\ 
DEPT PERMISSION 
1 VI 62460 
DEPT PERMISSION 
2 VI 1>2470 
DEPT PERMISSION 
3 V'I 62480 
001 
001 
001 
0200-0430 
0200~0430 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -T 8A 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T SA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA - TSA 
184 -T8A 
TBA -TBA 
TSA -T8A 
TBA . -TBA 
TBA -TSA 
WF 
MW 
MW 
W 
CHM OR 
TTH 
SOC OR 
MW 
WF 
WF 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TS~ 
SOC 
PSY 
127 KING 
130 
130 
127 
129 
127 
1178 
OR PSY 
121 
COURSE 
127 
127 
129 
127 
129 
330A 
BOA 
333A 
3l3A 
332 
332 
333 
3)3 
3341. 
33~A 
33'tA 
329 
329 
329 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
COURS'E 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
'KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
D HEINE 
Y TESKE 
S SAYLES-FCLKS 
D HEINE 
N BEAUCHAMP 
S SAYLES-fOLKS ' 
Y TESKE 
A INSTRUCTOR 
M IMMEKUS . 
B INSTRUCTOR 
C INSTR~CTOR 
HI TCHELL . 
HEINE 
R HANSEN 
S SAYLES-FOLKS 
C CREIGHTUN 
L SPELBRING 
MITCHELL 
D HEINE 
C C!lEIGHTON 
Y TESKE 
N 8EAUCHAMP 
M IMI1EKUS 
C CREIGHTON 
C CREIGHTO~ 
D MITCHELL 
D M lTCHELL 
N BEAUCHAMP 
N SEAUCHM4P 
M lMMEKUS 
Y TESKE 
N BENNETT 
N B,ENNETT 
N BENNETT 
L SPHBRING 
SPEL BR ING 
L SPHBR! NG 
83 ' 
CLASS 
CAPACI TY 
8 
8 _ 
8 
75 
8 
8 
B 
8 
8 
8 
15 
25 
12 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
24 
24 
48 
24 
24 
'24 
H 
22 
22 
45 
45 
22 
22 
22 
22 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
45 
45 
6 
4 
4 
4 
eRS NO 
SWK120 
SwK222 
SWKl15 
SWK311 
SWK 360 
SWK388 
SWK405 
SWK408 
SWK409 
SIoIK418 
SWK419 
SWK420 
SWK431 
SWK435 
SWK440 
SWK465 
SWKlo 17 
SilK" 79 
SWK488 
SIIK"89 
SWK"9l 
SWK498 
SWKlo99 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
eRD SEC T SEC T 
ROOM COURSE T[TlE-PREREQUISITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
INTRO SWK SERVtPROF ROLE 
MEETING 
DAYS NO 8UIlO[NG INSTRUCTG~ 
SOCl WELFARE POL tSERyeS 120 
3 I II 
3 II I 
3 II [ 
62510 
62560 
62590 
001 
002 
DOl 
0830-09"5 
0930-1045 
0700-0930PM 
MW 
TTH 
W 
113 
111 
121 
ROOSEV 
ROOSEY 
KING 
G MINK 
M lIEFERT 
M SMI TH 
3 III 62600 001 1230-0 1"5 TTH 111A KING J lEeN 
3 III 62610 002 0700-0930PM M 115 ROOSEV l WATTS 
THERET BASES SOC WK PRAC 120 t 222, PSY 1011102, SOC 105 & EDP 325.RECOMMEND ANT 1,35 £ PSY 360 
SOCIAL WORK PRACTICE I 
3 III 62620 001 1100-121 5 /110 lilA KING M SMITH 
3 III 62630 OOl 0700-0930PM TH 121 KING 8 STOVAll 
120, 222, '315. CONCURRENT WITH ' 388.NON-MAJORS MUST HAVE OEn PERM[SSN 
3 [I I 62640 001 0300-0500 M 113 ROOSEV M 
{
'62650 301 0100-0300 M 324 KING J STCVAll-GARF[El 
GARF [ELO 
GARFIElD Lab (Cnoose One) ,.... . ........... :~:~g ig~ ~!g~g~gg ~ ~~: ~:~~ ~ 
62680 304 0500-0100PM M 324 KING 8 
PRAC ISS MINORITIES tWMN 315,SOC 214,ANT 135 t lCRS RElATNG TO MNOR[TIES tPSY242/EC0328/S0C"44 
5 TOVAll 
STOVALL 
3 III 62690 001 0930-1045 MW 1178 KING l WATTS 
3 [II 62700 002 D700-0930PM T 129 KING B STOVAll PRE-PROFESSIONAL PRACTCM MAJORS: 315 t CONCURRENT WIrH 311.NGN-MAJORS:JUN[OR t 120 t OEPT PERM 
2 III 62110 001 0100-0300 T 115 ROOSEY E MCFADDEN 
2 II I 62720 002 , 0300-0500 W 102 ROOSEV ' N THOMAS ANlYS t CHNG SOC WEl POL 222 ~ PlS 112/202.RECOMMENO MAJORS ENROll CONCURRENTLY W[TH 408 t 488 
3 III 62730 OCI 1100-1215 MW 107 BOONE G MINK SOCIAL WORK PRACTICE II 317, 360, 388, SOC 250 t 30~. TAKE CONCURRENTLY WITH "88 
1 , I II 62740 001 0930-1045 MW 117A SOCIAL WORK PRACTICE III 408 t 488. tAKE CONCURRENTLY WITH 489 KING MCFAOOEN 
3 II[ 62750 001 1100-1215 
3 III 62760 002 0700-0930PM POL ~[SS IN SERV TO FAMS 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 62770 001 FAMILY-CENTEREO PRACTICE 120 ~ 222 
3 III 62780 001 
WORKING WTH AGING PEOPLE 222 OR OEPT PERMISSION 
SUBSTANCE ABUSE 3 III 62790 001 222 OR DEPT PERMISSION 
1 I I I 62990 001 
GRP WRK WITH CHilD £ FAM 222 OR DEPT PERMISSION 
a 100-0930PH 
o 100-0930P/! 
0400-.0630 
OlOo-0930P" 
3 III 63000 OOL 0100-0330 ISSUES MENTAL HlTH PR4CT 120 & 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 62800 001 0900-1130 SOC WK, SEX & THE FAMilY 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 62810 001 SPEC TOPICS-SOC WRK PRAC 222 OR DEPT PERMISSION 0100-0930PII 
0100-0300 
0900-1100 
MW 
M 
T 
F 
TH 
F 
S 
1 III 62830 001 
1 III 62840 002 SPEC TOP[CS-SOC WRK PRAC 222 OR DEPT PERMISSION 
SilK IN HEALTH CARE SETTING 3 II I 62850 001 
FIELa EXPERIENCE [ 315, 317, 360; 38B t DEPT 0700-0930PM M 
PERMISSION. SENIOR 
0300-0500 M 
FIELD EXPERIENCE II 0300-0500 M 
123 
127 
115 
Il" 
113 
117 
117 
113 
115 
121 
121 
BOONE 
KING 
ROOSEV' 
ROOSEV 
ROOSEv 
ROOSEV 
RUOSEV 
ROOSEV 
ROOSH 
KING 
KING 
111 ROOSEV 
t SWK GPA 2.3.COREQ 408 
117A KING 
210 BOONE 
K BROWN 
J lAIRD 
NYBELL 
LA[RD 
J GARF IElO 
M ROBY 
J GARFIElD 
C KIEFFER 
N THOMAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
6 Ii I 62860 001 
6 III HalO 002 
MAJORS ONLY.MUST HAVE C OR 
6 III 62810 001 BETTER IN 488.SWK 0300-0500 M GPA 2.3. 409 CONCURRENT 
INSTRUCTCR 
, INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
6 III 62880 002 
"DEPT PERMISSION 
1 III 62890 
1 III 62900 
DEPT PERMISSION 
2 III 62910 
2 III 62920 
2 III 62930 
DEPT PERMISSION 
3. II [ 629"0 
3 III 62950 
3 '" 62960 
3 III 62970 
3 III 62980 
001 
OP2 
001 
002 
003 
001 
OOZ 
003 
004 
005 
0300-0500 M 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TIIA -T8A 
TBA -18A 
T8A 
TBA 
T6A 
T8A 
TSA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-T6A 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
107 BOONE M 
121 800NE l 
411 
411 
"11 
411 
loll 
411 
411 
H1 
411 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
Business Education 
SMITH 
WATTS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8E 100 CONTEMPORARY BUSINESS ANY FRESHMAN OR SOPHOMORE 
3 VI 63080 001 
3 VI 63090 002 
3 VI 63100 003 
QR NON-BUSINESS UPPERClASSMAN 
BE 120 
8E 12/ 
BE 200 
TYPEIIRIT ING 'TECHNIQUES LAB FEE REQUIRED' 
2 VI 63110 001 
2 VI 63120 002 
2 V I 63130 003 
TYPEWRITING APPLICATIONS 120 OR ONE YEAR HS TYPING. 
2 VI 63140 001 PRIN DISTRIB ~ OFFICE EO 
3 VI 63150 001 
0200-0315 MW 321 
0910-10lo5 TTH 306 
OlOo-0930PM TTH 22 
1100-1150 MIolF 102 
0100-0150 HWF 102 
0300-0415 , TTH 102 
LAB FEE REQUIREO 
1100-1150 H\lF 108 
1000-1050 MWF 143 
PRAY-H 
PRAY-"H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sill 
R RISTAU 
R RISTAU 
R WINGO 
A [NSTRUCTOR 
C DUNCAN 
C DUNCAN 
R OGDEN 
R RISTAU 
I 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
48 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
'35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
25 
30 
30 
30 
25 
20 
BUSINESSAND INDUsrRIAL EDUCATION (Continued) 
Business Education (Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR CRD SEC T SECT 
CRS NO , COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
BE 205 WOMEN IN BUSINESS VI 1>311>0 001 0200-0250 MWF 
143 SIll M ROBEK 
SE 220 
BE 224 
BE 225 
BE ' UI> 
BE 227 
BE 250 
BE no 
BE 325 
BE 364 
BE 387 
BE .j91> 
BE 412 
.ORO PROCESSING OPERATNS 121 3 VI . 1>317~ 001 0200- 0315 TTH 
CALC APPL:BUSIN & PERSNL EXTRA FEE 
. 3 VI ' 63180 pOI 0930-1045 TTH 
GREGG SHORTHANO NO CREDIT IF PREVIOUS GREGG SHORTHAND COURSE 3 VI 63190 001 1200-1250 MWF 
SHORTHAND DICTATION 223 OR 225 OR A COURSE IN THEORY OF AN ALTERNAT I VE 
3 - VI 1>3200 001 0930-1045 MW 
SHORTHAND SPEEDBUILDING , 226 OR 1.5 YRS HS SHORTHAND t TYPING SPEED 50 WPM 
3 VI 63210 001 0930-1045 MW 
PE RSONAL FINANCE 
WORD PROCESSING AOMNSTRN 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
1>3220 
1>3230 
63240 
001 
002 
003 
llOo-1215 
1200-1250 
0 70o-0940PM 
TTH 
MWF 
T 
109 PRAY-H 
103 PRAY-H 
102 PRAY-H 
SHORTHAND SYSTEM 
108 PRAY-H 
L08 PRAY-H 
143 
143 
143 
109 
SILL 
SILL 
Sill 
PRAV-H 
SHORTHAND TRANSCRIPT 
001 1200-1250 MW F 
IN ANY SHORTHAND SYSTEM 3 vI 63250 227 OR 80 WPM OR MOR E 
3 VI 6321>0 001 0930-1045 MW 108 PRAY-H All BUSINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
MTH TCHG GENl BUSIN SBJS EDP 302. "Cn AVG IN 2 IV 63270 
CO-OP DEPT PERMISSION 3 VI 63280 
RECORDS ADMINI ST'RAT ION 
2 
COURT DOCUMNTS t PROCDRS lAW 293 
VI 1>3290 ( 
001 0400-0450 MW 143 SILL 
001 ' TBA -TBA TBA 014 
SILL 
001 0515-01>55PM . M' 108 PRAY-H 
709 PRAY-H 001 1100-1215 TTH 
M ROB,EK 
C DUNCAN 
R WINGO 
R WINGO 
R WINGO 
R OGDEN 
R OGDEN 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R WINGO 
R RISTAU ' 
M ROBEK 
B INSTRUCTOR 
BE 487 , CO-OP 
3 V) 63300 
DEPT PERMISSION 
3 VI 63310 001 
BUSINESS ED,ADMI NISTRATIVE 
I VI 63·320 001 
TBA -TBA TBA 014 SILL R RISTAU 
SERVICES OR flEXIBL E PRGRM 8USINESS STUDNT 
BE 488 BUSINESS ~NTERNSHIP 1000-1050 T 109 PRAY-H R OGDEN 
BE 491 , INDEPENDENT STUDY 
BE 498 . INDEPENDE"T STUDY 
BE 499 INDEPENDENT STUDY 
BE 569 fOUNDATIONS BUSINESS EO 
DEPT PERMI SSION 
1 VI 63330 
I VI 67060 
1 VI 67070 
1 V I 1>1080 
I VI 67090 
DEPT PERMISSION 
2 VI 1>3340 
2 VI 1>7100 
2 VI 67110 
2 VI 1>7120 
2 VI 1>7110 
DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 1>3350 
3 VI 67140 
3 VI 1>7150 
3 VI 6711>0 
3 VI 1>7170 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 · 
003 I 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
2 1>3365 001 0515-0655PM W 
CURR MODELS BUSINESS EO BUS EOUC MAJDR . OR DEPT PERMISSION 3 63315 001 0720-0950PM. W BE 1>11 
BE 697 INDEPENDENT STUDY 
BE 1>98 , INDEPENDENT STUDY 
BE 699 INDEPENDENT STUDY 
IE 102 WOODWORK 
DEPT PERMISS ION 
1 
1 
I 
1 
I 
DEPT :PERMISSION 
2 
2 
2 
2 
2 
DEPT PERM ISS ION 
3 
3 
3 
3 
3 
lAB INClUOED 
3 VI 
63385 
1>731>5 
61375 
1>7385 
1>7395 
1>3395 
67405 
67415 
1>1425 
1>7435 
1>3405 
1>7445 
1>7455 
1>141>5 
1>1415 
001 
002 
· 003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -fBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TSA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
-'TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -T8A 
TBA - T8A 
TBA -T 8A 
T8A 
T8 A 
TBA 
T8A 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
Industrial Education 
014 
021 
020 
020 
02 1 
014 
Oll 
020 
020 
Oll 
014 
021 
020 
020 
020 
014 
014 
014 
Oll 
020 
021 
011 
Olio 
021 
020 
021 
011 
014 
021 
020 
, 021 
017 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL , 
SILL 
Sill 
SILL 
SIll 
SIll 
SilL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
Sill 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll . 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
R WINGO. 
R OGDEN 
C · DUNCAN 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
C DUNCAN 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
R o.GDEN 
C DUNCAN 
R RISTAU 
M ROBH 
R RISTAU 
C DUNCAN 
t DUNCAN 
R OGDEN 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
C DUNCAN 
R OGDEN 
R RISTAU 
M RD8EK 
R WINGO 
C DUNCAN 
R OGDEN 
R RISTAU 
M ROBEK 
R WINGO 
T MCDOLE 
T MCDOLE 
T MCDOLE 
85 
CLASS 
CAPAC lTY 
35 
·· 20 
20 
30 
15 
IS 
35 
35 , 
35 
20 
15 
25 
20 
20 
1'0 · 
5 
I 
I 
1 
I 
5 
1 
1 
1 
1 
20 
20 
5 
1 
1 
1 
I 
5 
.1 
I 
I 
I 
3 vI 
3 VI 
3 VI 
63480 
1>3490. 
1>3500 
63510. 
001 
002 
003 
004 
0100-0300 
0100-0300 
0300-0500 
0515-0915PM 
MW 
TTH 
MW 
1 
133 
133 
133 
133 
SIll 
SilL 
SILL 
SilL A INSTRUCTOR 
11> 
16 
16 
11> 
86 
/ 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
Industrial Education (Continued) 
CHS NU CRO SEC T SEC T COURSE TITLE-PREHEQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
IE 152 AR T S AND CRAfT S 
TIME MEETING DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
IE 204 
IE £50 
lE 253 
!E 350 
IE 354 
IE 358 
IE 387 
3 VI 63520 
3 VI 63530 
3 VI 63540 
001 
002 
003 
004 
MUST 
001 
301 
302 
303 
0930-1045 TTH 
1100-1215 MW 
PHOTO COMMUNICATION LAB j 'VI 635,0 REQUIRED. STUDENT 
2 VI 63560 
1£30-0145 TTH 
0700-0930PM W 
SUPPLY O.N CAMERA 
CHOOSE ONE LAB.,.",." •• ,., ..f:~~~g l~3 590 FOUNDATIONS INDUST EDUC 
1200-0100 TH 
1000-1200 T 
1000-1200 TH 
0300-0500 TH 
INO TECH & ELEM TEACHER VI 63600 001 liOo-1215 
VI 
3 V I 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI CURRICULUM INOUST EOUCTN JR & 250 
63610 
63620 
63630 
63640 
63650 
63660 
63670 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0800-0915 
0930-1045 
0930-1045 
1100-1215 
1100-1215 
1230-0145 
070o-0930PM 
3 VI EXPER IN TECH FOR CHLORN 253 63680 001 o 100-0930PH 
Sp, Ed. 
Sp. Ed. 
Sp. Ed. 
Sp. Ed . 
VI 63690 001 1100-1200 Only--------__ 2 VI 63700 002 1200-0 100 
Only--------__ 2 VI 63710 003 0100-0200 
Only--------__ 2 VI 63720 004 0200-0300 
Only----------2 VI 637JO 005 0515-0655PM 
TOOLS AND MATERIALS 2 VI 63740 006 0515-0655PM 
OT MAJOR OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
3 VI 63750 001 0900-1100 
3 V I 63760 002 0300-0500 COOP EOUC IN INOUST EOUC •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
T 
rTH 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
TH 
MW 
TTH 
204 SILL 
204 Sill 
204 Sill 
204 Sill 
PHOTO MATER IALS 
101 SILL 
102 SILL 
102 Sill 
102 SILL 
115 
015 
204 
015 
015 
204 
015 
015 
016 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
ROOSEV 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
SllL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GUDARO 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
W RUDE 
W RUDE 
H PAOElFDRD 
G JENNINGS 
T MCDOLE 
T MCDOLE 
T HCDOlE 
T MCDOl E 
W RUDE 
L K lEFT 
o LARSEN 
L K I EFT 
L K I EFT 
o LARSEN 
LKIEFT 
6 INSTRUCTOR 
ROKUSEK 
l KIEFT 
H WILSON , 
H WILSON 
H WILSON 
H WILSON 
o LARSEN 
H PAD ELFORD 
H PADELFORD 
lE 460 PR'ACT IN INDUST EDUC 3 VI 63770 DOl TBA -TBA 
461. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STUDENT 
2 IV 63780 , 001 0430-0630 
TBA 011t SILL T MCDOLE 
TEACHING.NO ACAO PROBATION IE 461 
IE 487 
IE 491 
IE 498 
IE 499 
IE 501 
IE 651 
IE 1>61 
JE 617 
IE 688 
IE 691 
IE 698 
IE 1>99 
TEACHING INDUST EDUC 350. NOT OPE~ TO STUOENTS ON ACADEMIC 
2 IV 63790 001 T8A -TBA COOP EDUC IN INDUST EDUC •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 63800 DOl TBA -TBA DIRECTED STUDY INOUST ED DEPT PERMISSION 
1 VI 63810 
1 VI 67180 
1 VI 67190 
1 VI 67200 
I VI 61210 
1 VI 67220 
1 VI 67230 DIRECTED STUDY INDUST ED DEPT PERMISSION 
2 VI 63820 
2 VI 67240 
2 VI 67250 
2 VA 67260 
2 VI 67270 
2 VI 67280 
2 VI 67290 DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSI ON 
3 VI 63830 
3 VI 67300 
3 VI 67310 
3 VI 67320 
3 VI 67330 
3 VI 67340 
3 VI 61350 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
DOl 
002 
003 
OOit 
005 
006 
007 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TSA -TBA 
TSA -T6A 
TSA -TBA 
TSA ,-TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
-T6A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-TSA 
GRADUATE COURStS 
CRAFTS FOR SPEC EDUC 
ADMIN OF VOCATNL TECH EO 
EVAL INDUSTRIAL EDUC 
RESEARCH INDUSTRIAL EDUC 
INTERN INOUSTRIAL EOUC 
INDEPENDENT , STUOY 
INDEpENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
NON-MAJOR S ONL Y 
2 63845 
2 63655 
2 63865 
2 63875 
··CR/NC" 
2 63885 
DEPT PERMISSION 
I 63895 
I 67485 
1 61495 
I 67505 
I 61515 
DEPT PERMISSION 
2 63905 
2 61525 
2 67535 
2 67545 
2 61555 
DEPT PERIU SSION 
3 63915 
3 67565 
) 61575 
DOl 
DOl 
DOl 
DOl 
001 
001 
002 
003 
DOlt 
005 
001 
002 
003 
DOlt 
005 
001 
002 
003 
051 !;-0655PM 
0120-0900PM 
o 720-0900PM 
0515-0655PH 
T8A -TaA 
TBA -TSA 
TBA -T BA 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TSA 
18A -18A 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
M 016 SILL G JENNINGS PROBATION 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
fB 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TH 
I 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
T8A 
TBA 
016 
014 
011 
121 
019 
018 
018 
019 
015 
017 
015 
019 
018 
018 
019 
015 
017 
015 
019 
018 
018 
019 
015 
015 
2'4 
, 014 
o lit 
011 
018 
019 
015 
014 
011 
018 
019 
015 
OH 
017 
018 
SILL 
SU.L 
SILL 
GQDARD 
Sill 
SIll 
SILL 
SIlL 
GODARD 
Sill 
GODARD 
SIlL 
Sill 
Sill 
SIll 
GODARD 
Sill 
GODARD 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
GODARD 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV . 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
GODARD 
Sill 
SIll 
Sill 
Sill 
GODARD 
SILL 
Sill 
SilL 
G JENNINGS 
MCDOLE 
G JENNINGS 
L KIEFT 
o LARSEN 
T MCDOLE 
H PAOElFORO 
W RUDE 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KIEFT 
o LARSEN 
T HCDOlE 
H PAOElFORO 
W RUDE 
H WILSON 
G JENNINGS 
L KI EFT 
o LARSEN 
T MCDOLE 
H PADElFORO 
W RUDE 
H WILSON 
H WILSON 
W RUDE 
H PAOELFORO 
o LARSEN 
W RUDE 
o LARSEN 
G JENNINGS 
H PADELFORD 
W RUDE 
H WII,.SON 
o LARSEN 
G JENNINGS 
H PADElFORD 
W RUDE 
H WILSON 
o LARSEN 
G JENNINGS 
H PAOElFORD 
CLASS 
,CAPACHY 
24 
24 
24 
24 
30 
10 
10 
10 
24 
30 
24 
30 
30 
24 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
15 
15 
5 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
I , 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
I 
1 
I 
21t 
20 
20 
16 
5 
5 
1 
1 
I 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
Industrial Education (Continued) 
87 . 
CRD SECT SECT MEETING DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CIIPAC I TV 
CRS NO 
IE 699 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 3 67585 
3 67595 
GRADUATE COURSES 
004 
005 
TeA - rBA 
TeA -TSA 
TeA 
TeA 
019 
015 
SILL 
GDDARD 
W RUDE · 
H "U.SON 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
H 103 INTRO TO NOD IND (Replaces ' 3 
3 
VI 
VI 
66400 
66410 
001 
002 
0900-1015 
Ob15-0 845PM 
TTH 
TH IL.ill) 
IT 121 GRAPHIC CDMIIUNICIIT!ON LAB HJCLUDED 3 VI 64010 001 
002 
1000-1200 
0515-0915PM 
IIW 
14 3 VI {,'o020 
IT 122 TEC~NICAL DRAwiNG LAB REQUIRED 
. . 3 VI 64030 001 
301 
302 
002 
303 
304 
305 
0900-1000 . 
1000-1200 
1000-1200 
0100.-0200 
0200-0't00 
0200-0400 
0200-0400 
0515-0715PM 
0715-0915PM 
0515-0915PM 
0715 - 0915PM 
MW 
II 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 001. •.. • . • ..• •• · (64040 
. t64050 
. 3 VI 6'0060 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 002 •.•..•..••..•. \~:g ~g 
1(;4090 
. 3 VI 164100 
LECT AND LAB TAKE BOTH ..................... l64 11 0 
3 VI )66370 
LECT AND .LAB TAKE BOTH ............. • .... " l66380 
. 003 
306 
004 
307 
W 
TTH 
T 
W 
TH 
W 
W 
T 
T 
IT 123 MEl AL PROCESSES LAB ·INCLUOED I 3 VI 64120 001 
002 
003 
1000-1200 
1000-1200 
0515-0'l15PM 
IIW 
TTH 
T 
I' 124 
IT 125 
" 110 
IJ 200 
II 201 
H 202 
IT 203 
IT 206 
n 207 
IT 213 
\ 
IT 215 
IT 223 
IT, 228 
IT 229 
IT 231 
IT 251 
IT lOO 
3· VI 64130 
3 VI 64140 
NON-MfLC INDUS· MtRL PROC 
Substitute for IT 202 (EXCEPT 3 . V I (661'10 
PLASTICS MAJORS) LEeT AND LAB TAKE BOTH •• ·166200 
LECT AND LAB TA~ BOTVHI {66330 
• ·l66340 
2 ~I 
AVIATION GROUND INSTRCTN LAB INCLUDED 
3 VI 
INTRO TO CONSTRUCTION 66210 
&4190 
INDUS'RIAL ELECTRICITY LAB REQUIRED 
3 VI 64200 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 001. •..... • • • • r 64210 
_ \.64220 
3 VI 6't230 
CONSTRUCTION SYStEMS LAB REQUIRED . 
3 VI f6 't260 
·LECT AND LAB TAKE BOTH ...... . .. · •· •• •• • 1. 64270 
001 
301 
002 
302 
001 
001 
001 
301 
3D2 
002 
001 
301 
0515-0715PH 
0715-0915PII 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
0300-0500 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
0515-0915PM 
OH5-01l5PM 
0715-0915PII 
PLASTiCS 3 VI 64280 001 0100-0200 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 001 ••.•• .•• ••• f64290 301 0200-0400 
164300 302 0200-0400 
3 VI 64310 002 0515-0915PM 
MANUFACrURING TECHNOLOGY A COURSE IN DRAWING. LAB REQUIRED 3 VI 6't320 001 0100-0200 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 001 ••• . •...•••• {64330 301 0200-0400 4.350 302 0200 - 0400 
. . . 3 VI {643'o0 002 0515-0715PM 
LECT AND LAB TAKE BOTH.-•• •. •• .•• ·••···•·· 66390 303 0715 -0915PM 
SURVEYING . MTH 101. LAB INCLUDED 
3 VI 64360 001 0100-0300 
PHOTOGRAPHIC REPROOUCTN 121 OR IE 104. LAB INCLUD&D 
3 ~I 64370 001 .0300-0500 
OCCUPAT SAFETY & HEALTH 
3 VI 
3 Vi 
64380 
64390 
MACHINE rOOL METALWORKNG LAB REQUIRED 
3 VI 6'0400 
CHOOSE ONE LAB........ £6'0410 
DESCRIPTIVE GEOMHRY •• . • :~~. ~~. ~~~. '~~~~4~~~ 
3 VI 64460 
3 VI 66260 
CONSTRUCTION DRAWING 3 Vi 66220 
CHOOSE ONE LAB WITH LECT 001 •••••••• •••••• [66l30 (66240 
3 VI 46250 
001 llOo-1l15 
002 0515-0145PM 
001 0100-0200 
301 0200-0500 
302 0200-0500 
INCLUDED 
002 0515-0915PM 
001 0300-0500 . 
001 
301 
302 
002 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
0515-0915PM 
i'I 
II 
IIW 
MW 
HH 
MW 
f 
M 
TH 
II 
THl 
T 
TH 
TH 
MW 
·M 
\'i 
TH 
TH . 
TTH 
MW 
TTH 
T 
M 
M 
W 
M 
TTH 
M 
T 
W 
W 
PLANNG COMHERCL STRUCTRS 128 OR 228 3 VI 64470 001 
3 VI 64480 002 
INDUST COMPUTER GRAPHICS MTH 101 OR DEPT PERMISSION. 
. 3 VI \6'0490 001 
LECT AND LAB TAKE BOTH .... . ... ••••••• "l6'o500 301 
3 VI 16'0510 002 
LECT AND LAB TAKE BOTH .......... · ...... t6'o5l0 302 
3 V I [6'0530 003 
LECT AND LAB TAKE BOTH ........ .... .. ·•• ?64540 303 
0100-0300 
0515-0915P M 
LAS REQUIRED 
100D-1100 
1100-1200 
0800-0900 
0900-1000 
0515-0 115P M 
01l5-0915PH 
MW 
M 
HH 
TTH 
MW 
HW 
M 
M 
MAtERIAL ANALYSIS & TEST 
3 VI )66320 
LECT AND LAB TAKE BOTH •• • •.•.••• ··•·• • 'l66350 
WRTG & INTERP SPECFCTNS 229 
l VI 64550 
001 
301 
001 
0515-0715PM 
0115...J91 5PM 
100D-.ilOO 
TH 
~H 
TTH 
002 
002 
SILL 
Sill 
101 
' 101 
SILL 
SILL 
002 
209 
209 
002 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
1I5 
115 
1115 
129 
liS 
129 
129 
141 
137 
137 
210 
210 
210 
137 
207 
141 
129 
129 
129 .. 
2 
135 
B5 
137 
135 
215 
141 
002 
002 
002 
1I5 
115 
209 
215 
002 
215 
215 
215 
215 
215 
141 
208 
l'ol 
208 
1'01 
208 
. 115 
115 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S·llL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
·SILL . 
S.llL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SI.LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
209 SILL 
W TUCKER 
A INSTRUCTOR 
N DEL.VENTHAL 
N DELVENTHAL 
R CLARK 
R CllIRK 
R CLARK 
R CLIIRK 
R CLARK 
R CLARK 
R CLARK 
R CLIIRK 
R CLARK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
G INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
R BAIRD 
R. BAI RD 
J WEEKS 
C KETTLES 
J JELLEMA 
J JElLEMA 
J JELLEMA 
J JELLEMA 
J WEEKS 
J WEEKS 
R BAIRD 
R 8URD 
R BAIRD 
I INSTRUCTOR 
HCPHERSO~ 
. W MCPHERSON 
W .IC PHERSON 
.. MCPHE_~SON 
W MCPHERSON 
C KETTlES 
N DELVENTHAl 
W MCPHERSON 
J WEEKS 
A ROTW 
A ROTH 
A ROTH 
R CLARK 
T SOYSTER 
C KICKLIGHTER 
C KICKLIGHTER 
C KICKLIGHTER 
C K iCKLI GHTER 
B DALLMAN 
C KICKLIGHTER 
J GRIESS 
J GRIESS 
G CREASON 
G CREASON 
G CREASON 
G CREASON 
J INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
J wEEKS 
30 
3.0 
- 22 
22 
54 
27 
27 
81 
, 27 
21 
27 
27 
27 
27 
27 
40 
20 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
25 
28 
14 
14 
22 
22 
22 
40 
20 
20 
20 
44 
22 
22 
Z2 
22 
20 
40 
40 
24 
12 
12 
25 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
2" 
· 2'0 
24 
24 
24 
24 
22 
22 
20 
88 
I,NDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) \ 
CRS NO 
IT 302 
IT 303 
CRD SECT SECT COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
CONTRACTS,OOCUMNTS ~REGS 300 
AVIATION LAW ~ INSURANCE 2 VI ' 66290 001 
TIME 
0100-0200 
M~ETI NG 
OAYS 
IT 310 3 VI 64560 001 0530-0800PM GRAPHIC ARTS WORKSHOP 207 OR OEPT PERMISSION. LA8 INCLUDEO 
Mk 
TH 
\ 
1T31<t 3 VI 6.570 001 0515-0915PM INTEGKATEO CIRCUITS LA8 INCLUDED JH 
I r 316 
IT 318 
H 320 
I J 324 
IT 381 
IT 400 
n 401 
IT 402 
If 406 
JT 4tO 
3 VI 64580 001 0100-0300 AUV MACHINING PROCESSES 215. LA8 INCLUDED 
3 VI I 64590 001 0300-0500 ENERGY TRANSFER SYSTEMS LA8 INCLUDED 
3 VI 64600 001 0100-0300 
3 VI 66270 002 0515-0915PM AVIATION SAFETY 
3 VI 64610 001 
INDUSTRIAL DRA.ING 223. LA8 INCLUDED 
3 VI '78480 001 COOP EOuc IN INDUST TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 64620 001 
3 VI 64630 002 
3 VI 646.0 003 
3 V I 64650 004 ' 
3 V I 64660 005 
3 VI 64670 006 
3 VI 64680 007 
3 VI 64690 008 
3 VI 64100 009 
3 VI 64710 010 
3 VI 64720 011 
3 VI 6.730 012 
3 VI 64HO 013 
3 VI 64150 014 
3 VI 64160 015 
3 I VI 64170 016 SITE PLANNING ~ DEVElPMT 201. LA8 INCLUDED 
J ~I 64780 001 
CONSTR ESTIMATG G 81DONG 201. LA8 INCLUDED 
CONSTRUCTION MATERIALS 201 2 VI 64190, 001 
. 3 VI .[6.800 LEeT AND LAB TAKE BOTH ................ (64810 001 
301 CONSTRUCTION LAW 302 
PLASTICS PRODUCT DESIGN 306 2 VI 66280 001 
1000-0300 
TSA -T8A 
TSA -T8A 
T8A -J8A 
TBA -TSA 
T8A -T6A 
TSA -T8A 
T8A -TSA 
T8A -T 6A 
rSA -TSA 
TSA - T8A 
TBA -tBA 
TSA -T8A 
TSA -fSA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TSA -T8A 
0300-0500 
0715-0950PM 
0300-0400 
0400-0500 
0720-0950PM 
3 VI 
IT .17 INDUSTRIAL R080TICS 203 OR DEPT 64820 001 PERMISSION 
64830 002 
66300 001 
18390 003 
0515-0915PM 
3 VI 
3 VI 3/12, 3/19, 3/26, 4/9, 4/16------________ '] ~I 
IT 420 CONTRLNG MANUFACT SYSTMS 203 OR DEPT 
3 VI 
IT 428 CONTROL ~ INSTRUMNTATION 200 G 318 
PERMISSION 
64840 001 
IT 431 
n 432 
I J 433 
IT 478 
IT 478 
, 3 VI 
INTERACT,V COMPU GIUPHICS 231 66310 001 
3 VI ~'64850 , LEeT AND LAB TAKE BOTH . ................ ~ 6
LECT AND LAB TAKE BOTH ...... : . .... ~.I.. :::!g 
INTRO COMPTR-AIOEO OESGN 431 
3 VI [64890 LEeT AND LAB TAKE BOTH .. . ........ ...... (64900 
AOV TOPC CMPTR-AIOED OSN 432 
3 VI {64910 ~ LECT AND LAB TAKE BOTH ................. (64920 
PROCESS CONTROL IQ.C.III 
1/22, 1/29, 2/5 ONLY-----------___ 2 VI 18400 
001 
301 
002 
302 . 
001 
301 
001 
301 
001 
0515- 0800PM 
1000-11 30 
0900-0400 
051;;-0800PM 
0515-0915PI1 
0515-0715PM 
0715-0915PM 
0300-0400 
0400-05001 
0100-0200 
0200-0300 
0515-0715PM 
0715-0915PM 
0900-0400 
TTH 
TTH 
MW 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
T8A 
TBA 
T8A 
T6A 
T8A 
J8A 
TH 
TTH 
TTH 
M 
M 
MW 
S 
T 
T 
T 
TTH 
TTH 
TH 
rH 
S 
CONSTRUCTION SEMINAR 
(Majors Only) 2 VI 78440 002 OSlS.,0710PM M 
IT 479 INDUSTRIAL STATISTICS 
3/12, 3/19, 3/26, 4/9, 4/16 ONLY-------3 
IT 479 
IT 485 
IT 487 
IT 497 
VI 18420 
INTRO TO DIMENSIONAL METROLOGY . 
1/8-3/19 ONLY ------------- 3 VI 78490 
COMPUTER AIOED MANUFCTRG 
COOP EDUC IN INOUSJ TECH 
DIRECTED STUOV INO TECH 
~1~. 416, loll, 428 ~ 
3 ~I 64930 
•• CR/NC •• 387 G DEPT 
3 VI 6~940 
3 VI 64950 
3 VI 64960 
3 VI 64910 
3 VI 64980 
3 VI 64990 
3 VI 65000 
3 VI 65010 
3 VI 65020 , 
3 VI 65030 
3 VI 65040 
3 VI 65050 
3 VI 65060 
3 VI 65010 
3 VI 65080 
3 vI 65090 
OEPT PE'RMISSION 
1 ~I 65100 
1 ~I 65110 
001 0900-0400 
002 1000-0300 
434 
001 0720-09S0PM 
PERMISSION 
001 T8A ' -T6A 
002 T8A -T 8A 
003 TSA -TSA 
004 T8A -T8A 
005 T8A -T8A 
006 T8A -T8A 
007 T8A -T6A 
008 T8A. -T8A 
009 T8A -TBA 
010 T6A -T8A 
011 TeA -T8A 
012 TSA -T8A . 
013 T6A -T6A 
014 TSA -T8A 
015 T8A -T8A 
016 TSA -T8A 
001 T8A -T8A 
002 T8A -T8A 
S 
T6A 
fBA 
TSA 
T6A 
T8A 
TSA 
TSA ' 
T6A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
faA 
TSA 
TSA 
T8A 
TBA 
T8A 
ROOM 
NO SUILDING INSTRUCTOR 
131 
321 
101 
210 
115 
125 
125 
321 
209 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
, 118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
215 
137 
207 
002 
129 
002 
HI 
TSA 
002 
125 
141 
208 
14/ 
208 
141 
208 
141 
208 
T8A 
24 
T8A 
115 
137 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
SILL WEEKS 
PRAY-H C KETTLES 
SILL , N DELVENTHAL 
SIL( JELLEMA 
SILL R PARENT 
SILL W TUCKER 
SILL w rUCKER 
PRAY-H 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
51LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
FLINT 
SIll 
SILL 
Sill 
SILL 
S.IlL 
Sill 
Sill 
S ILL 
SILL 
SILL 
ANNAR8 
ROOSEV 
ANNAR8 
SILL 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
KETTLES 
SOYSJER 
R SAIRD 
G CREASON 
R CLARK 
8 OAllMAN 
N DELVENTHAL 
J GRIESS 
J JELLEMA 
C KETTLES 
. C K ICKll GHTER 
W HCPHERSO~ 
R PARENT 
A ROTH 
T SOYSTE'R 
W TUCKER 
J WEEKS 
J LUFTIG 
8 OALLMAN 
C KICKLIGHTER 
C KICKLIGHTER 
H INSTRUCTCR 
R 8A IRD 
R PARENT 
R PARENT 
R ,PARENT 
W MCPHERSO~ 
" Tuc KER 
J GRIESS 
J GRIESS 
G CREASON 
G CREASON 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J GRIESS 
J LUFTlG 
INSTRUCTOR 
LUFTIG 
M PADGETT 
R PARENT 
R BAIRO 
G CREASON 
R CLARK 
8 DALLMAN 
N DELVENTHAl 
J GRIESS 
J JElLEMA 
C KETTLES 
C KICKLI GHTER 
W MCPHERSO~ 
R PARENT 
A ROTH 
T SOYSTER 
W TUCKER 
J WEEKS 
J LUFTIG 
R 8AIRD 
G CREASON 
CLASS 
CAPAC ltv 
22 
30 
22 
22 
15 
22 
20 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
i; 
5 
25 
25 
22 
22 
25 
30 
40 
25 
30 
30 
22 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
100 
22 
100 
20 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP I D NO NO ' TIME 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY -
IT 491 o IREC TED STUDY IND TECH DEPT PERMISSION I VI 65120 003 TtlA -TSA TBA liS 
SILL R CLARK 5 
I VI ~5130 004 TBA -TSA TBA l1S 
SILL a DALLMAN 5 
I VI 6514 0 005 TBA -TBA TBA liS SILL 
N DELVENTHAL 5 
I VI 65150 006 TSA -TBA TBA 118 SILL 
J GRIESS 5 
I VI 65160 007 TeA -TSA T SA liS 
SILL J JE t'L EMA 5 
1 VI 65110 008 HA -TBA T SA I1S 
SILL C KETTLES 5 
I VI 651S 0 009 TSA -TBA TeA 118 SILL 
C KICKLIGHTER 5 
1 VI 65190 010 TBA -TSA TBA liS 
SILL W ,MCPHERSON 5 
I VI 6520 0 011 TSA -TSA TBA 118 
SILL R PARENT 5 
I VI 65210 012 TSA -TSA TBA 118 SILL 
A ROTH 5 
I VI 65220 013 TBA -TBA TBA I1S 
SILL T SOYSTER 5 
1 VI 65230 014 TBA -TBA TSA liS 
SILL W TUCKER 5 
1 VI 65241l 015 TII A -T8A rSA 118 
SILL J WEEKS 5 
I VI 65250 016 TaA -TBA TBA 118 SILL 
J LUFTIG 5 
' IT 498 DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PERMISSI ON 2 Vi 6526 0 001 TSA -TBA TBA 118 SILL 
R BAIRD 5 
Z VI 65270 002 TBA -TBA TBA 118 SILL 
G CREASON 5 
2 VI ' 652S0 003 TIl A -TBA TBA 118 
SILL R CLARK 5 
2 V ~ 65290 004 TIIA -TBA TBA 118 
SILL B DALLMAN 5 
2 VI 65300 005 TBA -TBA TIIA liB 
SILL N DELVENTHAL 5 
~ 2 VI 65310 006 TBA -TBA TBA 
118 SILL J GRIESS 5 
2 VI 65320 007 TeA -TeA TB A 118 
SILL J JHLEMA 5 
2 ~I 65330 008 TBA -TBA TB A 118 SILL 
C KETTLES 5 
2 VI 653'.0 009 TBA -TBA TBA 118 ~ILL 
C K ICKLl GHTER 5 
2 VI 65350 010 TBA -fdA TBA 118 SILL 
W MCPHERSON 5 
2 VI 65360 01-1 TBA -TBA TaA 118 
SILL R PARENT 5 
2 VI 65310 012 T8A -TBA raA 118 SILL 
A ROTH 5 
2 VI 65380 013 rBA -TBA TaA 118 
SILL T SOYSTER 5 
2 VI 65390 014 TBA -TaA TBA 118 
SILL W TUCKER 5 
2 VI 65400 015 ' TBA -T8A T8A 118 SILL 
J wEEKS 5 
2 VI 65410 016 TaA -TSA TBA 118 SILL 
J LUFT I G 5 
IT 499 DIRECTEll STUDY IND TECH DEPT PERMISSIQN 3 VI 65420 001 TBA -T8A TIIA 118 SILL R 
BAIRO 5 
3 VI 65430 002 ' IBA '-T8A T8A 118 SILL 
G CREASON 5 
3 VI 65440 003 TBA -T6A TaA 118 SILL 
R CLARK 5 
3 VI 65450 004 T8A -TBA TeA 118 
SILL B DALLMAN 5 
3 VI 65460 005 TBA -TSA T8A 118 SILL 
N OELVENTHA L 5 
3 VI 65410 006 T6A -18A T8A 118 SILL 
J GRIESS 5 
3 VI 65480 007 T8A -TBA T8A 118 SILL 
J JELLEMA 5 
3 VI 65490 008 TIIA -TIIA TllA U8 SILL 
C KETTLES 5 
3 VI 65500 009 TBA -TaA T8A 118 SILL 
C KI,CKLIGHTER 5 
3 VI &5510 010 TBA -TBA T8A 118 SILL • 
IICPHERSO~ 5 
3 VI 65520 011 TaA -TaA TaA 118 SILL 
R PARENT , 5 
3 VI 65530 012 TaA -TBA T8A 118 
SILL A ROTH 5 
3 VI 65540 013 T8A -TBA' laA 118 SILL 
T SOYSTER 5 
3 VI 65550 014 f8A -T8A TaA 118 SILL 
W TUCKER 5 
3 VI 65560 015 T8A -TBA TaA '118 SILL 
J WEEKS 5 
3 VI 65510 016 -T8A -TBA T8A 118 SILL 
J LUFT IG 5 
GRADUATE COURSES 
Jf 514 GRAPHIC PRESENTATION 122 2 65585 001 0515-0715PM T 101 
SILL C INSTRUCTOR 20 
IT 591 ADV PRINC Of MANUFACTURN 65595 001 0515-0700PM TH 143 SILL J 
LUFfIG 50 
IT 591 PROCESS CONTROL (g.C.11I 1/22. 1/29. 2/5 ONLY ------------ -2 18415 002 090()-0400 T8A ANNARII J 
LUFT IG 100 
IT 592 INDUSTRIAL STATISTICS 3/12. 3/19. 3/26. 4/9. 4/16 ONLY-----3 18435 001 090()-0400 S T8A ANNARB J 
LUFT I G 100 
" 
610 ELECTRONIC CIRCUITRY 414 2 65605 001 onO -09 30PM T 210 SILL 
J JELLE"'A ZZ 
11 618 ~OMPUTER ASSISTED DESIGN 11TH 107. NO C1:DIT IN 231 
_ 2 65615 001 051 r0715PM W 141 SILL G CREASON 
24 
LECT AND LAB TAKE BO!H .......... · .. ····· 65625 301 011r0915PM ,W 208 SILL G CREASON 
24 
IT 621 ENERGY CONTROL ANALYSIS 318 OR ONE UNDERGRAD COURSE 
IN PHYSICS OR DEPT PERMISSION 
2 65635 001 012()-0950PM TH 125 SILL 'W TUCKER 
22 
IT 634 PLASTCS FORMNG PROCESSES 202 OR 633 2 65655 001 OnO - 0950PM M 129 SILL 
R 8AIRD 20. 
U 640 CONTEMP AMERICN INDUSTRY NO CREDIT IN 211 2 65665 001 072()-0900PM TH 143 SILL E 
INSTRUCTOR 30 
IT 645 OCCUPTNL SAFETY & HEAL TH 2 65675 001 072()-0900PM If 141 SILL F INSTRUCTOR 
30 
IT 648 PRINCPLS OF CONSTUCTlON 2 65685 001 0515-0100PM T 143 SILL 
8 DALLMAN 30 
H 689 INDUSTRIAL INTERNSHIP 2 65105 001 TBA -T8A T8A 124 SILL 
J LuFTlG 5 
IT 691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 1 65115 001 T8A -T8A TB A 118 SILL 
R 8A1RD 5 
1 65125 002 TBA -T8A TBA 118 SILL G 
CREASON 5 
1 65735 003 TBA -TBA TB A 118 SILL R 
CLARK, S 
1 651't5 004 TaA -T8A TBA 118 SILL 
B DALLIIAN 5 
1 65155 005 TBA -TaA TB A 118 SILL 1'4 
DELVENTHAl 5 
, 65765 006 TaA -T8A TaA 118 SILL J GRIESS 
5 
1 65715 001 T8A -T8A TBA 118 SilL 
J JELlEMA 5 
1 65785 008 TaA -T8A TaA 118 SILL 
C' KETTLES 5 
1 65795 009 TaA -TBA TBA U8 SILL 
C KICKLIGHTER 5 
1 65805 010 TBA -TeA T8A 118 Sill 
If MCPHERSON 5 
1 65815 011 T8A -T8A T8A 118 SILL 
R PARENT 5 
1 65825 012 TBA ,-TBA T8A 118 SilL 
A ROTH 5 
1 65B35 013 T8A -T8A TBA 118 Sill 
T SOYSTER 5 
1 65845 014 T8A -TaA TBA 118 SILL 
If TUCKER 5 
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INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SECT SEcr MEETING ROOM CLASS 
CRS NO CUURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOH CAPAC ITY 
GRADUATE COURSES 
IT 691 I NOE PENOEN r STUOY DEPT PERMISSION 
1 65855 015 TBA 
-TBA T BA H8 SILL WEEKS 5 1 65865 016 T~A 
-TBA raA 118 SILL LUFT IG. 5 
IT 698 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 65815 001 TBA 
-TBA TBA 118 SILL R BAIRD 5 2 05885 002 TBA 
-TIlA TBA 118 SILL G CREASON 5 Z 65895 003 TBA 
-TSA TIlA 118 SILL R CLARK 5 2 65905 004 TBA 
-TBA TBA 118 SILL a DALLMAN 5 2 , 65915 005 TBA -TBA TBA 118 SILL N DELVENTHAL 5 2 65925 006 TSA -TIlA TBA 118 SILL J GRIESS 5 2 65935 001 TBA 
-TSA TSA 118 SILL J JELLEMA 5 2 65945 008 rSA 
-TIlA TSA 118 SILL C KETTLES 5 2 65955 009 TSA 
-TSA TSA H8 SILL C KICKLIGHTER 5 2 65965 010 TBA 
-TBA TBA 118 SILL W MCPHERSO~ 5 2 65975 011 TBA 
-TBA T,IlA 118 SILL R PARENT 5 2 65985 012 TBA 
-TSA TSA 118 SILL A ROTH 5 2 65995 013 TBA -TBA TSA 118 SILL T SOYSTER 5 2 b6005 o lit r8A -r8A TBA 118 SILL W rUCKER 5 2 66015 015 TBA 
-TBA TSA 118 SILL J WEEKS 5 2 66025 016 TBA 
-TBA TBA 118 SILL J LUF TJ G 5 
IT 699 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 66035 001 TIlA -TSA TBA 118 SILL R BAIRD 5 3 66045 002 TSA -TBA TSA 118 SILL G CREASON 5 3 66055 003 TBA -rBoA rBA 118 SILL R CLARK 5 3 66065 004 rSA -rSA rSA 118 SILL 5 DALLMAN 5 3 b6075 005 TSA -rBA TBA 118 SILL N DELVENTfiAL 5 3 6b085 006 TSA -TBA TBA H8 Sill J GRIESS 5 3 660Q5 007 rSA -TIlA T8A 118 SILL ' J JELLEMA 5 3 66105 008 rSA -rSA TSA 118 SILL C KETTLES 5 3 66115 009 TSA -TSA TSA 118 SILL C KICKLIGHTER 5 3 b6125 010 TSA - rSA TSA 118 SILL W MCPHERSO~ 5 3 66135 011 TSA -T8A TSA 118 SILL R PARENT 5 3 66145 012 TSA -rBA T8A 118 SILL A ROTH 5 3 , ::~~; 0.13 TSA - T8A T8A 118 SILL T SOYSTER 5 3 o lit TSA -TBA rBA 118 SHL • rUCKER 5 3 66175 015 TBA -TBA TSA 118 SILL J WEEKS 5 3 66185 016 TSA - TaA TBA 118 SILL J LUFT IG 5 
INTERDISCIPLINARY.TECHNOLOGY DEPARTMENT 
IOT310 APPliED POLYMER CONCEPTS CHM 241 & IT 202 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 66630 001 0515-0145PM TH 140 STRONG GRAHAM 30 
IDH87 COOP EO INTERDI STECH 
··CR/NC·. DEPT PERMISSION 
3 VI 66640 001 TSA -TBA TSA 122 SILL ERICKSON 15 
IDHOO COATINGS TECfjNOLOGY I CfjM 270. 271. ~ 345 & 346 
3 VI ' 66650 ' 001 0515-0745PH M 137 SILL J GRAHAM 24 
IDT401 COATINGS TECHNOLGY I LAB CO:-REQ 400 
~ILL 3 VI 66660 001 0515-1015PM • 200 GRAHAM 24 }DHH RUBBER TECHNOLOGY II 214 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 VI 66670 001 060o-D930PM 129 SIll W SEST 35 
IOH60 ADV TOPICS IN COATINGS 402 & 403 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 3 VI 66680 001 020o-0600PM T 2,00 SILL J GRAHAM 24 1 VI 66690 002 050o-0900PM T 200 SILL J GRAHAM 24 
IDB81 COOP EO INTERDIS TECH 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 66700 001 rBA 
-TSA TBA 122 SILL E ER ICKSON , 15 
IDT491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 66710 001 TBA 
-T,BA T8A I2Z SILL P KUWIK 5 
I DT49 8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 66720 001 rBA 
-T8A TSA 122 Sill P KUWIK 
'f 5 
I DH99 INDEPENDENT ~rUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 66730 001 TBA 
-T8A rSA 122 SILL P KUWIK 5 
'RADUATE COURSES 
JDrsoo INTRO TO STUDY OF TECHNL GRAOUATE STUDENT 
2 66745 001 0515-0645PM 311 PRAY-H A ALDRIDGE 2~ 
IDT5Dl HISTORY OF TECHNOLOGY GRADUATE STUDENT ~ 500 
4 66755 001 0515-0S15PH TH 204 AUNDR A ALDR lOGE 2~ 
101602 CONTMPRY ISSUES IN TECH GRADUATE STUDENT ~ 500 , 501 ~ 600 & 601 
2 66165 001 0515-0645PM W 314 PRAY-fj A ALDRIDGE 2~ IDT680 GRAO SEMINAR IN TECHNLGY 
2 66175 001 010o-0~30PM T 122 SILL A ALDRIDGE 24 
IOT697, INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 66185 001 TBA 
-TBA TBA 122 SIll P KUWIK 5 
101698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 66795 001 rSA 
-TBA TBA 122 SILL P KUWIK 5 
IDT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 66805 001 TBA 
-TBA TBA 122' SILL P KUWIK 5 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
CRD SECT SECT MEETING 
ROOM CLASS 
eRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO 
TIME DAYS NO SU ILOING INSTRUCTOR 
CAPAC ITY 
" 
MS 100 FUND OF LDRSHIP & MGT I 2 YI &&860 001 0900-1000 MW 022 
ROOSEV M RONCOLI 40 
STARTS 3/21/83------------ 2 VI 66870 002 0300-0500 MWTH 022 
ROOSEV M RONCOLI 40 
MS 101 FUND OF LDRSHIP & MGT II 100 2 VI &6880 001 1000-1100 TTH 022 
ROaSEY M RON COLI 30 
2 VI 66890 002 0100-0200 MW 022 
ROOSEV M ROllCOLI 30 
2 VI 66900 003 1100-1200 MW 022 
ROOSEY M RONCOLI 30 
HS 201 APPLIED LDRSHIP & MGT II 200 2 VI 66920 001 1000-ll00 HW 022 
ROOSEY M RONCOL! 30 
2 VI &6930 002 0100-0200 TTH 02" 
ROOSEY M RONeOL! 30 
HS 301 FUN DYN' MIL I M I DEPT PERMISSION 3 VI &6940 001 1I00-I200' rTH Oll 
ROOSEV S BOL 30 
.. 
3 VI 66950 002 OlOO-0300 MW 
022 ROOSEY S BOL 30 
3 VI &7010 003 0900-1000 TTH 
022 ReOSEY S BOL 30 
MS 302 LEftDERSHIP LAS 6&960 001 0800-0900 MF FLDHS BOWEN S 
BOL 90 
MS 401 MIL LOR & M~T 11 DEPT PERMISSION 3 V-l 6&970 001 1000-1100 HW 024 
R()DSEV D KLUBECK 24 
3 VI 66980 002 0200:-0300 TTH 024 
RDOSEV D KLUBECK, 24 
MS 402 LEADERSHIP LAB / 66990 001 ' 0800-0900 FLOHS BOWEN D KLUBECK 
48 
MS 49'j- IN!) STUDY IN MIL SC IENCE JUNJOR OR SENIOR. OEPT PERMISSION 3 VJ 67000 001 TBA -TBA ' , TBA 024 ROOSEV 
R SMITH 5 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PIAN 
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Social Security Number 
S.tudent Number 
SEMESTER/SESSION: (Please Circle) SPRING SUMMER FALL- WINTER 19 Tod?y 1 S Date ---- --
ADMISSION HELD: 
IF REGISTERING BY MAIL PRINT YOUR -
___ Uadergrad ___ Graduate 
Area of Specialization 
ADDRESS ________________ ----------------------~ 
Home Phone!! CITY- & S~TE. __ ~--~----~~--~--~----~ZIP---------J -----------------
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus 
classes as a 
Graduate Student 
If you ' ):lave been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern during one of the prec~ding 
four semesters/sessions. 
If you have not, been enrolled in clas~es during 
one of , the last four semesters or sessions, 
obtain a Permit to Register from the Graduate ' 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Please attach your permit when register-
ing by mail). 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School Office, 116 
Pierce HalL 
Undergraduate Student 
,I 
If you .are currently enrolled at Eastern. 
, 
If you are a former student who has , not .attended 
since Winter '82 semester, you ,must make applica- / 
tion for readmission through the Office of Aca-
demic Recqrds' and Teacher Certification. (Please 
attach your permit when registering by mail). 
If you have been admitted to Eastern this , semester 
as a new student. 
Undergraduates who expect to fulfill baccalaureate 
degree requirements at the end of this enrollment 
period check here - Graduation applicatton 
will be sent. 
Graduate students who expect to fulfill Masters/ 
Specialists requirements see page 97 for Grads. 
uation Application. 
REGISTRATION PROCEDURES 
All Students 
1. Check eligibility reguirements. 
,2. Complete top portion of this form. ' 
3. Obtain class cards and adviser's 
signature (where applicable). 
4. Fil l in course elections on re-
verse side. 
5. Mail or bring in person ' to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
48197. 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
Assignment, such as Student Teaching, 
Independent Study, etc., you must 
first obtain the class card or written 
permission from the appropriate o'ffice 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization such course requests can-
not be accommodated. 
, 
When registering for courses in Indus-
trial Technology, this form must be 
signed by the program advisers for that 
department. 
Graduate Students 
Advisers' signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Economics, Geography, History, Mathe-
matics, Psychology, Public Administra-
tion , Sociology, Speech Pathology and , 
Audiology, Emotionally Impaired or In-
dustrial Technology. If you are reg-
ist.ering in courses numbered 499 or be-
low, you will receive undergrad credit 
unless you obtain Graduate Office _ au-
thorization for grad credit before you 
register. 
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COUltS! LOe\D. 
Graduate Student ' 
During the Fall and Winter semesters, the 
r~commended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students 
-not employed fulltime may elect 12 hours. 
The course load for Spring and Summer is 8 
hours, or 6 hours in the six-week session. 
j1nder.sraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended maximum full-time load is 16 
academic hours (15 with Student Teaching) 
plus any activity hours elected. No student 
on Academic Probation may take more than 
a full load and no first semester freshman 
may take more than a full load without 
special permission from the Academic Ser-
vices Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load 
o~ 8 hours, or 6 hours in the six-week ses-
sion, is the maximum. No student on Academic 
Probation may take more than a full load and 
no first semester freshman may take more than 
a full load without the special permission 
of the Academic Services Center. 
~or Mail Registration ONLY: 
Place of Employment 
, 
~ddress 
. 
~ity State Zip 
i!!.usiness ~one 
REQUIREMENTS: 
$20 Registration Fee*, at least 50% of 
tUition, $13.50 Health Service Fee (all 
students carrying 7 or more credit hours), 
$2 Student Activity Fee (all undergrads), 
all past due obligations paid. 
MAIL REGISTRATION ENDS DECEMBF.R 1~ . lQR? 
~!P ~ ~~ 1 NO. ~Q I':i. d! [i! 1 lit 
~rads W10 wa~t grad credit for .100-+96 course2 ~- 1able for grad credit must make this elec. 
IUon to ~echeck~ut clfU"k-At l:'e2i ~
~SE J.IST CLASSES :N SEC.TION ~D~ lJMBER~ 
'COUIa: rl. 
ADYtU.'j IIICNATIIU (Wad •••• 
UndergradUate - Courses #100-499 
Graduate Courses 1500-799 
ACCOUNT NtlmER EXPIRATI.ON M.T! ~OUNT 
Cardholder's Signature Student Number 
------------------------------------- ------~-----
Other m1,sceUane.ous assessments -- Courses carrying special fees (see General Information) 
will be billed. and statements mailed after the program adjustment period. 
MUL em. BRING IN PERSON TO: 
REGISTRATION OFFICE~ EASTERN MICHIGAN UNNERSITY, YPSILANTI, MI 48197 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day 
DATE: 
(1) Student Number Last Name First 
(12) Social Security Number (78) 
z 
1. FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
Year Class Level 
Undergraduate 
Graduate 
Initial 
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2. Include "Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your provi,nce. 
STATE ABBREVIATIONS 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU. 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words)' 
z 
HOME ADDRESS - Where you live while sch091 is not in session or while not attending school. 
o CHECK IF SAME AS LOCAL 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words. ) ' 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. 
o CHECK IF SA~E AS LOCAL D CHECK I F SAME AS HOME 
(12) and Apt. (Space between words) 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/ NEXT OF KIN 
(10)NAMEOF : 0 2-Parent 0 4-Spouse 0 6-Guardian 0 8-NextofKin 
(11) First, Middle and Last Name (78) , 
AL 
AK 
AZ 
AR 
CA 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
HI 
ID 
I L 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 
MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
Form B-38 - FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
ALABAMA 
ALASKA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAWARE 
DISTRICT OF 
COLUMBIA 
FLORIDA 
GEORGIA 
HAWAII 
IDAHO 
ILLINOIS 
INDIANA 
IOWA 
KANSAS 
KENTUCKY 
LOUISIANA 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
MICHIGAN 
MINNESOTA 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
MONTANA 
NEBRASKA 
NEVADA 
NEW HAMPSHIRE 
NEW JERSElj 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
NORTH CAROLINA 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
OKLAHOMA 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
RHODE ISLAND 
SOUTH CAROLINA 
SOUTH DAKOTA 
TENNESSEE 
TEXAS 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
WASHINGTON 
WEST VIRGINIA 
WISCONSIN 
WYOMING 
RE'GISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
I 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School /Eastern Michigan University 
at ion for Graduation I ' 
tes for ' graduate degrees must submit an Application for Graduation at the time of registration for the semester/session 
icn they plan to complete degree r~quirements. The comple ted App lication for Graduation, together ~ith 'the graduation 
, should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
applicat ion to the Graduate School Office. 
rements 
and procedures related to graduation are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
Grade Averages: No student Io1ill be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the student ' has 
'achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) all 
graduate credit earn~d at Eastern Michigan University; and 2) all ' graduate credit included in the area of specialization. 
Resid"ncv: For 
in Ypsilanti. 
a master's degree, at least six hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus 
For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
Time Limitation: All requirements for an advanced degree must be comple,ted within six calendar years from the time of the 
first -enrollment in the degree program. 
GRADUATION CALENQAR 
SEring 1983 
for Graduation Due October 15, 1982 
graduate record' up'dates December, 10, 1982 
".pp lica t ion fo r Graduation due May 9, 
Deadline for graduate record updates June 17, 
Decemher 19, 1982 Commencement (none scheduled) 
date (Graduation) December 21, 1982 Degree award date (Graduation) June 24, 
Summer 1983 (regular arid post-summer sessions) 
for Graduation due January 21, 1983 Applic~tion for Graduation due July 1, 
graduate record updates April 25 ; 1983 
April 30, 1.983 
date (Grad~ation) April 30, 1983 
Deadline for graduate record updates August 12, 
Commencement (none scheduled) 
Degree award date (Graduation) August 19, 
! 
coursework accrued previous to the graduation semester/session must be completed, documented/validated as requisite, and 
e a matter of record no ' later than one month prior to the expected degr~e award date. 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
"I" (Incomole tel Grades: Required course components must be completed, and "I" grade converted to letter grade. (A completed 
thesis must be documented by filing tlo10 unbound copies in the Graduate Office no later than the ' last day of classes.) 
Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentat~n of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit courses should not expect to receive their degree until one semester f~llowing 
that in which coursework is completed because of time factor involved in transacti~g official transcript and completion of 
graduation check-out. ~etters from professors or grade r eports are not acceptable substitutions for transcripts. 
Out-of-Date Credit: Validation by examination as app roved by department and Gradua te School must be satisfactorily com-
pleted no later than one month prior to graduation. 
to meet the' de'adline' for the s e graduate record updates will defer the applicant's grad"ation to the next semester / 
I 
Applicants for a grad uate degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate(unless waived in Io1riting by the coordihtor of advising in the area of concentration) before they are eligible for a grad-
uate de~ree. Applications for a Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certification, ' Room 5, 
Pierce Hall (487-4111). 
Recommendation/Verificaticn 
I 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forlo1arded to the app~opriate academic department for review and recommendation. Upon r ecommendation by the department, 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters ~ill be sent automatically 
to al l students who have successfully completed all degree requirements. This .verifica tion letter will be sent approximately 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas will be mailed about ten weeks later. 
The Graduate Offic'e ~ accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation /c learance 
letter documents the University's degree verification process and can be used to info-rm any employer of ,he date when degree 
certification can be expected. 
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Student No _____ _ APPLICATION FOR GRADUATION ~OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No ____ -:-_ Date Checked ____ _ 
Please return this form together with 
a $15 graduation fee 10: 
Hours Short ____ _ 
DEGREE EXPECTED 
Inc _______ _ 
Master's ___ _ CASHIER'S OFFICE 
Low GPA _____ _ 
Specialist ___ _ EASTERN MICHIGAN UNIVE'RSITY YPSI LANTI, MICHIGAN 48197 
PLEASE TYPE Q..B PRINT 
APPLICATION FOR GRApUATION IN: APR __ JUNE __ AUG __ OC 
\ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE P'PLOMA 
First Middle 
Birthdate _______ _ Sex,: M_ F _ 
Last 
Addre~: ____ ~ _________ ~ ______ ~ _____ ~~_~~ ______ -=~ ___ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING APDRESS iF PIFFERENT FROM ABOYE: 
-Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
Place of Employment 
Employer's Address 
City State 
Telephone No. 
Area Code Number 
Area of Specialization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State_ Elem Prov __ Sec Prov __ ' Cont_ ' 
.Elem Perm __ Sec Perm_ Spec_ 
IF YQU ARE !.l~IN~ TR8NSF~R QBt;PIT. PI.~A~' B!;AP & r:iQI;E 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) ~ be on file no later than one month prior to the 
degree award dat~; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of reconts, (Letters..or grade reports submitted ,in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title pate Qomoleted $om H[I 
Date of Applicatiofl. ______________ _ Signature ___________________ _ 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE· • FOR OFFICE USE ONLY) ' 
Recommended to the Faculty a!1d Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ______________ __ 
OR Specialist in _____________ _ 
. Grad form 205 (rev 4/77) 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
040 Art - B. F.A. (non -tchg) 
041 A rt Education 
043 Early Elementary 
(K, I, '2, 3 ) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to .the same 
provisional Elem . Certificate 
14 3 Early Childhood 
045 B. S. Degree -Jr /S" High Tchg. 
056 rB . A. Degree(lang-non-tchg) 
057 B. S. Degree (non-tchg) 
096 B.A. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
1 
MAJOR FIELD CODES 
UG MAJOR CODE , NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
002 Art 
002 Art 
003 Art s G r oup 
007 Theatre Arts 
009 Elert:\. Sci. Group 
010 Engl. Lang. &, Lit. 
011 Engl. Literature 
'012 French 
013 Geography 
0 14 German 
001 Philosophy(non-tchg) 
006 Chemi stry Intention 
007 Theatre Arts 
008 Economic 5 * 
010 Engl. Lang. &, L i t. 
011 Enlgl. Literature 
~O 12 French 
0 13 Geography 
014 German 
015 Geology 
0 16 History 
020 Mathematic s 
022 Biology Intention 
025 Physics 
029 Anthropology (non-tchg) 
030 Sociology" 
016 History 
022 Biology Intention 
032 Spanish 
050 Pol. Sci. (not 
normally taken) 
057 Carn.rn·, & Theatre Arts 
060 English Group 
120 Elementary MathelTlatics 
031 Social Science 
032 Spanish 
0.39 Telecomm. & Film 
050 Politic al Sc ienc e * 
056 Conununication 
057 COmIn. &, Theatre Arts (n-t) 
058 Psychology* 
059 General Science 
06 7 Physical Science (tchg) 
068 Earth Science 
069 Music (non-tchg) 
080 Computer Science (non·-tchg) 
102 Art - 30 Hr. Major 
106 Biochemistry Accepted 
108 Labor Studie s 
131 Soc . Sci. Group 
210 Lit/Lib. Sci./Dr. Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
843 Early El. /Early Child/ ' 
Undeclared 
844 Later Elem. Undeclared 
110 English Language 
111 English Linguistic s 
112 Bus. Lang. (French) 
116 Area Studies 
117 Land Use Analysis (non-tchg) 
191 Public Law &, Govt. (non-tchg) 
212 Bus. Lang. (German) 
306 Chemistry Accepted 
312 Bus. Lang. (Sp anish) 
322 General Biology Accepted 
422 Ecosystem Biology Accepted 
522 C~mm. College Tchg. (Biology) 
Accepted 
622 Microbiology Accepted 
72< Physiology Ac c epted 
* There is a lack of secondary teaching opportuni ties in these majors. There is little assurance of student teaching placement in these areas. 
042 Bu siness Education 005 Office Education 105 Dist. Education 842 Business Educ. Undeclared 
046 Administrative Services 052 Exec. Office Spec. 152 Legal Assist. 252 Office Admini strator 
/ 
047 Industrial Education 
048 Library Scienc e 
049 Music Educ ation 
050 Physical Education 
051 Rec reation 
053 Therapeutic Recreation 
052 Special Education - Normally 
le ads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec . Provo Cert. s ee adviser 
in charge) 
054 Business Administration 
058 Dentistry 
05 9 Engineering 
060 F o restry 
106 Professional Chemistry 
206 Metallurgical Chemistry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational The rapy 
164 Occupational The rapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
067 Medical Technology Intention 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor or' Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
072 Computer Assisted Technology 
074 Industrial Technology 
093 Polymers Technol o gy 
094 Energy Management Technology 
(non-tchg) (non-tchg) (non-tchg) 
846 Adrn.in. Services 
Undeclared 
0 18 Industrial Arts 
0 19 Library Science 
021 In st rumental 
027 Physical E ducation 
02 8 Recreation 
053 "\Th@rapeutic Recreation 
033 Hearing hnpaired 
035 Visually Impaired 
036 Mentally Impaired 
03 7 Phy. & Otherwise 
Health bnpaired 
004 A ccounting 
'042 Marketing 
043 Finance 
044 General 
11 8 
024 
04 1 
05 1 
852 
045 
055 
143 
155 
Indu strial Vocational 
Vocal 
Emotionally Impaired 
Speech & Language bnpaired 
Special Education Undeclared 
Management 
Computers 
Real Estate 
P roduction Systems Analysis 
243 
854 
040 
Insurance 
Business AdJn. Undeclared 
E conomics (B . B. A.) 
858 Pre-Dent Undec l ared (Choose major before beginning of junior year) 
859" Pre-Engineering Undeclared (not a Degree Program) 
160 Cooperative Forestry 161 Cooperative Forestry 
Intention Accepted 
006 Chemistry Intention 106 B i ochemistry Accepted 306 Chemistry Accepted 
206 Metallurgical Chemistry Accepted 
86 1 . Pre - Law Undec lared (Choose major before beginning of juni o r year) 
862 Pre -Med Undeclared (Choose major before beginning of junior year) 
(Not a Degree Program) 
0 2 3 Occupational Therapy Intention 
223 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 
254 
006 
169 
170 
Medical Technol ogy 
Intention Generic 
Medical Technology 
Accepted Generic 
Chern.istry Intention 
Music Performanc e 
Music The rapy 
154 Medical Technology 
Intention Completion 
354 Medical Technology 
Accepted Completion 
020 Mathematics 
272 Computer Aided Manufacturing 
025 Physics 
172 
066 
366 
193 
Computer Aided Design 
Industrial Technology 
Plastics Technol ogy 
Polymer s & Coating 
Technology 
166 Construction Technology 266 Manufacturing Technology 
466 General Aviation Technology 874 Industrial Technology Undeclared 
194 Energy Mgt. Technology 
99 
• 
100 
MAJOR FIELD CODES (CONTINUED) 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
075 Consumer Services in Home E~ . 
076 General Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
178 Dietetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design & Housing 
081 Fashion Merchandisin 
082 Pre-Nursing 
182 Nursing - B. S. N. 
083 Health Administration 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre -A rchitecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
097 Ind. Interdisciplinary Concentration 
114 Language & International Trade 
126 Dance Non-tch ) 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non - Matr,iculated 
" 
," 
072 
017 
077 
078 
278 
017 
073 
074 
082 
282 
083 
150 
130 
· 087 
088 
' 089 
026 
199 
114 
026 
899 
099 
811 
UG MAJOR CODE NUMBERS 
Consumer Mgt. 
Home Economics 
Family Life 
Dietetics Intention 
Dietetics Accepted 
Home Economics 
Interior Design 
Fashion Merchandisin 
075 
Nursing Intent-Generic 081 Nursing Intent-Completion 
Nursing Accepted - Gen. 281 Nursing Accepted-Completion 
Health Administration 
Public Administration 
Criminolog>: 
A rts Management 
Pre -A rchitec;ture 
Pre-Religious Careers 
Dance 
Individual Interdisciplinary Concentration (See A . Kettles, Academic Services Center) 
Language & International Trade 
Dance 
Major & Curriculum Undecided. Should declare major before junior year . 
Guest Student 
Non-Matriculated Undeclared 
.' 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Accounting 
Afro-American Studies (m) 
Anthropology 
Applied Sciences 
Pre _Architecture 
Area Studies 
Art B. F.A. 
Art Education 
Art History (m) 
Art Major (30 hours) 
A rts Management 
Astronomy 
Bioc hemistry 
Biology 
Ecosystem Biology 
Community College Teaching 
General Biology 
Microbiology 
Physiology 
BBA - No Major 
Bilingual- Bicultural Educ. (m) 
Botany (m) 
Business Computer Systems 
Business Teacher Education 
Distrib'utive Education 
Office Education 
Cartography &. Remote Sensing (m) . 
Chemistry 
Chemistry "Professional Curriculum 
Child Care Guidance Services (m) 
Child I\< Family Services Spec. (not M/m) 
Children's Literature (m) 
Clothing I\< Textiles (m) 
Coaching (m) 
Coastal Environments (m) 
Communication 
Conununication &. Theatre Arts 
Computer Science 
Computer Aided Design 
Computer Aided Manufactuting 
Conservation Resource Use (m) 
Consumer &. Home Economics Educ. 
Consumer Services in Home Econ. 
Consumer Affairs 
Foods in Business 
Criminal Justice &. Criminology 
Dance - Teacher of 
Pre-Dentistry 
Dietetic s 
Drama/Theatre for the Young (m) 
Early Childhood Education 
Earth Science 
Economics 
Business Economics 
Comparative Economic Systems 
Economics of Finance 
Gove rnmental Ec onomic s 
Labor Economics 
Theoretical &: Quantitative Economic s 
Economics - BEA 
Elementary Education - Early 
Elementary Education - Later 
Emotionally hnpaired 
Energy Management Technology 
Pre - Enginee ring 
English as a Foreign Language (or 
Non-native Speakers (m) 
English &. American Literature & Lang. 
English Linguistics 
English Language 
. Exec uti ve Office ' Specialist 
Family Life 
Fashion Merchandising 
Finance 
Financial Management 
Investment Analysis 
Cooperative Forestry 
Pre-F'orestry 
DEPARTMENT 
Accounting &. Finance 
Afro-American Studies 
Sociology 
Physic 5 &: Astronomy 
Industrial Tee hnology 
History I\< Philosophy 
Art 
Art 
Art 
Art 
Communication &: Theatre Arts 
Physic 5 &: Astronomy 
Chemistry 
Biology 
College of Business (515P Pray-H. ) 
Foreign Lang. &. Biling. Studies 
Biology 
ORIS 
Business &: Industrial Education 
Geography I\< Geology 
Chemistry 
Chemistry 
Home Economics 
Social Work 
English Lang. I\< Lit. 
Home Economics 
HPER I\< D 
Geography I\< Geology 
Communication &. Theatre Arts 
Communication &. Theatre Arts 
Mathematics & Computer Science 
Industrial Technology 
Industrial Tec hnology 
Biology 
Home Economics 
Home Economics 
Sociology 
HPER I\< D 
Chem.istry 
Home Economics 
Communication &. Theatre Arts 
Teacher Education 
Geography I\< Geology 
Economics 
Economics 
Teacher Education 
Teacher Education 
Special Education 
Interdisciplinary Technology 
Industrial Technology 
Foreign Lang. &. 'Biling. Studie s 
English Lang. I\< Lit. 
English Lang. I\< Lit. 
English Lang. I\< Lit . 
Business & Industrial Education 
Home Economics 
Home Economics 
Accounting & Finance 
Biology 
Biology 
CONTACT PERSON 
L. Anderson 
R. Woods 
A. E,hrlich 
J. Barnes 
C. Kettles 
J. Upshur 
D. Tarrunany 
E. Godfrey 
S. Harrison/E. Schwa rtz 
D. Tammany 
K. Stevens 
J. Wooley 
C. Anderson 
W. Fennel 
P. MUske 
G. Walker 
N. Barden 
G. Simone 
A. -Chan 
R. Gonzalez 
P. MUske 
R. Tummala 
R. Wingo 
R. Wingo 
B. Ward 
C. Anderson 
C. Anderson 
J. Williston 
D. Loppnow 
A. Perkins 
S. Moore 
P. Steig 
D. Raphael 
G. Ev ans 
W. Morgan 
K. Lauckner 
J. Griess 
B. Parent 
F. Sinciair 
R. Meis 
G. Reichbach 
P. Buchanan 
E . Green 
P. Cavanaugh 
C. Anderson 
A. Peel 
V . Koste/T. McDaniel 
J. McKee/K. Paciorek 
H. MacMahan 
Y. Chung 
M. Vogt 
R. Fisher / S. Zambito 
T. Bushey 
G. Caputo 
P. Kuwik 
N. Deventhal 
' J. Aebersold 
R. Mohl 
P, Pillsbury 
J . Johnson 
M • Robek 
D. Laws 
J. Hansen 
L. Anderson 
F. Sinclair 
F. Sinclair 
101 
~./ 
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CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF STUDY' (Continued) 
FIELD OF STUDY 
French 
French Business Language 
General Business 
General Science 
Geography 
Geology 
Gerontology (m) 
German 
German Busines s Language 
Health (m) , 
Health Administration 
Hearing Impaired 
Historic Preservation em) 
History 
Home Economics - General 
Individualized Interdisciplinary Concentration 
Industrial Education 
Industrial Arts 
Construction 
Graphic Communications 
Manufacturing 
Power 
Industrial- Vocational Education 
Industrial Education (m) 
Industrial Technology 
Aviation Tec hnology 
Construction Technology 
Industrial Technology 
Manufacturing Technology 
Plastic 5 Tec hnology 
Insurance 
Interior Design &: Housing 
Journalism (m) 
Labor Studies 
Land Use Analysis 
Language &: International Trade 
(French. German. Spanish) 
Legal Assistant 
Pre-Law 
Library Science 
Literature 
Literature. Library Science, Drama for the Young 
Management 
Marketing 
Mathematic s 
Mathematic s Education 
Medical Technology 
Medical Technology - Degree Completion 
Pre-Medical &: Pre-Osteopathic 
Mentally Impaired 
Metallurgical Chemistry 
Microbiology Professional Curriculum 
Military &cience (m) 
Pre-Mortuary Science 
Music Education - Instrumental 
Music Education - Vocal - Keyboard 
Music Performance 
Music Therapy 
Music Major (30 hours) 
Musical Theatre (m) 
Nursing Education 
Accepted - Generic 
Accepted - Completion 
Nur sing - Intention 
Nutrition -(m) 
Occupational Therapy - Accepted 
Occupational The rapy - Intention 
Office Administrator 
Oral Interpretation (ro) 
Pre-Pharmacy 
Philosophy 
Physical Education 
Physical Education for Special Education (m) 
Physical Science 
Physically Impaired 
Physics Research 
Physics 
Political Science 
Polymers &: Coating T~chnology 
Production Systems Analysis 
Property. Management 
Psychology 
DEPARTMENT 
Foreign Lang. &, Biling. Studies 
Fa reign Lang. &, Biling. Studies 
Management 
Physics & Astronomy · 
Geography &, Geology 
Geography &, Geology 
Nursing Education 
Foreign Lang &, Biling . Studies 
Foreign Lang . &, Biling. Studies 
HPER &, D 
Health Administration 
Special Education 
Geography &, Geology 
History &, Philosophy 
Home Economics 
Academic Servi-:es Center 
Business &, Industrial Education 
Business &: Industrial Education 
Business &: Industrial Education 
Industrial Technology 
Accounting &: Finance 
Horne Economics 
English Lang. &, Lit. 
Economics 
Geography &, Geology 
Foreign Lang. &, Biling. Studies 
Business & Industrial Education 
Political Science 
Teacher !Education 
English Lang. &, Lit. 
Engli s h Lang. &, Lit. 
Management 
·Marketing 
Mathematics &: Computer Science 
Mathematics &: Computer Science 
Medical Technology 
Medical Technology 
Biology 
Spec ial Education 
Chemistry 
Biology 
Military Science 
Chemistry 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Communication &: Theatre Arts 
Nursing 
Academic Services Center 
Home Economics 
Occupational Therapy 
Academic Services Center 
Business &: Industrial Education 
Communication &: Theatre Arts 
Chemistry 
History &, Philosophy 
HPER &, D 
HPER &, D 
Physics &: Astronomy 
Special Education 
Physics &: Astronomy 
Physic s &: Astronomy 
Political Science 
Interdi.sciplinary Technology 
ORIS 
Accounting &: Finance 
Psychology 
" 
CONTACT PERSON 
J. Dugan 
B. Muller 
F. Patrick 
D. Trochet 
J. McDonald 
L. Ogden 
J. Boyd 
R. Schrader 
R. Schrader 
M. Yeakle 
D . Kraushaar/M. 
G. Garber 
M. McLennan 
I. Wheatley 
B. Sands 
A. Kettles 
G . Jennings 
G. Jennings 
L. Kieft 
J. Luftig 
C. Kettles 
J. Weeks 
R. Clark 
W. McPherson 
R. Baird 
L. Anderson 
R. Leinbach 
C. Statfeld 
D. PeA-rson 
G. Jaworski 
R. Schaub 
C. Duncan 
D. Hortin 
H. Corbacho 
J. Duncan 
A. Helbig 
F. Patrick 
R. Williams 
R. Marshall 
J. Ginther 
L. Beerbaum 
M. Lescoe 
E. Hurst 
M. Lake 
C. Anderson 
N. Barden 
R. Smith 
C. Anderson 
M. Phipps 
M. Phipps 
M. Phipps 
M . Phipps 
M. Phipps 
K. Stevens 
J. Boyd 
L. Hogan 
M. Sanford 
E. Found 
L. Spelbring 
K. Moses 
M. Robek 
A. Martin 
C. Anderson 
W. Miller 
J. Sheard 
P. Cavanaugh 
D. Trochet 
R. Anderson 
R. Silver 
F. Jphnson 
J. Johnson 
J. Graham 
R. Turnmala 
L. Anderson 
A . Westman 
Long 
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CONTACT PERSONS · FOR FIELDS OF STUDY (Continued) 
FIELD OF STUDY 
Public Administration 
Public Sector Management 
Urban Affairs &. Community 
-De velopment 
Human Resources Admin. 
Intergovernmental Relations &. Public Development 
U r ban &. Regional Planning 
Public Law &. Government 
Real Estate 
Pre -Religious Careers & Religious Studies (m) 
Recreation 
Secondary Education 
Social 'Science 
Social Work 
Sociology 
Spani sh 
Spanish Business Languag-e 
Spanish Culture (m) 
Special Education - No Major 
Speec h & Language Impaired 
Telecorrununications &. Film 
Theatre A,rts 
Therapeutic Recreation 
Visually Impaired 
Women's Studies (m) 
_ Writing (m) 
Zoology (m) 
Note: (m) indicates Minor Only 
DEPARTMENT 
political Science 
Political Science 
Accounting &: Finance 
History &. Philosophy 
HPER &, D 
See Dept . of Major or Teacher Education 
History &, Philosophy 
Social Work 
Sociology 
Foreign Lang. &. Biling. Studies 
Foreign Lang. &. Biling. Studies 
Foreign Lang. &. Biling. Studies 
Special E ducation 
Special Education 
Communication &. Theatre Arts 
Communication &. Theatre Arts 
HPER &, D 
Special Education 
Women 1 s Studie s 
English Lang. &, Lit. 
Biology 
CONTACT PERSON 
B. Hourani 
D. Hort in 
L. Ander s on 
L . Scheref 
R. Saunde rs 
N . Moore (Teac he r Educ. ) 
1. Wheatley 
D. Loppnoy-' 
M. Truzzi 
R. Ruiz 
J. Voght 
R. Ruiz 
N. Niesen 
J. Gon zalez 
H. Aldridge 
P. Zellers 
P. Cavanaugh 
G. Barach 
D. Hafter 
J. Angle 
P. Milske 
~ 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO 
EFFECTIVE DATE 
SEMESTER ,YEAR 
CURRENT DATE 
FIRST NAME 
MIDDLF. INIT:AL 
STUDENT NU MBER 
LAST NAME 
STATE ZIP CITY 
PERMANENT ADDRESS - STREET" NO 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From _-- to ---
o Cancel Registration 
o Withdraw From :\11 Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXF:S 
o lindergraduate Student 
o Fr. 0 Soph . 0 Jr. 0 Sr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o Univers ity Housing Resident or Applicant 
Specify -----R()()~l \I A 1.1. 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Onl);') 
o Insufficien t Funds 
o Employment 
o \llness or Accident 
o Family Responsihility 
o Transferring 110 Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) - - -------- ----- -
- -------------- ---- ------ - ---
--- - _.- -------
STUDENT ST ATUS CHANGE REQUEST 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Narne ___________________ _ 
Address _________________ _ 
City State __ Zip __ _ 
Eastern Michigan University 
Registration Office 
Ypsilanti, MI 48197 
Please 
Affix 
Postage 
